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Rate Of Growth Slows Up 
In Second Quarter 01 Year
I OTTAWA (CP) — CsM»dn‘*
I ecxiiiamic exitoiUtoa to
VANCOUVER (CP» — Ck«k|'r N oito»esi Texfiloiics am iiga-! toe s.ecxnxi q a ir te r  of to*# )ew . 
la# iiaiAGcis, lu<a.er' ftxirx<d I niaucc U-catoe ail c«E,iiitouc»-j DemaM  aM  #a dal leal
m.uuiler, U #»v>oid U.kw.# atid lyryiy ivvlt# to to e | .̂. '̂Oducttos. TEere •«# a tkuki- 
to; Kane #«iis*Uk im  toe Ncx'to-! Teri'iteiie# ate Alton la, | up ul toveetoiie#.
fcesi Tfci-rnii'i«# to a:ottig*H';aie j N il"' leiKicJiis t e i i e d ixaii-j K%>iriatifi imtimx of aU fyud# 
•  Ito Ait>ei1fl toaii ti'i Uie Vk,a-..«K ; l.dele‘y t*  Allerila j atal aei'iife.# wta# etltotAtad to*
to J.I.V11 lllllL'.lj Ck.'.Ui,;‘,‘,V.-.;a, i.ta toe vlhet Isawl Ibe j,w -’ie  | ,■
Mr. llaj'fc.ae.»j, iie.!fjii'e irctk#-r toe Voki'is d.kt i.tot fea^e 4i*> | |j_j 
tw  to to* k«mci- D ieleE takri i i'el>' Isa BC, for la ti»e #e«*»i
or *i* p t f  r e st  »fter pnc*  
use*.. He eiperru ociy •  u#od« 
eia i*  gaia ta toe toird q'uarter 
m to KitoiiMtr rise to toe lourtoi.
i gO'.'MIUliefel a id  ’atiO lep lri.ciili i cattoki. T h e r e  '» « « jq .^ n e r . u p  fctKHil o s ie -M il  t»l j 
iTiil tJitfJi toe flr'»ti
R IC K T  M O O D  F O R  C O O K  B O O K
W1KD®0».. Cte!. (CP> -  Mu-'
r*KiS»*J rew t*  eKi.j'.sla>tse» fnurd 
ftJ W  In *mal! toil* djJT£.i Uie 
He*!**!*#! *E:k ckfcfi,.a| ca.5 » 
tfct-mfe#i*4 tAatii la 
•rtoefc aa ito)e*i-.*4si »xeiiiti> 
h k l beea h#tog akeic. Itw toe 
U»1 arvcs years 
Mr*, MaUlda Weiaer e l inito 
'urtoni Sitoidw&eh E«st was Uketi 
to « ieaior enueas* to s ie  |'r>. 
day after to.* fire itmt timWt id- 
flee fouisd sEe E»4 licea intag  
to tl»e »E*ck, a ito  i».* u ,ar? «  
Eydfw. I tor* her lru.>bai*l died 
to m i .
Work* fTi.fti. m tttm g  togh 
boot* la t i-jtxnttiiiM agamit toe
rat*, weat toU> U»e *h*«k lo 
clean up and m severai to.\if* 
hauled away tore* tiu fk  toads 
of r a ft  and gartsage.
tT.a relu.!.* ecaestatoed an a*-1 
»0'rt.me&! <| Eata2t»a.g» arid sa l.|
k ’,.« iii was ft*und, I
aa iM  into* cttoiai&ed tS Ck*). j 
f B iu t iy  l a  s « s * i l  U t J i e d  E u i e - s ; 
bi-.i Twos tii.t*asE«!i.l jiriiiktoi 
rbexiwe* t5.S*litog Hid wrte aliu j 
I .
Eif* d e p a r t  i f te n i  effk ia li > 
acted after lieigSibof». taid tot' 
had been weaii!t.g toe 
taitie dirt# for Swu )'«ars ar»d 
‘di*d tjcea eattog trul of gar- 
tsage pad#." TTe s'iitSghUiis 
leaf».d toe if C'hi*«4f*a W'i»,*hJ I* 
to *1 tea by the fats.
Harfis B ! r  k f.s.fd, Saadwieli 
.E ast tlep»u.;y l e d i f e  s t u e f ,  taid 
the wt-'in.aa‘* pii't■«(.>' li beiag 
kept ia a -lafetT d.es;*.»sa tio* as>d 
will t.« lu rBK l in'rr to  an ad- 
m i a u t r a t t t r .
T^se Da,;y s. a-
£u_ii Cvs.A ik.*;.)k. W..I tie t.-.-.Sii.t 
Ui u»da>  '# lia ja :'!.. I h r  i t \ . 5 ' r i  
if ctscitatoi a r e  toe fa 'sox-tt# 
htts i l  i a  l'.»' lii.tod{'e<d# c l  E le li . '» '
b i  a  a d  .d i!U i.i5  W'.i....v>...eii 
s ’**.ij<!a gj's#».i..*# w*-.;;..t'fei
«.ff g*fc.iia'.ksis» tieitosse sOiIj 
t o e  I s g h i  MV;.*:*! L!1 l_ .;ta  Sw'v.'.t, 
C o o lc ti  Ms.s*'d lU i*  i# ‘ h e l; .-  
I*tg'' MunsiaSe tW'f o.|
lasuf #■* Ww U esifiji'.'t lie 
<ie*.tie*d le ’o'o-rjiy to#- a a y  d*:Ji 
w atto-ftg taiti toi«e a* it.e




tsia ie jj b*' a th..J.i' *! t» 
I -I ttie w o'stfde.!! „i e * ix .! - 
( i'i s; tl.'.# s.ar-
ig 'tit i ' i  UiW'l Iii'-k..it4 If
ivsor c rad# *ip ito toe rik>wto,
ii..'.:r af».1 d i r # # ,  fl:‘iu5.0.S'!'uc l i r r ’ 
cj to s ix i l  P'ri
#,!.;« f h€'f
Aii'.yway **#• ii ta.king 
her dutir# #-rf"y #ef tously, a a l  
w r’j*  SI,!* if*  a Cviifirr re-
tJ.at bo« t r.S!;taiae>.':
Utorr ft's'tjw* w .H be
11 rf luday's frg'*.!#!
rt;'*.4S iVitiJit! l'hOti,1
'hs>« J.'ill i ’i  I
t.f toe Nwsj'towe 
1 le# B C
■'It # 1 he




Vancouver Council Goes To Ottawa 
With Plan For Downtown Project
Britain's Warring Politicians 
All Blast OK Campaign Salvos!
Mother And 6 Children Slain:
Detroit Police Seize Husband
e rm m rt i t ,  w o o M to r» ls* e  to n  t*jb-
T i t o v .  M i ih .  (A.r.‘™A r.'K»lb«T-,hwritas MwdkaoR t t d y  « r » » 4  C U C ' f t t t e f  Bp ft*
ajsd brr i.u chi.kif»a w ti*  toondla* ts f f » i* r r * t l  Use C'-sklaal!
OITA W A
'jtib, Vs.Jii>uoi e .*
perseailn'l Its 
t t j » wito a p.;
INCIEASE D I E TO TAX
TW U iitau aaM niuat ul to« 
quailejf • to • quai'lef to*
 ̂ . . . . .  , i ‘fe*»« was due to Ibe lucre***
*,y by toe bureau id j ^«ectiv* A.i*ii 1. *5*rf isf to*
“ Qmrl*.r. in toe fwdei'*!
»ale« la* €>& l#uildm| Riaba'ial* 
• ir i i»t#iuirttae macM»rry lutd
 ̂ ,J  It** la* !«.* ua lhal dale la
* ,!euth! per cetf truea tour, l l  1» ,c>be £,<r ie st. lEus toe re*ij
Tc-rftofie# W‘t#_ld >ito. {{.hyiical vulsiia* t l  i»aa-lar:a|
I'fttoiex liertoeit rr.fcde El* jjeiuiSuitiQe artuaUy dechaed iaj
y»l.«s-NAT *:!ia'4 a.R.kik't:t I '- r t s -« ,,r « j ia 4  quarler, toe first'.
pJvK.;Utog t o ; 'the laukciged e«#-. j
m a.<m  two w wto id ttmdi > e i  p * » 1 1 o n started m ! Oiiarten and *0  did real.e,r.jd c:viT;;Ss'..iiitatjCfii farUHie* i**ien quarter*, a m  oia r ^ i
;;* • .fdeauaJ caBStrurti&e jtfsc-ei. Th#
W'ith fai'r'o {.>fyd'aCtk» C’Uitoted. I n>ai>uBi*f teriif*# and
IgfXAis liattoiial jmdsict u  to e ||a td  n*#* by ataxil ttwafcaH e l 
I ae« 'td  quarief w'*s  ̂c«e s:.<*f refit to the fteriad.
I at IMS.two.w.fttO. up one per* Wiih dumcitJc demand cff 
jeejil fr##m the fiiit  quarter— j m toe **«m#4 quajler,
issiatchiag to* |irie-e tocfr***— ;e*.**,-., » u s » p l t e d  toe main 
la:*i up nrw  ly **#*» jes  ten? j itfT&gto m  to* *«3tio!ay, TTtey 
ifjuiti toe 15(61 k v e t  J rsite *.S {er cen t mixigSi to
 ̂ Etoanc* Minister Ckirdr* le- i itiraa a t l-per-fent ton**#* »
.'.al lie n liftf  daftof toe qua.f'*
Cai|.a.i) IS it»* €«.s.iittis,*.,s. ik t i  i atii.pie nt-ulfc# by #«« |^.|.
tJbere i# nr s-d-sc’ 1..* Hie ., lXsrû .:g.ti AiasA#.. !qua.tter,
iws-al I-*!#'" .‘‘"t }ici.i,rn *.y ’ He d d  l».‘t COtoidrf U hAeS.y, j H...‘w rsef, priCe* ms* a iuis 1^,
*..Bd = h:..we.er. tost Aiberta # fd  toe I**S U ,k-I #chc>is..4ea lu rise again la to*
full U {j*f ceel neat ia a . I.
lE e  bureau aatd toe price nl
toe niifhifktry aord ftjuipaieftt
pueKiier wa# 0v,.,&g was p..",:.#.* - n-iut t5 .e  twM two wwin ur roac.# t .«» • * '  by per reast be*
Mr iiaiaijt'f.s a.ii i! wu..Ts te  't.!-* nuito if tot iiSts was g t
nfi.i'Xie  to li is c  *li AiS.»efta‘ r itp ltd
Ci*'i -A i ir k g i’.iua .5 htaicni t>' Ml)
(.'in to -' Ita'iue m i  Aiirrrfias Ua.lf!..-rd|'cenUy tortfi.i! a total l&
ai f aUiiO.' fcr'W.*. taU i with ladustry 'i cfease to CKl* of eight %>tt rret
t .  tfclf.:.r *15 M.ir;...sltf D r u r y .  IVttfnt'Stef.' _
t.i.ii t ; e  u.:iidff ' O rstf #1 N.U. !.#c:l!..'..ri. Nof •.hefls^Af-
w.tonh Its* <T>C W'uual gel a (fair# Minis ter Ijitag, Hut* Sec*
d*w's,town Van.C'O'uvet tile  fur a j setary int:=i.n!*gjie. tfK . Pre-sP
iegfen.al headijuaOrj* ider.i J, Al$)htins-e Oulfiiel and
’ irtirestntatU'es i'd Cftfafa Aaftel*
D iaitea l Cori.iaratk«.
W S t U  a
tej.
H i #  priw .tM .at. e a r U e r
tiy toe B.riti#h Ci.>.luffJU.a gcv*
h,*c'ke«,1 t(.» dfsih  in lhr;r h'"*rie
IX)NDO N(Reuter*) — Brit- 
ato'i party leader* fired cam- 
{vatgQ »«!«#• la pre** ccmfer- 
*ncet tiTdajr, at the tiattl* 
warmed up fw  the O ct S gen­
eral election.
Hamid Wilson, leader of the 
Oppo*itk>n Ijb o r  |w»rty. »akl 
public opinion jmlli show Ijibor 
holding the big lead it had last 
tprlng. or even Inrreatlng It.
Ijwrd Blakenham. chairman 
of Mhm ruling CooserviUvc party 
taki Ihingi arc ’■gf’lf'K well” but 
it 1« loo early to go Into details 
of his party’* iwill lu n ey* .
Jo Grlmond, leader of the tiny 
Liberal party, lald there U “ an 
absolute tee-aaw” between the 
two nttjor fMrtict but the U b- 
•ral* are regaining aome prev­
iously doubtful itrength.
Replying to C o n a e r vatlve 
charges toat Labor ha* not 
' counted the cost of the eco­
nomic devekipmenl plan It pro-
V
R- 'v3
la to I# Detri.at 
I'‘o.!.jcc tocA toe 
cuitoxty.
Trtn- jeitiC'C lik ! t.he 
'were the wife a.ud thiUrra ft  
WiiLiarn C. (Iravltoi. 22. f-.usirr 
Bojal Oak cUy far!!',an. Orav- 
l.in W'i.1 hekl fiT insf.t!icat.i"iri 
A double-Wadci.1 a ie  and a 
ham m er were the wra!«>n' 
to kill the leven, p«'4ice said 
On rarh l**tv w.i# p.r,nc#l a 
note raying '"I luve \(iu. I'm 
sorry, it couldn’t he hrlj>«xl,'' 
I*dti p le[«ittpd
Tlie U»lie» Were fi«md in a 
two-brtlnKim, fiame bornp in •  
sparsely srtltr^l area 
lliflp .  carrying t» lice  barrwl 
BCCf's to the bim e as they l>c- 
gan Iheir Investigation.
I’oUce of Imlh ’Troy and neigh-
Steel Plant Blast 
Leaves 2 Killer!
MORmSVIUJS. Pa. (A P )-A  
blast In the No. 3 furnace of 
U.S. Steel Coriioratlon'B Falrless 
works here killed two workers 
Monday. A spokesman said an 
unexplained blowout of a tap 
hole, that poured hot coke and 
gasaea into a cast house at the 
base of the hirnace, trapped 
Raymond Capella, 35. and Ij»w- 
rence Alle, 43. The tap hole Is 
where hot, molten steel Is 
drawn.
JO GRIMOND 
.  . . fai the aalMb
po«es. WlUon said ho dares the 
Conservative* to give a break­
down of the coat of Ihelr own 
prot>osabi.
On an open-air sfieaklng tour 
of eastern Elngland. Prime Min­
ister .Sir Alec Douglas .  Home 
was greeted by crowd* of up to 
3,000.
ThU rural area, normally a 
Consen'atlve stronghold, has bi> 
come a critical one for the gov­
erning party because of big 
population changes following a 
built-up of light Industry.
CANADA’S iIiail-IX)W
K am loops............................. 6A
The Pas .............................  19
S T O P  P R E S S  N E W S
SAfiTA nAriBARA. C a l i f .  
(AP) —Forestry worker.* take on 
king-size gardening job to­
day ™ re.seeding 78,000 moun­
tainous a c r e s  of wuter.sherl 
burneri In the dlsa.strou.s eight- 
day Santa Barb.ira bru.sh fire.
More than 2.0(X) firefighters 
rernalneri on the lines today, 
mopping up mile - high trouble 
siiots in remote back country. 
100 mllc.s northwest of I/is An­
geles.
FUkkI control officlnl.s. how­
ever, fear n mns.slve ooze of 
mud will develop If the de­
nuded hills arc not sup|ille<l 
with ground cover licfore It 
rnln.s.
Flood Warning Issued On Winnipeg River
OTTAWA (CP) ~  A warning of impending flood conditions 
(on the Winnipeg lUver north of Lake of Tbo Woods was Issued 
today.
New York Boy Objeid Of B.C. Ssarch
ALEXIS CREEK, B.C. (CP) -  RCMP at this small British 
Columbia ranching community aald today they are launching 
a search of the Chilcotln country for a 13-year-old Now York 
boy missing since the end of the last scluxd term. The missing 
lad w as Mentlfied as Rick Taylor.
Falling Branch Kills Kitimat Boy, 4
KIITMAT (CP) — Qabrllle Truhn. 4, died in hospital fYies- 
day of Inluriea suffered when struck by a falling branch while 
on a wood-cutting ex|)cdUlon In the woods with her parents.
father, 2 Sons Die in CPR-Car Crash
MAQOG, Quo. (CP) --- A father and two of his sons were 
killed and three more of his children were Injured today when 
a CPR freight train and their car collided near this lUiatern 
TViwnshtps community. Dead Is Joseph Gregolre, 40, of 
Magog and his sons Noel. 20, and Jenn-Roc. 17.
Syrians ArmtudAfturAs^assinatioii
ItlO DE JANEIRO (Reuters) — Police In Goins state, 
BraxLl today were reported to have arrested two Syrians be­
lieved Involved In the. slaying of ex-prcsldcnt Adlb Slilshekly 
of Syria
cls'.m to p»rt i f  the a{,ia.ttV:'«e-,l 
Coan'.y (M;;h 1 sio -n lfs drpait-jllCAF ta»* at KiUBajw atuch 
rnt!5! jfr '.‘.f-;l an iO'piiry. jtoc <,!y »**>!,» fvr jark Djrpu!** 
Pvlitc C to r f H*t>cri k  H u h -!  T h e  u r t* n  renewal i4an wc-ukJ
a rilM -ri »■( ’d  » <1 J s <:> n  l l e i r h t *  j m e a n  r l r i t t o g  (fnur «"i!v l>knc:lti
Mlftohfic-.t thr tcvrn dead #* |* i a c<»i! cf BI.SOO.OCO and turn-
i::rtnUr; t f (.ta)rU n‘i Jarnih'. j mg t»«  ) h-fk» (nrr to the (TU*.
l'.,.iactov whra '.hr tc \rn  tne! i V*rto.»,)vc|' 4ek-C*!i*-n.
t l r .# !h  i t t H i  i><4 j : : 'i r i i t \ ! t a t c ly  4e-1  
Iff iTiinrtl.
T r-'-v  p o l l e r  Gra'.'eltrj; 
cal’rd the Troy headquarter* at
< It .* iti i#nf) tri-it'tixl thcfc 
<A(te di'toiit |.-j .rs  at hit hfirne,
'I'hr Tt>'V 5«ihre utitifiC'd Mad- 
I'on llrig!'i',», i«'.hcc, Tl'ir latter 
j.ukrtl n;> C r . i v t m  on ttirir way 
to tt)c hon'.r. 'Hie home li l>e-
twfi'-n Tioy and M a d (*  o n 
Heights
Uravlin was taken to the )ail 
at M.5diM)n Height*. He was re- 
|¥*rte«t ufKbr the care of a 
(IfKt/ir at the jail
Foresters Have King-Sized Job 
After California Brush Fire
The U S. Forest Service alM> 
snld It hojiei to contain the 
blaze completely by 10 n.m. 
VVc(lne;;<lny. Full control was 
pretlictcd for 6 p.m. Thurszlay,
Senator Thomas H. Kuchcl 
(Bep. Calif.), told Santa Bar­
bara County supcrvlKors Mon 
day he will seek $860,000 In 
emergency funds (o buikl 10 
debrl.s basins In the burned 
area.
Meanwhile, the farmers and 
home ndmlni.strntlon in Wn.ih- 
ington sjild $2,000,000 has iM-en 
made nvnllable for exlcndezl 
four-per-cent Interest loan.* to 
rural residents whose homes 
were damaged or destroyed.
PATRIARCH IN U.K.
His Beatitude Alexl, 86, 
Pntrlach of Moscow, In In 
liondon conferring with Ang­
lican church leaders. Includ­
ing the Archbl.shop of Cante- 
bury Dr. Michael Ramsey, 
on clo.scr links l)ctwcen Rus­




UJ-N'DON (CP) -  IJ r 1 1 1 * h 
r<:i*»tal (uhcry limit* wUl be 
fiterMJed to 12 mile* fiorn three 
ilxrting Wednesday,
'Thit it in line with recent 
practices arnnng a number of 
countries striving to preserve 
their fishing grourxls for them- 
»<-tvei.
Canada hat had a 12-mile 
limit itnre July 23.
“There ha* l>eeri agitation for 
a long time by British inshore 
fiihermen to have the limit ex- 
tendcti,'" a sixikesm.'m for the 
F isheries Mlrustry said today.
Not Rich Enough 
For Kidnappers
PARIS (AP) -  Kidnappers 
grabbed a 10-yenr-old farm boy 
on a roadside 26 miles south­
east of Paris Monday but re­
leased him when they found out 
his parents had little money.
It wa.s the second children's 
kidnnpiiing in Fronce In a week.
Police said a man grabbed 
Georges Roger near Melun as 
the boy’s tenant farmer father 
watched helples.sly from a field. 
The man. onothcr man and a 
woman drove off with Georges.
The boy sold the kidnappers 
questioned him about his fam ­
ily’s iiroperty and released him 
after he told them hl.s family 
didn't own many animals.
Police still are searching for 
the abductors of Christine Gull- 
lon, 6, her brother Patrick, 5, 
and Joel Blet, 5.
Ailing Convict Gotten Ordered 
To Face Trial On Tax Evasion
LOS A.NCEIXS (A P t-A  fed­
eral judge ruled Iktooday Ihst
»i!.:.n| coavtct Mickey Cohee 
mu*I F#e returned to Lo* An- 
felr* nett Fet>ru»ry to iland  
tfU l in two civic luitj to re­
cover ITM.OOO the fovernmrnt 
d iifn i he ow n  tn fedrral In­
come t a m .
Cohen. 50, was ct»v!cted of In- 
cc.me tax evaiion in July, 1961. 
snd lentenced to IS years in 
rlton
He ha* been held at the U S. 
Medical Centre tn Sixingfield, 
Mo., liner he was *everely 
l>eatrn bv a fellow prlioner In 
August. 1963. at the fesleral peni­
tentiary in Atlanta. Ga.
Cohrn'x lawyer. Jack A, Dahl-
ATHENS (A P )-T h c anU-gov- 
crnment newspaper Imera re­
ported today that the fuss over 
the future of Greece’s Queen 
Mother Frederlka Is prompting 
King Constantine to Interrupt 
his honeymoon and return to 
Athens.
A palace spokesman said the 
report was ’’baseless.”
Imera a c c u s e d  Premier 
George Papandrcou’s govern­
ment of a campaign against the 
palace and the Queen mother.
Frederlka wrote Papandreous 
Monday expressing deep indig­
nation over press reports that 
the government wanted her to 
retire to her family estate In 
Austria and had proposed Par­
liament vote her an annual pen-
HAYS USES VERBAL PITCHFORK
Liberals Farm Loan Bill in Mire
OTTAWA (CP) — A govern­
ment farm loan bill got all tan­
gled up In a procedural wran­
gle Monday night after an 
annoyed Agrlculturo Minister 
Hays went after the Conserva­
tive opposition w i t h  verbal
K'ichforks, accusing Its mcm- rs of ’’the cheniieat kind of 
two-bit iMurtlsan |X)lltlc«,"
The C o n s e r v a t i v e s ,  he 
charged, have l)cen atlacklng 
the bill ’’for whatever partisan 
imlltlcal 111 11 e a K o might be 
m ade out of It.”
The bill would allow the gov­
ernment to guarantee loans to 
groups of three or more farm­
ers for the purposes of buying 
farm machinery. 'They could 
get loans up to a lim it of S15.- 
000 per memlxir, or a total of 
ll()Q,000 S t , l lv f  |)er cspt iptfp  
cat.
Some Conservative memt)era 
have argued that the measure 
would be to the l>enc(lt of big 
ojierators at the cxixjiuic of
small frers. and It would be 
a useless measure In meeting 
the needs of the hard-up farm­
ers In Eastern Canada.
“ H ils In legislation w hich'all 
farmers, In every part of Can­
ada, need and want,” Insisted 
Mr. Hays. 2
Ho sought second reading— 
approval In lurlnClple—so details 
could be discussed In com m it­
tee stage.
But Conservative Terry Nu­
gent, an Edmonton, lawyer, 
moved an amendment Monday 
that would have the effect of 
killing the bill. The motion was 
that the bill Ixi denied second 
reading and Its subject matter 
1)0 Ircferrod to the Commons 
agrlculturo committee.
A<i thq, Cbthiooni carries on 
with the measure today, Mr. 
Nugent’s amendment Is still l>e- 
fore the House.
Mr. Hays siwke Monday night 
after a scries of Conservatives
pi
ioi
had criticized the measure, a 
series of Liberals had praised 
It, and spokesmen for other 
lartlos expressed mixed opln- 
ns,
Frank Fane (PC—Vcgrcvllle) 
said he had experience with the 
co-operative ownership of form  
machinery ’’and you won’t drag 
mo Into another one will all the 
heaviest tractors you’ve ,gpL” 
“ Farmers arc the greatest 
group of co-o|>erator8 in the 
world.” said Jack Roxburgh (L 
—Norfolk) "and the only group 
for which this kind of legisla­
tion would really work.”
Harold Winch (NOP—Vancou 
ver East) said the bill, while a 
step In the right direction, had 
tlic "Intolerable” effect Of mak­
ing Individual farmers respon­
sible for the collective debt.
A. B. Patlerson (SCl-~Praier 
Valley) safd the Commons had 
already spent a lot of tim e on 
the matter and it now should 
be passed.
Mr. Hays took the floor in 
obvious annoyance. "Not only 
iiBvo the Tories delayed this 
legislation, but now they want 
to kill It,” Tliey hod attacked it 
"as useless, nil foolhardy, and 
even as communistic.”
Mr. Hays aald he was not able 
to find “ a single helpful sugges­
tion or useful alternative pro­
posal” in the criticism from the 
Conservative l>enches.
"Not only have the Conservn 
tlves delayed this measure with 
long, repetitious speeches, but 
now they would go all the way 
and dispose of tills legislation 
which offers a completely new 
approach to this most basic 
problem, the cost of essential 
machinery.”
” . . .  I believe the farmers\of 
this country would like Parlia­
ment to pass this legislation. 
Let us get It Into operation in 
time to help them plan for the: 
spring operations.”
tlnjrn, i.s.kJ Cols«»’» kzwrr le f i  
are (varsixfttd and be bt* a
■'Umiifd iropalrmeol of mem­
ory."
Tbe ffdcrsl government has 
filed two luJts. each for $374.- 
476 31, allffIn* tor money is 
dur on Incomr lax owrd brlwren 
19G and 1950 It *s)d Intrrest 
on the m » f /  U mounting st  
$36 88 •  day.
Judge Gu* J. Solomon ruled 
that Cohen mint be brought to 
lios Angrlr* at Irait 10 day* lie- 
fore hi* F'fb. 16 trial date. He 
will W lodged In nearby Ter- 
minal Island f e d e r a l  prUoa 
where he can confer with his at* 
torney, the judge said.
Furore In Athens Royal Palace 
May Halt King's Honeymoon
slon of $100,000 to get her to 
leave the country.
The 47-year-old queen mother 
said the had no intention of 
leaving Greece. She also asked 
the premier to cancel the pro­
posed pension legislation. Re­
plying to her letter, Papandreou 
exprc.ised his sorrow for Uia 
"great bltterncfs" which the 
queen mother expressed over 
"the false and Insulting reports 
In certain organs of the press.”
He expressed the hope that 
her "human suffering and In­
jured dignity, as demonstrated 
In the letter, will at least con­
stitute a bridge for the future.”
He made no mention of her re­
jection of the pension.
Barry Said To Be Considering 
Nixon As His Secretary Of State
MARIETTA. Ohio (A P )-Sen*  
ator Barry Goldwatcr is think­
ing about appointing Richard 
M. Nixon as secretary of staio  
If he wins the U.S. presidency 
Nov. 3, says his press aecretary.
Today, the Republican prwiL 
dcntlal nominee rolled into Ohio 
to make at Marietta tha t in t  4rf 
35 speeches scheduled oa > ftvt* 
day, three-state swing.
As he prepared for hia fourth 
wMk of campaigning, Ooldwa# 
te r  said he has former vice- 
president Nixon In mind as the 
chief foreign offolrs official of 
a new Republican administra­
tion.
Nixon, who proclaimed him­
self neutral in the tsre-conven- 
tlon competition for the presi­
dential nomination, plana to  
canipalgn for Goldwatec next 
month.
Paul F . Wagner, the Arinma 
senator's press seefetaly . i i id  
Goldwatcr told four reporters In 
an interview Monday be was 
"thinking a b o u t  appointing 
^Jxon.”
IICBAKD N K O N  
p .  legael f b  BWW
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T f m . « p r Anarchy Warning Handed 
IWA's Coast Convention
Rale 01 Red China's Growth 
To "Surpass All Years in Past"
VANCXHJVEB tc p » —The «*• 
H'uaI id  the  vea-to^a
d i s t r i c t  of tiw ltowrHtK«ua
Woochwarlien at A eieitc*  ICIX) 
tapemd M e a d tj  w ith li@ cWa- 
g*iM beifti warsasl at 
daagw  sd ■"asiar'ctiy'’ v itb ia  ths 
3i.eOiFm«ait«r d w trk t.
Ttie «sis f iv e a  by
P re # ik ^ i j i c i  »  lh«
tiik.4 ui v k t t  It um acted  
to be * »*«k-k»g  b s t tk  be­
ta  «aea the jjfejMsfit ejufccwtivs aad 
fore*.# M  by Vaacouvs*’ ktc^al 
pr*#idw t i id  T b m p n a -  
f m  bakbi Inxwrntk two 
tacWNiJ eeyM be pjifiisl t i i s  si- 




tIiMUil ameadaiiisBts. I an'h  « tti every kvca) cocuov.^
la  a pres# evAterence. M'-Jvtie | w  ti.-UiljLU uve n g b t to veto 
varsMsi *g»ia&$ j aad  t»>4 ebitie by Ki«>.inty rtoe,
in#" tti* dun«t*  because wfe*t-|tfeea C'\:.ai#iete aa*rcby v»iil t»e 
aver ba|if>*Md la  v e s te ra  Caa-j 
a d s ’* b u f r s t  yaipa tusd a t ie - '
Btefistoui -ellect m  tbe cvtovmu- 
mty.
¥ 1 T 0  tSi PO & €£
£Ktf-ta| the « c« a  tbe dele- 
fs ta s  wiM be ashed to itv e  toe 
r t f to a s i  caecbuve the auiboiuy 
to ta r ry  s« t coEvsstuofii a iih e s .
M m re said uader the cxtosutu- 
tk «  M  m sym ity caiutot r u e  
becauw  aay ociie of the 16 tocai 
uA.k-«M 'ta omi dtSBrtcl caa  veto 
aaacuQva acooa.
“ U it b  > w r decii-iofi itist
PEiOKG <R.eutei>V-A k ad - pj'oved fca- toe ImsTth sti'a '^ht 
iag CluBt’se ecx»&oii'ac a r i i t r  b is j  year a id  toe giw ato la »|iri>'ul- 
sU ted m at tot- i» ie  vd C feto i's itto*  bad been actons-,vtaud l>y 
utoustrial grawtb toi# > t*r w u ija  “Tauly big esp*n#i.ei” m  m-
suri»a»> Uiki oi "aay  t i  U»e l*#t > da>ir> ,
te a  " I ’tie giv-ih'^t Usvie«.-e# b iv e
tr»e ie#uis aiid tise prvcieius tb i t   ̂ '1- ^  sU tem 'eat cam e a> lur- tkrea rttguU'.'txt in ifi. >e heavy
tace toe ix-.tmtaexsr*4) vai exgot ob^servers heie #aw luouut*; yivKV-.v')# by
l i a i e d  i iauk tog  ) iBg evsdaac#  a t  C tu&a’s a t c e i f  | a a r i v a i i t o e .  l iab i  u a i - # u i a l  | mv#-
iiS id  levtoivtoi 4.Dd uE-ilcsrai ; erattog teewvt'fy nvxu tfce vxto to u cu  i.j.u'4 ( a i’*''- vivoxuvts as 
.Utoiity a iU  UEfavsavt-e to  c o f - 1 eceatoEiuc " g rea t l a a  UioSe-riai# ar»d #xur.e c l  ifae
I'cct. bioore said ui a le p o tt;  f- taaa id '’ tour vears ago -; E'-aycr xi raW suatvr.al
to ibe coavetiuoc. -ly... F ska  n - 5-ni! ! i t# a t u h  are  urgeatly
“ * «  »“ •*«“>“« . 2 ’v S S ^ J ' X w f ' S ;  i « “ ■ . _______
eiga iaiig'WSie Pebic-i K eviva.|
apfjeifyEi ht'fe ttos aexL tad  to I lilG  ft)M  tlA TEB  
uxais LtM  lbur#day"s isto  a a -1 u  total
tii-.ef#al'y g | toe tu-ueim* ot U k e v . J  Dvi-'U-aiS atai 
I 'tia eae  P<xti,to's Republis. Ytolgiuiu vvix.e fivv.ii n a u ja l
H i s u d  i tn  bsJTveat fe.ad ir« - 'leservv irs  beuaaia the grvwtal.
NAMES IN NEWS
Bennett And Westwood Feted 
With Party At B.C. House, U.K.
CANADIAN REPORTER GATHERS CYPRUS STORY
Ru»se3 Pedeft. « » w iS 4  lb* 
Cyvra* t*.tf Tba Cas*-
P r e s s  i « u  •  t s m t - i i a e  
ta u rv ie a , Me ttosa a i to  iteu-
l,e£.at.! Lev NuUei, t f  Sivt'iaf- 
tou,. .N b = a'-wij a K.o'al t'aa- 
a i ia a  Diagikc.* ariixuitsi #vov5 
e*J beat &' liiial uai i  ajUe,
sct£.e i i  b e ta e e a
Cyj'fivts vi Gfeea a!.»i T - is isb
i.iaIa>Uft i-'1.) — ' Li'* 1 tJV'Xij
K aU .ttsi l>e!ei4i«>
Report By Warren Probe 
Receives Varied Reaction
. Mart* C. W**»w*#d, be-?wtoi* b u  e d *  aad  *..g:fct vt-U-■ v*e«« t 'e  
cv-'uts ig«u.i'**a«ral at Britoto to '«  f le i  as f ^ ’r.e* im v i  toe 
'C’to .jr - , '- : .a  L c ia d a a ,, O c i - . t o r o u g b  to *  f a tx a ty  t o s x e  a t  e v .# i : e -
T, «a» .elxcuaad' at a lee.eptaaB'SurreyB C- Kfcgs-'ho»rs qftica^y
iMuaday to ib t  I'b* r*C-«k4suflJdtiiauid tav  vi vtoto-
|»*»  *■;»« tv* BC- tv* to* tg&>x.y kv-!
't a :e .(  'W A  C  ^x iU vel!., V i ju to g  : * ‘J  St* U,*.«B4'-iis4» 'I to s  
! i-uui.v^es, a-td t.'i VVe-sS»va»3 *'t»v^»a*
j #'..Xvxexi* Dr J I  ■ J  tsiufi*, 11,. ! t .  ,
Utiixukg to VwKtfva a tV f ts*to| I . f  
■IS g.-.e.ftov.e£,t seivv;* i t o «  to*
it:i5 t ’ttv.Jtl War Ara^-ef t o a s e i e v u - J w  w 
e e ie  tov*-ei ttoe. 1 .e.r. | ^ t o i - * t r y .
- i C e t e l . a B  t o g b  t-c m sU M JC ifc tf .i  | ^ | t ^  W t t * *  b 'f  w e - i i e M
Ui.y B rn ito  t.-Stoe*» p j ^ s  k  to* n .cu toy
j A * jt» tax i 1* tvvnnex B C. truLi-, p ito to g  ta C»i..aua
vi £t&*ex» aisito at*d toed to Tcxvit.to
• aUv*. !
Mam* M eni, iiuad'a u tte i 
B s itd  b«.Q tu ii F ra it*  ' i*ufrste*iist| K»ea:-.l»e.r vi u.e
-A-AcJ lie .ivvSea kj» J . tttoe* ■ ^5 I  ^  *,t Ml
: r»-.v'to ei iLe  ̂ ttsy H 0  » p i { * l, ikUy et.vKi
%i A.*aC'! RSk*̂  Ul(UVit\Vs-
I c.d a a i  toe sui>t«»l«.r* ot Tb&iiip- \ 
: #ca bave clasb td  sejveral tiaies : 
; a,viaig the year, T f a o m p a o B i  
i torced liiie eaevu ti.e  to %'iib-1 
j toaw a ti-LUiertgat* tr*.Uii£.g | 
I g ia is tiev'-avse U Evad iw r W e n  | 
: a |.'t.irov *4 by to* Oicxtibcratop. ' 
i He t*vev.afd to* .recect oo&Uttx 
\ aettieHiett wjto ccaut of«*ra- 
! tor*. H* c b a r i td  toat to* ea- 
[ eC'wU’i* tUid 'u a c m it i t u t i« * i i j '
1 tiaaciod to wser to* strike tusad 
i to fay bur a d te itu i& i itUtog ci 
I to e  i-etUeJ2ve£il f f o p o a a i j .
! NO NANLES
Sir  M o o r e  t r .e e t i - ;« d  m  
j ta a te j  la  tu i report. But a  » a s  
i Ci*»i to ktit.m  he a a* re ie r r is i
i khefi Le t#»i eaecu tite
vJ srjJtcataxE to 
-r S-'ieis. ra iso  aad  lei- 
by '£.c.t U  tif-u  owk 
i:t.W !s "
Oi'..e it-xvto
  S tx t
kX«»
! -.Uv5 t\:l I, :i t 
'̂ .«■ ivtr s k I k '«•<■,. M
; » to  ask to* to
• e to 4-i» •  'Vip 
5.5:..* v.se vi l*.e 





iUii a l*;C 
iuvi*ed. -t.s car 
s,*jv»te I'aiivia
vhe.;u* k h e s  Bali  ̂ AiKk»**»S. Hariw.
L a•***<• I  #*i. 1$. «f Qin*-
s. . .  ̂ V ^  Sc.fa 2 b 1*'.# Ikl« tj;
D.A1JLAS (A F ’* -D a lia i b*d*-ra
L a i k d  !!,« W*n-«45 {X’.a5.r£iu»K« 
rrSA.el today a» as r ic sse raa* ! 
c4 c.har*»-* toai u»* toty » a i  to- 
tiipf,*  l..i |.:|*tkSe£t iC*fefc*4.y'l
' J  we Itave 0»*
m yto Ui*'l toere'* a a ufe!avi*r- 
a U *  ruyytate ;si D a L t a  'Aat *»•
I  « S d t  r » ass- a».i**.»;!tal'it«.*' 
Waywf Ei;k icejFM i aai.;S a r .n  
fe*d:£;| a i»!r.K'-afy c-t to* se-
{*4rt
fw e i .d e f t  » a i  i.U»s tr. 
d t’«£;V:-»i! last fC"-. 2! ty  j
a irupef tfca i * i i '
S...;id.iy w ai lar* H arv ty  C>»-'
w * 11 j
!t ts» l be Ks,4 to  rxiftsfufs-j
to!I. f-.tretfn at ifcmriUs'.
» -fle vr rt|fct !
D atlai bad bees tr i t tfu e d !  
fri.).*n ttiarty q u a rtrfs  a i  a fcavtn; 
c-l " h a t e  f r t r j to i . "  p a r t i c u U r l y ; 
c a t r e m l i t  r i f h t .w l r . i  e.lemenu
ta lly  a:#4 I * .* .1  taA  aUv*{ it.'* '
Ttvr I',..v.*!?it. J I-,.i.,vrt'.e4 to a
ja r*  h-iti*y  j.'Stti s v i J e r e t c *
a f te r  L-i 0.11.1* s t i t i c td  t» S i* r*
5-v> leqvt!'.*  J. i Ja itn se s l 4.S
the r*f-».,-'ft- 
Cvsut.aUy W's.s W'-i..vsuleel #«.s tbe 
a a* te  t lu s rv  <! -!...*.* to  a t  k il led  
P 'ft! lie.;.:-'. Keju.tdy 
T h r  Vi a jsesi t a v l  i b e i e
w a r  ■ V « ; y j- f is .„as .v*  * i . -  
sl,e:;ft‘' t o i l  C v x . t iU y ' i  wvusul# 
I t  to e  f -i'.it w r i t l ,  l . g t l  : Ute 
S!:il it ft 11-7*1 Ciste {U"*n a Ini- 
I r t  a i u i n  ! # 1  f x c t t x J  U.e f' trs.- 
K c f - l ' l  toi\..»t 
Tti* !S il he tlii.nk*
f,..; :• t»,‘ i4> Sj jTf «'tr.l
e\.£;;f*t'■«. b»t h:s f ! |i i t  ;'■■■'.* I#
w e a k ,  b e  baa  xvrrie d . l f i r u l ty  in 
: r a l i i n f  tu» r .g b t  a t m  a n l  b u
t!fh ! wTiit wii! rv l tvffi fully 
He .*auJ he a i r r e i  fully with  
the t\i?nrtusiii..'.n‘» ewnc l-usSofii
Tbe tt-tofr*'7s‘u e  La* f 
that It *a» v:’s«»i.I.
St) 1*4 .5-tar*,.;!, *:,.w
u a t c 4  f-t .  . -rlx X.t ivC.l
w a‘ feuUSel! ;h:.-t t-l
'O; luded 
t, a sed- 
a: S aSi.i- 
'.t'iy Kc 
Ira th  toe 
t-;t J a f I
:lwh o|.af-
after £j«':i£..g w-yu&ded by *.i»olf*ja 
IS to* ligh t aii*. H* wa* 
tut whes a abutf'ua L« w ai 
i fcjTy .t.£ itoidef ib« »*at at a
travtva' fell w  to# at.d
his., haigesl
t ̂
wtsvtt-e i»ad t,a.!v.a wa* Asito.j
wki it.« i.i vs.* !s.u-.«a
tor*ti .11 ai l«.a.t‘.- to Ci-it 'It.t
ii»to
u n :«tog a ia  G u2-fi.o, Z-e-;*;*-
;̂:.1,< t-t.e !„U1! to i-.*) 
a t  .tit.# e !’'.t'-lt» leL'uig vi
4‘‘*s# vi ilfg,'!-*t'-.iur 
lie t-.vi toe vtoi.etoK a to.»t m 
inc-ij i  fiuyieia w vrii £,*■« tkCli 
au-i t-.ex leu-toui,vea rttost l*e 
Us.n-rfi a u i fS*«u-t K.eu.Uxa ol 
to.e .-t.rvii U'.v.;t W g!»*.U tia.iu-
:;t,g to ftiuto..;!* '■Sxkt aki-.» at »
the .1 i 1 S'*1. v-s H ilfsXvt 
-i*y wvu.'ii k<a«* toels 
,|s,r 'iUf-tt ai'»dv.»tUxj 
i.'totoi avlj.x'vs 
,; toe « rev. to *  at-
■fai
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"T ilt k»c&l law tjifi.rferritat 
»,*-..7 .1e Wei.! wi tt-lf'4 ii ton a rJ  
!...'.d to t M«!lJ u.»! toity had 
eJs.ogh r ia ir i i t 'e  to iesal UswaU 
ti.j t,!.r eicv’riv t'hau '." Tc-fvahla 
; said hkriday. *T dun t a te  how 
ih r evxHi hay* gut a fair Inal 
' a f ttf  th a t."  1
j VVadt -»aLl it w-oiild h av t Ix tn  
[f*rt!rr if no ou t hn-l curiirncnftii 
fv id tnce  tcgktxilag  Oswald.
IL Ik tb a rd  L»«t4lit td
{'aitl*. O et.,. a lawyer afid 
i-t'tof td ito r vi ihe t  .to.'.,;...u,a 
,L*w Q ..an trl.r, s-ays is  the lu i
Mia b ira b  Ajui JtbiMV#* n
haUto*i Alto. B C . wili
u a te  her H ^ id  b lrttd ay  O e t . i f  d  C« !«■ wto-.
I M is to m  tlv#3^'« fvl da-fs.a**
:;e i!»  to u r *  fu rd td tra u c * , a t - ' f  e i- f - rc e -u u . .
:ln!>v.!ei her isngtvity  to a b#j n“y ** * S
m.aMiagc, bm viucIlii'U and b»
cv'-rito-t iLe get# tie rn  the BihU
- CLTO lA .110
I t as- Jabsa ts . 31.
lurti a a tcond-ttcrry
Ju to p td 'th  
w mdsw ’ w 4
w e all t,!sto» ,- 
lb# 0 d:turuil lay* ‘Thi'se  t-saie 
m ouffi to srcwjA the eLaHtngr'
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John S ltm m oai. rre sk lec t c f jth M  h t  » s i  ru.t the gunman * 
the DuI’Si C l l I I f  B a CcuaeU .! '**®' IL nvry  0 --
ytcwed the W arraa rr[»..rt n  ! w »ld w a i th* f r rs id n it  # ass**- 
•'ct-jrnfdfl# vl-rsdicUv« cf luc.h 
m  a 1 1 c 1 o u I and trnfruUlv* 
e h a r fe i ."
'Th.# rapf-'-Tt.” h# la ld . *‘U con- 
cluiiv# proof Ih ii w si an a rt cf 
■ madm an, net that cf lorne 
governrnrn! •'•■‘-Ji' SQ'-’-
•rnm tB l, nr •  group opjAvacd to 
our way of Ilf* "
C I T »  rR O B L O IH
■'.All Uit- e t o d r n r c  t.hovj!J have 
ccme fro-m the wtir.es-s stand. I 
•.ay It s h o u ld  b ase  been done 
(that way. H .t w hm  the prcsl- 
f).At J  AS < AP* ■-D iitrift A ttor-: iirnl has liei ri kdlot. you have 
ney H rnrv Wade and lawyer | j,ome real pirublems.” Ujc dls- 
Jf-iT Tvriihui h#ve said th ry 't r lc t  a tt-rn ev  said, 
ig ife d  With the W arren com-' 
i-t*er\» tlcn  that a fair  ̂
trial f'.r Ix-e H arvey Oswald 
would have l:>cen djffivuU to ole
More Readers Look At Ads j 
In Newspapers Executives Toldl
i>.
He 8B--»d
fto-is k tk in  
- i  of twc 
d f s t  cr
*'Et‘>fin dele- 
1-T a fciCW' 
.-.i-. 19 d s)*  after 
l-alPdi will t>e 
itoftli Witoia *9 
tS I!-..!-! t"* rto 
le g - o s t  i f f . l r ;
far re-elec- 
-.e fwj-ts Tttom 




AUSTIN. Tea, lA D  — Slill * Thi- m nitim '.ion'* repiort said 
iSDt completely recovered from In part:
hi* gunshot wound* of Nov. 22; jpe  numerous ita tem ents.
Texas OoverrK>r John Connally 
■ aid Sunday the W arren com- 
m liik in  report evoket painful 
tnem ane* cf the detail* of lh.it 
tragic day.
■'It bring* Into focus all the 
m em ories and forces me to re­
call the 
tragedy
sometimes erronemis, made to 
the irc '.s  by \arious local law 
en fn rrrm rn t nffirt.vls, d u r i n g  
ttito petiod of tor.fuMon -mil rtis- 
order In the <Dallas) jsrlico sta- 
linn 'tise night of Nov. 22 and 
during tlie dav Nov, ?3t. would 
ritru m » 1nnrrs  of th e ’h.ivt pre i-ntcd .‘u 'tious <il» .laclc* 
which you try to put] to the obtiiining of n fair trial
out of your mind. M rs. Con-’ for Oswald
ITie prc',* was selling and 
jscrcsm tng  for infurm ation about 
the suspect, and there was some 
talk that m aybe the iwlicc were 
treating him <Oswald! up. , .
(On Nov, 23. Wade told the 
[ire.M that he was cunfident of 
getting the death penalty for Os­
wald The sam e day, Dallas 
homicide Ca()t Will Fritz told 
refxirters: ’■'hn.s nmn (Oswald) 
killed the presiden t.'')
Tonahill i.8 ld iMiblie stnte- 
rncnts ,*.urh as tho e m ade Nov. 
23 by Wade and Fritz contrib­
uted to Huby’s killing of Os­
wald.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP) -  N orthern 
Canada Mines sparked a sagg­
ing *peculatlve list In m oderate 
morning trading on the stock 
m arket today. Industrial prices 
w ere higher.
Northern C anada, which Jump­
ed M cents Monday, rose 30 
cents today to a high of $2,25 
on volume of only 7.400 shares. 
Company vice-president C. S. 
Kennedy kept tnum about corp- 
o rate  development* and presi­
dent M. J . Boylen cotild not t>« 
reached for com m ent.
In other s|>eculatlve action, 
Tomblll fel alx cents to $1.03 
ami New C aum et four cents to 
$1. Raglan was ahead 13 cents 
to $1.08.
Gold trading waa quiet with 
Dome down V* to 34.
Supnllcd by 
M embers of the Investm ent 
D ealers ' Association of Canada 
Today’s K aateni Priees 
(us a t 12 tmon) 















Algoma Steel 74 744
Alumlnuin 337k 344
B.C. Forest 334 334





Bell Telephone 574 574
Can Breweries 104 104
Can Cement 45^i 464
CPR 544 544
C M & S 40 404
Cons Paper 42V* 424
Crown IKell (Caa) 334 35
Dtst Seagrams 664 664
Dom Storefl 22% 224
Dom Tar 224 224
Fam Players leik 20
Growers Wine "A • 8 5 4
litd Acc Corp 234 234
Inter Nickel 904 01




MacMlUon , »44 544
Molson's 344
Neon Prrxlucbi 104
Ok Hcliio|)ter* 2 10
Ok Tf It-iitKine 21
Rothman-) 11)''*
Steel Ilf Can 26>4
Traders "A" 14





OILS AND GASKS 
n.A. Oil 354  35*i
Central Del Rio 8 10 8.20
Home ''A'' 1 0 4  104
Hudson's Ray 
Oil and Gas 154 15̂ 4
Imperial Oil 51-4 514
Inland Gas 0 04
Pac Pete 124  124
Shell Oil of Can 184 19
MINlvH
Ilothlehem Cupper 8,00 8.05
Cralgmont 16 164
Granduc 6,(15 6.80
Highlnnd Hell 7.40 7.45
Hudson Boy 70 704
Noranda fO*!, 484
Western Mines 5,00 5.05
riP K U N E S  
Alta Gas Trunk 3.W* 334
Inter Pipe 0 1 4  92
Gaa Trunk of B.C. 17 18
Northern Ont 2 2 4  224
Trana-Can 424  424
Trans Mtn Oil 107k 20
Wcateonst 174  174
Western Pac Prod. 164  17
BANKH
Cdn Imp Comm 6 7 4  674
Montreal iW74 68
Nova Scotia 777* 78
Royal 76 764
Tor-Dom 684  69
MirrtlAL FUNDS 
Supplied by 
Pemberton tfecurlUea I4d- 
Cdn Invest If'und 4.12 4.52
All Cdn Comimund 6.22 6,82
All Cdn Dividend 8.35 9.15
AVKKAGI2I 11 A.M. E.8.T. 
New York Toronto
Inda -I' .18   - -,-,-Inda-—. ..42
Ralls I -  .60 Golds -  .20
UtllUlcs -I- .33 iJ Metals -p .01 
W. Oils -  .74
In San Francl.ico, Belli said 
the reixirt (iruvided eorrolxirn- 
fion tar his elafrn th a t Ruby 
"d idn 't and couldn't have got a 
fair tria l; and corroboration of 
my statem ent tha t he was rail 
roadcd in a kangaroo court, the 
American Bar Association not­
withstanding,"
Belli drew unfavorable com­
ment from the Am erican Bar 
Association after he criticized 
the prosecution, tho Judge and 
the Dallas court In which Ruby 
waa convicted.
NEW YORK (CP) — M oral 
re sd e r i look a t new spaper ad- 
verlliir.g in the United S ta te* ' 
than previous studies have indi­
cated, advertising executlvves 
were tr>ld here tcxlay.
C'harie* U picom b, president 
of the B ureau cf Advertising of 
the Am erican New spaper Pub­
lishers AsiociaUon, said that, 
as a resu lt of ■ fresh study c a r­
ried out In the U.S. and under­
w ritten  by six C anadian news­
prin t com panies, a d v e r  tlsers 
could raise  their opinion of the 
value of new spaper space.
Reporting on the study to 
1.500 advertising m en, Lips­
com b told t h e m  new spaper 
readers a re  "m uch  b etter pros­
pect* for your product, much 
easier for you to sell and, there­
fore, worth m uch m ore to you 
than the sam e num ber of peo­
ple w atching your television 
ad ,’’
Newspaper* differ from  ’’elec­
tronic m ed ia ," he said "In their 
ability  to MMtWTMte a m a rk e t «od 




'•['''a;, j'c t"  wvukt deckle rtothtng 
T lu ileea td the distM ct's 18 
i-'Hal,'. Btr In lin tish  Columbia 
IV o . With ti<!w'ref» l.NM a rd  
l,5<x3 memlK-r*. arc tn Alberta 
T herr Is otic (<&Ci-meriil'er local 
in S.:i‘-katche»an
FREE!
Vms SMtv tn k l l r l  
tto a
D e m o n s t f i t i o n
Mfteting
id toe
D i l e  C d r n e g i e  
C o u r s Q DALE CA hN rG lE
h-EE- AND MIIAH:
•  Aa asttssDig sttrKerz dfm»<t.ttrtU-«a
•  tt#w W dete lep  «s#r« paUe *Ril »-ry-<*Rtt-de»c#
•  H»w l» 1*1 a laa i H H tr  with prtrpl*
•  tUw t« *t>*ak t(f*cUt*ly to te.dtttda*l* and group* 
Itoth Men and Wt.nvra InvHtd — No Co-st vs O ViigM ia
•  DA IF : F R ID A Y , O C I . 2nd 
•  UM F; 7:47 P.M.




Rutland .  765-5152
WASHINGTON (AP) -  -nie 
W arren cornmLsslon s a y #  n 
w i d e l y  circulated A.s.ioclated 
Pro.s.s photo fild not .sliow Lee 
Harvey O.swnld (.landing outside 
the Texas School Book Dc|)Osl- 
tory building a t the tinio tnesl- 
dent Kennedy was shot.
In its rejw rt m ade public Sun­
day night, the commls.sion said 
the m an in the crowd, wiio 
lookerl .somewhat like O.swald, 
actually was Billy I/)velady, 





H A N K 'S
Roofing and Insulation Ltd. 
2800 Pandoay St. 782-6135
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE






Cttcsnr Romero, Fronklo Avalon, Droderlck Crawford. 
2ND FEATURE
"BLACK GOLD"
■ Starring: Phillip Corey, DIano MoBnin 
TOMOROW, THURSDAY, FRIDAY
"FOUR FOR TEXAS"
S tarring Frank Blnotra - Dean M artin  e 
Anita Ekhorg - Ursula Andress  ̂ '
Box Office Opens a t 7:00 — Shmys S ta rts  a t 8:00 p.m.
FALL FOOD FAIR
Check our Value Packed Flyer for These 
and Many More Outstanding Values








Empress Pure Seville Orange
or G .L .0 .4 8  fl. oz. t i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79c
Safeway Coffee 75c
Beans Pork Taste TellSr 2 8  oz. tin 4 for 89c
Plump, Firm Fruit
No. 1 Bananas









Top Quality B.C. Beef, 
Canada Choice,
Canada Good .  .  .  .  lb. 79c
We Reim e the Right to Limit QuMiliilMi
SAFEWAY >)
C A N A D A  S A F I W A Y  t l M I T I D
City Staff Trips
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From Aldermen
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Provincial Arena Association 
Plans Annual Meeting Here
Boy Scout Headquarters Official 
Visits Kelowna This Sunday
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E " i i . . , a  K »  '.. ' .-. r . a
tllltlt; 'Alii in.-
‘.•■i.e.'’ J.uM!idi'r 
I j ..'I r ; e. i i ' . I- -1,1 Ii 1. >n. ill S l i e  
'. 'c Si ill Mr, a. il Mi -,
f i  J .  I ’- e l i l l i  t t  u i ' . l  b e  t u i i l i i . ’ 
■'.Mr O l loh iK aii , ' '  aiiil ' ilysli 
Kiijili-r.’' in the jnniiun; ain.1 
iu i i i 'e r  »-\ent;
M o ie  th an  !.’('><• Imi .e-, a r e  i n- 
! D ( d  in tin- foui-<la> r \ » n l  tluil 
will M'e •o m e  of the fine-l
! i :  l i - m . i  1- ' . f  1. .to.-'i.S.
:i' w .1 i-’.'. I II a et.i- , .
I'.'.eil -.1 :.Si, I., 1.1 I 11 a I Sia; . 
Sm.il a n  auS o  v ,; 1.;S '.;
y i<.u-t 1.1 S!„ e , a il
?.*■» .'to (T 1 n.to >:to-' t
■ fti 11' Ik Til U 11 i * (’
, HI'.,' IV I'.'- h a 'I  l.to'i II t h as 
. -h tl I f‘ I.f an a .•■•. o
, an ted'.ice.:!. A
Dr. Knox Band 
Nets il ,O i
tot- l.ii .lit, '■
;;,i (. t  t t o i , S  kS
: a . f ( = c  e * n  t h
a:-.!. ..-'At'-, e
•» i r ‘ ,n
#U V .It I # ’.
>i to  n-m-. I-
ss.'f 't-s- H t
i..k! (■«
X|:«;»r rftr%.taMi'«. tu i-i « .*!•
S.’S I.ft.! it  t n te I .'.Sen b.i ft.L 
; t : t ’lr-si
tu £r;s..Jvl t h . j - l l r a  ! T rto! i-l k r ! » 
» i i r  f t o w  f t . g * : r , s 5  t  . ' ■> O ' v t i *
Aid. J » f k  B #d(» rd  t#»s i j v
>;..,s:Se,t ft.’.T ig  m a > d t  fo j  t i n
-.,.i,‘h t.f
e>! , -ii'aSr
S a tu r d f l .s ’ t - u d d r n l >  t a f t r i i  l i l  a n d  M i l l  o r
Uie (If it  t im e it h.a- t..>e.. n on
i i t i a i , .*  of a '-y tu il  V. a# witii- m  K«dov,iia I to- . o r u ' e i .  ;da>ed
. V . I 1 (>11 a  I t i i i i l  i t u i r g r  o (  i n  I ' r n t i i t i . n  l . i - d  n i g l i t . "  f , a i i l  T t i e  ( i r  K n  . - x  i i a j i !
- e ' - io i i  I'f tin o f f e n t iv c  M r.  Me.N’ally. b a r  d t i v e  vtoond n p
iiM.n I.e V,as fiiiivi a n d  IK) 'H ie  ACT vUib'ft m a in  o b je c t  w.'di bo- - i m u i i , -  ■« b .n g  nil 5 .Aft) y .n ,x l h " ‘i gi««l w i-h
■■■ . is. to d o n a te  to  c h a u t a b i e  o r-  b a r - .  T h e  n e t  w.ll lie a fp tu f t l -
•-K ( i u r r  v.as rensaiHletii gan ii . i t io ns ,  n-aSil.e S t . b . i . )  sa id  \ e i n c  H iy a n t .
I ’( a m  Oi to! e r  tj on a "W e  ad  he lp  in soutdi dcxelosv batid  d iu -e lo r .
of foti liile - e i . ’ i i r c  f>( a nit-nt and  the t»‘'.Serinvni of the  " T h e t e  v.a«. a  notn  eali!
CoUoeU »*» trrnii'stird thef# 
‘toi.uid t <  a pi.d>!lc t i rn r i l ig  a t
Geoff C'olUe of the  r i tv  s ta ff the  i i i t t l lr r  4»f i r /o n in i ;  ■ 
ĉ f th f  S tr tx o n  VllU|£r M otel dc-
r - .  M r-  tojssie a n ,w e i ( i i  uy ler- , e j „ r t r d  Okflna-
t«r, Mavoi riiJKiruon 'a id  o i,ak*’ had Kom* uj> .02 f r r l  
,, in ^ a -k e d  fm i-y .ja  t in ie  wx*ek to  ■ level of
, .  “ ‘1 to in a n e  i.ip foi tii- dine.:,.s. he i,,i la
e r e a - e  " ’- ‘' t  h‘*l . 'e a r  s f ig u re  l e i t a i n l y  l-e- given e v i r y ‘
l.kosj l«ai .‘to tu' -a id .  11onside iaS i"n ,  " T h e i e  n e v e r





flgiiiiist th e  ‘ Ugge li-'ii, let liiig i n i u f s  fioiM I ’a i i a d a  and the 
thftt evmr.v -ei v U e v eho le wo.ihl i e o m p e tm g  iri
w a n t  th e  Mime i«riv ilege , , ,
A m o t io n  vva- l a - ' e d  leav In ; i e ' ' ' l i t  - la i ig iiu ; f i o m  b a i i e l  i.iv-
jm ik i i ig  i i 'K uia tion-  a -  lliev a r e . l i n g  to jumpiiij;.
i . : n K; :c H ilm e of K e low na ,  '
i to -a i i - l  n o t  g m l t y  to a c h a rg e !  
o f  o p . ' i a t in g  a re .s ta iirant with-} 
or.y a I,I'I m e  an d  vva.v I 'em atub i 
m! Iletobel- fi |
C io i ig id  With in to x ica t ion . '
I .  Il l I ,1 .uSed ITilllty, J o h n ,  
S'.II nr , l.'m uid Itoy. Jo lm  J i : > - '
, mill (I, 1-: lA eig la-  Nicol,  and  
I ’.iul I ’liiirli.t. S.jO and e o - l r .  All 




WltoSTItANK Ai' a>oi..' ii >.,l.
'.V i I; 1 I - ' i ' l l  It  1.1.1' • 1. i b i
th e  We tb .m k to o i im .m 'v  h.ld 
r. • I 111 oi I d I th e  W e t i '.ill! 
c h n m U  r of eo m i i . r i  ic ,
I ' l iH eeri of the Mil'- will I'l 
u-eil  to h.iul i. ij e W’e !l>.mi'
A ijua lie  o a ik  and  lo m i ' le te  tin
eluMihe horn e. I ' e u r  U eau iirv ,  of no f ixed  nd- ‘b ie e t o r ,  E a in i ly  #erv iee
' l l ie  I h . i io l 'e r  111 Id an .metn  n d i e  .. v ,i- fined S15 a n d  eoxts ’ ’‘ipic ix Social
tv.o ye.II a;;o and  la i ed t?l.'ai, on an  In tox ica t ion  c h a rg e ,  
w hieli wax pent on deve iopm eii l  Joiiii . Im e p h  H elliveau of no 
of the  a iim itic  o a ik ,  fi-.ed addie.-.- . w a s  .senteru'ed to
. . .  ,  , '>1 iiniii. in lull nil n e h n e i 'e  nf C onvener,  .said new  in e m b e r sr i e k - i i | .  of ( iinti ilmlime of horn ;> in Jail on a  i r i n i g e  oi
fn i i i .  ve r 'e ta l i le -  and  11,1 c e l l a i i -  ' ‘OI<aiuv, t h a i g e d  w ith  tie.s-
F l m l  m d i n c  wa* g iv en  to
wax a  b i t t e r  e.tv emiilo.v e e . "  t h u e  bvlavvs relatiriK to local 
ai p t c i i a t i v e  of She <o-oi>eia.ion ^mii "H is  h e a r t  is in o u r  tm (n o v em e n tx .  T h e y  will p ro- 
vve hav e  t>i en g iven . p a rk#  - an d  they xhovv it I"  , v ide lm |ii  ov eiiient.x to  the  w es t
T he  te .rm  lo m p e t i tm n  w as ;  side of A b U d t  St. f rom  B u rn *
won I'v t e a m  ten . the  e a p ta in j  M aatf t t ra te  I) M Wliite vvrote Ave, to K oval A ve,.  on th e  w e s t  
w as  rxaitey Simll, a g r a d e  X s lu - j i o u n e i l .  l o m m e n d i n g  the  w u rk m u ie  of Abiiolt f ro m  Koyal Ave. 
d en t .  lo f iirol 'alioii o ff icer Lloyd I ’lsa-  to  S t r a th c o n a  Ave,; and on  the
' riie  m o n ey  i- to l>e i i -cd  for pio an d  fo rm e r  u ld e r i i ian  J a c k  n o r th  .side of B e r n a r d  f ro m
T re a d t 'o ld  w o ik in g  with Jiive-i E th e l  to  K lch te r  St.  
rules. Mr. W hite  sa id  he h a d  re-i
een t ly  been  ab le  to r e le a se  tw o  laicfll I m p r o v r m r n t  iietitlon* 
Ikiv.s f io m  | i id ba t io n  and  Ire - a i d - h a v e  been  re ce iv e d  a t  c i ty  ha l l
ban d  e q m i im e n t  in G r a d e s  V l l l .T h e  firsil fall m e e t in g  of the 
' .a ' l  no tixixl ad it ress ,  .\ndrcvv K elow na  t a n a d i a n  ( tub will jv; ,„„j x  .-tudent-,
.M.iiiml of W e t b a n k  vva. l ined  I'  ̂ I in l in g s ,  -..j^ j,’, . ,  vvmnderfiil
y.’.’, ,md CO t • on an  "•b- ''H « tion  ‘ '  * to '" -  . the  w ay  the  sludeiit.- h a v e  w ork- . .
I hai t e a n d  to u t  oil a e i i a rg e  , v - m . m u  , . . - . I n  i *'d and  th e  jieople h a v e  he l j ied .” , ttie tw o m e n  h ad  don e  n n ie h  to h tr  th i e e  tn iblie work.i joliii a n d
in te id ie t  in I 'o , e.ssion of htpior.i Y ‘ ' ^11111 v ’ ^  ' ; ^ a i ( l  Mr. B rv a n t ,  b r in g  th is  aU .u t .  the  city c le rk  wa.s a sk e d  to  p rc -
I ' e u r  U e . iu d iy ,  of no f ixed  n<l- ..1    : | p a r e  Itie n e c e s s a ry  b y law s  M on-
W e lfa ro  S o m e  E a d s  a n d  E ic- |  
t i o n s . "  1
H aro ld  K re tw e ll .  n ie m lje rsh ip j
p :i‘iMtig o n  riiiKvay
S e p te m b e r  .'HI,
ill t i d e -  w ill t«y;iri on
(tot, 1.
Show ers Seen 
Today, W ednesday
(.'loiiflv mill wet wealliei will, 
lie m a in ta in e d  duriiii; the next 
tw o (lavs b e e a i o e  of llir oie hore  
flow of cool mol'.t a ir  ov e r  l l C . . :
Mild the  V a n c o u v e r  w eall ier  b u r ­
e a u  today .
H um  is ex | ie e ted  with the  I 'a-  
c if ie  d is tu r lm n e e  moving in land 
a c ro s s  till' sou th  eoa-t.  S ho w ­
e ry  condit ions a r e  ex pee led  in 
' t l i e  i>eri(Kl belweell the ido rm -,  
i M o n d a y ’.s tngli-low t i i n p e r a -  
t u r e  reading,s in Kelowna w e re  
(17 and  .5(1 w ith  a Iritee of ra in  
Last y e a r ’.s tiigli-low was 7’J and  
.53 w ith  ,(K of an  liieti of rain.
In die Okanagan a few show­
ers  a re  exiieeted Ihei afleriioon 
and tomorrow moriiliig. Winds , , .
llglit oeeasionall .v south 30 in ' busiiie.s;. m en  w e n ;  p ic
a r e  w e h o m e  to  a t t e n d  an d  Joirtj
property, i
W alte r  Bougoln. L a u re n c e  | m 1 ................................................
D e l a u n e r  a n d  I’e te r  W hite ,  a ll ;  -  „ .  . —. - k . . . ——. -„,i,h,„, BOTTLE THROWERS
scnfeneed to 24 hours In jail. All 
li leaded gu il ty .
E rv in  'I'eliorz, of K elow n a ,  
p lea d e d  no t gu il ty  to a  c h a r g e  
of thef t ,  an d  w a s  r e m a n d e d  to
WARNED IN COUNCIL
the mam valle.vs.
laivv tonight and hijtli Wed- 
nesdav at I’entieton is expect. 
«'d to Iw 4H and (12,
City Man Attends 
Coast Seminar
It, 11. ■■Bob'
Kelowna attended the third an­
nual liii.sine.-s life insurance 
sem inar in Vancouver Septem ­
ber '2.5,
Attending were IHKI from B.C.. 
mostl.v from the Vancouver aiui 
coastal ar«'as.
'I'lie most up-to-date metluKiH 
of . olv ing the insurance (irol>- 
leiii- of Inisiiie.s;. en wer(! |ire- 
! .-l ilted to the meeting. Also
Aid, E, II, W inter Monday 
night called for lnere;ii;ed 
vigilance In Kelowna to helji 
stam(i out ttiose who throw 
Iftittles and ottier refuse on 
Mreets,
"I have tiieked uii tlirec brok­
en liotlles from the street and 
sidewalk in front of my house 
on Bernard Ave. in the past 
Ducharme of vv,.ek." he said, ‘'It is every 
eiti/.en's duty to rc()ort ttie 
offence to |X)liee ’’
M a.'or I’arkin.son ,‘,aid the in­
fraction would not lg‘ co rrect­
ed until a few offenders were 
liicked u|) and dealt witli in the 
courlN.
■'.Some iieo(ile a re  very good," 
he .said. "In  fact our man with 
ttie wheelluirrow wlio goes 
around ever.'' mornitig is
City Clerk Jame.s Ibid.son ad-l'lay  night. They will tirovide 
veed  council five further apjili- sidewalks on the north side of 
cations liad come to city liall, Kelglen Cres. from lUchmond 
ia.skmg for re-/.oiiing of i om m er- St, west to the exi.sting side- 
U ial proix-rty in the form er F ivejw ulk; on the west side of Hiclr- 
Bridge.s area ihat was recen tlv , mond St. from Kelglen Cics. to 
jZoniHi U2 by the city. The amili-; law rcn ce  Ave. and on the south 
j cations were left on the tatilel.side of Lawrence Ave, from 
so all might lie dealt with at H i'hmond 1st. west to the exist 
A luitchered calf and two in-Lj^,. p „ n .  jmg sidewalk.
Butchered Calf 
Found On Road
eidents of theft w ere reported 
to iKilice overnight,
Jim  Stew art of Kelowna 
Ranches, reixirted to fxiiice at 
8; 15 a n i .  tixlay. tliat he had 
found a taitehered ealf 10 miles 
nil llie Joe Rich road. Police 
are  investigating,
Norm.s Coffee Sho|i at Bay 
Ave. and Ellis St, was lirokeii 
Into over Sunday niglit, Retxirt 
wa.s m ade to iiollce at 7:30 a.m.
Westbank Scout Committee 
Reorganized For New Season
WESTBANK -  The Scout 
group com m ittee has been le-
Mondav by Norm Fen.skc. Miss-, 1 .
im- rs $18 in cash, a quantity of I ( ‘''rd.m C„o • 1
a lK)X of cliocolateh, " l -‘' im .il m. ( incigarettes, ...  ..... . „  . ,
three cigarette  lighters, shoe • “ •‘R’’''’ ..V**-' - i ' -
|Mili.‘-h, hair oil, and a deck of K**”,! '" '' ' ’ ‘"d ""  "f ^
cards. Entry was by forcing a M', ,„n „„  p, vto
window : exit was through “ *so the le.-.ignati m of b iou t^
re;;'unal 
0( t. 2.
I :c.;: ! I .if ' ill da 






( Ir'nii'-I ''(I III \S er-t-
to) ii.ly Hall from 7
,1: 1- >11 be III I I " I I
1 by their pai eids nnu the
iviiice are  investignt- minder Nelson Keece were ae- A bottle drive will lie In-ld 




Douglas Flynn, athletic direc­
tor at Im m aculata liigh, report- 
i-d to |)ollce at noon Monday,
AI Bartle and Bob Scriver 
were apiKiinted new i.coui- 
lenders and (lordon Faul'. ner
qcf-'te l re.sidents of the dl.strlct 
lia.<- lie; 1 niilrilxitions set 
a: i le for find day.
sale "I iiglr oiiltis and fruit
underw riters were briefed on, .,1 1 .1 . ; . 1 1
all phases of the Huccessionl 
diii.v ai t and the income ta.x a c t .’
I someone traik two footballs from ,-i,ivtei<rtei nsslsied liv l-’riink' ' " "U't’a "U'* o " ‘‘
the Elks Stadium over the! If.,'! '. Juices will Ik- s|KuiHored by th«
weekend, They are  valued at , gdU() com m ittee on Sat., Nov.
'SI.5, Police are  Investlgnting. j Mr, Thompson will attend tlieiH .
M.AIIi IU)N.\N/.\
Foreign ninil lor the TV 
show, Bonan/a, exceeded It,- 
(HHI letters for llie April to June 
perl'xi. The iirograin Is heard 
overrea.s in eight languages,
WHAT'S ON 
TONIGHT
KIWANIS CLUB HEARS SPEAKER DETAIL EDUCATION PROBLEMS
Character Building Big Need"
Hu- sell DudU-y told « meet- "So long as education is ims-i •'let the governm ent do it" 
mg of the Kiwanls Club of K cl-|aiblo for all our children, 111 the!which removcM the Idea of scr- 
ownu Monday, our iHhicntlonul'form and to the extent best suit-!vice from our liven, "which in 
•-V stem m ust contain m ore char- ed for each child, so long a.s 1 essential to a dem ocracy."
GRAPE FESTIVAL DANCER
acter training if we a re  to sur­
vive a I a nation.
Ml Dudley Is regional d h ec
E laine (ilena, ID. of Veria>n, 
l» •n c  of Ihe dancers featured 
at ihe Dkanagan I'lraoe Fe li- 
val. F riday and Satur<lay. 
E laine wiil perfoiin a Hun- 
gartai) dance and a nuNleru 
juz/. Her dancing lensons 
ftlurted In Vernon when .she 
w as two years old. She also 
was a laqiil of Miss Prnlten'ii 
. IllJvvUtwhtt Irani «g« fighL iii,
L  Site was nwanlerl a schol- 
• r» h ip  by M rs. BeUy Fnrrally  
to Mudy AI the Canadton 
neliool of ballet in W innhxg. 
She Silent four sum m ers
the Banff .-.chool of Fine Aris, 
and thieo veurs in Lindon, 
England \VhiU' there s h e 
took singing and dram atics as 
well as dancing, aial a full 
academ ic course. She t'xik the 
part of I/m lsc in "Carotisel." 
Hei inofessional c ineer iM’gan 
with a |>art tn "The Muiie 
M an", In L>mion we.-t <>nd 
,..,U»vt».l.i’«:.,-..,,‘jhv'....lH»..|H!?L.raiM.vm.'d.. 
fiom  an uudltlon in Vancouver 
which may In* the s ta rt of her 
|[tro(cssk>nal ca ree r  In Canada.
' i ‘ (Courier Photo).
HOY'S ( I.PH
3; 1.5 p.m. weight lifting,
7:00 |»,m. weight lifting, II II, tdc, 
gun range, chess, shulHcUiard,' tlauM and Jews, 
dart.'-.
character training, love of one's 1 Mr, Dudley traced tho educn- 
country and fi-llowmen, d(‘iiend-|tional,s.viilem in ltuai>in with ilx 
ence on self,' a wlllngne.ss toleniiiha.sls on (lelencft In tt "God
TINI.ING'H REHT.tl'llAN'r
6;L5 p .m .—Canadian club.
IMH.ICI; fiFFU'K
7:)mi p ni, .^chool patrol m eet­
ing, Staff Sv.t Kelly In i Inn ge,
KIli.OIVN.t (O M M I'N IIY  
 ■^■"TIIKATRE
8 ,(HI p.m White Heather con­
cert, sixmsortxl by A.-saclatcd 
Canadiun Travellers m Kel­
owna,
Camidian Council of Chris- .sf-rve, a love of GikI, i;> part oflles.s sljite",
, 1 llha t nlueutlon, Canada ha*.i "Thm bi not adequate for life
lie faid characier training iHiiiotliiiiK to feai from within non In a demm racy where Btudcnto
from without. The h itter half ofTuuiit be trained in all a«i)cctH 
Ihe 20th century will aurely b e -o f  the a rt of living," He Httld 
long to thiH nation," Mi. Dud-'KusHlii facea more danger from 
h*v Hiild, I revolt within than from  wlthoul.
largely dependent on tho elass- 
KMim ttaeh er, "who m ust Imj 
selected with care and given 
considerable free re ign ." He 
warned of 1ik» many rules nnd PHEI'AIIK THEM
liy "tho deiiart- 'If in idu'lent da.v.s theii'gulalloni 
inent,"
l‘ATUI0TIH,5l
.Mr. Dudley, ttltio prapwswl Hm ,  ..........................     ,
anclal aid to univei'ftity students, study of any subieci, that 
m«>re vocntlotial schools, nnd tho I dent v lll ik'  pn toai ' il
(ilV E ME I.IBERTY
ideal "So lou)! an men a re  held In
of community lerv tee Is made 
n part of the Mudent'.s life, a 
pari of cqytl! Jl)ijs»rlanc;y |(), l|ie
a l l '  I
the Ixmdage of m e n ta l slavery 
there will la- thoiie who cry out 
"(ilve ine lliiorty or give me
death” ." "" " V  ....... ...............
■'I'J'li.- .1'. toll il. a ib'i. -K rimy
liromotiun of, "love of one 'sire irdy  to servo later m public 1 must mclmie the .teaching  of 
counlr,y~old fn»hloncJ p a trlo l-.life ,"  inor.»U and ethics, love and|
Ism ." ' . I He regretted  Iho tendency Lolchttiity, sinccrfl devotion to
one’s God, to country nnd to 
mnnkin 1," he cald.
•Mr, Dudley empha li/ed Ihe 
ImiKirtaneo of brotherhiKnl in a 
world where Ihree-ijuarters ni' 
Ihe people a re  other than of the 
Cnusesold race.
"C anada has a population of 
Just over 10,(K)II,()0() people, of 
which more than 5,(H8),()(K) a ie  
French Canadian. There a ie  8,- 
WHI.OOO Anglo Sn*;on)i, large 
nuinber.. of Ukrainjaiui, G -i 
m ans, Italians, sm aller num bers 
of Dutch, Jew s, and Poles, 
Some of Oriental background, 
some who are  Negroes.
WON’T FOUGI-rr 
I "So often educators say -In  
biir school w« have rlo i ucla I
l|'/ie!)l(>iii' , If lul • I . '(I Ip (-',’(-1 V
■chool, why do we luive iIivid in 
MK'lety. If n student Is proiair- 
ly educated ha will imt, m
I
man, forget the most e lem en t 
ary fact.i of huiujm nlaU oui I 
hope our «■ 1 ' ai lu.iul , . j ; ii'iu is 
I )•'■, nri iig  ill-'!'. i, .r  the ■,: le la -  
tiOli IlijlH,
' I'riile of lo .intry should Imj 
(’herlHhed, Democracy dem nnds 
tin- instilling of such n spirit 
Into every iM-r on educated in 
tin- iichiKilu nnu universilles of 
thh: nation.
".Men and v.m ;"ii li'om oilier 
uii'i.x 1(0,lid In- ta.ighl lids liU- 
lion In not merely •  gat« 
through which onu passes Into 
another nation.
"F oreign countries feel Can* 
luja is worth |h>ui Ing money Into 
for Inventment, surely It Is
lebi'fh''”'Hie !i!cLTLu‘(it'""fif OJiT'
money, our laicm. our lives, 
livery < ctdld mut.l loarn there 
tenets in' seltool/' Mr. Dudley 
■aid.
The Daily Courier
P w b & jk d  b f  T b o s M S  B -C  K e n -k p a fc n  L ia itied ,
492 D<^le A%€H«e, Kxkm’BA, ti-C
K. f .  y y icL « iit. 
- m r T m i B m  m . t m fA U K  4
The Mayor Throws Some 
Light on CPA Operation
C.ki BV*>faiQf, Hu WoriJhJp
.Mi'ivxr FA fkiaM * c # ik d  •  ftcj.# tx n -  
fcfvix 'e 10 da to us# k ic jJ  Air KftoiOti aA l
ta4u...ps,ij«ai. ItK ak«'Uii| did iucc<«id 
m ifc.tu*»iO| to>a'«: Ugbt upoa mme of
tito- fKAEIl# wllto'b h id  l«*TQ f»Ui2ii3:| 
lli>« g i r « r d  f*a:W<£,
Hi# Wof-siyp aUo tocJt ttic opf»cf- 
tuoit> 10 4a&c«a,ace d iii coaia'ieito’uig 
Moftda), (X iC i ix i  25tb, aqJ ccetiau- 
iXi«: uatii A |m i 24tii. a
EAMEjit AttJ m  fligLi fcx-
t»ecQ htoc AEiJ V«itoC«a>srf *.OuiJ be
tjficisicd b> d'ne C F A . ''iLs txjuipcueiil 
fc,to‘d WS'J tx IXI,'3»,
l r * i  f ic t  ih i!  trjfS caB-
ed iEiJ iiae AftowtoEtoeutorai e>Adie t»» ili»
Vki'j'»i'ip ttot to io o  b.' ift'y&t v | ‘- ‘ive
{'(sxiai hc !.aJ ilifa.vf'ird ij «to*kc ia iS 
td.ueij:! iB ihcys LxluOiei !iil 
d i ) .  li:.±s ibe t 'F A  L,» l i i k a  dow a 
tv i d  Ul Hi ic'U.taa'Ci# la lau
*je*
'! 1.0 x« i i  ibc p fisijr i s.ut?jevt of
dito'UsliUa i t  I EiteUbg if'.d
*■] p iiU ii weie la a^'teawral iLst ibc
AU'iJKS. ttftd tilled  iQ Uu#
t.eli.
At C»,» tUtiC t;a> tlscie txCQ, »&)
CSXHI to tlvf iuUsse'j, lo tn e  ttui
Aies n a x t  to'fxto'f t>3 th r v i 's t ta t i  its*
^.i H k diHTi the i,:f luitf hi#
\ i S i d  i!i:v!i. W ii to a trs tit.
Cd »,'•» 10 1 IV 1'to't; Itie  j-U.'-Miljt iilitiliO a  
it  Out-toed fvto. fe! iltc s riM .e  sttott, l u l
l i l h r f  i t  the to.:*"T'->k'tt Isvl-
U c v'lcf » Itotoe |'*c-!i.,id to j n f  a i r . |u i t #  
ti-,kite i f  5 .tirduir ihsfti'ti and fc»* 
to’to? icfi Ihr x'-.3.t>'jX
A» we •lilt'd la;l wrri. ihe fHit’hc
%«i‘l i i t o j k  i i n  ttito 'kf'.it-k C Ip liS i-  
Ik '3 il t i f t  ho t the itto
se-JKC i f  sun ft|danilsiM !, o-feh C iritfi
iivdss'vuft i!"i-J tirestsjiilh tm iitioa.
icttiediiik l a  Ooto*»ef i iw i  «  d o w a j ^ i 4 -  
m g  o f  th e  i o c r a n  b e t a  i t ie  ll  t h a t
a t  d'rf. K so c iea !  as A t  r t> ia , |  l a t o  ElhtoSB 
f  ieU ia ata pciO-tto"aJi .aad it kaowa, loch 
A i t  iti« to inter uaife.- fxrobaWy c tH i^
jujiif;. itie use of' the D J|e DC6. 
i t  to'dJ acctjrt u* uB.pirisiAriied ku~ 
ciafl,, too, !X)to that u u  uBdersiiXxi 
th i s  ts o eJy  a lempwary exp<d«rEt, at 
'His Wcasiup l a g ig o t e d  s t  the Mocday 
laectiQf.
h  is L-<:̂ »ed. of cotu'se, irat the ttoice- 
•n-dis sertt.e duiissg the toiatef 
UtoCitiii toiiS bu-tld U'P ti'fe.fti'. s;.h..irrie
10 '« pcAt to litre it ;niv tc  fr.as.tbk to 
o-aoe »se:iia uve a k .r^t, pcei>.a.,rized 
craJt ifiet the intou-Rsia^ .skd.# arc 
ivEi!pk.!rd at Hit .i.iifiei.d i.a ttuJwifltei.. 
t,5c, a! tT-,r litrst, .ia \pa-i.l w';»rt5 th e  
tvi-uj'xam i s.btrdiiks ffu) t< |.nea a
Cito":ficlf Oi'ffhiul
\ s  w a s  *..4.id h e re  Ust ’»cei. the 
i3 K.floni\a kss beta
t'tot tfti'drtiBe nrAl-.i'frititoh (.'--..to 
nfe.'s,ht.ia t*ci»ic.rn subttc arid ar» hai 
I’tten  of a h.!|h « d rr  atvd tho is ircog- 
puied H o«t>er is  the toiici f»rl-d <4 
the itfsrtai publto the co:np.an>’# ic- 
ijv.tos hs'tc K-t Ivta to thr t*r->h sun- 
I'I. fic.'i'use tfic fnsdc fco a!-*
tr ’Bi’t In keep sl-se {ubhe i!i!t>rs!sed of 
stoifdiik ihasrts. s.lufifcs to alfCla.!! 
t\|'»e-» afvi thf frsSiSfU such chirn'ts. 
Bv'tb ifit toaa’vbfi of ix';n=nffvt and 
thn tiruspspef hisr ;.to'«.rtotb ttfkto- 
ed ibf pfftfr#! fv„b‘S,. s,tsrn ihe# fisiC 
r i t o ' u f s U K d  f e h v u t  t h e  f i i ; ! . r r s  t o  
l..:.k.JSCe to hi.h SCfBss tO iUflOUfi-d tliC 
auhfit's itonUifi hrie.
F.itf! £?'::> totci,. t! ts Uftdfr slvK’tJ, 
| i (a x -v t  Fdrk.'.ns.u.a I t  i s  s n r t l i to
toi'di CPA ofbciih Perhaps at that
he can df.s»f she jv'jR! ho-fSf by 
uff-'uie the a.sru!ie so srtl us when ihcv
<5̂ I pbWTH U ii
i l tS 4l H « » l |
-s.ift. iB iA M a
| 1 5 * i f W P i 6  M A W
% J g S T  M A P  
t t o i i f l i i i  i M A
I Biff *
lUkVIIIC T i# f  
PM iA M  m
• w w  Hi CiA1»t*Y
S f i i T  n m m u j u r r  
'fjpYMiS 1% A  fA J lM  
y ^ i r fY  AN# A  i A * * *
m a y  _
I f  iM M tC  
i f i i d r S i
O n A W A  REPORT
Discipline Needed 
By Naughty Boys
m$ r A t i J C l i  NlC'OlAtlN
E k il*  t.«to.<fe&. izlHUai M.F hM
T m  aauiffcty boa* to Pajri.*- 
m o ii  .ILii £M?di •  ftUt'sa&f 
Ji&artoUi le- Xcvt) 'tsms. m ui'Uee 
«Ad to» wvki'. 
i  a m  fiMt r t o « r m f  lu
Wt» *I« toUsftSfcS. al5ito».-|t4 u.# 
0.4U>' dtoifeg the b ig
skHtolft tofti i.s'fcac*.Hy W * l '£ «  
to C«»i,a3i.u&» bdu £*' tr« ’ 
«ji.t to±tr«r, but 
iue' tobutuiW'xuuii to&ticf tba
»> .sitilL
W%iM 1 £»«r .y.Pa
t*e uii.ief »U'i.rv<".i' c**- 
c v H t m .  I i x i x i  m  m e  tieq-'ftCiit 
KU5Ui*e.Lutiit v.i me to iUi>
cserm'e au-o a tc a te , aou k). lae 
; i* a ja « j'a i to d e iv a eu a  
B  me iCAcuiiee siiOtoB Vxt 
&*Dv MFi..
H-ei'c i» « OiSCfci t.Aio.r:s-.l<i
fc'vu-i a i-K\x‘iit di,y. Itesag  th*
t£.re*.soe*"ucj'' pix>>U'*C'ica q.'^e-.- 
tJuo 5..iei».«a., ix ie  y x tty  k»Uc.r 
•ad  tto.a rui'ic.e,f c*U.uet 
ie is  4#*..'ts3 que'iUvtfc tolv.»Cii toiue
U... I v i  VldViei , « ...-'.t U i C )  C-«i
I.-'! '.p \J l i t  lexiXle-
IL.fiS t l  SXiS,* 4S..5 i f
B « I 1 0 U •  i i*3ve IXi-•
JZsV.lO t,« .«  beeii i._L£UUltO «.#
toj ,#aud \ ‘•-.fc-vd «.>
J,*. .:,..» i»*„„e U*,ve q...e.i
4 5 : e «sSiU. U.e ..., ..c lit..-,
ei : tof.ji. a, '.....it e .. «-
ivj Sv U.e tv-14 to . el a 
v!t.es !’.I'l*..le;» U
to wLva to*;- '.■-'■•'••‘a V,- I.#- u-t 
tt_,.JV«;i.s.t.e; ft.lS.J -O.fi
PSYCHIATRIST URGES TESTS FOR M P ' s
Appointment at Midnight 
For London Drug Addicts
i l . r  p u ‘-he i iv e s ’ts ta
i.rf pHiig ts). R ilke scufte 
tohv.
iiB fc  and
A Litter of Letters
Sv-vif!,e> toc aoto hate michiftet that 
ntikr m-whiacs. it n oof surprnmi’ to 
fitkl a Dcwiifitct on netosSfttcfs Nlc*fe 
ifun 2,iK.At toccUv ansi nionlhly nrws- 
Irttcfs arc publivhcvl cm this ccmimcnt 
and how cuukl anyK\h fmd tinie lo 
fc.u! ihfiM all* Accofdinfjy, an entcr- 
prnini’ rent ftsmi Chicago hai &cl up 
a ncwxlcitcr cic.mnc houvc which for 
a pncc wtll icli you. in ils own monlh- 
h  rtewxlcncr, what’s appearing in 
everyNh1\ cK c's newsletters,
Acci'tdinj’, lo the Newsletter on 
Newsletters, these digests "cover tho 
whole panuit of interest from stocki 
to scs. from Icinslaiion lo hideaway 
ishinds.” No doubt the newsletter on 
sex is a cre.it improvement over back- 
fencc announcements but N-on-N docs 
not say who publishes it, or why, or 
to what sort of mailing list. Nor docs
It Identify the rscvvsletter on hide*
■ way n b n d s ,  a n d  t h a t ' s  a d u t n e ,  fve- 
c a u v c  It c o u l d  Ive v e ry  p o p u la r .  M a n y  
p e o p l e  w o u l d  l ike  a h id e a w a y  i s l a n d  
w h e r e  t h e v  c o u l d  h i d e  a w a y  from flag 
d e b a t e s ,  f r o m  th e  M e r s e y  fveat, from 
i n t e r o f f i c e  m e m o r a n d a ,  a n d  even 
from n c w s l e l t e n .
The new newsletter is a splendidly 
simple solution for the new sletter prob­
lem, but perhaps there's an even 
simpler one. If you’re interested in 
sex, hideaway islands, stocks, lepisla- 
lion, or Latin American runiblings. 
you’ll find all these things in one 
cheap, convenient place — local news- 
p.ipcrs. You'll also find it in what the 
newsletters never give you—the births 
and the deaths, the weather and the 
funnies, and the latest casualty list 
from your neighborhood shopping 
plaza.—I'inanctal Post
U ;*>:x ./K  I C P -  A! la
vtc;. V... in.-- i l*
tot-s* i*tt.Ev..to.,4 iv-lCiir#
tj'> t.».r-a tv ..*u. ;« *.£...'..i oS
tc:ri.a-.i. to L.''.t-...Ja.-r'C'.t H.tZ 
ttlr-a  '..t.* ft-;...;.,'...*.:.', ill ..'4
it:o£e s.a F w C i’to,? C.JV a.;
'llic t *.re !.l'.e iXje-is ...t liJlW 
*:a‘» fek'-v.xi-.i l».|...s'tor.'. slrvJt
*..V:1:.-C',S .—.- viirs * iV-'-Si t
fa f*  *.B,y nintv- I'YiX)' r-*'Oi',iiSu;e 
•  a m  tilJirf bv! i ’.ro it Ifv-m 
I '.i isg rr#  I '-c )  tv  frt-ni
I.E > to !.r; e
a la iily  safe tv ! , b*'*- 
exer, U;.»! a at ui*m ».••
Canid-aru 
M..:--.! o{ the ai-.lifts ha-.sO.i.ng
P Cidiliy b tr  r'w-ft .£j Itu-it 
{.ati U.'Sif
Shades of 1753
At l l  50 p rn. t  
presetip'lv!;:# acti.'-s Uie cous- 
t<*r ITirtj tt.iiiici !h<* rVit'st af'.i- 
tiOifiK half tw'.ir uf Uu-ir day. 
Nut uritiJ Ihc: iSfn .stn'r.>■.-. 12 u  
the tb a rrn a c is t allowrd to di#- 
jvnsc  the dally diet of hf.Tuia 
tn tl COS'a me.
Sorncluncs addicts are so 
d cs jv ra te  they try  lo inject a 
ihol under one of the store’s 
counters or in a j>a‘;sai;<-vsay. 
But usually they m ake it to a 
cubicle in the m en’s washrcxirn 
of P iccadilly subway station.
TAKE SHOT QlllCKLY'
Tlicre, u-sing a necktie or a 
piece of string as a tournkiuct 
and w.vtcr from the lavatory 
pan, they inject stra igh t into a 
protruding a rm  vein. They get 
an im m ediate ‘‘jolt’’ and may 
retch. Then they feel just f in e -
brim m ing  with false energy,
to jr-.-'md a id
™ S'-1. c .t. I i f * j
'to....;, — b'-! i f f  ally
tii.! fti.r'..v'..k'i.'.ed — a 
jto-ki* iKiiiAi iiii day.
A K its wtiO ti*u i‘'t tak ta  
df'.-is f-..r ! • «  y t t . 'i  .dei.tlltVi 
t.'ie sfaxe ttt'V  r-iiiix ria  a# "‘bo 
c»s'i!:a8 than tiiC tefti** 
tilt a v t i tg e  f t )  «tt*  when 
be w d c * a  !v*o d_xb;e
Irv iiic ill? . la PritiUK. hestoa 
can  (vtr.e f b t t j v f  tt.&a whisky..
A c u t  f-Etoi txiy t» ,i {hiUiKKs 
—the tia rsd tfd  charge far wiy 
K a'iifiai H tt i th  Sas-isCx ?ut* 
ti'j a lo the w tlf tfc  state 
nui*. of i r . i£ t .a m  bad luotplua 
C..I-.! SSie same.
For years ITtiluh cdficiala 
have mairi'.air.ed this enligh!' 
rned atlitu«.le to iltugs wuuKl 
prevent the addictii.in problem 
ever getting tnit uf hand. Now 
they are tKginnmg to wondtr.
C trlain ly  there  is itill no m a­
jor b b ck  m arke t in drugs. No 
|.xisher can hoj>e to compete 
«Kaind the s ta le ’s prices. But 
the rate of tncreas '' in addic­
tion. a l t h o u g h  infinitesimal 
comfiared wilti rates in the 
United States or even Canada, 
i.s causing g rave  concern.
ADDICTS DOVBI.E
The num ber uf registered ad­
dicts has m ore than doubled in 
the last 10 year.s. Police think 
there m ay be several hundred 
m ore not registererl on tho 
Horne Office li.st. Thi.s is be­
cause neither doctor nor jia-
ti« ;l 14 k i a l i )  v llte tS  to legi*. 
*cj. *;ihaf-6.;i *ii aax to #  c m  tw 
'UftCcvl e . t,tUc>togh l.«le-
i.CI.to‘X‘4 
M-.ie •toc.nyifi.i ll lii« increase 
ifi kri.'.»toii tveh-Mge- i . i i ic i j .  la  
iSSS th t . 'r  to ere B.£.ffie. r*>w 
there a ie  ai lea.it l i  Authori­
ties a re  fii.ght.eGrd tha t a recent 
iS-'rer todh ;.vj> pdls am t’-ng 
juvrfiUrs fuay s.<*in 
lead aum r to try the rea l stuff.
Abo « i  the in r te s re  is m arl- 
Juana smckmg. largely tjecause 
of a rnastive im m igration of 
West Indians Nome ricvlors ar- 
g„e that m atijua tia  is ncm-ad- 
tiif.ive arto sfvouid Lv sold 
tftoter licence to those who wunt 
!!. But. meanwhUe, it U s tru ily  
pti.dubite'.l
Finally, the Itntssh addiction 
pt'.ittiem recelvrod its worst jolt 
In P.tokj when a giuup of Cans- 
duin addicts a rriv rd  in force to 
take advantage of the mor# 
hum anitarian  laws here. Said 
one pharm acist of the Canadian 
invasion; ’’It w a i like a tyjrhotd 
ctudem ic.’’
Tlie Canadians a rc  itill com­
ing—some just to get a steady 
supply, other.s genuinely hoping 
to be cured under the favor­
able conditions t h e y  obtain 
here.
I 'O P l L iE  S P iA K t*
d h t  r  -VJdfl Hi
the iiu..i.c ti.e u..ty cl L’ac 
S ;v* i.tr, iitoi. A.im 
Wia tu iii. c ixa iiira  hlcx!-
it«:.cr ii a ct.a.rmx.g u.iii, aa 
at at BXsO. Very
f.,i Me ai;eJ>xd:-
iy toaui «(i lalUt a> toll a.JiU'.f «Ka 
tS.aii .'..an to ihe uuivu taut $ ♦.t>- 
1;.' * ..0 ..:.;#  Co. ;u:r..:tc.e in i'.*>t 
i.i.4 hi# todSin fl .CllJll-
l . t -■ t otiiKi# LHVi ixtj k .ni ia
ld..l'’i  to X.i.' 1 < I ; 'te’p the J w.t.;
Ca,L».y.toUi U.e p..to,.i:
g* ;...el -ri h a t e s S; 'i t : ; c\t tr.st S
rhiK k at 1»; ,t. to t-.'-Jes oa 
the ih a ':.h e r. v< tu . '» a; t*!:.ei
aerif.! li.UJe ;.4r a 4tov>...::a .lil 
if  tee ;;-.ft.gel : it-'vGg
hlK'fttcr toe.....J G4..1 U..;., aU.i
he tov«ui'i Mito t i  *
fr.t'G.liy p iivaic wvid to.!.h U.cne 
w n o it ccriduit, inattentiv er,r;s 
aii',1 ev t.. ifir:»  tJax-s nut iiieas- 
UJc up U> the aigiUly to '..he 
hlghr-i! a iicn .l.i) ' cf tiiC lanJ.
There ii t'iie j ar!!< i-larb v.n- 
disi q. hiird gtuup who talk to­
gether. reaU iiewsp'-si'xis. i-che
cr o s i d s ,  vt.rto g...!n, rhe'P 
and gel.C'Jilly } a> 113 k’Wtllt'M
to Pve p J« :t itojligi. Ihi V K*,* 
ve.-'y had mdes'xt from ti.e i;al- 
Icfies Mr. Sj.vakcr Ma. na-ch- 
Ion SS'iiy frfclii to U;e::i as "lise 
r a ’-'t'-aik" n\ p iivate, bui civ-s 
nothing in I'ubiic or tn private 
to sinart.cn tf.crn up.
C.A ltIM T H O K RIl D
1 don't tv iicve iliat AU.n. lik­
ed actd adiaired by all MPa
i&Sft.*.a fcc *>. rv*,liy fcSa-y* fU4 
P 0 4 .1 i 1 a .B, h a  q-'u*.u£v'vay*i&* 
'too-da save Bi.tode hxa s m *  
as a v*U£,xt ia.ifi.i».ief 
•cuiuai.'.it‘i liog « csfi'-toj-uiiesEit.
llue vtottoUci i# wvu'i'Stid tobotoi Ln  
c.VtoJUBit'1 cd i.*baii£g \im 
vus  MPft *.!« vti'y cui-
Ue.#M.ci o> Uve tvwa auuaapktere 
Lt £*.» |«ci'ttJiUjd.. U ivs*ii:a pade 
*.tn.i; 'O-*! S»i£ toiil SiM't i-xi've ih t
.feeto.:..y Li(X ye.to.l> to  *  CKUilvii 
|,W.! vX.n .tii . t o, M' j  .}.toi£i_, iuto cA# 
r«to>v<u to toXiUixf.
hiXifc.t.J' to to'.to. ■pe'j't..*p4 a  a 
ItoUi ta.i i.toUit 11, tis  a».e:*ktM i 
». I.icr to cU V ci ‘i®.a.iiy tw f'lUed b/
Ea-.s e - s . ' i y  , l-.ft. -iO  t.aciXtotoiJi e .*4
titou v.to"t.»«.U. l.-tonai. * gviMi 
k«,a..u;g ‘ yi'..toi;ier ' to I t , ta
s . i u x g  Ui to;..y £.:> } .* s i4 ir
P.ciit. but he ts well Versed la
Ptoititoiiich! lii.d itoiant*. itov-
iCsg pil'e'V ly S.e.fVeCI QQ  the 
I'x'X sCr.'-*! #'I toll to  Hitot 
g-.ij-htcs I to int.r inuusVtr Laaael
C l..i"v r -«'i;
W'4.«it 1...... *f£ Is presvdvag o.ea
th t \ t,toto:.«to , to; arp_tv lu i i r .
> ,-i. ft.*I .f M - f t . t , . ; . ’...•Ci he htos 
a i'.n. t n .  i, i-i * *-,......i..̂ 'Ui. ;s
'I.. Tl.ftl 'v.r.c le* c.l>
ft.;..: C.;". aa - . ... ftU. i ft a,;-
f.,'. l i t  C-ft:. ft . ...a 'U.t vf
• ... i.„... iS\s . if  l';.i ii-..., St, ftiftl
V. .'..h *..,iia..a i i t f  ;l.e
t.fti,,s t.f efts.cl. Uf
I;..-:-1 ti  *L ̂  !x.« ir.tose
l-i.. * W U'.e ClSi-jto-c *.u..j U.«
i.U CtotiUaCt to its ftj-
1®:.;* v»£Uih ;i htos i-to aucBa 
S-U-.f l*.e Uay s to U.ft'. great 
h ifftfter Mu.: s. Mttto'..,.n*id, Guw 
&tr,*'..ur lil.ft.o,.,.£i,*id, tfttow'eea
TODAY IN HISTORY
By IH E  CkNADIAS ERF2S4  
gwt«- JY. 114* . .  .
VV s ; i .1 »  ir. to  K to 'tn i if id y  
iwif.jcd to F i'4 ift.ud to |¥Oft
lU '.'f  « ti a  cutftlC;;.!! t iit
t.toiin tu> iSit- Kitghth tiUtoi* 
fca* v e i ' i  itto  li.ctay -- in 
lv»t4 Two Weeks later he 
m et a:«i tirfca trd  King Hat- 
ul-l to! th e  B a tt le  c f  H a s tifs i l 
*£'id ij.ili *iy ;,.t.ftioe-d Britft.I'i 
to l-cVcme th e  iM a w l'i fu it 
f,u''r.!iiii-U.*in kiiig
l>*4—ll .t-  F .'e i'ith  co iiitil-
cent a s s e f i i t lv  a d o p trd  the
ill aft i f a licw ciMistitutii.ej
IvU the liiit
I f t t i  — A  S an  E f a n f i i c a  
j . . !v  fi>i,ifKl Ift.v Angeir■.•l.jcin
‘■■rv..k>.0 Hi5;e’' giidty
tr ra r u n  U r  tier a m i-A —.i 
CisG fc'o.itiCUto5 d.i.ri!Sg 
Vi'ofi.t W ar 
F irst H ertd  War 
Fit'.)' ) car s ago li.»lav.
cf







"B ui this I a iy . be which 
aowrlh sparlacljr shall reap  alse 
■parlntly; and he which *uweih 
bountifully shall rrap  also 
bountifully.’’—2 torlnthlan* 9;6.
All of life is b.ivcvi on ihe 
m atter of rowing and rcaj sng 
and .«.o much drs'K'nd': on wh.vt 
w r tow and huw ni Kli ''W hal- 
socvcr a man vowcth th.it thnl! 
he also reap ”
Ih U , C e isn m i 
t-ndcvi the u . .  
tu 'i.s C'f .Afi','ft f l p. .Au-iui- 
11 m r r t i .n  u iiiufa frU rsU ’d 
bs Scltuii!;'. catouust !!;« 
t.<.vn Ilf .Si 111 1111 ill H riig tiij; 
Uic t lr r in a n  c iu ru i Kmdin 
fonlm ucil it.", i.iid ' in liic 
Ir.di.in Ocv.in aiKl sank five
B f i l i ' t i  VC,'.• ( ! • .
.•ifcond World War
Twi-iitv.iivf vcats ago ti>-
day. In I'T” . F'rcnrh tt«v>iii 
ti'.iv .iiu I'il l , ’>i>J vatiiv along 
ttu- .Mo. 111c Hivcr to the I'ut- 
;kiit-. of Bc'.rti .and Borg: 
ttu- ItAF* a!tack«>d ships <'f 
tin- (le tm an  ficet in tlie llid- 
iKiilaiid Ibeht but five of the 
M\ att.icking t !.inc.v w n e  
a hot down.
LETTER TO THE EDITOR
There won’t be much doubt among 
the superstitious that Halifax has 
thrown caution to the winds. Its alder­
men plan to put a new span across 
the Narrows site that has seen two 
briilj’c disasters—both attributed by 
those wiio put credence in the super­
natural to an Indian curse.
Chief Oeurehavos drummed up the 
curse in to prevent his squaw,
or so the folklore goes, from fratern­
izing with a young Lnglish naval offi­
cer.
■’ I'hrce times a bridge shall fall like 
n dvinp breath, in storm, in silence and 
in ilc.ith,’’ the chief intoned and his­
tory seems to have proved him right.
i'irst bridge put across the Narrows 
in 1SH4 fell "in a storm’’. The second, 
a pontoon, lasted only two years be­
fore floating away ‘‘in silence”. Angus 
L. Macdonald, the Nova Scotia pre­
mier who inspired the building of the 
third bridge, which still stands, died 
before it was completed.
These signs of displeasure among 
the pods of Oeurehavos should be 
enough to send even the coldest blood­
ed alderman scurrying to soothsayers 
with offerings, entrails and ceremonial 
dances.
Hut the aldermen are obviously 
more concerned about costs than 
about risks of mumbo-jumbo past. 
They can put a new span across the 
Narrows at about one third the cost 
of building on the alternative site at 
the wide southern end of the harbor.
—I'iiumcial Post
TO YOUR GOOD HEALTH
Thrombophlebitis 
A Serious Problem




10 YEARS AGO 
Srpt. 19S4
Tom Mcl.ntiithliii Hlinttcr.s Canadian 
(i|)('<hI iHint ri'cord vvlun ho pilots Ilcst- 
Ifs.s HI lit oviT !K) miih on OkiuinKiin 
I.iiko Owiii'i' of till' iKint Is Art Joiuis, 
till- "HilvtT Eo.x” .
20 YEAR.S AGO 
H«pt. liMI
Till! Ki'lowiitt bnsvlmll team coasta to 
an «'iisy vitoory in the Interior playoffs, 
di’fi'utliiK Kam»i)otis here 14-3, and at 
KiuiiliHiiia l t d. Fmil llni'h waa the win-
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Published every afternoon except SuBF 
day and holidays at 41)2 Doyle Avenue, 
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Aulhorlw i aa Second Claaa Mall t)y 
tlie Post Office Department. Ottawa, 
and for iinymenl of tmstago In caah 
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MemlKr of H ie Canadian Pre.ia 
The Canadian Preia ta exciiiatvely «n- 
tltlwl to th« u*o *01 republlcatlon pt all 
Mawi OtMWictwi c f ? d i l^
AHkOclnted Press or Rcutera In thla 
paper and nlao the local newa pubUahrd 
itorobi. AU righte of ntpubliciUoo of 
apeciol rUapAlchaa heroin ' ara oIm  r«> 
fervod. 1
nlng pitcher. Kamloops u.sed four chuck- 
crs in final guinc.
30 YEARH AGO 
ftept. 1034
Appeal for sui)|)orl for the Prnlrlo  Re­
lief Com m ittee of Kelowna, m ade to city 
council by Hev. W. W. M cPherson. E vi­
dence of the .serious condition.s there a re  
presented with the letter. Crops In som e 
M anitoba areas ore the worat In fiva 
years, one authority atatea.
40 YEARN AGO 
Hept. 1924
The Kelowna Fall F a ir  had no official 
opening cercmonlca. Hon. E. D. B arrow , 
M inister of Agriculture, unable to attend 
as planned, nnd S. F. Tolmie, form er 
federal m inister, prevented by Illness a t 
last m inute from  Itelng present. In aplte 




, Re[)orta have lieen received th a t a 
la rg e  numlver of G erm an prisoners will 
be brought lo Vernon for Internm ent. 
E leven men already nrrestcil neap the 
Ixirtler a^nd brought up from tho Smith.
10 YEARN AGO 
       8t|il.'T f04...................
O. W. M. Hughes has taken over the 
huaineaa (formerly owned by the Into 
M r. G am m le. Mr. llughea waa form erly 
ampktyadi in  tha at̂ jHra.
D ear D r. Molncr: W hnt about 
throm bophlebitis, ns to cause 
(other than  surgery or m ater­
n ity), trea tm en t, durnlion. and 
if both logs can bo affected a t 
Uie sam e time?
Would nn acute a ttack  of 
arth ritis  with a tem perature  of 
102 have any bearing on tho 
condition?—K.R.
Throm bophlebitis is inflam­
m ation of the lining of a vein, 
an ailm ent which can be dis­
abling and serious.
The principal causes are slug­
gish circulation, injury to the 
vein, and unuch less often) 
com plications from some seri­
ous di.sense. I iloubt that the 
arth ritis  would have had much 
to do with this a ttack  except 
th a t It perhaps restric ted  activ­
ity of the legs.
V aricose veins result In con­
gestion, which la one of the 
com m onest cauHes of throinlx)- 
p h leb itis -n n d  one reason why 
1 encourage their rem oval. And, 
of course, veins with congcsleu 
circulation will bo much more 
vulnerable to an  Injury.
Nino out of 10 cases of throin- 
iKiphlebilla can bo jirevented If 
proper step.s a re  taken. A good 
many of them now AUE being 
preventw l. With Ixith surgery 
and m atern ity  cases, early  am ­
bulation has done n great deal 
of goorl. Get the patien t up and 
moving ns swm as iwsslble, In­
stead of keeping him  or her ly­
ing in l>ed whilij the clrciilntion 
Ix'comes more and more atng- 
iinnt.
If a patient Is cohflncd to bed, 
leg motion is slIll lo lie encour­
aged. F eet may 1)« elevated, 
and Bomctimes Ihe legs a rc  
w ruiiiinl wiUi ela»tlc bandages, 
•.•.peclally If varicose veins a re  
present. For jxmplo on their 
feel, roviiMl g arte rs  or o ther 
conslrlctlons uliovo the knee 
":--inust-b«. av o ided - .
D uration of throm bophlebitis 
cannot be predicted eaxctly. 
M any cases largely clear up In 
•  m onth or thereabouts, but In­
variably som e degree of swell­
ing will rem ain  in the legs, 
esiiccinlly If the i>cr.son is on 
the feet for any length of time.
In severe cn.se.s, the tim e may 
bo much longer.
T reatm ent Involves rest, yet 
still enough movem ent to en­
courage circulation; nnticoagu- 
lant.s ("bliKxl Ihinnera’’ to minl- 
m i/e c lo tting); and anti-inflam­
m atory drug.s. I’henylbutazono 
nnd certa in  enzyme products 
also are effective. (All of these 
are  highly specinllze<l m edica­
tions nnd mu.nt be closely super- 
vi.sed by your doctor,) 
ThromlH))>hleblti.s of course 
can occur in Imlh lcg.s a t once, 
but thi.s would lie ra ther a m at­
ter of coincidence.
D ear Dr. M olner: Is a person 
born with catalepsy, or docs it 
develop la te r In life? W hat type 
would be mo.st likely to have It? 
Whnt, if anything, can be done? 
-L .S .
Cntalep.sy Is a condition In 
which a sufferer assum es some 
awkward and unu.sual (tosltion 
and m aintains it, such as keep­
ing nn a rm  held out straight. 
In Bome cases, the Individual 
m ay hold hl.s whole body rigid 
for n long time.
It 1.1 nciiuiretl, and probably 
la seen moat often in cases of 
some m ental disturbance, jiur- 
tlculnrly hysteria . It may also 
be nn aftorm alli of some types 
of cncephnlitlH (brain inflam­
mation) or even In Pnrklnaon’a 
dlieoae, although this la rare.
T reatm en t depends on tlic un­
derlying cause, naturally . If It 
la m ental, then psychiatric old 
ta required.
D ear D r. Molncr: P lease ex­
plain cholecystitis and cholell- 
lh in sls .-E .M .K .
Tho firs t m eans Infection of 
tho gall b ladder; the Hecond 
tha t a  gallatona (or atone*) 1* 
present. Tho two quite usually 
go together, although either 
condtlton m ay be presen t sep- , 
arately .
TTiis appears to be an e ra  of 
grand ideas for the development 
of northern B ritish Columbia. 
P rem ier W. A. C. Bennett and 
Jack  DavLs, M P, a rc  to be con- 
gratulatet! for the forward- 
looking ideas tha t they have 
expressed.
Governor William Egan of 
A laska has, however. Interpolat­
ed a sour note tnto the concerto 
th a t gathered a t the conference 
In Prince George.
Governor Egan stated em ­
phatically tha t the projected 
dam  a t U am im rl Narrows in 
Alaska would be built to har- 
ne.‘i.i the jKiwcr of the Yukon 
River. The jmwer would be fed 
into a Briti.sh Columbia grid for 
transtx)rt through out province 
to tlie Unitwl States.
Tiie logical development of 
the i>owcr fiotentlal cf the Yukon 
River Bhould take place in the 
Yukon T errito ry  and British 
Columbia by dam m ing the river 
below Allin Lake and reversing 
the flow of the lake into the Taku 
Valley.
Thill would not only provide 
for n large jiower development 
In Brllisii Columbia but would 
Improve the flow of the Taku 
River for navigation jiui'iioites. 
Tiic Taku in one of the iicvernl 
rivem  that provide navigation 
through the Alaska I'nnhnndle 
Into British Columbia.
Mr. Bennett (leeins Us have al­
lowed Goveriuir E gan’s state­
m ent to go unchallenged. Tho 
prem ier should immediately 
m ake a public statem ent to tlio 
efh 'c l that B ritish Columbia rc- 
aerves the right, without any 
reference to any international 
conunission, to roverso tho flow 
of Atlin Lake into tho Taku val­
ley and to use the power poten­
tia l of the river nnd Atlin iJike 
wholly within our province. This 
program  would of couriie de­
stroy Governor F,gnn'« plan to 
develop iwwer *1, R am part 
Nnrrowii in Alaska. It is ciiti- 
mntctl that the jiowcr ixitentinl 
of Atlin l.ake-Tnku amounts to 
aome 2,(HK),00()-3,(K)0,(MM) horse- 
jKiwer.
'I'lilH power would have been 
devoloiK'd several years ago by 
th » ' Frobiaher-Venturo conaort- 
linin and a largo sm elter ciitnl>- 
ifshcd in tho valley of tho Tnku 
River, 'llda  vast devrlnpnient 
was kilicrl by the unrt^aonabie 
i t t l tu d e  of the U nltfd  S ta to r 
governm ent. Tlie jiollcy of that 
governm ent Is to choke ott all 
•cccaa to  northern  IlrlUsh Col­
um bia and to prevent wlierev* r 
|¥i,. tiblc any doeiopnvent on the 
Canndian side of th* border.
For a tim e the mines near 
Tulsequa shiptied concentrates 
down the Taku by barge and re- 
loaded the ore into .steamers in 
Taku Inlet, Aa t te  vessels were 
Canadian Uittoms the Jones A d  
was invoked by the United St.xtes 
to kill thi.i traffic and Incident­
ally to kill ttie great Frobiiher-' 
Venture jxjwer development and 
proiKi-sed .smelter.
Alaska is hungry for British 
Columbia jiower and it now a)>- 
jjeara th a t Uicy are going to gel 
Boine. In your edition of Sept.
16 Mr. Wiillston Is quoted ns 
recommeiKliug in glowing term* 
the pio[K)se<l I.skut-.Stikine River 
jxiwer develoimient.
Four dam s would prtxliice 
some 579,000 kilowatts and a 
large lilock of this jxiwer would 
Lie sent to the communities of 
W rangle and Petersburg. The 
m inister went on to say, a.s set 
out in your jiaper, ". . , an 80 
mile ittiiiond linking Wrangell 
to the tinmsite would be tho 
luo .t economic way of aiding 
development of an integrated 
pulp nnd lum ber ojieration jiro- 
IHised for the Stikine and Iskut 
valleys."
In retu rn  for tho vicious nnd 
un-neighlxirly npulication of tho 
Joncii Act wiilch effectively 
killed tho Tulsequa venture wo 
are  now going to jirovldo cornu­
copia through which the wealth 
of British Columbia will flow 
into Alaska. My submission is 
that not onu kilowatt of British 
Columbia iiowcr should l>e de­
veloped for trans-shipm ent to 
Alaska until an agreem ent is 
rcHi bed touching tliu navigation 
of certa in  rivers tha t run from 
British Columbia through tho 
Pnniiandlo to  the sen.
In 1R2S a treaty  was signed 
at St. Pctcrsberg , Russia. 'I’ho 
high contracting parties were 
tJreat Brilnin nnd Russia nnd 
tiro subject of the treaty was 
the lietllemenl of ccrluiii iMiuiid- 
ary difference;! along tlie Ainii- 
ka-Cnnadn iKuder. Article VI of 
the trea ty  rends as follows:
"VI. It la undcrstcKKi that 
the subjects of His Britannic 
M ajesty, from whatever rpinr- 
ter they may arrive, whether 
from tho ocean, or from tho 
interior of the coniinent, shall 
forever enjoy the right of 
navigation freely, nnd without 
any hindrance whatever# ell 
the rivors nnd stream s which, 
in their course toward Uic Pii- 
cifle Ocean, nriay cross the
line of dem stcation ui>on th# 
line of coas! dcxiiilx 'd in 
Article 111 of the present con­
vention,"
The kcfcc-imn rtf Ala.!ka by 
Ru'.Ma to tlie I ’lUted Slatel in 
l(i»'.7 did not in any way alter 
the rigid.) of rrsvigation dcflnwj 
in Die tr<aty of IfC5. 'nu* right 
ttill existx anti has cvolverl on 
Canada and the right of Cana- 
tiiMU yc iv t'k  to PAM through Ihe 
A laska Panhandle. The acce»i 
rivers are, however, small atkl 
navigable only by .small vessels,
Ik fore British Columbia en­
ter,# into MOV contract to siqiply 
hydro power to Alaska an agree­
m ent must lie arrived at with 
Die Uniteil .States granting lo 
Canada the right to improve th# 
m ouths and lower rearlies of 
certain  rivers where they tro- 
ver.se Aineiit an territory. 'Fhe;,* 
rivers are: tlie Al.sck, Whiting, 
Stiklne-lskut, Taku, and tha 
Unuk.
In 1956, when (he Froblsher- 
Venture.s vast plans for tho 
Taku River jKiwer and mining 
development were to the fore,
L, B. I’earMon, then external af­
fairs m inlsbT and now prim a 
m inister of Canada Is reixvrlwl tn 
have stated; "T h# ' i ’anhandle 
should have been ours In tha 
first p lace."
At that time it was reported 
tha t tho E xternal Affairs De­
partm en t ha«l already made un­
official overtiireir to Watihington 
regarding acceiis through tha 
Fanhandle to British Columbia. 
These negotiations do not seern 
to  have Ixjrn fruit. This m atter 
is vital to our province. What is 
M r. Bennett going to do alxrut 
It?
, For that m atter whnt ore Mr. 
Pearson  and Pn'il Mortin going 
to  do about it? What is Jack  
Davis, MP, going to do about 
It? Whnt is Uie government of 
Canada going to do to nrranga 
rorridorH through the Pan­
handle nnd the riglil to improve 
the rlvcfH for navigation i»ur- 
|M)i.c!i. No pel inibsloii liiioiiid 1)0 
giv) ii by Otinwn for liie export 
of jKiwer from British ('olumblfl 
to Alaska until n rensonnlzio 
ngi cem ent huti iieen (il)tnined 
from  our neigiilHirs.
This le tter in not written In a 
sp irit of eriticliim. I applaud 
Ixitii the Dominion nnd our Pro- 
vincini governm ents for tha 
thouglit nnd energy that is bh- 
ing applied to our British Col­
um bia problam* today. N av tr 




Art O f Pattern Drafting 
To Be Taugfit By Expert
T tt; » i t  t i  ***161 
(iitlc* kiock to tito fU'»i «■*%« wv#> I' 
u.£jui * 'to  iSAidmd to •asjra feer- 
•cM a* a&uiyd'* wlsel t 
w e r  i iK *  Ihat om x ism maMsat % 
ai K«K£i«B’* ctotiMsi ha* betDome 
li'toc* aad K'toif* k'touphcaiad. Il
i» lawi k » 4 r t  a  tiiali*!' « t }'»*t
rtom um  u|> a liitto ai'«»> «*> yovis 
Hl*tki£ke. ¥c»J «.k*t a-MTll 
m U i a  paiiciH d  (ki cioi * t e t  
yaat cli>the.« to akreik 'bxj®* 
x&idc’.
As, to di'afOA.g the**
p a t t e r u  M>». h-irila CMfeitoiH’
•Shu * to  *n«  siai.te* w 
r ira ila g  aial la'Jftjr'j&j at to«
I h t ' k i v u  N ig h t  to .b o .1  t c i m t o A i  
IM Ck'toitei’ S 
Me*. Gu*'t£*:r. w'iito firat o u d *  
iuNf bcao.>e to E«k>*"ca to lltt l . ie> 
toi'SitJJ h r i i;  la  a i te r  •  )«ajr 
ajui a  haM at-arjit la Eutcgi* lah- 
tog itfre sh c r uAiraa® lo Sw ruer- 
land., G*rr£AGv aito Autuia.. Tto* 
charm tog titd* iatoy uingiiyiiiy 
kar& «d her u» d «  toe hard  * ay  
by lak m i i  aeveii >e*r c o u r«  at 
tha Mateter toh:.a4 k*r DreM tto- 
•agMKi"» to htet'sJM a to ih  stoe cu«s>- 
pieierf IB IN J to'ae st'toied tore* 
year*  tm  her Bathekw i ew fiee 
and aaiAJber ihxe* trto Laii lar 
her M A  tu .-eaug , deiigrmig 
a ad  iwittet'ti d i'altis^, iBft'luOtog 
l*,*JiJke«i,4iig *to'l ’Jn  wMiOtMMik, t 
eg her liu«utes> ac’wl she 
•MaMMial' to h a ie  her « • »  aelMsol 
to *ble4  IB teach her toal pexMd
llif'toud*
FATTHIN D lA F T tS tt
K,iS.-l«.Uiirg l.ef ii.e'toto el t a t ­
te r s  dr *to£g„ Mr>. <;-.J5Uief iftiiJ 
the fu j t  U to ki(a»
aeam g arto to ieara tow  to take 
m e a $ u temefi!# to ktoividuai 
urns Ttwtie are so sli*., k »ues is 
her ly rte ta . F ium  Uidivkliial
n > e « # u ie ( i i e a t9  U se h a n c  t d u i k  t»
d ra f te d  w i la j s e r  aiKl t l r a w s  tu  
te a ie .  uim; q t a r t e t  ttie  B iS u ta l 
» u «  l ,a c « u r .e  i :  i i  e a d e r  to  w o r k  
W ith
K e * t  the f . i i  p m tttrn  i a  c traa s
n to ch  fcirrei the ta - is  cl the ffti-! , . . ................
tt'xmli * ito  vaiialKCis fur jy, at toe h i g h t Ai kiXHi.-'.n- .h 
kuifi a» bat'*ISg tlee ie s . fu r«s 'k**-''- Ueiix'J she * o -to  s«.r Voji
rkiJ'U. eu- . t o l  aav t - u t o r
dre tees a « l »ait* l a s  to  !nade:*““ '-^ I'.-.rttzU-a in.r-
ikaiSiliig lliK i-i ’tjeiC
W o m m
W tlllE -V ^ i f iB t tO R s  t  u m %
WELOiniJk BuuoLf t m ’w iim . vl'wsk. mrt. *•. iiw  f a c e  $
Kelowna Jaycettes Enjoy 
Dinner Meeting At Capri
The fcrel K.eio*'iii Ja y v e tte . i» to to  t-saired "t»y KMHi-a Wer-l- 
.y lUerClttg vi Cite >***.' **»;«*  f'tte Jft've 'lie  pifta W j-eil 
Si:, ito l. i l  the C aj.m ii® idj ui vraer w smax i<m' 
hk>tor l u i  *'ito 14 u ieaito r*  t t j th e  piv.'evi» u*ey has*
atleraiafiii’e. Pi«4.iiiecl htargv-ex-ltiai-ite'a t . r  toe cv-is-JJig y ta r. 
ite White aek 'crtied j-'rciH^ctivei Jcaa  S-.vsta vGa.u cl lae
ateiiitor*  Mututsci Ne»f«3*i an d 'e llev u » e  ;i.««.ku-g aixl i;
^B aj-taia Ctotie. ia rra tg to ^  ta tie  tui/isi iiii toe
1 I b e  E i a a  toji.-ca aisa*«**«d a t j i t e k t  g t s e i a i  u .e e u u g .  
itote H.e*:tifl.g a e r e  R e d  F e a ' to e j j  'The Ja>ce''.'-e'.4 pre.4eii'.c»J Bev
ciEvakim g, Regal card  jaLeai Ptovvrir.a. tier wito a yeai.- . ■ , w e »
gttd ttfecuv*  apeaJu&g. |iu«inUfr#lwp jlq the Calgary u u t ,  c u h  on the r»dM be.feire she girt
Mai'iiyn W ojixgdowrii is a» a tuktii v i to r  c.aay ^
.vha.irii .afi of th e  R ed  F e a t i . r x iH te f i t  *i>rktog L r  to e  k e ' s l  u s u .  *he a * '"
I c a f i v a i j i c g .  hfid she h o d  a  g ro u p  j W e * t i i  a i l  B e v  a n d  a re  e x - '
'c l  sevefi Jayiet'te* are  vui'vja-jUear.ely to evx her go,
: teejuu g to e ii  i iu .e  te> h t ip  c a * -!  I h e - tjefiei « i iiite 'tto g  wiU
, to  £«j3 tx-l S ,  iite*
! Ti*« Regai card *aie* pivyevi' a t  toe l i  AJ-gic ll--4ih.
G reat G rarxlm otfier 
Aged 7 4  Em barks 
On N ew  Career
TORCBITO ( C F l - l t e i t  1& - 
k r  «f bi. CaHtaniMea. Omt. a  T4- 
y ear-tod p * a t  * giiuaiuurtbcr, 
hag m d m k td  aa a m v  car«<ur 
~-i**iUBg iad*) caoaiMtitirciBis 
F* a R rsi th a t Kuuaufhctiirct 
c a k t lUKi paa'try fkair.
Kot «Niiy' bag Mrg. M llk r 
tapeid 11 com .s»zfials, a lg  ia 
ae-cmg her fiante and « recipe 
f-or to r  favw tte  baaana cake 
 ̂ jvK icd  IM t to  to g t  IS v toch  
'the floor u  aoid actoa* Camada.
Mrs. M iik r 'a  ca reer to g a s  
' a^ter the coiupaMy decided lo 
. aeek a coiiitnan'sefiae I s tk  d d  
' lady akiiied a t  bakiag to do iu  
' t'OB.urterciaXs. H e r  p-araUoav 
Terry U M aliey , ao rk s  Iwf the 
! aviieituuig  Uiitovcd and
I it»j>v.4tit site auuid  to  a iiatorai 
thou’c tor the >c«b..
‘"Her aj.'ifiie pies are  the «reat- 
t i t , "  Mr. O’M ilk y  told tto
tioar a u iim g  cofi.-41a.ny.
M.IS. M i l l e r  a d tu i tU d  a to  
never paid attefitk® to comn.ie.r-
:ttos yob. ‘• lis ten  to them a ll '
With to r  earm ag* $to plan* to 
to y  a sTOve. ‘'I 'd  to te  to teii 
vcm the age ol roy present one **
AROUND TOW N
Orafige*, cviiuviled to tha Or- 
lefit »» early  as 236® BC. were
LiiUoduced at-3 N srth  A m enca
fcv Colftm tos la  Itefci.
Tt%« ili i i  i'l Fv.?vteru«'s '.vd > d-.'.a.v-.-»s ft'-.-'iir;'
' gmli.ei tcS it 'U.e vi M..I; ‘ O-it, ii-s-ire !, i » ! t '«  tti;* » wtuif
I f  a . IkiZi, toasvVti Ave„ tfi -i-fi tnc.i i . i . t  Kei^-wti.
’’rt'i-i;..e*a»y aft.eifi.icai to Uv/nvi , . . »«r v
.M iss SfiaivM M -.I.V . e . k i  „
ca-ftgnur t.1 Mr. ai*f Mrs Wii- IJ. _ a e i r




t \ t s  h id '
UifcHi J3i ftij J «t > :■ b»lk-f*c Vto' V  11 . -i -  -     
ro th  d a ir y
1 tR \ .  N l t L l A  ( s L M I i l R
fjtaii tfU* draft Whr« is,--. . , . . , . .
gether e ilh  !*{.* the jatterad ''''*^*’'!  in » t.u h  the# a ie  r,.®*.-;
take* on the alsai* of the p-r- i *** theif It i» b-t us..i
■on w h o * e  m eaiurem enta i!;*  4'-esUati t l  g rtU ig  i-.'
m a lc to i. The fit u  ao eaact m l^bouid cw icere Uie::i M  m t .
fact ifei! m  p.ini are needed. |qu«»uc® of truiy viK-io:z:L.g m tin-
Ofice m iste red , tfie pattern Ise-rs t-f Use r.atton they have
drafting lyslem  Is slnipie a n d ” '̂-]**® ^
■ppUcahle to any !>f* of gar-i *ho  are  receiving,
m eat for anv sire woman. advantages cl i.vmg m;
iC an ad i. sskI Mrs t,._athef.f 
HEW CANADIAN* a-M M l jrhoukl at least arv rp t the res-;
Mr*. GunU-.er wiU also to  tea.Uo-tJSibiUty cl leanur-g the lats- 
ching r ia s re i in ttogUih aasl-gukke and making them -elves 
ClUtenthlp for New C anad ians‘ptope-rly -undefsVeft! By au.rrri-
aeligiitiva misveUaneows sM w er s "'"jiw k'^i'a’tL itJu  ffv 'u b % -'
, elstst a iuvelv «s'i sage l l  livtcs t Kasuv Puisifls was «
! k « u  the g-ue»!»- T h e  g if t*  '» c s e  ' \ i , <  IV ex h ieM itv
5,-licrd la a la ige vatloa. M etiuse .Fks-
v ia ted  With p iito ie i  l l  fi'iut a n d h t . n c - c i t v !  vt \ViihatK
ivegetilkes s) tv.U,dUli,,g t i . e  Vv-: v*f,Us.e icar-
g th e  K e '.0 « (- ,a  l\:.-g't-t S.-.b-C».-l i  v.;.-aU-.*rs i l  U-te gSv«v>iU tv ^ to  f ts tg ,;  t i i  S a t-u r's iaV ,
a : : c i  ll.e>  t i e  g u r a  t h e  t-'.-i.t-I'’ A l t e r  t h e y  w r ! e  i d  0 |'<ehed ft v ^ , . ,  I
h.!> <.f iWs:j.:0„g fl tK-Uc-f ; large p a rtc l vtas p iesre tts j toj ‘ ;
:..r,g h e t t e  i . t h e  f u t i t  t l  h tsfiu r w l - . i h .  'I*'.* h e n  T h e  t.eaM«s''i f .is t of'
i t f  ar:;.:g the-.:-;-' de-.abt. pio-vrf Ui to  a L»efl-!;fui; th^. (hen:a-uir t,h„.,.lcs will to :
.e a!(,l t.*;.;--) vsh-' s_n'hurst th x k  Sfis. Mu-ss was held in liie Dr. Km.-s to'hiai! « i |
> ' .flis.o the ircipieiil cf a k n e b  T ursdav , t'iit 6, at 6 y) p tU; i
'-......— —̂ ------ ---- , Im-wKjuet t l  iladKils a»d a isr.aii A'll inteie-.-ted G-v.aes a ie  asked]
! g i t  iiiarkihg iLe txvasiao of h e r 'to  turn cat. i
i tii'thdav. i . . .  . ^I ' I Ray AliOik and his niother,;
Mrs. 8. Mort left by tram  e a 'M is , M. M ASfuik le turned  iius j
‘riday for Varittjuver where sliejv ,rekend ftuin a te.n day motoi •
ed a yet for Tttrcvnto, 8fte.;trip- to lianf! and Caigaiy. 'n iry  j
I* til s!>end the fie it t» »  * e e k s |d ro v e  to m e m » Revelatoke,}
rii'd ever 1
PAODCCTS LTD. 
r u m  m t m
tvi to*!lie deijvery
CGIT Celebrate 
50 th  Anniversary!;:^
TORONTO t C P '- F l t y  years. ‘there vu ita ig  her si-vn'iK-iaw aiK ljCathe Creek, I.ukftie!. ..... .
ago an crgaiiuativJO * * a  |d iug tj*er, Mr. and Mrs. Cat l i th e  F ia se t Cany on High* ay { j
HI L anadk ic .e .y  fur teen-age j and m eettog her new « toeh Uiey found very to a n tJ  J  j- j
8"**- igraiiddalighter, Mrs N id i is ;a t  lius season, i 1
Now. With yj/Ad girU to t* een .U ip  form er Eu.iko M an of K#!-
/
M em bers M ark Fifth Anniversary 
Of M ount Boucherie Chapter lODE
’ha! Jean-
, ii'.flat•
n t e  Fifth A n n tv en try  of the tie-fesjary Ity tfse fa il 
founding of the Mount iknitherie 
Chapter lODE w ai the occaiu.n 
for the first meeting cf the 19* 4- 
*3 *e*f«:.»n last week.
Member* m et at the home of 
the secretary Mr* C. W*. Ou»e- 
hand. and o:> m ark the annsver- 
*a.ry five birthday cawilr* were 
lit on a rake made and decor­
ated  by the fir»t vife-regent. _
Mr* William M arlfiuchlan j l lC  Fourteen el th r-e  
l ’re»tdmg wa* regent. Mr*. V. vent to Korea and f*‘ur t<
E. Norman, who railevj far tw o ja in 'i Save the (.liiMrrn I'-.r.d 
minute* t l  iilenee In m em ory of Ntrv Rrown ab-o \ol-.,ri!rerrit to 
the C'Tiapter'* honorarv regent, t«i.v wtol for tli'ae  %vi-h;ne to 
M ri. J. n  iF linsiei Ferguson, knit dunng the fall and um ter 
wbove death (X'curred Sept. 21 month*,
A d in la v  nf VN'tCKF Chn '
u.e ages c! 12 ar.a !• a'-'hvr la,
DufnmKij-v* idc g icvps, the C a -; 
i u a i i i . f i  G ifh  In T r a i f i U i g  t o g a n  | 
celebrating i tj  io th  s f i u v - e r is ry  | 
Thursday by toihling the first; 
rnajcr event cf 11* anniversary: 
year —a leuRifti tn Tcrunto of
won the Nfltkrial lODF r. I to - - hm rntors.
»hlp for l!,«O0, Dr W mr.itml 'n-iorra*. na-
Mri, I 'au l Iltottti, th a irm a tn ti.m a l aecretary cl the CGlT'a 
for Service* at H<u".e and f-. 'utiding l»«lv tswn lldS to 1925, 
Atooad rej*>rt«d 11 t rates of. s a i d  i n  an interview Uie e.rgan- 
n e w  a . n d  u s e * i  c l o t h i n g  s h i i  p a d  t . - a t i o n  w a *  U , e  f i t s t  t o  r e - c o g -  
recently f r t i t t s  p r ' i f .  . n s  l a i  h e j i P . n i . e  t h e  d . i s t j r ' . c t i  ,e  n r r * . ! *  arx',1
quarter*. Uiese t o ’. a ! . . r . g  2 tOT ihv: ac te fiitic i 1 f ad-.lf sctmt
arth'lesi a n d  i r u  l o d l n g  * o n t n l v o  , g i r U .
tians from Chapter* ttiro,.g|,out 1 «•> . m ,.5  f,.;vijar;-ie-n
owiia.
Mr*. J .  Carneroa Day and Mr. 
aad Mr*. la irry  Ashley left on 
Sunday night for S askatt»a  t« 
attend tlie fu.nera! of the late J . 
lUatr Art wl»o died Friday. M r.' 
and Mr I. Art, who had to rn  
sp-eruliiig a ri'ionth In Kelowna 
vuiUng their »<mdn-law and 
daugtiter, Mr. and Mrs. Ashle.v,- 
and Mr*. Art'* «!*.ter M.rs. Day, 
had only re turim l to Saik»t.o»;m 
,(.w Sept, Id. TYie funeral wul to  
held on Sept. >0.
Mr. and Mrs. J . A Snowdeii; 
of toimoriton a re  enjcoing a . 
week's holiday m Kelowna at the: 
Mt.suj!laia Slisdows Country O u b j 
toidge, i
PI® T f l m m # ™ ”
D#ck oat tha ThankJoMvo ! 
pumpkin pia writh mtdgat 1
I Mr. and Mrs. J. AUio-us# and
-r f.»i-d one of its f,.r,.:lar:"-en-jt>atjy fr-om Wes! Vancouver ac- 
'ta !  cbjfvtlve.s, and « t;e that ha* i com panled by T, Trigwel! and 
chungrd. Is to k c ; ,  thejM r. and Mr*. I), H N rhon of
gn-iips teh'.'i!.iv f'iv •si'i.vd. t'-ccau-e ik ancm ivff, are  itayiRg at the 
!ren-.vrcr* !i-‘.;'t t'l* tie.'ste^l -v* ;Stet-..o-n \ illa g e  M,o.el vvhiie en- 
irdivid-.wli r a t h e r  th -a  en!)'>''ddt •  Dw d a .'1 holiday In
In Kelowna General Hospital, 
Announcement wai m ade of 
the awarding <1 .htount liou-
.*a c i .
rr..v>' f .
Ruth Tiil'iian, prete.nt na­
tional »e('ietafy. la.'! that »ev- 
f-ral ht,!.*'Sfr,i t*,o.i.;-sr«t g irh
l5.»ve pii-.-.i-d thrC'-.JKh tlir tiit.k,.
In ItCI, there were . '. '.irJ  gitls
rnai card* wiU t>e <-n view ai 
Htdiin'* MatkfS thn.-,.igh t ! i f  
cherle Iwiriarv of 1150 to Elainejkirutnec* of H H Dtought
Griffin, daughter <1 Mr a n d j T l - K . ' - e  m terevtnt tn o td m rig  a te  bi P i, t n e  ere
Mr*. Jack Griffin Jean  Ilartle  invdeil to contact Mr* M«i ■ m -.■'■o civup* 
waa prevmuily announced a* Use I laufhlan. Sale r l  these card* l* | Dr, Thomas said  ̂T orm to,
winner of this year'* ton  vary, to  mg s,|*'mMned by Mcnuit  ̂junulte .n  and Rrllevine, D id ,
toil re-dlil.ributlon w a i  m a d e d to ifh e ite  Ctiapter. iw ere the e»5er‘nirnt:d rent.re*
for the choreh - f entresl pro­
gram* 'Die CGIT i> r o g r a m 
• pread qulcklv l<rf8u»e it rot.il.d 
to  cof)i,}u''t«.t in iff.,* 11 town I arid 
ru ra l a te a i a* well «« in U rge 
citlei.
Ikurlng the e u n e n t year, the 
feei'tfti tepert f« feeid f-to.fW to 
Indone.via lo build a Chn*Uan 
education conference centre.
ANN LANDERS
Woman Cheery At 6  a.m. 
Is Traitor To Her Sex
Dear Aiui Landera; I juat read 
the leller from the woman who 
waa mad at her huibarKi be- 
rauia he lU rleil to |>alnt tha 
Inalde of the toiuse two yeara 
ago arul haan't tiniahed the job 
ft. What la the matter with 
ler? I* ahe a cripple?
We live on a farm. There are 
10 room* In our boose and I 
painted every rate of them. 1 
al»o painted the outside of the 
house, 1 puttied and repaired 
the broken windows and p«it a 
tile floor in the Itathroorn. If 
the (ilumbing goes on the tmin 
I can fix a. This fall I think I'll 
put in a fireplace.
The baby loves to ait on my 
lap when I drive the tractor. 1 
can work alongside my hust>and 
In the field and he says I'm 
worth two farm hands any old 
day.
When I hear women complain 
because their huabamta won’t 
repair things arouml the house 
It Rcta my gout. I'm writing 
this between milking and egg 
gathering. It’a 6.00 a.m. and 
I've been up since 5:00. Good 
morning. Annl-COHKY  
Dear Corky; 11 may to  morn 
Ing to you, Kiddo, but it's the 
inktdte of tho night to me. And 
plcaaa turn down tho happy 
voltagt. A cheerful woman at 
6:00 a.m. It a traitor to her 
aex.
Congratulations on your extra 
set 01 glands. You can Uionk
Kelowna.
A tzdal of 110 golfera, half
from renticicsn and half from 
Kelowna; en}o)'c<t a »i;virgas- 
l»,rd htnshcon at the Kelowna 
Golf and Country Club on Sun­
day at the close of the Hoin- 
Ijilta icHirnarnent,
Mr. ami Mrs. John D MaarMs 




Authori.'r<l dealer f'>r 
Hardusg Carj'>r!i 
Where (jeality Cesta to ss
For Inforrnati-on and 
eslirtiatp* phone
Ferdham A ftoni Ltd.
4*1 Itom ard A te. 'C - I tH
i
them they just aixvut take your 
head off.
You could also ask t»arents to 
give their teen-agers a chance 
to tell their aide ssf a story. Par 
enta aay what THEY think. L>ut 
when the teen-ager tries to pre­
sent his sUte he is told not to 
'Ulk back,"
Thank you for any help you 
can give us. Wc need IV. ~  
WORIJD AGAINST US 
Dear World; I have no Ixxtk- 
lets for parent.1 telling them 
how to live with their teen­
agers. tmt in one of my toxiks 
there IS a chapter entittol "How 
Well Do You Know Your Teen- 
Ager?"
1 pointed out that teen-agers 
have rights and parents who 
expect consideration and rcs|)cct 
must give it, "llcca\iso I said 
so," is not a good enough an­
swer for a child over 12,
It is unfair of parents to tell 
teen-agers "we’d prefer thot you 
smoke oi>cnly rather than Imj- 
hind our l»acks"~thcn raise the 
rtwf when they try.
Ilesponstble parents tell their 
children they may NDT smoke 
anil why.
your ancestors.
Dear Ann tondera: Recently 
my mother sent away for your 
booklet, "How to Live with Your 
Parents." She asked me to read 
it. Well, I did read it and now 
1 wish you'd write a liooklet for 
ivarents aiKl call it "How to 
Live with your Teen-Ager."
One tiling 1 wish you'd ask 
parents is this; Wliy do they 
. nlw-nya i« y . !’lf y p  ,«re going 
to smoke please do it in front 
of us and not behind our 
backg?" Then when you take 
them at their word and try toj
Dear Ann Ijinders: A fellow 
who works in this office took a 
girl to a church buiaar, He paid 
$l each for Iheir bingo curd.s, 
Tho Jumbo Jack|>ot wa.s $200, 
Tltc girl won. When they dump­
ed tho money in front of l>er 
she handed the fellow a dnllnr 
and said, "Gee# thonks. This 
must to  my lucky night."
He waa toimed up. Tho office 
force has mixed fiHilings, Was 
the fellow entitled to all the 
money, half the money or none 
of the money? ~  IlFiiEllVINti 
JUIXIMENT 
Dear Judge; Tho dIvlNion of
Ktcntial winnings sitmdd have en settled In advance, A gcMxl 
arrangement would have tocn  
a S d ^  split in the event either 
nf them won.
If that greetly girl care<t for 
tho fellow she lost a great deal
Ballet Dancer 
Adores England
TORONTO (CIM — Itollet 
dancer Lynn Kcvrnour recalls 
two developments that made 
her realize she could never live 
I anywhere again but In E ng-' 
land, ;
She Joined the Royal Ballet j 
and tognn drinking ten.
"I could never leave England 
now," she snvs, "I adore It," 
She hasn’t nlway.s udored It. 
however.
When she was 14 she audi­
tioned for the touring Sadler’s 
Wells (now the Royal Ballet), 
won a scholnrshl() nnd went to 
England lo .study with Iho com­
pany’s school,
"It was hideous over there at 
first, I mls.sed all the warmth. 
It was very cold, And I found 
tho food rather extraordinary— 
all sorts of dainty teas."
Now 23. Miss Seymour (born 
Lynn Sprlngtoti in Wetaskiwln. 
Alta,, nnd raise*! in Valicotiver) 
figures tours and invitations tn 
dance will be her only cause to 
return to Canada,
She has come here with part 
ner Chrlsto)>her Gable to dance 
in two CBC-TV prorhictions to 
be shown this falj. And later she 
will return a.s guest artist for 
the Chrlstmaii sea.son of the 
National Ballet CoT'tamy. ap- 
l>earing ns fhe Sugar Plum  
Fairy In the Nutcracker Suite tn 
Toronto.
Miss Seymour has Ireen mar­
ried a little more than a year 
to English iilwdogrnpluT and 
former todlet dancer Colin 
Jones.
KflKK BUND AT FILMS
SA.8KATCK3.N ( C P ) -  SJyjwing 
of Sunday movie* In Ssikatch- 
ew»n may srrlve thortly , *a>* 
H, Gunn of Regina. iweMdcnt of 
I to  S H k affto w an  M otkm  Pic* 
tuic F.xhlbitors’ Assoclatkm. He 
*«id the ai,i.ociBtwn would dis- 
cuis the matter and added "so 
long as Sunday itsjrt is «|>prov- 
#d, we see no reason why those 
wto> prefer movies shoukl not to  
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"ctoesa pumpkosi'’. Cut a 
tm sll p ick a g a  of eraans | 
cheese wno 6 portiofti. mRino 1 
e t c h  in to  a b ait. Draw | 
pumpkin-Itka groovM in each 
one, en^>h#itziog them ••«*» 
yelkm cotoriog, and preaa a 
whole ciova in the lop of 
eech. Chtl before pt#ctng 
them fixiod the p*e, fuiet ioiide 
the CTuit edge. Good wrtlh 
apple pte too of course I
T am frtin g  T o p p a n i  
When a coosee to Appie Me. 
at It aureiy does in Octotoi 
I and on through winter, we 
euggett verykog the utual 
cheaie accompantment by 
aometimn aervirsg a Rarebfl 
Topping, Of on occasion a 
Biua Cheese one. Read on for 
I specifics I
I
light a cigaretia in front ol moro than she won.'
nUHT BACKUS
‘ Jim nacku*. tha vplcd Of Mr 
Magflo, was ono nf tho iMislrat
nctiirs tn the U.S. during the 
BKlOs, sometimes doing 30 iiidih 













s n o r s  C A P R I U l - S l V i
O
this London double-decker
t a m  you tmouga toi«ci-y*g 'A««4 End to b m tf  
mghtiisott; to toa® a tM n ast oaMi m The C%". . .  or 
to a byiito Bzrmh Ratf'w»i« Maitoa (ttomi 'your bain 
ep*»3i  you to SAtoutopwezw'a lertoptaipa. Or iMn^ to* 
•oenic Cornell aiAmm paim a m t  fzo«  fye*
«  6zmai«'}
R aro b lt Pto 
j T o p p in g . . .  
la none othar toan k®* H 
aays. Cheese Rer*i>il. . .  Ixrt 
dretaed and apiced up to 
crown any apple pie whh 
glamor arvd a touch of the 
gourmat. M ala up yooi hwoi- 
ita Rarebit recipe usir>g old 
Canadtan cheddar cheeae for 
»es»y Aaypr, M»ghi add just a 
whisper of ctyenrsa to k too. 
Then aery# thts eiegartt ver­
sion of a cheM* aauce-hot 
i over apple pie—garniahing 
I wtot a dash of cinnamon. 
Picture-pretty and appetHe- 
appeafing I
Blu« ChMtM 
Topping . . .
On apple pie, puta It into tto 
gourmet data again, flavor- 
wise, yet everyday-lsh by way 
of approach. Add Canadian 
blue cheese lo the usual but­
ter, nour and brown sugar 
I mixture for a crumble top for 
j an applecrisp. Fora 9-inch pie 
I we suggest a halt cup each of 
I iKOwn sugar and flour and a 
I quarter cup each of tHitter and 
j crumbled blue cheese. . .  let- 
I ting it bake In a hot oven,
I 426° tor about 46 mlnutae.
And Freth Paar Pi* . . .
la truly delicious with a Ginger 
Cheese Topping. . .  In which 
cream cheese la toaten fluffy 
with cream then studded with 
slivers of preserved ginger. For 
a 0-inch pie, beat togethertwo 
(4-ounceJ packages of cream 
cheese with enough milk to 
moisten. Stir in a quarter cup 
or more (you be the Judge) of 
chopped preserved Blngsr, 
Refrigerate the topping tHI lt*a 
time to eerve It in generous 
■coops on pieces ol your tieet ( 
fresh pear pie I ,
Prspsred t>y itis Horns Eoonomlrts ol 
THI  CANADI AN DAIRY
irdciDB i i N v i c i  auRiA^^
147 Dsvsnport Rit, Toronto 6. Ont 
' »-S4.|4
this Paris autobus
lata you oS by the ba'ikt of the rcmaftbc Seth#. . .  to 
i*e  budding artiSts at »ofK cr arouhd the comer to 
diStOfer the L©u»te s myftad tfeakarei. Take a-hother 
but from th# <soirrtio»m ai/ogize to the elroporl—• 
then jet to the tunny Rnrera, whefe a tef^ervoue with 
MediiefTtnean fun twaits you.
this Alpine cabla-car
ctrrlee you up tho mejestic. enow-covered Alps In 
Austria, Germany and Switzerland. . .  for ekllng or Juet 
tioltieeelng. Meenwhlle. down below, another kind of 
quaint iram-cer lakee you along the narrow cobbla- 
■ton* itreets of Alpine or Bavarian towns. . .  whert 
fabulous shopping bargains, music festivals and 
axclting trade fairs are Just around the corner.
and this Air Canada jet 
gets you there in sty e!
. . .  to Paris, Dusseldorf, Zurich. Vienna and Shannon, 
gateways to all of wonderful Europe. Or fo Britain (wllti 
BOAC. daily jet flights to London, and frequent flights 
to Glasgow and Manchester). Ask about Air Canada’s 
cmnvenlent Fly Now—Pay Later Plan. For all details, 
see  your travel agent or phone Air Csnsda at 0004)000.
8ampl§ 14 to 2(-Day Economy Excursion rolurn ftra s
CALGARY TO
LONDON .  .  .  $499.50 
PARIS . . . . .  546.90
Redell Only Spark 
In Rout Of Esks
E D M O m W  (CF) -  HomiF
too T tfe f-C a u  ctvkbtd  EairAfi- 
bm. .EaJuiiMfti 'iS-ll M u n iir  
m a C aaao iaa Fooitxiii League, 
fg m t. but 13,w o H#k.u33(0 tam  
totiyad a  w «  beiu  tu  ctoei'. Bui 
Hcdiell. a  lu c c d j  ckiiejuave 
troiQ Ix*  Aageiea Ranis ibe 
• Natiima) L eague. totM over as 
! quai'tertte tk  axd sj^aried^ LA*
' uuijfiicwi to tw o tejuctiAi>*BS is  tM  
last nve m m utes to beip erase 
a a re a d b J  LsJiima perl'arm.aac* 
ta Us-e first 5S- 
Ff-'kviTuw gav« up tb* 'ball 
twice cei tataiceptiofij, ota'e vo 
a ibud ilwwti gaxatie wbicb 
iaxiea sr«t gac* tea a tu-fj.ibie, 
t a c i t  tune t t a  Ttgef-CaU lurB-esi 
tbe i«.pM! ffito a  toochttowB 
Haniiitoe.. otaAer tiae leader- 
skip of B erai* t'akMiey. jum ixd  
ahead IS 'l ta  the opeam g quur- 
te r  ami eatfewaed it to 22-1 by 
uae lusif. A lter Fakm ey led Tv 
jger t ’avi to  imotaer tou rW oua 
|ia  »kif tiu rtl q u a rte r. F r a a t  Cc«- 
cEiiQO guided Hamiiioo to two 
BQore.
! I 'a til R edeil's la te  b e ra c s . 1.®- 
iktsrws* secwsflf was biiiited ta 
ft Jt>ftld sBSgle t -  irt.Vie 
Miict»*.U cm aa  aiU 'tnpltd  
'gt^al to the ftrfl quarter
U A l n r i i  K M i\ 
. tu e  irftb
F u ilb ic i Art Baker twsc*
fciulkd over fruci ciic yard C‘U| 
i x  KKiC&A'OW'fis. H aiibacis Bob 
G i.tiers and VCiilie Bethaa also 
cracked lo ftora tzie 011* wbd* 
CoseaUKJ scored oc a lour- 
ja id  i'ua ai*d esal tla.l Faiur'* 
son laade a bnliiant catch oa a 
23-yard pass by f'akawy lor the 
mktex.
I
to jk t'frn fd  M A  siX
I k a  Sftiaierya a »  «*rtaid aU ais] 
fcx-cM‘->wfis aad added a 
oa a goal attempt ui m e 
sccusid q u a r te r .
i^od Tuxm.wy Joe CoUey ccsin- 
j.*.cicd a  lA yard  p*s.s~a»ir\ja 
rua |.Aay wiifl RedeJi fcr era! 
t o u c i ^ a a  aad  ReAeii scix'ied 
axoiina left eod im  xM om er oa 
a Usree-yard n n .  M itchell coo- 
verted K edell's toucM oan.
T te  resu lt moved H am iitca 
lo u 110.111 two piiMXi of me Inset 
rtJiBiag O ttawa Ktcj.gti R id t.it m  
t.t.r kasU i'L  Ca:dw''er*ce rave 
while Atkixaos, aimoa-t o - t  c4 
me b’uot tor a  W wterB Coaler 
eoce piayori t |» t ,  stay*d la  
L - n t a  ;.l4c.e to m e  WRC  
IW tt& i at C a ig a r.. Tvcveto 
f-4i y..r.;5wt> S'.ee! U-sc btfti.s.^eccis
' ft! # r f" 5KT to. ft gftf'-.e to t.«e 
. r f t i i i t d  v e  C l \  ft i i f t ja e f t j  t.*!-
Esso Home Heat Service is better 
because its people are
BmUmr tmirmd to sorvo foa betteri You get 
¥ t^ " *  for four immblog OoHmr, If you'm th« tyfi® 
of porsoit who Insists on tho bsst« you probably 
alrsody havs Esso Horns Hsat SsrvlcSft You'vs sssn 
ofspt sfflclsnt way an Esso Horns Hsat tsam 
looks aftsr your hsatinfi nsscls. . .  spaclalists In 
ssnrlcs and fumacs oil dsilvsry. This profssslonal 
skill is ths rssult of tha most thorough, practical 
bndning In the Industry. And thsss men regularly re­
turn to ths classroom for refresher couraes to keep 
up to date on ths latsst dsvelopments in the heating 
Industry. They save you money by keeping your oil 
heating equipment In economical operating condi­
tion. If you're not getting this kind of service you II 
never know until you've tried the best. Get "extra
WAS IT WORTH IT COACH?
Cttoch Alaiai H crom g »f Q»« 
B o y i l  Aftite K ..ra U  ka.A» u v c f 
me (i«*«ge Hicger McuHrti.*! 
Tn»|Ay. H ajal*. cd
K rtow M  fcad D to tnel Sciuw
B Meo‘» &aftt«dl Iwague were
Vieit.£deil ‘Ui*.
Sfttutd.,*' t'MhX'i l»«irit.jue* cf 
u .e  Ke.iawti.ft a iu i D .d fU d  
*kdlb»d AkiC.’fClbtdOtl.
PETER'S PATTER
itich  r m «  m s o i
Tvtn  ‘‘datiey l* •  d*dic*!r.l tuftS Ti-%’. h- - - “i"®
b r  len wim n.e o iler *a tolaru...#.! g»me.'-i g toe 1̂-ar.k.
dftv a titl  . . . Whea be toUii n  is »■..-» be
erf'ii Ikttof (d k>\t . T i n  wbile m *!cb«J {.«&i,etoeai C- Ibe 
gan.e i i  »evirtft.r, vt the i H  Asso* ,
ciatkto. m gt'-ul» he i* «b-)> k **»e bat I's «(- j
W hal »»W * d  me luure stous-fti u  J V 's  '
»wer tur iliss m gaauatM i. ** !»«
clodr* m»l ft! 5i.«krs-if.»R • He mv. .ed la . i r c .r  ■»- ' *•
tieto *t dte Ctonitig ft!i!i.,ftl liCAIsA .vu .ito t-rf , ,
tim ianui !a liz  m« «) ’-I-'.# . I n  u-i
havm g (a de?riv:t !he roinstuts t--t d .is t >«u brs.-.a-r xi
to! Cis h»v* tt."  be urged.
tl* »4»  f t r »  to fcii jytifiUiUto 1-1 t'-.HnH 
tbm g ttokiww.n »! tbe rr.oment to tfm  i t r «  5t* w*» drci-.v 
rttoceroed »R h th« failure la  pr^vkde * vtagtbtn  . i '-- *■' 
ftUrri m lli.s  f a  id . . ■ H at be »ti<riie'd !b« bftd W uakt baseHftlTSa W* vivi-' n. . . . , . 4 » * . ft- ft. rvr«-‘ff I'i##
t o  I *  C f t t t . e d  b v  u s  . H e  »<v,.d4 k u d  ' f t h f t U i s f
emik) . in.4inl) Item  •  plcdige angle i-.t.ffr!td  th^
w n tu U ito tb *  *u;qvsrl to any gn.,u;.
prisgrant . . and be luggeited  ibe jaa. e ... °
k  the He urgeti orgftnlrer# to ivrt.toft t.'.e -.d L-'i'd
aiid tk.»t w a.te  tt.'Sie
r r r h ip *  hi* •»!*»» advice was to advocaVe Uu-
of tit.v*ical li'toeis anw og Canadian youth . . arid get i*’ 
l lr f i interejted to parUciivatmg In ill M''"*' develop V.inu. 
aeives.
One ilep  torw ard, two .stci:* l u . l .  . . ihiit t*- ui
the O kanagan Junw r Hockey U a g u r  are  irt!.M.rU ‘ »®-ade!- 
to f  grvtog a wtiiri to the two r r f r r r r  ■ > tern aginn a trial 
ba tU  Tl)r Kelowna mernber* r.f the weie ig a to d  toe
move feeling that one referee and two lin. ■.men r y te m  need 
t i te n i iv e h  tiwlay m pro tKxkcy li ru ix n o r .
A rraca ra l lo r Ih* chaoge wa* that four e s f  were better 
for catching penalty mfrarUon* than two. . . On IIh* 
batwl they woo l *ee lb# ofUklea or ictog as well, and during 
any fra raa  both re l i  will be too Imsy reparattog  com b.itants 
to" accurately  •*•#»* »U qm pixd.
If tt It Ix tte r how come th# MIL d ixsn  t ***# d ._________ ____
Internal Revenue Oliicers 
Haunting Baseball Dodgers
rA U B  I KELOWNA DAILY CtH KIKK. T l ’tdL, B k T f.
U.S. Runs True To Form 
Fails In Davis Cup Defence
tje\-ft.>ne m e siath
r:„L< tl.ft itbum  to hcm-a isiiof#
tift.ii *a {vxati OQ Ihe L.»kuui»s
V.&0 have U  te w  $i*yer* csq 
the if roiiex.
Ham ilton never kicked b a rk  
after P atter fto>n a a  a r  ed i&e 
t.o.uch;k!'>vQ piftss tiuisi Faioney. 
S'viheita art up t£»e di'ive by ti.- 
trfi 'r i 'tm g  » Cisj p-asft ifttefirdcai 
IH I b.'f CoPey at the ilamUSvev ik 
, and returmtog it to lb# fidm ao- 
SI.
C L L V L lA fm  (A P '- 'P tu *  to 
Ifarris, Ibe D avu  Cup l l  titaded 
{bifk'tE) A uiuA ia, j
I ia  the last 15 y ea n  the US. |  
ljia» wafi the aiivrr cvj.. three-; 
i t u i i t * - l iS I . IS4« and li»td--and' 
‘rftfli tim e failed lo defend it.
:us verif'uiiy. |
Tb# patUt'B W»i rrpraledf 
her# Mcfki.ay. >
H«y LfjiefftOis, the A ustraLaa;
-kiy.f h i t  cofittourd to t;.*„rn 'toe 
{■ft'-t, d e d v tifd  lb# citochisg*
lift.: ’....« ta iJ  be y.v-..ri be
b a lk  »..'.h c-n r;-;s-v>v<a.i gam e —
flftC'f-.ls J*s: li 2 t'l
Ct:ni.torJ:;£'* X..Sl.Xi, MO. i>ei- 
tSj'-S l.ft-1 .'-I.'e ...'I*. ; „ J
n.ic C H !-»5 !.i..-b.aiy i!l its trs  
.fiis !<e'.n'‘ -a!, to ?.':.» eftVeS
i-etiiiHsly Austift.'Uft’s ij..’ld txi '.lie 
rup,
?'T, L a i  tw c i l  t a l k t o g  
. re tir rm rn l for the Iftit jeftf cf
ATHlirrCS AKKJS'E
T C K Y U  ’ K t w i r r s A  to ta l  tsl 
?.IS0 atoieU-ft P cii, Si tvv-alfies 
i . a . e  i i s - u n  t x  V Z t  OiyJS-PiC 
(la:nes ithed-uatd to staJl hr.re 
fv;-* W. it was OEtoy-utofed la-
-Oft,.' S_..f!-ie I. W  a tfd tle i trt»;a 
irj co-jstiies at* alua
ge'toer..
PATIO DRIVI4JP
IlA M B L R G tritS  
5 tm  $ 1 .0 0  
Caoif 0 «t f#ott#  — n«Fy, f?
tfeo* when Le !■...?'ne-i b a tk j 
D tofk  McKinley o# San An-} 
tonkv, T e l  , tn the fifth and final > 
m iitfh 3 4 . A2, 6 4 , H .
Thu gave the A uitraU aai a 
S-2 victory, but tbelr turwrtority 
in world amateur teanu leem r 
m ete ivmfv:wnced than lh.at 
In tlm erton they hav*- the ua-' 
diii-uted No. 1 am ateur ta the 
w fikt. He tl  the boktrr of ihe 
Aisitralian. W i m b l e d o n  ami 
Cn'.'.H S t a t e s  champton.ib.ii:>. 
and winner of hi* last 41 iinglev 
matches of any dearrlptlon
!PROBABLY NO. I
i McKinley wa* No. 4 1 ,  Fretl 
•stoUe. Emcrion'a teammate 
hai a good claim to being either 
No, 2 or close tn It. Runner-up 
at WimbUxion and Foreit Hill* 
to Kmeraon, he beat Dennis Hal* 
iton of BakeraflckJ, Caltf.. In a 
key itagle* match here but lost 
to McKinley on o r b in g  day.
McKinley and Ilaliton may 
not Ix  iivallable nest year to 
try to win the cup back,
T have several buitaei* op- 
t»Hun!tlei and 1 doubt that 1 
can gel away." aald McKinlay
..e-vto-.} !-.» W r e a i y .. 
fur the OefrS-.e, 6» W..1
hll.lto
The ,5':>l"ftLaiiv ft.!...l A"to'?v 
f a n s  tso* LftV'* v»-,fl U;-.r t . . p  IS ' 
tim ci t i i h  Tvi fhe  (.1 t..t:-e ls?t 
15 viflCitSr* have g u n  lu  Aua- 
Ij alls
,4 dd more Rep 




Attto S e n  k c  and Rrpalra 
BAY AVE. at ELLIA ST. 
PlMWe 7C4l5Ift
. \ n f i o i i B e f  N e w  
H e a l i n g  S n b t a n e e - ;  
S h r i n k i  F i l ^
A fwno'Wtwd rwwwrc* lowtltuto hm  
{Mbd a ua.l<.iM# (» te .taa«
to'.h liw *-Ulil.y to sF-rtftk hamne- 
th'Mi p»...tnif«l>-. It Minrm 
sjsd MiW'enSorl ta i*d.a»u» aa4 
rp»*«ls up be-altng of tb# leitered. 
l.c.A»r>:»»<l iwa’ft*.
la  COM after taw*. ■Ll* c**tJy
r e l i e i i a g  p a t a .  actual raduetioa
(*.Kfiak.ag«) too-k piao*- 
Mcwt tmjvoftant of ail—meulta 
wwn so t.bon!Uf h that iMi b».prar^ 
Bvol wa* nvalntatfsed o*w a persed 
of many month*.
ThU wa* amvmphxhed with - 
nftw t a lm e  wsbrtanr* (B ta -D y ^
•  hieh quiAdy balp*
e».!l» ana itlmulaiea gTowla of o*w
lUvue.
Now Hw^Dyna I* o«wwd la tAnU
RV,nt and sunpoaltary fort* «Ml*d 
! Preparation 11, A.*k foe It at all drug [ 
I ftorw*—rooisey bock fuarmata*.
NEW YORK (A R i-T h e ba*e-j 
ball Dodf«r* packed tbelr 
«t»f k «  saai m o v m  t m n  B n m  
lyn to IxM Angele* *«ven yeara 
ago. tnit still trailing them la 
on tSlS.OOO tax fight.
Th* U.S. Internal Revenue 
Service *e«k* 32 p«r cent of;
The MT3,000 the National 
le a g u e  team paid to Ratafic 
Coait luiagu# team* for moving 
Into Ihelr territory;
The $343,000 the IXxlgcra got 
later for allowtng their Ameri­
can lea g u e  rivals, the Angels, 
to play ^selvaU In Los Angeles
Existence ol the tax court 
cases was learned Monday. They 
are civil, not criminal prosecu­
tions. starleci In 1961 and 1063. 
resivectlvely.
ItolKTt t \  Welch. Manhattan 
lawyer representing the Dodg
Canadian Progresses 
In Channel Attempt
rri, sard It proliably will lie a| 
year Ivefore a hearing.
8TA1TCS WStfK 
A government apokesman said 
the is.sue in Uie DvxlKcr,*' pay-! 
mrnl to Uie six PCL teams Is] 
whether It Is an ordinary and 
necessary bnitneis ex|iense. de* 
dnctilile when occurring, or 
wheUier It is a capital ex|»endl- 
ture.
If the latter, he said, li might 
not tie dwluclible at all, or It] 
might be derluctlble spread out 
over a numtver of years, I
The case Involving tho An­
gels covers the same situation] 
in rcvcr.se—how tu classify the] 
Incoming payment.
When the Dmlgcrs and the old 
New York Giants movcHl to tho 
West Con.st. the latter to San 
Francisco, at the end of the 19571 
season, they ngreed to the RCL] 
teams' demands for $900,000 In-J 
demniflcatlon-llSO.OOO for each 
of th* six minor league team.*.
Apparently no such tax case] 
has Ivecn filed against Giants.
IX)NDON (CP) — Canndian 
marathon awlmmer Yvon Cliche 
w as rofiorted as making good 
inrogresa today In hl-s attempt to 
awim tho channel from Franca 
to England.
Tha 24-year-old Paris unlvor- 
aity atuflent. formerly of Ilcau- 
cevlllo, Qu«., anterod tho water 
• t  Cap Gris Nex. France, at 1 
n,m. Monday night. He had 
b««n waiting for the last two 
months for favorable weather.
He I* swimming breaststroke 
luid If ho completea tho 22-mlle 
distance succcssfuUv, ho will be 
the first iwrson to make the 















AD U n  Pet. 
Clemente. Pitts. 6(M 90 207 .34.T 
Aaron. Mil. 55« 101 183 .328
Corty. Mil. 427 88 140 .328
Torre, Mil. 575 85 186 .323
Allen. RhIlU, 617 117 105 .318
Huns—Allen, 118; Mays, Sonl 
Francisco, 116.
Uun.s Ilattcxl In—Boyer, St.] 
U u ls . 116; Santo, Chlcngo. 112.
Illt.s—Clemente, 207; Flood,] 
St. 1/iul.s, 202.
Double* — Mayo, Milwaukee, 
43; Clemente, 39.
Triple.#-Snnto. Chicago, 13; 
Allen, 12.
Home Run.s — Mays, Son] 
Francisco, 44; Williams, Chi­
cago. 32. ,
Stolen Daaeii—Wills, I ôs An-j 
geloa, SI i Brock, 8L Louis, 43, I 
Pitching — Koufax. U>8 An-I 
BolM, 19-5, ,792; Bunninf, PhD- 
adetphia, 18-7. .720.
Strlkfouts—GIbaoo, St, Louis,!
.  «  ________ - 256; Drysdnlo, Los Angtios, 233.1
1' B 1 20a 288. 3 1 American len gu o  imchanged.|
^^With a 
termpian loan 




fir st —  bafor* you ahop around -  arrange with Royal n.mk to flnancta in advance 
with a low-cost term pian loan. It puts buying power, bargaining power In your pocket. 
(With tha dollan you save, get that optional equipment you wanted!) No extras. No 
hidden charges. Fait service, often within 24 hours.
D onow  this businesslike way. Next time you need money for a new car or any big 
purchase, sm Royal Bank ahtad o f  time about a low-cost, life-insured t c m ^ l s n  loan.
Typical low-cost tCim pian loans
CFL STANDINGS
fou ttertre 
t  500 
$2,000 
$3,600










W L T F  A Pt
2 I 212 14.3 13
3  1 207 148 11 
5 0 151 178 8 
5 0 103 141' 8
OmicfWM* 
w  L T F A Pt 
S 0 3 101 83 IS 
7 3 0 133 143 24
4 
8J
Finance in advance at
ROYAL BAN K






Men, Boys Separated  
In Inter-League Hockey
fai Kelowm, there 
ire 2 home 
heating
H>eciali$ts ready 





%  YliK C4M,4iMAN rK E M
T kret vi tSm '*4% Mii.tKKyii 
ifesrli.«j b c* iu *  ie * 2te *ep*f- 
Ui« SLna iTUiat iw  -a
eotit,ttaae i«.K«i aia.&*i 
kfifue A u *  tHghi-
a«lie*.U2d &ua
cd tite WtfltoB 
iM bgm  ¥£ . C u te 'ic f it
» i«3a Queiicrc Ace* id xsn 
Asmi'XMM U csdm  T2 nMd Tcu- 
g«i.to litepM V
hlki-l* Le#.i* id C<e Vl tii .
•-1
OxteEd Kurtefittecs M..rr*y 
Bft-siaux. Reg fk itu ag . M'*rr»y 
O ljy tx  *.sd Tw.c j  C' Ei a > -- a  
*» USue til «..£»»
ISte Sefti* i t  Srtui r  1 iiw  a-.u- 
ii'-ju j it tvxti'-cr 
u i  W«y&e C itssn^y  ie;.ua»i !-.vr 
Si£ lr'’XiUiC.m:0.
R aljii B » c k » t r o E::, D®'. e 
Y"«*is CtvarwycJ, J im  
|B # iiv« fta , J u i i  Hxi-iKtiz
i Use
W i N itei tiVi'ftJtS il*S 
M u t i te *  C v-Jtied tit« i'.<t
^Uhe A .e» . LkiX  V i,!E .s
Ujxvx-ty wX£.,t:. H d.te
Liuaikii iJte to'ta.x ,..4 to-t
, CtoM .iitoej Gw.,::.,.' »  ,. I i  i i  • .
1 A;'c* xvtoititfc'fi 
W- £ •
,  » s’A  J*4.q.to.'» AjV-'
ilt **.* U to.. . ' '•»
f'lA K K  llAMDVUCli 
,  , iwewfciww
iH'fa. Butt S iew w t t»  IctoS 
V'KTtofui trv-ci the ytorvi.! Lttoi®, i 
»SM«d few Its* kzxsV:
R tw  Y'ixri K » .r4 « * - D v ir’cvt 
R e d  W » i i  4 a i  G k ic ig o  B i*ak  
Hawk* a vie Kie t v t  lu to ti iv i ' 
Cti*c6 Abfei A  tiie  W it.g»
l«|jorUad M'iiiday t t * ' t e  oya 
I to t 14 p i i j e x i  '_&dei co c .tra r t  
tm  ta« corc-tej retosoc.. Anttaag 
t&e la k i t  ri4 ta£i.^s 'ue.fe toi.iie* 
Btk* D iiia to i+ a  * » i Gary &erg- 
m aa
tuiutfctogti,. ZS- Hnax t te  U ;t
tftO »eto**£» aiUi '■■'
tSte -k lii-  lieigH.-toa *»*> i r » ! ’.i:.d 
f io ti i  (Be klw fi'.reai t a r r a  *> i t e ia  
ia  te e  t>it-i*to».to.
Sutherin Pads 
Scoring Lead
H itD II  HA DAILY OOl’K H * . W m .  tlC F t. » .  ! • «  Y A e* I
Hapless Phils Play 
Dead For Cards
By M1K.K l U f i i E f  1 Tbe Amenc&a I je o fm  r»£* !
S i t a r i i i r i  P e tm  f t j r t n i  H r i t e a  I a lso  re*uit»6A fcitfe IV-tivit T t - |L o * iu ,  wfeere K ciU e
and Gtfie 
raiU4»ger»
Dug S'-.’siitoifi vi i i i 'r A .-a  '1 
*4 ti.e itoaJa fc > g -« x A 'a ts  taviva;.*-,! 'ctol
.: iarSi tl-S . ; K i-tr ta  Fitoittoti C-.*.5s
wi.:., ito .to ie i to £«■> ]*.coriGg fate ty i t  foait> y.,
iii'i.je-. totoi ti- ';s ix  txis«ei’..s i-ad a b-ag..e M.:, 
a t k t i
T to, ,i 'b-k-.lZsti -ui  ̂ t Ca!̂ .. G'. 'C '
— *..:A'C t " j k , >  1 il
t’.AL.iv.v- li  V.e*
CASEY RETURNS
N tW  YltRK »AP.i -  Caj-ey 
Sly ere.; B it iec.j-a as Lnaa- 
a s to 'c i  Ne» York Met- fcr 
ii»;.->-, tt.e MtlS aittowii.ed to- 
c iy , B™cJk. l>e».iije, to tto re-iigfi* 
tn  a® gi'i.e.'al .!,','.*.i..igei cr 5i.
V. a  j  taJaed  a® a je liiiE t 10
V':t,'.idei;t Cuvsge M SVeiss ci 
iLe .Me’.-- a a i  Ed'O-.e -siacky, 
to tto t.;vr a.j CtoC-ttaii a.rev- 
te r c.f |,'.ia>e.r aevek'-p.-n-.eEt a 
i-c’» I agv. to ®4 givtfi a 
i 1 ' 'a-i-c ixr.-tf.o'r v.: ju to.e Met-e-
Bul i iu  apotiigkt «■*■* at St-
le  t r i i t o e d
D i c k ’ ^ S i s k r .  ' j a a a y ^  K e a a e . U ^ ^ *  1Mftteti are itre« * s«iriiiat ck>,,t-ei*e:a4def to;.tli t in  A i m  m e a u a  jftts.to.t.
.iia '*  oiie tfcto-tatt: i t “ =*• A‘'k i .«  Y iokete  ik iu u M * ; B ey «  a ia p i f i  two k«> dou-
Wsfi tl'flfm *1, '  iOitoke. fcod CtacAgo Wtute So*, i-y** Wlt.e c\di. cied iteee
'"five nto'C* M ztmies u d ite A h  tare* gi-on.s b*ck_  ̂ are *i u.e a iJf
toc’re Ike N a 1 1 o"o a I U ague ! w Sc**Gr» j
ito»i ei A)„ge.,eb je-^ 6 ’.®.atr Gx.r., UG*' ««.»
pjace Ccaciitaa'U Roi». ■ e.eeiuei.- ^ 'eu v ea  ficen vt.e f..,v,.''.vj .a 'iha
"Five gatne* left to play—r l ' '■,k'.t,» cfie e ** ' toatA aQea lt->ei t.-t t.i? aeo
toe k n e  m e .  to e 'r e  ia  u o u i i e . "  | la  * te  >'■"'** s - t t i * *  - <kto.lte a a o  W b .u  * i# g it4
saM Ketote A  a tco ti-i iace St ? IXAge^
!a-to V. I'kivVriU ‘ L’tUv^tV Cv,.U tô-1 lU aNiUKŴi-l; ^
'W e  eUU .ti.*ve _ tv v i g*u,tej. ” ->̂ '‘ 4"“ - ' g  A  c a m e  c ig S iia  i c f i c c j  to t a p p e d
fe lt—1 t i—kS it 'd  t<e a prettv ’ niinnii— —  ... ....... ... ..........................  ;.CVZ .T.* » gtoU.il I X » *»
good ale* ii toc totto u.ito.n a'!.": D A C C Q A II C TA & C  ' kii Kctoiwa
>aid Miuck ci t iu rd -r ia ire  RcvJ- D A jC D A L L  J I A I v J  c- c.',..- ci.= LVdac.-r*
' adeif..iua Pku.e», : . . .f 7TT'rTTIT"i:"rZ  "ZZTZZ i fcif-ekto a 1-1 ue ;a iki mLifc ca
I . '  .  i  I i  .  . f »  r V l
c.£ i to *i.>e




u.'c to e ft :.rr
F.’.tofcs 
,>1 j ifw 1' a jv'*-a ■ F
"t Vi V* Vi> !'. '1 a I *..i • ' e.f a  1
T h e  jy^op-k v>rva oHw iHt* tx -  
oe lien i ta ry tc#  met t.riOvp»'rMj«m
b o k ir tc s k m e i!  v«ho liv e  a n d  
Virock Hi Y0o{ ofc*.. t acfi 
t)M o t tri®*« lexm i I# •  ■
lirt in  h it  on -n  hn«— h®s!in@ 
o il i a i e i ,  k m - K e ,  (y e t  o» *>«}.«#• 
m#m , 1'he-ii fj.ci..t«4d defitersS* 
o n  h o v e  vrw-i.l U w y k # w *  iro u .
A nd Itwy bt-r,e yCKi 'm-e't. Re*
0Ut36e*S 0( rtf'iii! you) heiisfliQ; toktn 
pro iiiam , ffieft me to m -  
m i t l e d  t o  p to -a sd e  y o u  w i t h  
I f tw n f r d t i t i ,  e i p e n  a n e n i io n .
O ne phone eall ins.taAt 
»ciion . H ytxi tto  rsoi ttavu l o o  I 
H om e H eal ScfvsCe »x>wr, d o j  
y o ii tk e l f  a  fa* o u f .
Packers Ease Up In Ind Half 
But Salvage 14-1(1 Victory
m rru iJ iT  • .a r i ..
\  Uive t » . f t g s t ' t ' A  ,..is <.«'•£
iki£g- G.i#«-.a Hay {..lasesi a iii
Ee Icia tviszkftx iX n A y  m  ifte ;-toc- 
t*.»3 ta'i* IS. '.t'.e F'.atl.-rSe l4-ll
\iCiM.-i: fv'tJ l> ti .- . i ..C ..;
I &* > .I_gL!
j " W c t. a V C
1 Ciie e ," ■ I®..!*'. l-'fti r... : i . i
! toe VHzini fc
iifc K ia ’frj- "
E.U:r.l ?«.>v'. A:
Phone 762-2209
Esso Home Heat 
Service Is better 
because 
its people are
Wdton. »u... l i  
I'.age toi
fcfii.y 'to
li.*„j if.n.-lcJ t t  
' Vi*j. ■!-*.!»! I .;4'*' 
f*SU« YctoSe g-;..'! !
Mif »»•»  »! llie 
'lEe R afkrij. ,gc 
jtoist* 13 13* 4e'to«j:l q - .ito tr  *i 
atx'Jrd <'«» « !» ..•■> i.'ti 
dri« gUy til eap a tir ;ie
assd q-artrriton'.'* Hij* v.!*!i 
a lAHiif'l e ; i t t  s . th  a 
fn e -y ix d  litoi if.to-to a  tu a
W iille Wlill.ef'i iS 'i i fd  fir’..! 
I 'i i i  t-iCl.iim'vRg l l t lB u s g 't  Uiisfb* 
C- .'toi'i to is  i!t tite tecerd  rre to l 
tif l.3,?C3 h id  to i.lK>cil »l»c>u! uj>- 
Ul toe t U U  d flrr ,
Kxr! M orrall i{'*arbes<,!e»l the 
icvriag  tlrsce mmA rornirnett »i'.h 
Rat Stuil-.t!:! f..'f toe lx>. an i 
tout hi.ktm'n I ..*.» 5
lLi,S
■ftt! (-■vHcitV.. t i l - ' i  Vi 
1 X y <,X"'.r.» 4 l.e$£'.,t
f r - . t
Y...;.h.r.fto 1..-1* t®4 a Ito il C*
?1 to c .e rt! 1-3 tic jl g:v*:- u x  
tlg;A iX l l t z
,Flace>..*.i-kei M-.» R*:ir.e oi 
Orti'to* Ri>_g.a R idcii 
tollfi 20 C cij 1 el-v;.. elfet'i t,tiH 
g-.'Ai fttot i.ue iX .jie t.,r a t ...ia,l
«.J kS i.xu.i.4, tolU.e u*-:',!„E>-.4'.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'i'«a W*U.ili» i> tx.ua to.ia ie .tJJ V..(<v.l.£
Valley Referees 
Plan Clinic
BiiU ag — B.LU Wtx-><, Cii-’Oia*
},r- FvCf.cZ’-
..i \'Mv V-..U’ U. 5 r » Ui
I,......* i:tosts.l
i..t CO* g*.X..«-
, r..,i. i.e-s...,e X
f i.t.4-iw2 i 
Xli A to- j
f ' . i , .  -■...
t  IX
. . .  '. 3S 
: -* *: 
Fiw'
l E e  F i a k i e .
ks,t*-.X4 el tov C tom.il.4,4..
I 'u c t  titof toii--..'...g l i  fee.u  
.£t,l B;..x y v ir ie  V..; a Ul
l a  to e  es;>«iic.r c J  a .It.-
|-s,:r4c tos-ritj v'-t'S ex .
; la l€ s  tolto tot t24._,
i'TUU.l!:',S
« r 3,; ... .ĉ  ̂ :x.=' O;
■; ■» ..'G, yk-c f »;■ ,r X L Ik;
■ 1» LiV- Izvt .‘-c i
lt.< Mt.k "A-W V
I Ivl \*,t .t : :
Lxiti- Ms,' i i '4
i5 4-;itoAf.;i U, I '. i  i i h t  ^  ̂ ..............
 ̂ 'Izn  i t i s e  je;..-:-..ci Vr ’.i'lZ V. ............... " ...
4-;.> 1 to -Xf-,.-- 1 .f 1*-.e a e i i i - 'f t . to  toe fer',,',4- -I .'.....ig * i40,X.feK IUFA
c-i 1 c! rvie. r t i V t t t y  td f .c - . | 3..".;-.e tot iH V.r  i|,»..-.-'.r1 ' ,A.l.Hfe5 ..Ke-»U-t-t' —
li .s  :.,;:,i Mir ('.r. tofS >: aXi M ito l to e  f P;,s i >t<to gS PiStole» toe  ■.» r g rl.lX .i IK X t l  AZSVkh ix tW H
l . X a  Rfc ; ;  t  : t  e ; f *’ O I ’l ] t  j  f t ix l C i - IC to i i l i  , l» hX I..,. « . C . .r X  h i X H . z
h , , i  • . a i f J  f c x i  f e 'c i - ] v .a 'se  i t e ' . e J  i t t  s .c 
to'ti'i.-issa U.e ei.;.toriito-‘ - »vj :e> *143 i-er.xne- 'x i  « £*•■-■ v. ;,.ii i.x,;......
t.
i # ̂  Gt..*i4ii2 <■
irgtsa i..: 'jSto
■c .1.1 IY *: 11X 5- HaL:* i
[vZtt 'Ito;
Uvtf' *k » v.y;
: ' X f  11 c "s 'i-. «.l ..J - v'. iti
v - a  i-u 
l'.£f -*;* u.,.ue *.'U,r,;
:s
totiiE to ..sy ;.lX  
1 tot ! X'.g -toCi VieaxtsCii*
U... ! V. ;;.h i.r,‘44...t h
‘i"ii r  i ' \ i S I ' iz . : i. if c"
£ Zi ;. 4- e k-j
i' S) s 3 iS
1 X 4‘ 4f i'i l . t o . ;
4 if tf V
t » V ■f ! i
4 4- V •f a
i 0 *.* 41 : i
i e X 4' : i
i u- V if !4 . A g
4 It 4* ii i i
i If u- a i l ~  A : ;
4 V 41 '!,» i i
f  k i  L 1 1 0 K M  s r .
. . , dit-ra Hitt
Indians O ffered  
Seattle Lease
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HOME n a iE D C L E
F r i .  Oct, 2, B 30 p m ,—Ver­
non a t Krtown*.
Kr»,. (Ycl 9. B:30 p m  Kel­
owna a t Im m anila ia ,
Mon-. Oct 12. 2 p ni-^-Pen­
ticton at Kelowna 
F rl,. 0< I  16, 8:30 p m —-Kam- 
loopj at Kelowna.
Sat., Oct, 17. 8:30 p n i.-O m a *  
at Im m aculata.
Ft4 . Get. 2«. *’.30 yj iw-—Kitw- 
k)op* at Im m aculata.
Sat . Nov. 7. 1:30 p.m . — Im ­
m aculata a t Kelowna.
' _ -  •% «% 11 I  F r l., Nov. 13. B-,30 p .m .—Var-Mr. A. R. Pollardi •'
Son I Swimmer's Age
6 9 0  Clement Avenue Questioned
„  I d  -  I.ONDON (C P )-T h e  rh an n cl
K C lO W n d i  D*V>* Swimmim; A iiociation is iiive.s
UnatinK the age of u girl who 
claim ed eo tiie r this montli that 
she haVd beaten a reconi held b 
a Canadian.
Iiconorn M«xieil swam the 
channel and said she wa.i 14 
years old—three ycar.s youiiRrr 
than Claudia M cPherson of Win­
nipeg waa when she swam  the 
channel last year.
"T here  have been some com 
m cnts nbotit her age ," said Ray­
mond Scott, association presi­
dent. Monday night.
"W e want to prove b e y o n d  all 
IK ts s ib lc  doubt Utat I.conora ts 
only 14."
TTte association want.* to sec 
her b irth  certificate.
SFATn....!! f.Vl'i -The R-ninier 
n.'ca.r.t* C'.!'f,x ..-r.y, owner '.T 
h id '. ' ; '3f.:liun-s. ha.J cffered to 
k a*e tf e bsiebaU  S'-ark to (»8 l:,>e 
P a u l, j.-r-iden t c f  Clcvela.r>t4 I» - 
di-mr. at r.a f'M fit. ,
.M..-,in i-"i r j ; - * t i f --xiet,! cf
tin- ! ; r i . r t> .  --atd
" M  Uic p ic '-rn t lim e, the 
Rni Sii* !!f.«'f>,er. if Wilhln the 
j'Tcct dure of crr.-fnlred b aieball. 
a m.njor league franch lte  Is 
fl Iri*l here, wo ,ire prc- 
[ .Utd t -) CO • c|-'cr.j!e ly  leas- 
in,! the i:.->tk ti-) the new club at 
no ! riifit."
He said expanstnn of the park, 
hi.tne of Seattle Rainier* of the 
I’a rtlir  C oait Itetague, will have 
lo l e diinc by the m ajor Icaetie 
rliitp or "crne S'*att!e gniup. The 
sVadium'a capacity is about 
12.W),
Seattle 1’ trving to acquire the 
C'-M'l.ir.ri franc hi.se in tim e for 
th*' P»)V') re.i'.on.
fek’•-*'.» t,.» kJ |vtod» 
l>U*wft‘» Iti® Stew tort t'l.ltato ;■
»-lto *.Ut te»ai bvk-»--£;i fxJ M 
'fZit .ktoAt'J 5











■ Piitlc.; rtoi. it
CURLERS MEET IN MID-OaOBER
TY.r M i> ii J; t to I ti i
C t'to ti)  Gi-ti «4,:;..:.g it-ii.,,:.
Will til Jr-ijrU i Sixd Sf,.4,?-i.J
the iniAUe tf  i n . v i - t i  !d;i 
Ifcfen M artin, i f r  le .rctto ty  
aaal k»:.lay.
'■plan* call ficr * i:.,t. ttu;;: 
at that time t« elect new t f- 
flcrf* for tlie lu'istru: rea*. n 
folk.wed by a bt-.-m p.el li« the 
f iril wceV.ervd of curlm r 
Mof* dela.il4 of the s; ml wdl 
be re lea ied  folliiwing the 
ineeUng," the sa-sd.
w'fls {'CS t'lj- Tyer-
t t  S J- iH ia  V er'a.®
Ttie
toiKt V . e  i'cto».Si»|®B M-tK'cir l-liH'.- 
I t )  A-i.-^-.si',4-11 5X«-tto.g Eie*t 
.. 1 t f.< ;...X ii< i IV  J.: tc G  t o  C iJ»




%i k-] tx 4.'>'
Iw tl wcMcir ivi.&ivy v m e i i  S l i . i i r 'j
;jO.-.u3 «“ -» W.V1S to  .M G le-ti • urtA;. 5i.£cC.:..-I Sv..S«-3 •
i  :.i t 'a g  l>*?. i-* fe Ytugtit '.‘i,.: *.«Xj
ki.k Fi-t* S u .i l to  F»t-».l-e t  ; i-K--i..'i.i--to -to fe-t-g'-l, Ctoi-.gv
»,4.i-.i.f:.;i ».;w l>et-rt V-tof- tto-i; i t"-'
I l i ’i ' i  “ r-£
i $ ;»i i
to «..k la tc ii to t»*.:ii.l 
l i t  I t e  -A M
ii i  kS
l i .
u f Yciiioa. ;
T  t o r  15 C  j
fe-I *■ A; C'lK ®jk‘!.KiIi ’
:,c to::..-:-:.;.-:...!). w -oJi g .te '
'..K 'lt 5,4 44 i.x .0 . ,.4. r  ..Ii, 5X..C 
i.l t,2toc,i5to,g ISi
. .4!'..',- f....'., f t'l
T-;.i- ;..,!■ 4 c! t.',r w a» ts
(,,c< . - i i r  f - r ' r i t f i  1.1 t  . r.;,to.a..-;i':> J .  .  .
;-!• g':;.dr-.i t s ;-', !.■.) ab -ity j 1^ (̂ .>3 !.. Itotr.de M Gvrdtto, 11
; t ; i  t.,4.;to-c d . F t i r ; , !  a - . X t o S i  t i -
f t o t o  P e e  W e « ; l ? ' t i 6-
: i l l  J  4. .  s l...5c }
:     - i i o - i :




I t  t t o . t i ,  L  
Vt to ,*er
i  M,
J. C-asi.;.it.*<G, I  
VtoS Ger
K feuikis,.£i,l F, 
c  a m , i l  J  T t o  riXi 
A JdcClj-five tot, G 
e a i t e ,  M  VV4i.V,ow:
htoi.er. M




H i DU ATI: r i  VNT
hfiito. ( A P i -  
i t . . r  t '  r !  C ('.‘r!.K'-;rf•
< .al i  (■ f;r f i? 5 wr>4 th e  AtocrUe
kioEi'-v : i! - : ■ - )>.li l i i 'UCafed
M : i.d * ;. ixti U f to th . t to r  p l a n t  d r v  
i f . i t - i  ..4 tr.s- Urgr ' -S in the 
Wc.-rkI, T il.' t.c'.irr.m ?..iid it H 
a'<u th r  tlrx t in th e  U nited  
1 Si,.!s-<. tn  te* i i 'c d  f t i l ir e ly  for 
f i ' t ' . t ry  1 irt«,s-,.cl-: -  T tu -  m-w fa- 
cil ity  V, ill to.U'.iy th e  ra d ia t io n  
p .;r  ■« ur!.*:il.!i''-,'l f f - c a f tH x l OQ •  
r e r n i - c o r . , rr.er<-;al basis.
5 totnitftd
C Nf*«t'y D Je lk tt . M ‘
McKetL2.iC 
M S'.rwart. M Wat*tel. 
!%. lkto-..:iSa 
10,18 !., PtoSke.', B. Jolauw-.a, 
M. Orn-e 
10:24 M. SUnv.»a. M Hender- 
roo. P. ShlUmt’tGn I 
10:N» A. FfTvilh, A. MrCelland.: 
A, lYance 
10,36 J . Reekie. F. Kcanetly, 
O. Hollstxl,
10:42 K C u rtb . M, Zeron 
10:48 A. dePhyffer. J . Ham ­
mond, J . Gowland 
10:54 F, K ians, J .  Donaklion 
11:00 R. Week*. K. Currell
M
S, jiS r G ftoirto.;
i: h  :• a 
S e  1-4 M r i-C f t ik .”  M  h - i
J  h  .s'S.'t.iW 
8 4i fe W.totfsG P A ts  I.. 
It.: ii
s- 54 r  L e  w ! li W a I t  e, F
li,-.|t:c5. It b!i l.£.'.;ie 
10 t*,r3 A It* !flay . B HcLiiifti,, 





li C-*4'*J»il fe*> W»4
k>eir« ite-fitrlei t>r fe.M p at
PHONE RUDY'S
7 6 2 -4 4 4 4
f-«# tia.iai«.4i*t* 8k*ti««
*c4.:„.i-l..rr !






rikOM 5 4 2 -7 3 3 5
GRAPE FESTIVAL
BINGO
M em orial Arena
F R I., O C r .  2   ........... S-IO  P .M .
S \T . ,  a t .T ,  3  ...................... K-IO P.M .
1(1 t.A M IfS  I O R   ............  5lt> P H I /l  S
1 G A M i: f-OH .............    S25 l* R l/l
1 G A M E FOR ..............   SUK) P R l /E
zVdmission Only SI IK) 
SPO N SO RED  BY KELOW NA ROTARY CLUB
Attendance Up 
In Coast League
SF.ATTIJE (AP) -  Pacific 
Coast League attendance for 
Uie 1964 season totalled $1,701,
016, l*(.’L pre-iden t Dewey Sort 
aiui raid Monday,
'Dii i wan nn incre.i* e of 13 per 
cer.. over P.Kkl.
The po;,t - seu-.on playoff 
xeries between the Ka.stern and 
We.stcrn Division lc.idcra, Ar- 
ka ieas and San Diego, added 
another 2.5.500 to the 1964 total.
I'orlland led the league this 
year with a 207,484 attendance. 




1512 Pinecrest Cre$.| Out For Record 
Kelowna, B.C. DOVER, England (AP) G reta  Anderson, 37 - year - old 
A m erican sw im m er, set out 
early  twlny for a two-way swim 
of the EnKll.sh Clianncl, hoping 
to l)eat Iwth tho record nnd Ihe 
txxrkmakers.
Miss Anderson, of I /is  Ataml- 
to*. Calif., sought to iH'ot the 
record of Antonio Abertando of 
Argentina, the only iwrson > to 
awim the cluinnel to Frnnee 
and bade. He did It three years 
ago in 43 hourB, 10 mlnutef:.
G reta  has a iHd with I ad- 
brookes, a I/uidon tanikmaking 
firm , that Bhe will ciiop 10 liour«
: off the Argentlno’s record. She 
1 ataked $112 a t  odda to  12Va to 1 
and  atanda to  win Hi300. ,,™....
R uailan  doctora have devel- 
opc<l a motllflesl toliacco pipe 
which enables m ute |*crrnnii to
American Iteagiie
\V L Pet. GDI. Left 
New Yoi Ic 95 60 .613 - - 7
Halt. 03 (it ..592 3 5
Chl. ago to  64 ,.592 3 5
Caine* rem aining;
New Y ork—At homo 7, De­
troit I, Cleveland 3,
Haitlm ore- At lioine 5; Wash 
Inijton 3, D etroit 2.
Chicago- At home 5; Los T o  
geleii, Kiuiftn.s City 4.
National feeagne
W L Pel. GBL Left 
Cincl, 91 0(1 .58 - -  5
St. 1/Hii,s 90 67 . 573 I 5
Phila. 90 68 .570 U i  4
San F ran. 80 70 ..5.51 4>Y 6
( lames rem aining:
Ciiiiinnati At iuimo 5; Pitta 
h\irgii 3, Plilindelphia 2.
I St, 1/iul.s—At homo 5; Phila 
deipliltt 2, New Y'ork 3, 
Philadelphia — Away 4; St. 
Ifiiiis 2. Cincinnati 2.
San Francitico—At hom e 6; 
Houston 3. Chicago 3.
iof
WIIJO K1U.KKH
CAU5ARY (CP) -  Wild dogs 
were lielleved r«s|K)nslblc for 
Ute death  of 17 sheep In KOuth- 
eii.st C algary during the week- 
(milr polk'o m W MontJiQ. ’0 » u e  
other ahecp had to be deitroycd . 
William G. Mhldleton, ow ner of 
the anlm ala, said  he had  been 
ixBUcd a iioRee iicrm ll to slioot 
itpcak through niriuth-eontrolledj dog.s »eeii near Jila I'arnii and 
vibrattona. ‘
Want to buy a really good camera?
Get a Gornmercc Sluitterbtig Loan.
' ■ ' I \ '
' *  I , '  '
Yoii n a m  ^^^^^ camera, //> a/i/fww
Whatever it is, one o f a wide variety o f Cotnmercc loans can he tailored to yotir exact needs. Phone or visit the 
Loan Pepartnient o f any Commerce branch. CANADIAN IMi^ERIAL BANK O F COM M ERCE
Volume of Mac A pples 
Falls Due to W eather
SOCIAL ROUNDABOUT
I LUMflY iCwTTTE'****'**'” *̂  'itifti Ixrst Liisaby oi B to**-
iT *-«*y 'to« r troua
« * » « • »  jw ttte t*  M n . H. ta ra ta )  M m m m  i*
IMc b m m  at Mix. J- BsMttHI ^  ^  t w t e y
I to ifc y  kM » * » *  to a.C . Mkd Proa-w-
J I I ic4 oi gi-isies* T in^e bfts ii
t W  mmpBsod iO |fmaa ll-li poytt^w dt c n ^  mud o m  ftxm  Kek»%’M
Autam aUml ^4 i^a i'vfit sa ts* 8#wd- ts*  i.tt« «  a » « i  b \* «  tte'SsI « I»ul lA iatoaMiL ■ |iuiKiii.y *fterat*ae f«*-»&i*sa«-i, y j ,  aaad Mm. G «ort« Morrv-
fisirto. ObtiAmlm »a.'4 M. li.. C V '*»«*x« m iiiiay Tbe; 'T t e  fegw«_ii_» b a  i u ^  ».;»sM *w to* t o p t o i  fjoe k i t  to/ r« r T « * i » /  f«f «
sto'ti'-b.! ftiijt. .ttoar u  lui rixai. ;to« O/auuk-WifiiseM *i'«4 w a . gowes t o  ixto w*» a*/*  totoaay to toe caaj.1..
■'*'nka tiu..-.a Vi'a/teki U ’ •-to»a*v*r, t t » e  frganc* we^itoBm *k*iui « te - i to a ,  w jBtosey is'toe * i.
A iiu *u! t*  OMftB a u o « C » to .e  toe f0-f->ew  aversMP-;uotoea jew ato  uk tou fioa  ' Aiucet f wok to* ec»a*to-} lu to w e  Cto*|to tow w u»sw >
KOifija »  M ilft-.ifee «t4» aa Vek«ai u  aey>mu\ .,®y^ te**oa t o  t «  u 'l te ,  la  w to t ,  lm;fa k4xa'-:ed tout Ca*\>A, ik ta .
 —  ----------- 'ckciia* Si t o *  ««l *«to . lo Ma/.. BaM Serbaater' S f .jto f iti 'W to i to'*« iuiuuitot gr*v-
itSiWi » t o i i  *ik*«i Ui* i.|,>|>ili» ta  c«tiMi*ltoa wsBMor w a i 'e l  i t o  touiasg  toasiafcii tiu iu
’■........... y j-i. y .  M am s Se- M ii. B d i.C to to a  Jaiae*  a to  t o t e  a i-
MASS RALLY SET 
TO OPEN APPEAL
V'f3 iM » l iS to tf) — A ____
-|toy u  ulaamed t o  to* mgim- 
ing ol to* liM  VeuMJit utod 
Di»ti'kt U tstod A |i|ie*l cisffi* 
i*uga Oct.. I « t to* Vm-ma, 
Sk'fiaat lia ii a t I  p.iu.
At t t o  raU /. ca«v*»»er* wiil 
he. ti'toiiKfe p v t t  sAitryataWki
Cas&i.iaqto cbasrmika Jack 
D /ae i to ia  a iikeeuiqi t o t  
we«a t o  aii'iiaK  kaaeia  a to  
c.«4>taiaft wtirj W'Ci* a>»s4w*4 
tei'nsu<."sc* t o  ito e c ta a s  i>wi-
Accident Near Golf Course 
Results In 2 Pmes For YouH
YSXMON — P • t*  •*»» liearittes ^  >
saJyfc w«» tiM d « t o a l  fil tL M jc to rf*  « | M M g u i  t i twrdts' i p.waL cswt# m iwi* ctorg** libe® to pontoflw vi l*p4.
■ht m y e r n m  tom A ay m  u ta g s i-r  >r sietohed M l
t t m t o i ^ a r t  to to w  M aztiitral* ^
F ta e k  S to to . Ifuilty  to  *  d s a if*  «  ,
stifMiii- gteBNy to ibtv-'a rooteJMwLsisto •Iwto
IN VERNON
A N D  DISTRICT
DtoiY C'wMlef S e m m  B m t m  —  31N  B m m t 4  At«. 
IrfeftoM  541.14i«
l m » M h  1 %  Th* 0»aj C*»r»to* Pi**« •
matofc. . u i i  M  a- ii. i . t t s  ijsa  o l  t  jH IW  a -ccew  ol ttie ^ u « d̂e-
■■'i'to ottasr- t* o  U i  ~ u * I t a a  C¥saa-.bexia!fi a* os u.« Uc.jAX3U d  Deii-ft.*-* aa toa ter fo t « *  -auootwe ^  ^  ta^uee ot Ute cw .aa^i'® - All
XftsM w i ^ d  tw u te ft.. ! U , tw.rt~.£/*o64  at*
. ‘ M ri K W, tttoaew 'to'.iU i; m a-.» am  a..
„  _____  - iiwn.fl FT-idiy t o  C aatp K.f=t"3«’: EwecX vijiVivri ot U.« Wm* U  ̂ .Asyta* Vj a>i®»t ^
tUe D eiaaafi crwi) Oaa&*£f« C«*u* to auesid'Mx'*- 3 B. l ix a c e t  fc*>e utxz ' t o
iCiOtsi. SiftafUfii
aiiw Uetow ItoJ touij,
ia SaiaaiB Ansi, i
A ao t fwi3* f  p to i wm^ m w * ^  
by Htk« M atoff w
yf)VRto;kr
U |oor. He w a i 
Oct. A 
■ITaiiiia* F e t a
. a ctajrg* «i
p<iiiiifii'il‘i'Tii udr
te u a a t a d
SftWta&i wiii w ’Ci*aUy *.i^




ta s ia f ta m i i> aiAeu 
t i i  cxaia.t J * ,s  DyAei-
Student At Enderby I n s  
Forest Week Essay Aware
I yji#
' ■"'Si.-artaski sa ta* Vei"caifi-Axr.':. 
'i t r o e i  OiftUict are ca»aa^aia»-5] 
cs/j.tiuO ta* R.ec! l>elicKXi»,| 
'aa>»t SUW.ta) pcaaita. }
■'lb* drop w c/i't be too »erv^ 
ifi tUe WsMia'ia-Oyatni atea ./ 
ufciy aUa.1 i i . t a i  p c i-sn  oa lia  
He4 i>e~i't <».>a».. T t*  Ssfananf 
.fe£#>.,j4 pe' oiSm e at»x t Ea .'/a   ̂
pofiaiii.
“Tb-» w




ISi vtawM l toi* car*  awi  ̂ «tteik-k.-«4 infiaiiw d. ito  v a s  
ta fi a ad  wa* tiaed  tW i a a d ! ^  t o  u ia i  to  Ckt. i l .  
i-iwu. I s  waaittoii. be was fe*wd 
; |to  « sd  coiU  a lte r  ptoadiiki 
lg-ftUt>' to  b e « i  a  ituitor la  poe* 
ieatoMi ol bsPW'.
£ c to  c b a r te i  ai'OM as a  re* 
ui met sasi*  ac'CKtai.t.. O ^ i  
a a i  ixM  toe accuiesd ttoiea
fcciooale a CiUie i»e*r to* ftoii cbarges at  .  ____
yibVji*., H ii ca r ii..'i.wieci x b iu l jjj ^ pultoc |iiac«- TTSiy 
SM t o i  ctowB toe kigfeaaj * tasL ‘cy* to * d  d b  a sd  costs i*cii. 
tu"B«d «»«/, CisasBi to te s t oa — _ _ — —  ------------------ —— -•
''■* i i ^ w i a r . K  mKfi.Aitn UF





i-„  *.i.-vrt.- *--- dc-c.iitsd tost to y  i...dd a|a»U.®tii-ie »Uie .to» liceoc* **>
S ^ '^ «  t* ’**-' t o  toA i.ci H v ito w e 'w f^ ^  suH«tcaa« bee'aus* d
re to rsed  bvxa » lex.eat i « * .  Oci 31 . .!.a c ta rg *  ol to - i l i f tu j*  to t.cod-«c« prtool ol ta -
stoaay tt« c«  Qip to t o  fe^ ‘1.- ^  Swe&iuejstati»i teftpoiiuauny was la d
e a ty i  a id  e-toJ- p t i s t i  K*toi|L:, /  ^    !
jagefi!. G- Bixxakii was 
ILiX.c.0/  d-ir»Ei S«ir.. Moo-ie's 




ja a i R id Loewee.. TW par-fy 'agatot Wiiaam Lncrw, 
w d o to i i l  of t&e cuitoiuary: 
fere-wvali a id  iic4 « U »-fue.
tress Su* lijo a  
tsand, H am ptoa 
base iepuratieii. 
t o  the acueas
her ta i"  
F aach«r ILL. 
a spoioesmM 
aa.iid Suoday,
V O lM ” % ■ i^uiJ'■••■ U to  A ito to .i
lie jr . a ttwXc*;': A  'to  ti to iU y  a
t to i i very a pi
iM ivl'Ktl
y j-it*,.*... *>#,> ».i>a 
Mva .̂y*'* ft® tt,c- 'w 
lia s  ij '
♦*«..*y i>wx;;.,«x;u..6i
J .tt4 'i!t t . i  U.C i ,i.V 
la in  t.®.: ti...} >t*! »
E. H e * . . ; j ' i - . f  








■XAsjici pesu'*. la  »Pc-':-t axeai. 
ra tes  *"]b*r« deyek.'iaii.fctt was ,
IvS
OYAMA — V’if titu i a t t o .
5* .to  A  Mi-, a td  Mj-s. R ea 
H.>:& t a  i t o  wee* » e ie  
p a k ia i  sur"ii a.t.-x Mt's M,. K,eiii..’.e t l  l.c-*s Aj&- s— «
G a  L ixv .b /'i >o-~5ii 
s**-’.-e isyw i«.it t-i l e  
:-.*nes a.u4 a.n'xai to s«
IF :g tuBdi
4
l«-. Vta*-t*‘t o  t,a.rse!i.'xii O 
I *»«*!-.§ Iff-Xu* oa cl t-H
I'ttes, Can! ,
K ivs’se-xM t'aixada
ator  t o  
t*y u a to i .
•L £)f.̂  -y s'' t \aL> t  f ,   ____4 U:»C' > — t f -oil. 4&JS i J J
« -'„* i.,fiJ- Xtxie ii a |fv»,«3 » ,;\iy^
;t li ■-U,*|.-x,i u.e i.xt.;i.ar'y v*toi» lY.* t-axi c-'sv ’-ix-v-'
k  R ix e u u i t .  i£ t-«y-'w.’.....x.| toM r45 .i*g -- |-era i* > t* to s  .» t« m g  C .g
™ -_____ 1 Ti-c ;y iu x  !..*». i.re.i*i.!.'' Mf. Q-iW*,; n i l __
Jtoge* n-.ksle-to.iT wiiA-'j.;*c*s.;ired exti u..ais;-»c eq—p.-j
tif?  AteiWinyi;* i i  t o  iL iiz ti  t*f t o r | * .  w K l i - l i j
p.i*t-*s i i  i i  to* fic»- are a..*o L.ti-r*.i.ax)- to {-'oc.tead!
testai-ti 'wito to if *«.;■»/ i„.'x-.Pe.r
m ale& it t - jm  C :a i* f i,*  I k t a o t o  s , ieSUIto
w * sew .* .e..to.Xftry i» le^i-toea ia to* i îtera-
Ve*-tfc.as t o *  t.Ite i»*.it 't«w i'fa.eft
t W i  a*f*  fiftswy r.sa-cs- atot' "nxo -* !*  Je»**Jto. fc'.afcy *c«â  
h M  k * ! * * *  Ae .A,rtv,.jtJi®.| »«•* = *>« i - f i s t o t i  * !*  A *-,«ksa*l 




RtoSiC. Bll'bli i i '_, .,y .„....................     — -----------
£~-,esk .aid Gay
.''.Hi a t to* t»,.ii.'...-..e i i  .Sir .L.s».’.s R-'“ . I'-*'
M..;» fea rra i -ii>e.l r:.,-.ia 5 « .n a id  itviXgj..*,
acc*  *«»3 »e..i* .M.1 assi ‘.A*v4 MfXJtoifc .t.®» 'UL t a
D H*:l*.r S'-.d sa*-i» K-ar-s. liaifte. Kj.ay l>>iS S.s
to.i-.'y Vt 1-.-.* title,, toeS 'V iC to is Ccai*!'* M..;-» F»Uy
to*..j- -£*.*4 i,tii.c£4 to to*- St Fato » Sau.a.
'I4  .ai^f-es R tosto l *oa R..i<st Pv.-.,t.tr,i
' I'S totii H to to t ' /  S»i-I<'Jii t l  Teto- 
I M .5 4 F . C lil* . * i r f d e iT  t i  j,;_4;,|y. 
sO.»::..a Icrr a ittox..tier ci yeiu-».'
::,i.4 tai-*a t-p re-itotii-i* la  V*j»
: to a
Ib *  mcctoted tde*d*d , :  t L  c t o r «  wa* » '««  m arned  last Dwoember.
“ ^ ■ 'lb e s - t» k e sm a a s* M th e r« w -e iw
M,r- ajsi M is Hali'- Lalu* G.ie.gor-y w as luusd M w o.iw  iium ied®ate pj*fc* ta r  •  c-i*
.*.!* a i.i l*u„..̂ ':y to .e  ncH>«4\m’S iOi.U or tw-o to-jfeUss w 
. fc.;,,r K.;i*.f B C  mUese Mr
M,r. lu ii Mr*. A t a n  M topty
fcace letor&ed bGto 
tiwto.i.»> to toe coasv
k IS
te hstm..
hrve* ito-iesiili tmBpafted to 
t£)C lUikit f toto tti.U es
F o ar r a ;*  tt-vv* tixm. HCiAtrVf, 
Arossstr'ubg a id  Vtris.te a r .i tt-t
Wki rm ti  Lto’-ii**
Here l» toe !f»t vl toe Wto 
iLtog ri,i.*y tfy M i.'t W e'f. T t* 
tsJi* i» ■'y»c it:to e a;-id to* I'v'f*:* 
Li»d‘.atoy
VERKO.N sS'ifT)f  t iT S f
m*to,.txy u  to Ute
.,t-::to| t i  toc.4c teodtoU . : to 11 .Mw d a to * p
Ib c  i i  .t-i.**r kfii- n s ta d a y .  aUtot i  -5 p to ^
s '- .w 'td  ..-ic* 4-.r*-.a:ii.ea k :c toefis  r«i--n*d ,to » taa.s|;e 
XLtot-ry kid e i t e i t  u i6 u iX b x A \^ f i  bgbUxiX b Jmmu* t a
i i  tSe {.to::-.iiaS i..ai-xSJOi;'.ioa’ I * - " *  *• *
Sir ktol S iii- A. F . Tte-*- 
I,..'A .-a.ie iec«Siift.g c>;aig-iaiti»'! At toe Isott'a  iiicetitg  i-*k.-«t.i- 
u vzi  f a  tite tm to  ol a stof lats&ily, t*,&taU>« iia&» w*ie A-bic 
i t  Ul* K eifw R * G * a « a t  t k w |%0 UOd to e  aMsxa! w U te  ele i  it 
|£taS St-ps. Tl. biAe, Oct »  It was «Lv<
CUTS
B R U I S E S
Li Q U S C lM i
A laT i& ef*T *C  
H k ia isA i. o t ta f M k N T
COMMONWEALTH 
TRUST COMPANY
B. L  M L A IL S S , O i* M g M  SSeiFcntiM, wtB b« la
V'trWMj evt-,ry Vi'rdftCkdiy *i P iK e  3L M tia ic i 
R ea lty . 2 9 i)7 - 3 0 d i A v«., m 4  will be iv a iia b k ' to r  
corsiuhaiioia o a  la /e s ia k o H i T ru s t B uuae**, M oit* 
l»|« iosiQs md all ol Bumiscss aad fNtnoaal
L,.0aKS..
hk«
f I •■ ^ (L-jf I BX B
w i« l F u rw d k x . r a |k » * iy - * i . : tb e |n ^ i i e  ; a » ’tovffe^  to aa|
vat-to:L*i kua d a y v iii  are
a l*-« ci to* prvaiflrt* ol c>ur,A-- G b iL in^w  ol Kew 
I jb. Ui* pkU lew de-tkdci n tks la f t j l  deitiopasi. tiixoagh aareT L /iflw rie i,
atfcd* Iw i*  itepu lo rw k id u ih c  e tp e n ib rc t V n  Ruadjy » ear
M h ii W'ie&ufif Mfcywktlge.1 - i ta k w ie  t i  the u n t« rt* h e e | . Ausuj “• »*. k T k U  i .. .o ^
■nteoriea l i . i*  l-cea p.A tcMXh[vi Xhe tueiX UtdztiXsy
w h im  w o -il h*>* **hKtoki«l mif-xxir.9 end txiotsty a re  ipeat o a |ie f t th* u*« t ^  
g-fkncHktoeu Aad w i  u d /  ia;tii«  devetapfiieat ol o*w t t a  t a i w ^  near
ttMory s» HUeare kdiksctog.N :! t a n t  a-to*nk tx>a. Meo «**
F ta e w a l  tpitoxktiofts el t h u ’the t a f i l  service a te  S i v e a j G ^ ® * ^  ,
k»w-le<lge kf* tb y .o u  to e '.ery„trk iaing la icie.ntilie U it n l i . i i  J f ^
pM ke of Bwdefo Uie. Oae wturh'.ing. Today, a furew alebrr or------------ ----------------- - ia ^ g ik js ^ c io s e d  The driver was trealed la  b c ^
lobi.rrvsttoa rof,>rn sigbli a fir-c'P*’*''
nvodernM ore Hockey  
Players Sought
VERNON I Staff I — Mlxtor 
hfKkey i.-laypfi tn Vernon are 
rftmrv(lei.t with the season due 
to s ta rt alwut IK’t. 21, they 
Mkoutd get oat and re g u tc r .
The first regutT ttio tj aesskm 
was held last Saturday and only 
136 hockey player* signed up. 
T here were 33 pups, 58 r>e«wrr-s, 
23 bantam s and 16 m idgets, iio 
juveniles reg idered .
In order to get the season 
■tarted as early as txisslblo and 
with a gcxxi ra te  of efficiency,
Flayers shoukl turn out for the 
(nal reglslrations, Oct. 3 at the 
Civic Arena, from 9 a.m . to 
noon.
E arly  registrations will make 
It possible for coaches to a r­
range their team s and no one 
will be left out because they 
reg istered  late.
aad by Uf.e of varto 
iartrum ents ptot/JtoU the f ire ’t 
ta a tif is . ThLs li  rejw rted  tx> a 
c rtitrs l station and in a sho.rt 
ti.T.e ••smokr-3um{w-rs" or oilier 
fire fighters a re  in the exact 
kK-ation. If the fire I* tericRis, 
w ater twmbmg plane* and huge 
oulldorer* are  rushed to the 
area.
"Higtily developed chem ical 
Insecticides a re  playing an Im­
portant role tn preserv’lng our 
forests. Disease and insects 
form erly destroyed m uch valu­
able tim ber. Tcxlay this i.s being 
brought under control through 
.scientific, developm ent. T ree 
farm ing I* a  specialized branch 
of ngriculture rapidly Increas- 
i' c in imixirlancc as a m eans of 
'oro.st conservation.
"Y es, science does play an 
im portant role in the  forest In­
dustry. Multiple use of, and con­
servation of, this n a tu ra l rc- 
.sourcc is a basic consideration 
of sclcntlst-s.
r e le a se d .  V e r s o n  RCMP a r e  In­
v e s t ig a t in g .
An accident a t the junction cf 
Highway 97 and Stickle road r e ­
sulted in 1250 damage when a 
car driven by M rs, H, H. Zatwl 
was in c-olUsion with a second 
vehicle. Nam e of the d river of 
the second c a r  was not ava il­
able.
Vernon RCM P said the la b e l 
vehicle was m aking i  left hand 
turn  and the second ca r had 
pulled out to pass juit prior to 
the m ishap.
No injuries w ere incurred and 
the accident 1* still under In­
vestigation.
WANTS ROYALTY
KAMLOOPS (C P )-T he Royal 
Inland Hospital, one of five 
Canada entitled to use the I 
‘‘royal’* prefix, is investigating 
the possibility of having a  m em ­
ber of the royal family officiate 
a t the opening of a nlne-storey 
addition next year.
FORMER TRUSTEE WELCOMES NEWCOMERS
School History Outlined
a l l  g a s o U n e s  
a r e  t h e  s a m e  
h o w  c o m e  y o u  c a n  g e t  
b e t t e r  n r i l e a g e  w i t h  B A ?
VERNON (Staff) — M rs. 
V era McCulloch, p a s t chairm an 
o f icbool d istric t No. 22 (Ver­
non) trustcss outlined the early 
history of schools in the district 
to about 30 new teachers to the 
d is tric t and several principals 
and school txiard officials a t a 
banquet welcoming the new­
com ers,
"T he first school In Vernon, 
then P riest Valley, w as opened 
In October, 1884. Miss Sophie 
Johnson, a visitor from  Illinois 
w as persuaded to take charge 
of tho new school between Pol 
son Park  and 34th St., south of 
the creek with its 13 pupils, In­
d ian  and white,’’ said Mrs. Mc­
Culloch.
"One of tho th ree tru.stees at 
th a t tim e was P rice  Ellison, 
who Inter becam e a cabinc 
m inister In the provlnclnl gov 
ernm ent. His children still live 
In this area and Ellison, located 
Lictwern Vernon nnd Kelowna, 
com m em orntea hjs nam e, 
"T here wn.n m uch excitem ent 
th a t first year, Miss Johnson 
and Mr. Elli.son w ere m nrrlcil 
and In March. 1885 the new 
school burned down.
"C lasses were moved to the 
•’Lock-up" but a new and bet­
te r  school was soon erected  for 
$500. This school w ent up on 
the present site of the Indust 
ria l a rts  in Poison Park , 
LHMBY HCIIOOIil 
" In  1893 the White Valley 
School near Lum by was opened 
aod T. A. Norris was tho first 
teacher. He Inter m arried  a pu 
pH nnd Ihelr daughter. M rs 
!,loyda Wills la teaehlng In 
Lumby. O. II. Cntt. grandfather 
of trustee Henry C att was an ­
other curly  Instructor," she 
A“ kl,
"P resen t chnlrm on of the 
d istric t 22 school Ixinrd, J im  
Ingllr, was Iwrn In laim by nfl« 
his parents moveil there In 
1893.
"Uim liX p rim ary  school was 
built In 19|2 aw l Charles Illooin
Scfwndnry fiehooi m isao. The
la tte r  was nam ed afted e  m an 
who was tru stee  tb e ie  fo r 20
years.
"T here nro Bome RcUtiols in 
the  outlying a re a  now closed
^hO»e 0«m«« l»''V Kft
MK8. MoCDLLOCll 
.  . look back
to m any; Hilton, Rlchlands, 
Mabel ta k e . T rin ity  Valley. 
Meilora Creek and Ilelswlg.
"While Lum by oiicncd Its 
firs t school the Hrlck P ark  
School was constructed In Ver­
non. It has served  os an  elem ­
entary  school, high school, pub- 
lie school and now Is tho Indust­
rial a rts  building. ^
"The first high school waa In 
the back nf an  office building 
on H urnard Avenue w ith U, W. 
Suter In charge of theh 24 pup- 
Is. 'Tills was only tho second 
high school In tho In terior, the 
first being In Nelson,
CI-ARENCK FULTON
"M r, Suter stayed only a few 
months and then from  Nova 
Scotia cam e Clarence Fulton 
who becam e a  legend In Vernon 
cilucutlon circles. Ho w a s  
teacher and prlncliuil a t  the 
elem entary and  high schools 
and a g rea t proimotcr of sjHirls 
"Tho p 1 a y g r  0  u nd behind 
neairiito Si-hool was nam ed In 
hlk honor and  ■ Uila, year, the 
senior secondary school was 
named a fte r him , A few years 
liefore he died. In I960, ho was 
Vernon's giMxt clllvcn,
financial problem s w ere en­
countered In comtructlon of I 
the gym nasium  but finally  it  
waa finished in 1952, I
"The p resen t school board  of­
fice was originally n cen tre  for| 
tho firs t dom estic iclcnco clas­
ses.
"SouUi Vernon School which! 
was on Coldstream  Ave. before 
being torn  down lioased 1.300j 
elem entary  students a t one! 
tim e and was the la rg est ele­
m entary  school in the prov­
ince. Tran.sportatlon of the stu­
dents from  ru ra l areas by bu8| 
was becom ing incrcnslngCv ex­
pensive so the school board! 
urged building of two room! 
schools to  serve rural centres.
"C entral .school was renam ed 
Reairsto In 1961 nftcr 11. K. 
Dcnlrsto. principal of Uie school | 
for 36 years,
HARWOOD 
"A nother o f  t h e  larger] 
schools w as Harwood elem en­
tary , I t  w as named afte r Joe 
Harwood and o|icne<l Just a 
month lieforo his death in the 
stnring of 1050 • si the ago o(| 
83.
Joe, as ho wss known toj 
everyone, com e to C anada inj 
1882, and orphan nnablo to slgnj 
ils own nam e nnd only a shil- 
ling in  hla pockol," she sald.j 
"Ho cam e to Vernon In 1893,| 
a  y ear a fte r Its Incorporation.j 
with Ills wife and sons he bulltj 
up a tran sfe r and ca rtag e  busi­
ness. A m em ber of tho d istric t | 
school board  for 28 years, ho 
waa a tireless worker and  val­
iant fighter for education forj 
all.
"H e w as president of the H.C.j 
School T rustees Association andj 
vice-president of tho Canadian j 
1xk1.v, D uring tho 1930's, he w asj 
a delegate  with 7.000 others I 
from 54 countries to a  g rea t ed-j 
ucatlon rally  In Ban B'ranelsco. 
Ills address to the conventlonj 
waa so iKipiilar, Iho Han F ran ­
cisco Chronicle i)ul a four col­
um n p ictu re  of him on Uie front]
page--.  ..........
"M any of our schools 1 hav­
en’t m entioned, liut they a re ] 
fairly  new and In 20. 30 or 4o| 
years you will all ndd your own
T h e  rea so n  is s im ply  this: y o u  ca n  get b e tte r  m ileage b e c a u se  w ith  B -A  y o u  
u se  less gaso line .
W h y ?  W ell h e re  a re  fo u r  g o o d  reaso n s .
F irs t, B -A  G aso lin es  a rc  specially  w ea th e r-fo rm u la ted  e a c h  m o n th  to  com'* 
p e n sa tc  f o r  reg io n a l a n d  seaso n a l te m p e ra tu re  ch an g es. T h is  m ean s  y o u  
g e t fast, p o sitiv e  s ta rtin g  an d  fas t w arm -u p s. A s a  resu lt, y o u  use less g aso lin e  
d u r in g  th e se  o p e ra tio n s .
S econd ly , B -A  G aso lin es c o n ta in  a  specia l d e te rg en t to  k ee p  y o u r  c a rb u ­
r e to r  c le a n . T h is  g ives y o u  s m o o th e r  id lin g  a n d  p o s i t iv e  p ic k -u p  w h ic h
m e a n s  y o u  u se  less gasoline. # . ^
A lso , B -A  G a s o lin e s  b u rn  c le a n  a n d  p re v e n t  c o m b u s t io n  d e p o s its  t h a t  
ro b  y o u r  c a r  o f  pow er. R e su lt— y o u  use  less gaso line.
F inally , B -A  G aso lin es  are  fina l-filtc red  a t th e  p u m p  to  e lim in a te  h a rm fu l 
d i r t  p a rtic le s  th a t  co u ld  in te rfe re  w itli y o u r  ca r’s  p ro p e r  p e rfo rm a n ce  a n d
w aste  gaso line . . . .
T h is  is w h y  w e say  y o u  can  ge t̂ b e t te r  m ileage w ith  B -A  G aso lines.
S o  sw itch  to d ay . M ove up  to  B -A  G aso lin es, \
I Y H l B R ltltH  AMRRiGAN OIL COMPANY LIMITRD
A
C L E A N  A C R O S S  C A N A D A  >
S-lklM
Tlio present high school >0a« blla hf h lilo ry ,"  said  Mr*. M/t-j
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! i :  iq J m. IX lias ni&t
W arrtr. le fx r i  i .*:k! "He 
’ s t r . t t i  staeSdcd toit-to ' ]
i i.aS slow t'ittd.y.4 to i l  IS- ’
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fty ».. JAY BECmi:M |to.f 
(Ta* I tv w fA ttaU e t t t  Afaste-rt'tttoW't 
tik<d!iu«i*i (Ataiiii'iwisaldji f l* ) )
u-lL
*1 J ttia  e f  w h i t  1 w if i l  SiuilA  Q auji to
b m g  m* oeirt Q i m t a j A . "
’I'.
THE 0U3 HOME TOWN By Stanley
C* (?A } \  ChAKG : n (t CTATKk-rA. : '■Oa/s lU,%r (TU- 
' i v t ?  B H L /d  F o i i . o w x -■y»0«r H ii.P " > D u  <?A»2'r i'»'rt n r r / c rt>toi,vvt>'<
■Kta AyaVtito.yta ufetJi,. - / \A taW to v..k s’. t f m
f' ”  , I  f :i'. I" fe# —ft-fV' -savV* Ak& 
V'ToClAy I M'lL*»f*‘tes'.!’
Ik aS H  K  ANEA 
PASS Cfvrs? 
OUT-
.a? ' , '  ' O l  I 
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K tM tm
♦  KJ13A
9 K T *
# a
4 X M § » 3
VFT.9T  KXirr
4 « 3  4 1
t ! 0 « f l  f A Q i f e l
♦  J U S T  ♦ # 5 * 3 1
4 J 7 5  t tQ iO
M Jifn i
♦  A Q I T i S
v «
♦  A K «
4 k« 4 S
Th* til<3dlnf:
Korth Eaiit ttyatk
1 4b 1‘ttu 1 4
1 4  Paw  1 4
Oi.cning le a d -ja c k
irioriit-, j
It I# quite relaxing to play 
BKaiiut opixincnts who m v c r 
fahtH ard  thum g the defenve, 
H( iie.ity m ay I#- the !>est ixsliry 
In everyday life, but a t the 
bridgi' table It is far from wi.se 
to always tell Uie truth.
Let's say you’re playing six 
spades and West leads a dia- 
iiumd.s. At first bluih there 
seein.s to be nothing to the play 
of the hand. Aiijiarently the 
thing to do Is draw trum ps and 
then lead a heart towards dum ­
my.
If We.st has the ace, you make
fk
























24. To be 
In debt
27. Conipllea
28. Maker of 
tiles









88. C onstelta  
tlon
41. Rabbit fu r 
43. Falryllko 



















































39. Capital of 
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ThLs day's opixirtunitlca may 
not be immediately apparent, 
but look below the auiface and 
you may be surprised at the ad- 
vantnges possible. Just one ad- 
monlUon, however: be careful In 
personal relationships. Some of 
those In your circle may bo on 
tlie "touchy" side.
FOR TH E niRTIIDAY
If tomorrow is your birthday, 
your horoscope indicates that 
oil are in a highly auspicious 
planetary cycle, and that the 
next year should see the 
•vement of many worth 
; gonl.s. For In.stnnce: .lob, 
less and financial matters 
be at their Iwst lietwecn 
nnd January 1.5, during th« 
half of February, in mid
P A I I ,Y  C U n * T O Q U O T R  —  n e in t’* h o w  to  w o rk  i t :  
A X Y D I ,  D A A X R  
I* I- O N 0  P e  I, I, O W
One letter simply stands for another. In this sample A Is used 
ttir the three I.'s, X for the two O 'a etc. Rlngtn letters, apos- 
(ruphles, the length and formation of the wonts are  all hint*. 
Each day the code letters ore different.
A OryptegTam Qaetatlosi 
E N A T A  U W L A T V B H W J  
W V O D B  l I J L i l R R A T A J B A  
■ T l i l T A  —  D I I B N B A J P A T O
II K 
11 K
Yeetordsjfes Cryptoquelei I DO NOT MIND LYINQ BUT I  
IIATE INACCUIlACYv-SAMUKL UUTLIJi
iU tS iP  e£ 
lifcX.; vp. tw:',ft..se
•f.fsi get lid tof a I toil ua
■i! l.ra!U  B p , -j fei:!
»-«. |-:> d.:-wa, I'O"
1!* i to f  ito l Jtoi Siie k t r f  }
». £4 a 1 to.b I!"., k I
Hi.---wv.rf. ih rte  Si JS-:.;,re to- tbr ’ 
Lfcfs.l tl-.an fv.erts the eye T heft
!» a {«i-'ijstf.ii;y <.t {f.aktog the 
i k s n  rvr-a U'A-zgh L a*! L as I.’.-' 
a^e tif Leans Aft-V, i.f rttofje 
•.f.si ;to;;iEiiSi!y t'.e liivts
SifiatcKi!,,
Af.er wu-iaing the q-zetn < 
di sow tod*, you Lead the klr.g at. 
asoUtrr spade, I 'as! ili-.jas <:ii-.t 
d!.-'t (L tcafili the lilne of h ra i l i . ,  
What >ou do neat drp-rods c.o 
ho-A' v.cll yuu know Kast, If he 
is the kind of player who never 
fais-rcards, then you can t:i* sure 
that the nine of hearts ts a 
signal to show his partner he 
has the ace.
Once you arrive at this con­
clusion. it becomes clear tha! 
a heart lead Ui the king is a 
losing profxisition. You are 
Ixsund to go down if you play s 
heart.
So instead of le.rding a heart, 
.vou adopt a different methoti 
of play which, at the very least, 
gives you a chance to m ake the 
contract. You cash the A-K of 
clubs, play a trum p to your 
hand, cash the A-K of diamonds, 
discarding two hearts, and then 
lead a heart.
Ea.st wins, but he i.s forced 
to yield a ruff and discard , and 


















in September. While the year 
generally will benefit creative 
workers, the next two weeks 
nnd the first six months of 196,'i 
.should prove especially inspir­
ing. Do make the best use ixis- 
sible of this good period.
Your private Intcrcst.s will 
also be In the celestial spotlight 
during the forthcoming year, 
with emphasis on romance be­
tween early May and mid-Au- 
gust; on travel and social ac­
tivities during Octolier, in 
March and mid-June-Septcmber 
period. If you are careful to 
avoid friction In close circles in 
late April and early August, you 
should exiierience unusual har­
mony in your domestic life.
A child Ixirn on this day will 
be ambitious and self-n'linnt, 
but may have to curb a ten­
dency toward extreme secre- 
tivenesB.
EVER HAPPEN TO YOU?
P u T t l N S  I H E  
\rJOfUA 014  
H e p :  H O O K
By Blake
N o W /IT O N T
H u p : t  h i d a !  
p o t r r  H u p r
h im !
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OF COURSE—JULIE I OH, 
HOW STUPID CAN AGIRL 
OETI you LIKEMIXE 
•>t)U? HONEST INJUN, 














AKP PLAY IN 
AAUB O L P  BOVr
NEPY
SSUPLV IfSLTT ,1 TOOL 





GUK5G WHAT? LOUIE HIT 
A HOAAC KUN ON A  PULt- 
COUNT WITH TW O OUT 
IN t h e  LAOT OP...
A ,.T H E  NINTH WITH \  
THE EIAGED LOAOCD/
IT WEtNTA HUNPfCCO, 
AND PIFTV r E E T t o = t a - ^  
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HI m S T E O / .
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M O R N IN G .
, I'M T H E  
P H O N E  I3CPAIQ- 
-V  M A N . '
DAD PCAULV
FLIPPED.'. '
1 I  TALKED 
V. TOO LONG.'
M IN D  IP 
WATCH 
YOU »AOAIN
f i V  MAYftE N C X T ^  
\ 7  TIMr.ICAll.'IPI.ICC 
Y y  THtVJiiai:My.LELb
pA ii.1  c m 'E M i. t f m , .  man., m,im m t § k
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Li..4'.'r if <;<--.stto*.l.
( fti ') '
H I. M L  MINS. M -i . i -S T
J . .  :!ii T lU it l\.!to;..-
ItoU I’a:.d'to' b'Ui;"'-! 
r.'-.f), 1,1. i i L  
■1
(-Agctot t'..P C lf ' - i t  Ai'<
C'-iJ j.ii.'Cftla'Ii L’d




H l ' V l l . I t b  M 'lA ' lA l-b   ̂ M-V,
' <jv:,'.,;,!;c ftoi.n Gv;to.»ti *la -' < i




li .! f.,,toto r UL'S j I'I 
V. r J i ry i
O r c h a r d  a n d  H o m e
in R u t l a n d
t>\ ( lo iufk t ic  ’.vttlfi f ro m  vil
U M :  U i.D H O O M  F U U N IH IL I Iu.A  ...lupivtft bi.ilnhhr •.),.■
: fad  A v f i f i f ,  I  ̂ ^ , , , d r u o m  hon i"  fnU-*
!i'.!i. Ii;,r,n'dlati! lu w ir r t i ,  w ith an  r v t r a  T l»'i.l
uru';.', v'toii’a c t  I n k r i i t r  Agi'n-'lo; rcKd.i*. u!'}.tiilr’ if tf r iu lri 'd .
l)o.iH»' «.tr.M|v and  land-
Cftped giunnri; .. 'T'his is .‘'Our; l ”_ \ l l G E  I 'N 'E  BKDllCKDM U M I
:ip ; ,o r t i in it r  to ow n a produc-'With fu«",d.»ce end heat, ! h;
Tigld. !iI5 i-er luonth . Si*o'. Tlo.i- I jujj ho lt i ina  a n d  ; till w o rk  out
or a • usiijii’nipnt to yourday Tl«*.iiit, VTiiflr'ld.
Full i . r l c  51’LWOUIWlNTKIl .AGGOMMCDATIDN. I '“fe''""-'Hifh t c n n r .  M .L Havailatj'.c w i'h  kitchen
at S'<d:on C'lllngc Mobd, T«'h
W e s t b a n k  H om eI.hotip 7fO-S405
■niitKK n o o M  s u ii'E  H F ..y r.. 
gar: range IndudtHi. Asuilahle , hank ,ini> Idoekr, r  ' i WeMlnm  o e l.l
| 0 ,tolH'r 15. lelc|.honP ,,„ ,t „(ficc and
hw lr. Ylie home has Inrgp
\ U1':UUOOm7  HA'ni a n d !  Uvlng room, kltehun, three
Idtclien motel linlt;'. Gu.n heated.I i„..<lr«K)mH and truth cm main
nnd electricity Included, 170 t c rjl fi^ur. Full hakement. wood 
iiuui'h. Telei'ii'iiie ii>’-’-7HOO, .71,1 nmJ coal furnace. P’ull |ulcc
WIN I KU Al’COMMrJUATItlN'j Jlo.BhO W'. M L H
no.v t tvulluhle  a t  tho IMa/.ii10 i'in .a I f r ltelephone Lookliig fof SounclMotel. 40H Wfi’t Ave..7G:-«:T36
Real EstateJ UDOM BL'ITK I'OU IlKNT,t l 3 per month plus ntllltle;i,
Avollablo Immediately. 'I’ele investm en tiihone 762-3140
■nVO B K U U O IIM  nASKMKNTij Soe thin 2 y e a r  old duplex,
suit# for rent. Self-contained, UeautlfuUy bulU, on u coi 
clofie in. Toloplione 762-41H311 I ncr lot, close to hchiKrlM und
fe! I tho beach, this duplex feu-noon o r  evenlngh,
, Tv*!> Tix'rvrii 11 r\4 qi'i'i'i'* k'Dlt t  tuien two bcdriKiiii.s in each O N L  IILU IIU O M  b U l i l : .  P U U , h irchU. G l l l k u n u u .v i  . i c j i i ; .  r v - n  i m i tn n i l  b ll
rent, FMmlehed or mrfurnlHhed. .j electric heal■t ' i »ii 1 4 '•̂ *1 Uplift •ill ll cillHilut wt îKi oloctrlc lii*
lo.,e in. „,«! buHt-ln carport, 'llie r
venue record b  excelU'irt.
17. Rooms For Rent For n full price of only118,00(1.00 with excellent
icifUNlSIIEU ITED r s r m N G l j  tcrmn, this Is a xound Milne,
room, kitchen (acllltlea. Apply I M T-.S
Mr*. V. E. Oifiie, 543 Ilucklund LUPTON AGENCIESAvenue.
UOUSEKKEPING ROOM, clean, LIMITED
furnlohed with hot plate, refrlg 7112-4400
t t r« to r .  E o r  qultt p«opl«, Apply *
681 r«ttcr;.on Ave 762-4567E, W aldron
SLKEPINU Oil U G ir r  HOUSE- b, Fleck .  769-5323
769-55500 . Prltchkrd
m i  S trvk«t
niTlIJDlNG SU PP L U a
LUMBER
Dj.iverccJ AumMicjc in
kl'LUW NA lu VhKNO.N
a k i :a
Ptione o rd e ri coilcct, 
Buutneas—5‘12-34h8 
Kealdenco—7C«W330
t.A V IM irO N  P L .A M R  
MILL LTD
T-'Di-S-tf 
MUVlN'g T n D S lX)itAGE
D. CHAPMAN & CO.
ALLIED VAN LLS12S AGE.N'IS 
Uical - ta n g  Pwluiice lluudng
Cyium erclui - Hou eiioid 
Sti
PHONE f in - s r s
Jen k in s  C artage Ltd.
      Agenbi..' f o r . . . . . . . .—
North Am erican Van Llnca l-id 
Local. U »ni Dnrtanca Aluving 
“ W# Q uaran taa  SattxfaoUon'* 
1651 WATER ST. l« 2-a<«0
WE TRADE HOMES
VITAV IIO.M L-A Lxiiutifu'
, .% ,,f !>ii' c i t '  f ro m  tic's
t ,s i.tui.r 'lYjcrc u!*' 3 t̂ csi- 
. . ' to ' ,  *..';'i..iit K it ih en ,  4 I's'c 
,!h '.■. t'h  '..m il ', dtuing
. . , ; i  ITu' U'.'itig lo o m  
ut) 11.1 a •.p.Hiosii tun-«tcck 
lh)iussi.wd 110*11 X thlovighovi*. 
n ir i , . -  !• a ( 'id bai.em*'nt. wilii
,1- ftdliUUC tit IliC h«-Atl,
,.. (iT<.int. w ofk  r(*iiii, 
ftu,'. ffftcii iuid c p a r e  fi'tr fus- 
(f,er (Ic.eio'ytso-ril. J-.xi-'rllciit 
4*! ti.e fud y rlce  <1 
U7.W.XI w'itt) gArd  !*.’n', ii .  
I 'h i .n -  Geo. S i lv c ' . te r  2-:iM6. 
KstCttif'T
JU S T  I l l .S W  OO for th is  rtcur- 
Iv new  2 b e d ro o m  h o m e ;  
garage an d  p a t io ;  nicely 
Laiii'lkCapcd lot; c lo re  in 1*> 
ca t io n ;  Good te rm * .  Plione 
H ugh T a i l  2HH'.'I. Ivrclu Svc,
HUH.DING LO'l'M -  Iw n 
d io ic c  bu ild ing  lotr In the 
cltv lOUtll bide. ClObP to 
MhfKil.'. and  !.tore.s on city 
sewer, 'D ie 'c  loth are N H A. 
hppro 'c ii for lioinc ow ner. 
Owner i.s unxluus tu ficll luul 
hu.s rcuuced the price to 
$2,500 each or give us an 
offer on them l)oth. M.f„H. 
I’hone Geo Silvester 2-3.M6.
MOlt'IXTAGE LOANS 
AVAILAHLE 




:i.51 l lo rn u rd  Ave,,
K elo w n a ,  B.C. 762-.55U
A. M cIntyre ........  2-5338
Uuston Gauchor -------- 2-2463
It. G. Trim ble _____ 2-(H187
llurvey  Poinrcnka . . .  2-0712
Ernie Zeron .  2-.V232
Al Sallouni ............ 2-2673
Harold Denney -------  2-1121
$ 3 , 7 0 0  D o w n ,  
B a la n c e  $ 1 0 0  
M o n t h l y
|-'i>r .1.<!;:>' b'to*"' on "'*’ x
L«.<- ),.* MAIN H .o o U  ItJ- 
i r g e  hM!'7 f " ' ;
(!.)>«. l;:!i'lnfr, *
bath find 2 b ' -d n w io i .  
U l ’P K l t  H ,< k iU  ti..s' •• pi*''# 
t,,,*h bi.d 2 b''*!i'*.t’o!to •'”*?
, ,,*.)id t.*e .l td ift <ir«-'..''o or kh- 
r t . r i i ,  LuA h n f P i P i d  <•>>% 
h ea t .  Suttul'.ie fo.*" i 'c’.ca*ae or 
jg e  f a t r . l i ) . I ’hor," lUi’. 75 u- 
)!:>). even ing*  2-M*k8 Lxclu- 
e.
4  Y e a r s  Old
This th r e e  l'.>edrrx);n hom e ,  
w'itli l..'irge t . Ic tu re  w'lnrtow'S. 
li'is a vc rv  n ice  open  f .oor 
j,hoi , e t im i ' lc te lv  ellmin* 
u ting  th a t  " c l ' c  <''t'i»‘‘ f*'*’!' 
Ing Ilii# iikkIciii T vhitpi ' l  
k i tch en ,  w ith  h a n g in g  ctitna 
cuplKCurds to b r e a k  sp ac io ’!* 
d in ing  a r e a ,  UtiUtv r-xmr 
I*. Ith h m n d ry  ?’.ibs off k itchen  
See  tiii.s one t ia la ) ’. E'ull price 
ST3,110(1 w ith  good tc rn is .  Kx- 
r luv ive .  Ph on e  e v e n in g :  M rs. 
W o n  fold 2-:tWI.5,
J. C. H o o v e r  Rea l ty
Ltd
Plione 762-5030 
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V u  Is.'cn..*’, 
,s I.'d . 1011 It.'
Ct.N G-i:,
. t.'.r
At K )i . i .L C i  KIC
,„.i I'I tift'ii I'-' 
ii.)!:.I'. «,iS, .Ui.'.'il.Ulg "t
Ufti.'icr r,»i fti'.'.r • * ( tt'toii. 'to « I
ftUU *, aliv i.t 't li'"'* I ' " '
, . r  «!ta* lito (1)!. • dM-i' «•• .'ll
aF,!(- Al.'!'!:/: Gcnig** Hale-. L u '-i
•. il'.'. Mo'ei r f  tciCi litoiie T6L 22»A *
!l
2 8 . fn ilt ,  V egetables
L i .L E  , PG llK  AN!) LAMIt F GH 
hvi. .e  f j c c v c i t .  -.'■lui ,.<"1 ai..'» 
q'..i..'K f tm e n .  Q .-ah i) '  :H,n -.rr.  ■ 
U'.# g u a i a n t t c i i ,  t hick. |
l e n s ,  c'.ii.tom t '*ittlng i*f g .m .e  ami * 
TeUtviiossa frJaa i» iK »»V }  
lAiMiiCSS 762-3412. r c -U le tu e  T62 ;
M 7YNT(5SiiTi-i^Ls EY)K SAI..L | !IE :------------------------------- -— -  i
J 1 [jcr IXJX. K en  C la rk e .  Union 5 S T O V L S  LOTI S A L L . 2 O il .  
Iti.Md. in G lc n m o re ,  t e l e p h o n e . 2  k i tchen  r a n g r ' . ,  1| 
762 6736. _  tf | e le c t r i c  apa r t ic .en l  size t a n g c , Ij
A P P L T ' r T j V X l . I T \ t a ^  r e f r i g e i a ’o r  N.. leax .u iab ie  j
n ,n  M cIn t.M i « P P l « .  $ 1  2 . 5 ,  f«>ttacfu..ed. le lep h .-n e  .6H 5 5 t r
P ru n e s .  112.5. F re e  d e l iv c jy .  _    ____  . ,
T e lep hu ne  765-5322.  t t  y g ’ McCI.AflY^ L L l . C T I t K ' ;
n ' T r r *  v ~ t ’ h l  n X s  E OIt SAI.lait'*‘' ’6 ‘h ® ' *• "  N o rg e  w iii ig f t  
s i . *>r " u i \  T ehn ihone  765-5822 w a s h e r .  U hronie  u rU ir l ic  tab le
11 i ; " h  A c  i b H . i r  U . S ”   .
,BY OWNEIl, CLEAU TITLE 
two bedroom honie In north end 
vvlUi lovely view of the lake. 
MiKlom cabinet run kitchen, rub 
heutlnR, Pcmbroolc buthrooin. 
A ir newly decorated. Full price 
$9,(K)(l wltli BubNtantlal reduc­
tion fur ill! cnt.h. Telephone 
762-5 H2 _______
NEW 2 BEDUfyJM HOME, 
large llvliiBrixmi, nuKlcrn kli- 
chcn, full buKcnicnt. Ruu fur­
nace. Im m ediate laiSBCNrlon. Lor 
1: Nule bv owner. For full Infornin 
tlon cull at 860 Hnucler Ave.
' ..........*"'"1  .....     '-'"''5#
lIL N IIN C i I .O IK iL
a room log cabin house on 
19 acres, approx. 5 a t res 
cleared, stable nnd outhulld- 
Ing.v, fi'iiccd, domestic w ater 
from well, n real spot for 
your hunting sp'd. 4 miles up 
(llcnrosa ltd.. Westbank, nnd 
only $3,5(K).(ki. Full price. 
M.L.S.
S O U m  K LLOW NA  
Almost 14 acres of wockI 
view property, good roads, 
nt the full price of 9!i30().00 it 
Is n bnrgnln. M.I..S.
INTERIOR AGENCIES
LID .
266 B ernard Ave. 762-2675. 
Evcx'.
Mr, Philllpson 762-7974
Hoafi, llutland.  ^
McINMYWlI '  a p p l e s .  GOOD 
(Suulit)-, $l per Ik»x. Telephone 
762-7616 liclwccn 12 nnd 2:30
p .m . __ __________
BLl i r ( 5ItAPl'.S FCin SALE AT 
7c per lb. Telephone 762-3522. 
1428 Berlrniii S t r e e t .  55
1 iq fu N ics ~I'OU SALE 7!k: per 
apple l>ox. Telephone 765-5350 
noon or evenings. ______ ^
ItED D El.IufoU S FOU SAI.E, 
51,HO Ikix, Teleiihone 76.5-5012.
.50,52 ,  54
BLUE G I t X P I l f O r p E n  LB. 
Telephone 762-4268 for further 
particulnriii. 511
APPIcE’s  f o b  s a l e ,  81 PEIl 
box. Belgo Bond, Hutlnnd. 'lYle- 
phono 765-5803^̂   ____ ___ 50
IMuTnES^FOII h a l e .  $1 PEIt 
box. Telephone 765-6191, 53
keeping room fo r ' rent. Central 
location. Telephon* 762-8613. li.u
50
I I.OT NUMBEIl 10, McDIUDE 
Hoad, off Brookaldo Ave. JJ C. 
McKlm. IMg N aram ata , care of 
1.384 W ater fit, ' 51
\
F b e d u o o m  h o m e , l a h g e
lot, well landscaped, garage, 




In a  Hurry
L sc  A
DAILY COURIER 
WANT AD
Tel. 7 6 2 -4 4 4 5
nnd 3 m atdilng (hair-.. A-l ifii 
dition and renM*nal>lc. Tclc- 
plioni* 762-2932. 52
iX i ig 'k” k e n m o ii  e  s p a c e
heater. 55.000 BTU. 2 oil liaircl 
and jdund. All in gooi! m ndi^ 
tlon. 160, Apple 8f)0 G lcm v'c 'l, 
Avenue. *55 j
O YEAH SIZE STOIIK UllAI'T 
crib  and ninttre-ci in gi"»d con­
dition. 525. Two tiKldier.'.' .miow 
Hults, 51 each. Telephone 762- 
7352. >51
CHKSTEilFIELI) S U n 'E ; NEW 
maltres.1, Isjx liprlng; refrlgcrn- 
tor; 9x12 rug; cril); nlrolier: 
tricycle, etc. Telephone 762-0513.
5(J
Iron fireplace, large si/e, Suit­
able for home or mountain cha­
let. Telephone 762-H674.   M
B EEI'’rN IC E ,"~  YOlJNt J BABY 
beef, 29c per ixiund und up. Milk 
fed vcui, 38c. V. A. Volk, 76.V 
5594. _ _  ___ _  *5!f
17 C U TI'T . i )E E l”  FIIEEZE 
for linlo. Viking Deluxe. As new.
:'..;!.i f! to.itoto.iy *
.■ C toO ''*
V'? 'n .e  D fc 1 .1 y
to! ':  Ni')u*.*o |i.*;sftU..
D_toi's ..to,';..,’r 4:*v*se Sftp-cf-
' . - . i . i !  i,., JSii'f t*.')!., M to' i t  
. ' t o - I -  Can't ft4.9’;!'.g ftod 
fti.'to..',- V.' \'u.vt«. a ta t '.  Il.to*
' bft> ftt'to-ilCi#
z.t.::.'..-', tt ..tto ft
to' at.;' to .'(to t'",.'n;.).*ftt;) G  o-
, to.to. \ . ... to! ..'ft to
-to/, -t-.t ...g i-gr, fAin-s'.tr.ve,
to.* t..; .  to'toi-'r ;*<'it..totoS.l
MH H W  L O U H IY I
C lit. iiL.»Ui'n Ntjiuccf 
I he  D . i ’i '  V o i i t i i t  
p t )  U .)\ KcluvvaA.
4»r Phtoiic T(iU4445 
I Cf YpjH'intmcnt
; S e c u r i t i e s  
SolesfT.en
A fw.t ft.i'ft iiiftto, pro •
i ' ... ( . to *. t i toI u e
I to ; . to > a
■ , . . :.:.i !. .., 1 -
t '! IV ■ - . i i  *• s c -
. .< .'to, . • .'*11 II P"1
1...11 ; to.' .1 I to ft t-ffci ing In
!! I i .toto'C tlil tiiigi!i'.,l
I'i ( M , , I . K ' t o t . .  .ij'e
1.1,*1 ..I I tl. tl'‘id .< n 'l'u f•
I’, ' ■ .-to toto.li'' lU'toliiC.
,y , , ' ii iV i.i); .)',i.ti!!.* ft-
t ■;. 'to' , ,i(hlito» . and pin ton
, ;,!■ .( iu»N yj.;).8





R ut...(id  rt-tonf. fin'inc'.* Area, 
S .iddh  r Ito.'id.
LXUld.LLNT PltU Ll'lS
li'uj'.i* Aviiihibie Now 
Apply ludny  to 
Mil ItAV K lItllL S T  
CiiculnUon Manager
K e lo w n a  Daily Courier
KLIXJWNA 
or PHONE 762-4445
HI P. I OK I l.XAS OIL t o .
. . . WOK 111 UP It) $ 12,UUU
Need m a n  m e r  Id fur Kelowim 
a.eii Take hliui I auto trips. 
Uiinlacl liciiv) e(|iiiiinient and 
fleet owiierh. Wi lie B. T. Dick- 
ei'ion. S\V Petioleuin, 534 N. 
Mum. Ft Worth, Taxun. 50
llOUHEKEEPEli, , ] f , y  |7 j)j
aged, leiiulred by widower liv­
ing ( lone to idiopping centre. 
Non drinker or nnioker, live In. 
Telephone 762-7023 after 7 p.m.
___________ 50
3 5 . Help Wanted, 
Female
52
Bargttln' nl 25 per cent off. Teh 
phone 762-4486 evenhig'i, _
(X)AL HEATEIl. BOGKEIt. 
medium id/.ed for lude or trade 
fur oil healer, barrel and stand, 
Tolophono 765-5851, 50
3^™ lx5a i ) s  OE (i(j()i) “ t o p
r,oll for sale In Gleinnorc. Pro. 
vido own trnnK|s»rtlng luennN. 
TViiejihonii 762-4674. 50
DUY’ fiUHil WOOD H ill SALE.
Any
nfUir'flp.m . , 52
SALI^PIANO FOR






All ninbltiouH women with 
free time who would like to 
linve extra income. No experi­
ence neceHsnry -~ we triiln 
you.
Apply: MBS. K, C, HEAIIN,
4.’ '  GlenwiKid Ave., 
KEMiWNA, B.C. 5*«
IIEI.1AHI .f; W()MAN7 T*()II 2 
dayu weekly. Light clcunilig. 
Available occHulonall.v for full 
tim e cure of four children. Tele­
phone 762-2102. 50
i.j ;.iiitss''ir'cze- .... ........................
llO U H EK EEPEli WANTED. Ilva 
In. No objection to smnll clilld, 
Telephona 765-OlU after 6 p,m,
*%
36. Help Wanted, 
Mate Of Female
BOYS and GIRLS
I 'o tl.c i M uacj 
Fof You*
MV anted
kfif tte/# «»»# *.iL» «<>f«
*»lr* !SiiCw> p llx b
•fid by iY*®
Cc»ftiue< va ■,'u.i« i . a  
RelmmcA CaU •( Tv.'
Cito...r’rff i ’ii ,-to:siK£. IX:-;,.*11' 
ii.cfoi #ad ft®* ba 1*1 u...'ft
Vf i.-€»i4ia *£• o .;..«.: 
Mr K*y F'urit»-5 
CuvUftl*-*
THE DAILY LOl'H iEh
ps.ifi«' Itr-M-ta 
IN Vfci-;'Ni..)N 
»*  A ViJ iiiV
142. Autos For Sal*
!l»i2 m S T U C  PAKJtSlENHE
'C aevcru ta . f'uiiy fS..-
;&MV.. M«ot 'be •««« to t-e apftj 
i/'fi'iiiesi Aiifijf iao. 3, C rw a  * 
* Ma'tei, Pi»Ui-toe beiur* t  {xix... i
61!
Meat Dishes
Siabtawwi W  Aaa ta u to , 
11^ Manua Av«.. ILttowaa, E.C.. 
m ik ai:
1 to. fIXHtlKl tte«f
lELQWNA DAU.T C O iH liS . T i m ,  m F f .  W. I M  PtoOS l l
i»»ji AUSTl'M A-IV H i; ALSOl 
it-v''.*ia..’.iwitea 11 f t  V-A
U j« !  I X K ’-l-jt 1 0* 1  atetri e b o d / 1
)4*.£'i» k<r SAcuki Y touftog oar.i 
T ti-» tl. m
m F '  fH A M is™ ~^A N r™ 'i3 i
Will Uudit tjfi sjf 4am.tL 
I12»6. .4'pvlj’ IH  G**b- 
K .‘. A i 1' c * £ *. 61
POTATO B A M W JSaE S m
SukaouttoA by Eaat Kctow u 
W tm m ’i  iuB iuto.
I  bM|«.. botici 
1 lb. potebd b»ef 
to 'tsf)'. aait 
u ^ . dry suiyii.totd 
vtois »*ue-«
4$  tofii .  W o r v c a ' U i r y u r *  « a io £ « '  
H PAtod cAaxic,
24$ cupa .iMe4k»bBei4
m  tiem  tu«*tad i»wa4 citots 
*$ nqp cuMSffi !
OemM (mMM o M  f f m  
m  bwUid III tryiAf p m  yatil; 
toiKier. AM {wnuanto M d tu>> 
key. Stir until tuwbiro ia but. | 
I M i x  m t v c n d  c u l m . .  P t x i r -  c r e n K i  
io¥«x EnaA. Coo* b*«f v«ry tow 
i touit ufiizi crewui is •bworlwd., 
j Serve to i  to t  iwopk*
1 
I
4  cbp raw  rtoc 




'Ih lL M P H
I ..t.a o.':..:) tur
u, raiL
SPffFlK E  - !
t r a f i » i i U r t o t o a i i .  (
TekftooiM m p
n
I  to i* t  ctt a um mism  j §m"Wet AMO SO lTt
aiaabwd p o u t o e s  I ' fO A A  ('‘m O PA
Ueil 1.2 tb*p*-t butter to fcravy star.toitod by Mrs. J .  Biww., 
tocb atoltei. Mid toted to b u t j m  Eltotofi, Aatowira. B.C..
A t t r a c t i v e  P o s i t io n
itol
HA.MBLEB CMASaiC.^ Hei,- 
.1 ilito . «.».*? tot wail ta
i ..fciL ii'.<ii l i t  
; Ais-fc.w-ff. ’. c i t ; i . ' i * » i  1 4 ^
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iouiter wfid cteA, uatil browa all 
over, iwidi ralt, iBuatard, cbiii 
rauce, pepper bbd Worceater- 
xtort steuc-e iuto fia ted  ctoeeae. 
ttU* u d i, pk.i« rejiii-uiutj to*l- 
tei to bcwvy i  u*ib ».t.LUe-t aito 
au.Ji, »$w»wd poteto to butter 
atod top wito toral tiux'tote. CckA 
^aver treat u&ui lucety torow&*4 .
Lay pork tbops to slrallav paua.|«Ate into Lajg* p m .  E tto f  to a 
tjiaread tack  witb prt^iaied! toaii. Drc# iaLAxgc tolls lato 
muster'd. Sprtoklc wito toro'WB|sauce; cvier. Base la Bnoderatf 
sugar. Put H top. teiocat juiceI'over 'Mb degieea* t a  I tosurs.
1*3 u*«‘
Of U'UilU..:... 
p«rsi:<ia..U'ty' uua a ;..-v® ■; r-.-...u.
P»e*i£)> t... »K‘.<pX .
l!.;ectalK i* i.i i'tkc.ftd Gu 
a i i W t s d  uiiC'S'cic *• ‘t i j  O'vi.’ 
Ltoi.itv ta" ad'*'"ai.vci’.ti-*‘ 
i ' j r a i . i ' c  a r i d  t c t i s t t ' . - i i t  r  
avflii*.L:.e iK'S kcui p i i t
w rite t ta .f  to
iiOX l i t !  
lUCUiWNA COURIER
Wt'i«t cric.i'» 
ler .*iabi alter b p m
Si
late IHiUMPM T...*ex ltd  Itotor-, . . , . . .
t- ; -an... f t i to e lta a  lajaisA wisfa tomato q-uar-
‘ tors and serve at om-e. (ite.k*s 4
j i i  to I  set'cuig*. Tto* toc/M be var-
_______   ̂ I ied by t»j'iuag meat lato cUsA
I'ail L*...!iX}E STaT'IUNW.AGON j sfjisi- beJfig c«»ked, ax*3 I'preasI 
!.j calc, iu vei> guod ctesdiiKiB. {ite  m asted potato cat top a te  
C«:, i t  Slif St. Pa'ii Street after!brow n in i te  o v m
... 4 -----   i T l ’EA ET HAAH
i-HEVROLirr IMFAiuAi  ̂ i ,  iSv't^.iut st<i MÂ46 D. Jaa'U'U’-
K.*. Iftsd Fitotaiy S'... Ktii'i'&a.
fcC
il»  ccfiw thtii;p*d rvas’ad  
tor a t  V
or vutegat' tel caftb vbop.. Eaieiy (or ysUi do&e.. £lau*d.'i'e 
cov er w ttu to.isato juice an d ' last 61 nuiiwies of 
bwA* to AM te f r e e  over t a  1 
boor, um'ovcred
£ Li. r s  id
W i l l  c o t i j . M e r  i i d c r  ; 
.:£ t i r  »£ uaie-Ui.. . 
I i t  ltd i W ;  id .
LHfcVHOL.ET
SAL.EBME.N a ta  sAi
lk» t»ud-e ti" 
Cka.ai.'U‘ tK-*i' '
t '15> t a , . l . * . '  ; 
It's N'.fi AUf'ii. 
B i c « a i ,  ».rr.5 t«.z.. . .r 
fteit i
»;L t« Hi yv..t C.! 
W rite to t l iU
AlLfcS 





3 8 . Employ. W anted
ODD PAINTLNO h d p  f \  V i'l
tiuli-Kek*i* !'.» i 'f t i  iftls j i l - j  '1
V elm a A«a c.-'i '• cva:. .
4 0 . P e ts  & liv es to ck
B f c C . m ’L . H l . O  i n  O "
“ . i t t  e .« •.
aad I*’- .ft- ‘ ."st>.
P L t o f i e  S e - L S . k  V* (•: ..:. '!
PUHi:isKi.O L H i n  ANY ■-!"AN.. 
la i S.;.i)ri.’. It .• .£ r !. ■ ; !..
OtiKlirt.v e .:-rC.
CO Li.tds 'Tr.r;.,'.. .’.t ItL-S.i* t l
TWO F L L P lta  iOH h-M fe
Ttiner-C"/...'......’'..* ■< i®'®;
pi&£':e.*c IbSAZYi <-p - ah » t  I ’ ®
A s h r r  K i - s d ,  | { i i . t ; a ; i . t  L's
i \  -- z i.x.x,m.
la  t"\«-
, t....ii'.£ I t L c i S O  S*>
N A-4J IVK 6A.l.i:.| 
p. Kitt.l i i f  I
i tftC . t i l  b S  . 4 Sd ;
4 4 . Trucks & T riile rsi
LEFTOVEJI LAMB 
fAilLEBOlJE
Ssitamtted by Mi*s D. Jac-o.b- 
iSMC, laato Pajickwy St., Ketou'ca.
jB.C. . son
i 3 rupa cooked lam b I Sliced toii.teloe*
! 1 Ttwp, fat j. Qtopped cbrves 's>iXx»aU
i 1 cup cubed cooked caxrou j 1 egg per person
■ 1 cup cooked joiai-xei W’orcestcrsiiLf-e or U'ba»co
I t.uiaii oaxMi* '.sliced* ».*'uc«
c'upa iei'tover fravy  | Sait and puppet
I Brown p'.irce.i of ia.inb to fat.* BiK-uiU, ivLl* or towrt
iPla-te pkece* of iam b in te.ktog; M«.’. butter or fat to tsy jig
'd iib , add vegetables., add g r a v y  "teit and saute botogna *i..Ces. 
2 l.l»P*.. cbnppwa and ta-»ugr. uater to nvQateo. ” rto rtod ieft oa ttouJ tbcv te-
i I'ttop. ctai,.'P«d greea pepper ■ Sea.>o£i ’wLto £»lt arui tep ie r . to i«zi Qapa h a : Uc
'* Ui£i..£ iMaiAi 'ta 'v rf  and U.ke at *Sd degree* i fEapea p«necuy wbea iXiev
I ttaj. (biy-jed ki-t sa.'to*tes
UMJE WAJEATH AALAD |
Submitted by E iaia t AMat.f 
kM Oapfwy Av«. Eekiwaa.
2  t e a * ,  i i i i ' . #  j c t i o
1 t».p. sail
2 ru|w te i  water 
m  cups c ta i water
4 tbapa. vmcgar 
4 tap*, grated om m  
darn uf teP 'ter 
I'ftCutft* cabibage 
c-opa calcr)' 
i  cup s'weet. jjucate 
dicexi f t o t J y  
4 tbste- dictid lesi.ecto 
M tlted;
DutUa*■>fc jtiiy t.u''.eN'i aito faa. 
ie to t 'Mater; and tuid 'M*ter
V U i * . | * 4 ' . ».«,.■•*« s e - i . x - w r . i.c i *
well CbLJ W t e i i  i i i g l i U y  ttu.vk- 
«KM»d teaiiy tola to c«bteg-« ai*d 
ceiet) *f’jc.eiy cttopi.ted> pac ale 
and pnutiuw. S,*.*ois x tu  utokU 
s.alad Ctiiil cjitii turn. UiiiitcLd cnw 
ie'tiufe a i i c i  cajia£.£i » » iU i  luayciii' 
tuku-giia per pe‘i- cui.i*e or tiow* i.uacte oi *J£L-
suip* of puiue.ato.
1 large tan  tocaatoes 
t$ cu|i water
J u t o a  o l  Z k m m *  
t$ chu brova sugar 
Sab to taa'te 
Grate iMuaa tota .meat and 
mix to eggs, rice, salt and pcp* 
pet. Parbtoi cabbage kave^ and 
Mi eacb teat wdb stieat ttux- 
lure. HoJi up.. Hut sau te ingredi-
B O L O G M A  C V r S
Sutountid by Mrs. .Aui Suiiib 
ItSd Hai'tto Ave.. Aetowua, B C.
Butter, anppuiig* or
i  IlK O T  D EU U H f
S-bi!.i".ed bv Mr* SV. U. 11®'- 
ris K R 2 Vertoffi. B C.
1*1 c'-*.pu £.«;*d vii i. M'ft.icc..s;
2 C '-p . i  s .'ugar  
B t « ' .  u t u  a t f j  a ' o a  
4 eggs. ■■*«■»£ a ’, a ii.v'-.e beaitog
* * ’ s"E V * , ' i
EEiAM V fctiA lA B ltS  * 
BAlBeCT’ED IM ftH L
SftitMiutied be S>
1 ei'gu.*!.Mi. C*.;c-\.q Ol c* (..utoia 
Laiws* Lto'i.<o’. .  'C*c.i«' C i e e s ,  B C  
I .lb. ti'euii $.teeii ©«.*£.»
1 :uea.„n; vC***®. jUc-ed
ti green pe îgiier. cut m smpw
*i ..c rresC; u.; aSiis'viuiiv;.* siicM  
t luoatoiu toa'-itoe*. »iwod 
to c.;:i'= M ttei
2 U'l'j. "toId -uiiii jUM.te-
I
L 5. Oft.,..' tMouii j.*..gaf 
i l.-'.f :i.;,
l.i 'Ujle
F . i e t : - w i e  ' t i« .£ ii  >«g«'i«.Ulc« a u d  
,i.**.v« cw) a  Uige raaet ot lUav >
, «l.  :t’;£5„.;ii tvA Cleaui tx.tSfi
. *iij aiM £.£'* £, ill is Wfd.
; Drop tu.'.ac.r vy oa
V t-g i l*t£*c‘£. S V f . p  tcui
l.'at,,U» UiU * Ufi *.£*) 5.1.*,'C
v\£i U,te gi;.;.! o>ei Mrt coU.ii 
Cum* Si to 25 or '-iClU
, vegc'fttur.' *.ie i-.-i a-...r:'ie, tujo. 
tog v'iite jiiake* 4 auitxagu 
•Mft-st vegx'taUe* lake kuidiy 
to Mi Ih.'* ,:.U':.g. il ,ifc cvervone 
V»«J..tXg to  g e t  o...t o f  CkM I*. I
to..kc tv to*'r«''C to..i'£C aiiCad oi 
tto'.« • '«  u.ifc u.« SiAiS* Ber-
geSf 'lit cat l.Se i.u":.g£
Pies and Pastries
F I  M T S U S  HIE ,. llOftl ou
S-txriitted by East K.eio'WEa;a itgtitiv
are
a ted 't.!iiuto.g'.fi and leruoved 
t f v i u  U i e  p a a  P e i f l  Olfll r t o d  B e e p  
1 cu p i*  Mrt w t a e  e g g s  a t e  t e . . t ! ,g  
i s c  t a u t  b l e d  & < * * . £ »  e g g s  v* iU i  I isuce, sa.j! ana j.)ejVj.«ei j.it>».f 
;* i:. to  p a n .  j t i i  g e t i t . ; y  u b e f i  t g g »
; t*cgto U> iri:.,*cij, eggs it*to
■..............    ' .......... ; "fCupu, gajitisfi wito ctuve* aa-3
I lu a l4-iacii itrujkt c « |» tn a  u& E e a t e d  p-late wna s lc -  
f k i c r e d  pastry c k - t a i e d  toma'toe'S and or





' * to" 
i  4 V
c  t i
F ' v l s t l a v  




. 3 br, 
tor. 2 bj 
2 to.
W ctoE iec  i I r i i U t ' - s e .
I to. i 1 tbip. tM T
I t* tip., sait
I* cyp taw'wn sugar
to cupi titeicy 
c*  C u p  i i . i * | .u e  sy'tCflp
g d . g e : .
j o r  b o a r d ;  fu into a 10 la th  p-ie'ieiii.
■ prate. lY im  o'verbaag to $•$ iccb!
; t'ui'Q ioi.i«r, fi'usti witb ru'£i;| SIHHEA
; .Gate to iiia.ke a staxid up edge. !_ bu tau tled  by
bviulMUi. s lic ed  ap»ti4ea, H  t o p
D L t t e i
M r» L W 
j X l t U s i ,  ItM  G k r i e U *  F i * , e ,  K.e.1-
fe.'.!’, I: ;• to ,|ttil•«'.*.* t.'gr'.! 
arua a-..xt to ‘;r{' .'•'.js’ ..jt i .
toi 2 'C-.J'» f i a ' . t d  i'atn
Base m 3 i  m in la>n t ,  
gieaied ai:'«.1 fy>. le-d Base 
u;:c_tes at %iii atgsecs 
trtsg aad fUUag;
I I  or tag c its
;> !.v.r s . ' t  -er tfsdt tvi 
.i.ii rr  hov-.f tiaiiri*. |
S>.;,iv U.toCit B..cat-5 
.!,:. S.toit. Ml'y
toto.i \  I'lMliEKS A lT t) A 
TKAIiXR CUUKT 
p...s,.a V,.. Verntei. B C  
J - r . o u e  U i l - f e f U
T. 1% S . tf
V i H h l i  i i C K v J ' ,  C 1 A A .N
.1 ..;.. t c i t U t t o  ( . . r i d i t x c o .  I t -  
...'..:< g'.c*l rs-Jj&er. Must
. IdZi I '* i . ! i  T e t e -  
;.e 'Ito 'toll ftStrf 5 ito-: a
l » p .  f-atb of u . t  mace
a m i  cut meg
1 Stop, at rsichrd tiotte.s
1 C U,).' 1.1.1 toS
2 tgg£; wt-i toate.B 
D »  C u p *  p M i i t o g i i i
' » t o p p e d  e i t a r a  «  
t ’pt.U'.ie.ai 1 
p-u! IS uribaked pie ib t:i 
bake to.RtJi firm S e n t  
wLdX>«d cream , U"# cieai 
crauap 'jle j t U y .
sugar.
i n e d t o
and Julte  t a '
. »u* bo'wl. loai ta mix.
I owaa, B C
LcaA 2 v-'uj.** cStiiiieXlt*  la I 
, jqu . rafted t*.%LiEg water unui
Ar{c.!:.ge £ui.ei, averiapi|;'*Eg, RiE.se is cvijcs wate-r a&f
:a toicie Ji tettaiii ©f p i* $ * ■ * « # e».i to ib M ik '13










O ita ;-4M0 degrct'e'






H u sk y  S e r v i c e n t r e
Heirurd ...t IN-
' iv;-, M' '.t,s
V iM  I O K I)
F.MKl  A M  to>ti
4 fkKi! . f V ll Ul : 1  .
( >l:c tu» I . :
Ic »* th in  '•*! .
\c \  7b2-':4-to
-.1..
:< to
1 RAlLiJUi. i feattoryl
: : '.r ’raite Re*st«ia!dr. | 
:t:-.2l*3 w a n te  to * ' 
t f ‘
t .A! ifi > Ltofet;
Ctovur't, 
to
Dj."r;Horrr,R m o b ii-E
.V '* *4' gtocU TtknFs.*i,e




I to Cup id £ tgar
i 5»..!iih cf £»ft
b.uti«.r, *ue t'f wais'ul 
D j cups cf recwsu! 
ratpiMrry Jam
lilt.lt butter, add egg aind l«-at
welt, add Sugar a id  salt Mis
to; eiji>.;g*! ty ma l e  i:-;.;!.-
ture ttot k etiough la drcp fu«n
£?»:«;* !.uiie r: J ixs pifti wnh
p titfy , in ts iri toto. a sK'tel! tsp> 





m ea:_ie, itii m  cieain, m elied' 
b -tttr  Ul K'.aigaitmr. aad guv 
t::e |, oi er apif.'u.**
OsEtmu# baamg i§ rsimule.. ; * .y, ^5^ degree*
»iiric.kte wisii .  iBsp* a-ugar.. uxaii lop 1* aicel/ toowsed a.9i3
IS tB.ym'*ugtily' Eeated >to
Uiuve five’. pwE and fi>
U o w fc  A d d  j  l i f g c  I a;  
ti>»'t. i i l t  ustJ. fjw-r
Mt* all liigitilteEtj,
g! e a Srd c * t *e i




t a s te
s .« ia 







r iM t 4 r r i E C A 8 i o i
A..4E.VD MO Lil
l,..t.»'’,..,';1r-.* b» .tiff I. Vi' 
IXX! »X, ira# {* irEeil* I '- i 'l t
K.ti.'»r.a, B C
j uv fl C:t { ia  i. ' ,.f!,s.'.5 Uto,£-
I
Bake 16 rsuEutes lo tiier, «  fae*j 
Kelowna utsii top u  ge.kiea. Cool m  » u «  '.ieui* 



















' '...Else a te a '
S tii.U t r  Etoig
f ...gas
; fa : ,, 1< £ J y 
f* .;t
46 . B oats, A ccess.
I wi’h ixK-Of.u' 
! tto dr greet 
f Makes aticto
siusture I l i i r  a! 
fuc a tau t 15 s!..ias 
2 dtarea ta tts
V i f.M iIN CHUI.NER. n '
i'rf VVi.iPd iot!> .a rf ;;na!!rri 
• .1 tiadf Telrph-OiEe Tfc"7-
I If
-.Ml L< >,M' j*r s t i w i h  7j
1:, t i i '.v r  (>wtitr beuif 1
fl) *,11 Y'iifii uuv r r , M',ut I
■'to j'T 
i. u.j Hi litoi fet
■wrfi T f  > i  h-.-'s.e TS2-j 
_
L.M!IN ”n U .T S feH ~ lN .| 
■ 'i 1 . u f i l  t h i r e  rnc-r.thi I 
J’aui Street. a.fter | 
64!
SWLA4 A r r t l .  TA IT
Sob'?Tsi!!e<3 l»y Mae JcKers. 
It H No 2. ,Au!.»trc«g 
Bake at *>'JQ degree 1 tut kl! 
fni.Rutr’ Make* I tra.U iih j-.r 
I t kg *5 m.u
4 rT'i.ftluu.rn s.re a ta 'f i .  tuiifd. 
q-uaitered, rored, and 
sL ifd tfun 
to C'uP iuf»r dot filitotgi
48. A uction Sales
1 tbs p.. kiv'.oa jui 
3 eggi
I ' l  r a t a  n •,«:!;urn c r e a m  
3 ibipi. ta tte r  or margarine.
melted 
'■J t»ti. nutmeg
2 sugar <for topping* 
I'rejvar# tHecniit rnl*. (ulkm
ing lalijr (Hreftuinv
l)*.k..sig tnj-w'def 
to C.;;',- lk*,fsi'Er.4 a!.''
ta i i te ly  < '
B r a t  ste te tito g  a M  add uss- 
l»e«:ra e fg i, b e a l l s g  to a 
t t e a r n  Acid Sugar arxl tseat 
agsta ufiUl ii.g.'tit a.a-d »fnac,-Ui 
Sut la ftowf. siftti.,l wsih salt aral 
iNS.k.iag p o w d e r  ar4  rm..t 
•.to..-rv'jgh.l,v, rt'U as vivu wt>..,l,1 I-jt 
; a I try t.srl* lo abcMi " ih.c*.
a rd  Ur.e jr;;.J t.n  or t act  
t..;it T'tll cavity- w p ti ••»>, ■ r; - t e  
‘rs»  cleict:..'.l.r-:g f<i s i ;p  t.f tin* 
ui J am  in wh i t t i  i hii;'ii.>e';t al- 
ifi'.vn.:ls. l iave  b e e n  n n s e d  J lak e  
1 in q u i i k  over. *c*3 degrees, foe 
., atv.ut IS m ini The m u t n r e  wiii 
up  to r n r l f - i r  fr-uit. I'ctf dei- 
^crr't. r r i v r  '.n th  to-pplf,f of 
, Jiermgue or whitiped cream, 
j I'or •.mail tr *  cakei .  use n..>»- 
U e t t e  of rtch t a t t e r  Icing Viekl  
I 12 tt ied iu n i c a k e s
t  AsteElOLE o r  HAM AND 
.NOODLia
Sulfi.'atted by M ij Wj?; 
Ira se f , ft K 4, ljskesi,.*..-.-re Kd 
Ktkwri*. li C
I rup t d L *4 ecioarit.) r.a.s
Z 5 _,.■£ «-,s.'.|.e>;1 U'£
I s'jp- gsee-,ft,
1 '; f i . t . , . ut ; . . ;*
Arrai ge to-gsc.-.i.eEt* m ta t te r ­
ed £*££*■!■; le 1.1 Iftsktog «i,.|.n..
pa'aiit.i wr::. jfsx.i,*-,!
siu ie  t ’ut'f lay rtf. ('v.»er wp.ii
gf«lc«:4 t b#'t*# ar.'i.i Lake t..;-, lv.4 
to rn  tto  degie-e* uatii cheese u  
m*;te..i. a ta u t 16 mta-u'te*. fWsvcj 
J
to if-', sa.t
I f u p  liueiy g i a t o l  sat  I l i lt  
to i t  wta.piJ..g 
D-ratoi I (an  ciusheid feir*eap-j*e 
Add rfiH'ugli w atei to piiiespsLr
evr'..;p to luske ! 
t o  a l ; t a i  A : V i  




g rs '.id  t*.>r'i-'ti
-wfept-isi cream
gelstus IVvf Ll*. 
»lto fetj u  th u i { 
e»!v i.:iru.:,-.«Ji,r;.g,





















L . I . I I L I I M )  K t n i ) ,  H l - I L A . N D
Richard Burton's Hamlet 
Not Eligible For Oscar Now
W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  3 0  a t  7 : 3 0  p .m .
Consi.toing I.f f.iiiii -1 
r i ingcs .  r .mm til • t .. 
LmhIi . dr* i.ttur-
'iNii . t i  ,..iid, II tixiU. ici.il ,incl wiHvd 
. .11.<1 fm niu i'. twin und full su e
-in I iti.iii , .ind iii.u'iv oUu r »rtlrlc».
N O  \ M D M  S D A V  S \ l  I! I l i l S  WI  I K
See I s I If' t 
I 'l lO M
Inf S i‘(ir Aiirtion S.ilc
f.N V b l ’ Ml 7bS.52d( l
Miscellaneous
'.(■rvc. 'lilts soup
HOW TO l'l(i;sl.K V I , liiiilv div
m s n , \ M »  xMii lu.vo
l'ltlfel,K \I..N  I a II u  ,idy tn
Be cnri ful in ' nui  .1.1111111 * ' nuii.il "
Do not I'liooM’ tiHi \ iiung nnd
take onlv iii liuvc l»fi n BOK.Stlll' (Kiisslaii Htyle)
renred  In a gts«l mm d .dmu  ̂ Sulinultcd h \ ; Mis.  D. M. 
p h e if . IMvnn,  O icliaid  City Auto
When onci' drcidid uiumi .uid. l 'nuit ,  Kelowna, II.C, 
aelfcled , let that |r,ut n m . u n ,  t ’lcn ili, 2 largii iMit.v, WfHKlen
forever  settled and i;lve \onr  
en tire  Ihouitht to |n i ii.d.iiinn (oi 
doinostie live 
Some Insi-d ill lo I |iiin; tin 111 
in H iiiekle, while u' lni  .ue 
x'onstantly itellini; t l inn into 
hot w ater, Till', old'  in.iKe-. 
them  sour, li.nd ,uid hitter 
Even jMKir vlitiie. niae I’e 
aweet, tender and i;<M>d hv g.nn- 
ishlng them  wllll t ' .dleiue,  well 
iw eetened with simle,  .md 11.o 
vored with Ki.'ses to t.i le 
Then wraii them in .1 m.iiitle 
o f charity , keep warm with do- 
inestle devtdlen and ‘.eive 
IHMichc.s and ereaiii 
NS'Iu'tr thus jiiep.iied iliev w 
keep lor .vent /
HOIi.YWOOD tA P 5 -I*  lUfh- 
*id Burton's Hamlet eligible for 
an O .icsr’
A» s4 m w ,  m .  Th® AfaiJcrjyv 
of Motion Picture ,4rt* and 
Sciences require* a film lo l>e 
rhown at least n week In the 
I/)» Angele* area within the 
calendar vear to lie eligible for 
nn award l lnmhd was exliili- 
Ited only two day* and two 
night# last week, ami there are 
III) (dans for a repeat,
Even If Hamlet did fulfil the 
time requirem ent, there 1* an­
other m atter to be re.snlved. 
Some might argue that the prm 
duction would not be eligible for 
1 a motion picture aw ard: though 
alsnit 2 hour.s: should h t  wii.s shown In movie theatre.# 
iinv visililc m oisture j on regular ILVmllllmetre film. It 
wa# (diotographed by electronic 
cnm era# n t a  Television.
An academ y ajxikesrniin ,*nid 
the decision on ellgililllty would 
have to lie m ade by a meeting 
of the iMiard of director.#.
Even If he doesn’t net un 
Oncar nomlnntlon for It, Burton 
has iH'cn am ply rcwnrdcrl by nn 
CNtimnted |H(M),(K)0 a# hi.# shure 
of the four-|K‘rform am c, I.OtiO* 
theiitre Khowing. Not bad, con 
Hidcring he already had tiecn 
irnld for doing the role on stage 
at the Lnnt-Fontnnne theatre In 
New York, where the film wan 
m ade three months ago.
j’io-e« million* of home# hor»ked 
u(i lo a p»v-TY' svitem . and »o 
far no one ha* fcHiml an eco­
nomic way to achieve that,
Arwt much of Hamlet's value 
would have tieen lost on the 
*mall s c r e e n  Most critics 
isuntcd out ttie technictil Impcr- 
fectiuaa of Uie process. Wilti 
rmtmal -stage lighting, the sets 
v erc murky m urh of the time, i 
the urtors often Indistinct.
Hie sound caught most of the 
line.*, ta t  the voices echoed 
through the theatre.
But these faults can doubtless 
Ik' removed. 'Hie question re- 
mam#: What e b f  can lie pre­
sented after Hamlat?
lYiere i.# talk of taurenco  
Olivier's Othello, and t h a t  
make# ,sen«e. But the novelty of 
watching a filmed play will .soon 
pale unless attraction# of the 
to|imost quality can lie pre- 
luesented. And how many Bur­
tons and Olivlera are there'/
ftANA.NA n iH H N t. 1
h,I. ;ted by Id.-j L W.' 
Dut.»'k. K sl G’.r;-,c..a 1'iai.c,.
KfT.-t»na. l i t '
• *1(1 
3 3 r..;p lugxr 
1 tl.wp. h
3 fupv i-ite ^
3 or 3 s!u'r-.l
IS giAliifn ((ftckci:.. cfu-fied-: 
into <iun-.lf» '
1 tip vanUla |
Beat rgg Milk* Ailil sugar ] 
and fo in itarch  and im# tlior-l 
I ughlv. Add iistlk und cook In’ 
difublf t».jilri uriUi rream y. 
ttlriing constantly, U c m o v e 
from heat and add vanilla. 
Place allernate !avrr» of gr.i- 
hsm c tach rri. cium tad , arKi 
Isvnana* in iiaking diih 
AtM cuatard. Beat egg white* 
until stiff and add 4 tl>*t>. sugar. 
Spread over pviddlng and brown 
In moderate oven dSO degeeei 
(It  pr«ferr«f, tm ttm  «gg whiten 
may ta  folded into c<K>led cus­
tard tafore adding to cracker* 
and bananas. Can be rervcd 
cold when made this way.'
■iff
80PA ARItlOS (Rice .Soin»» 
MHXKANA
Submitted by Mi c KU.i 
Pl.'tnn, tlTi I’uroniitiuii 
Kelow in. IK '.
Ito cup# lirnt gi urn 1 u 
1 cup tonuito i|iilcc. 01 
ly cut, frc-'h'
T cup chopped onuiii >
1 tvp. unit (scant' 1 
 44 ...Up,.... chill ,|«wd«r ..
IMuco nil togidlier In 
Kt^w-pan, cover with I 
boiling watei; imd Mmmci
■p'xin. good knife or rhrcddci 
2 (|t . canned (omutoe#
II huge onion# diced fine 
I c.urot.H, .xhrcdded
1 mod. beet, whredded
2 mc d  ciiljbages, .shredded 
fine
ciqi choii(ied dill weed 
Ih butter 
.S.ill nnd iM'piH’r 
7 potaloe#
Method: I, Bring jMitntocs to a 
IhuI In huge |H)t; 2, Add onions, 
ciurut.x, and tael*, and troll un­
til I'iinlnlly cooked; ndd citb- 
wilh li.igf ,uid coiitinue to ctnik until 
I vegi iiible:; are tender; 3. Add 
dll weed, liutter, nnd season to 
taste; 4, Hemovo Willed |»oUitooa 
liuiii the wnter, dice one, whip 
o t he r  ;dv ill a huge inr̂  with the 
w e t  (toe,on. .S Add slowly the 
'i  gct.ihle inixtuie to tho pota- 
!"■ . tl. ,\dd enough water tin- 
eluding p'lt.ito water) to fill the 
l>ot. i.ppiov 2 giil.s, water.
Vi< Id Very hife^e amount, 
11. eipe cun be cut down or left 
over »oup cun Ik' stored in 
se ilcd Jar.#. Can nl«o Ih- frozen 
but in . this case whip potJtioci 
with butter invtend Of cronm 








And, his wife told me In Mon­
terey, Burton now owns the nog 
atlvo of Hamlet to do with whnt 
he may. There Is obviously 
plonty of IiHit left In It# |Hiten 
tlnl
Vnrlcfev rc|>ortcd tho Hamlet 
film cost a total of •l,lOO,«g) 
and may hnve grossed $0,500, 
(KMi. Its success prompted Indus 
try circles to speculate the fu 
tufe Of such devices ns plioto- 
grrtphlotf actual Ktago piny#.
Some observer* rend into 
Hamlet's .succchn n glowliiK f'l- 
ture for pay televi.#inn, 'I'hcy 
argue that if a ntcrllng uttrac- 
tjoii c(]uld attract >o much |iat- 
ronage In four iwrformances In 
theatfets, it could do three Uin«a 
that amount In one evenlnit on 
imy-TV
RASfBERRY PEDniNG
SiihmitliHl tiv En#! Keluwiia 
Women'f! Institute
1 lb. frcuh or other 
raspberries




Put raspberries Into a small 
pie dish and let them stand In 
the oven until they ure qullo hot.' 
Then take out. tant the cream 
nnd eggs, sugar and flour, iKiur 
over the resptrerrles and bake 
in a very slow oven until firm. 
Pudding should ta  light brown 
color, a meringue topping can 
ta  imed.
tllK RRV R lR rR ta t.n  >(*ait|t
h..to.r.r.’.t*( tr, M.sj I'ato-.
l.)*..ef. 5T4 Iv--j'.'rn .$'.r.n,.c. Kr,- 
o»n.«, B C.
* J C : j I I i: t! t./„ '
l ’ « f':.; s Ifi.nf •
I t.ip. f-.r*n|r j..irr
1*1 C..JJ..S fi.ftf {(.-C-t.iî i
3*j doien n';*ra»£hta.» ih e iiu  
'drained •
1 » up f.ne gial.asii -aafrr 
ctundo
; Cream Luttct (toaduallv !.(.,! ] 
ton il ing aod jum- Ado
cucunut i.od tun  Wrap batiei 
art-uod rh f iiie i,  toil m iruivitu 
Chill
SOVIET o r n f  lAt, d i e s
M o sco w  'Hri,!e(*i - Srfgci 
B/i(l*ov, .S*)VH't fjr«t deputy fui- 
tign trade m inuter, died .Suri- 
day. BorlMtv w«« one of Itu,»- 
sta’s greatevt e*i-ertv on foreign 
Irw)#,, She €&mmuni3t mwapM'U 
per Pravda said, arnl made a 
specially important rontrih.itlon 
during the Second World War 
aixl the yeai# of (xrst-w.ir re- 
con struct ion, Hi# age wu* not 




I,.irgest Slock in Town 











AllHvNS fAP*-A ugustin Car­
dinal Bea, prewidcnt of the Vati­
can secretnrittt for promotion of 
Christian unity, met Ihe pri­
m ate of the (Ireok Orthodox 
Church tiKlny In an attem pt toj 
bring the two .sharply divided' 
churches closer together.
The 2.5-mlnute conference ta- 
tween Bea and whlte-taarded 
Arihblshop Chrysostomos wa# 
tho first meeting of a Uoinan 
Catholic cnrdinni nnd a head nf 
the Oreek Church In canturtas.
(Ireck Church officials de- 
cllnerl to disclose what was dis- 
cuHsed,
The cardinal headed a nomaii 
Catholic mission which .Snturdny 
brouglit tho head of 8t, Andrew 
the apostle tuiek to Patra#, 
Greece, after 500 years In u ges­
ture of giHxlwlll toward Ihe Or 
thbdox Church,
Archbishop ChryHOstomos ha# 
b««n cool to ov tD urc i from 
Itoin* and did not go to Patra* 
for the curemony. But Cardinal
l*o##|b|y. But that prrmi|>-i Be« camo here to see him.
Hunters. . .  Please Note
You can aavc 209e on Ihut new rifle or shotgun 
by orderinn from U..S. direct from factories. i.css ihun 
4 t  fioiir .ecrvke. Name your model.
Elk calls, gun racks to save your gun#, (liime ruck# tn 
save your game from dirt and flic#, Kcc us anytime, nn 
obligation to buy. You don't have to throw away jotir 
money to t»  a sport.
igldies, nee our latent import of Japanese hu|{s.
Exclusive models for Kelowna Just In,
D on 't torgct, wc arc tlic lUcltisivc D istributor (01 
the D olm ar C hain  S.'iw in ('iinadii.
For the longer pronoiinci* l>0«\IDK
See thciu on lliphw ay 07 — Six miles out tm Vcrmm 
Highvvny. For un appointiiicnt after hours 




Sate&ittad by Mr* W. G. Uai# 
rii. R.K. 3 Verwuo. B.C.
1 ckq> cranuterciai m m  
crvaiu
1 i'm) £iu«via«id csa\Sfi-t 
' I UK majraai'W M'aaav* i#r 
ar*i*i:i'cw4 jedJwtiii*
I c'wM cfo-ff̂ psict caiatted imic-
a.A-**'
k>a»
A;; t s {£',,.,*1 te,' \b atet#*. Viix 
aU a ta  iifti'{.*.%■*"• te •
li'ftSj. i'.i ■£*'»ci'fcJ^kl '«ith
- * 4 , .  ra iss i  *vr
.*ai£.V.#ai c r c- a w- Dc-.isaL-tr'i-i 
*«iV(^ a H& {{':©*■;* a» j !.*£.( •* 
4* LU.to *£'i'vv\i a* •  
c*e«.c*t
tOlk.S rillT K lL S
b... t4i,i.UrO t'. M.,££ P .luftte
tavxs Yto tax<a»'.a ..Avsfci*,
i.w» B V
1 15 M t i i  % ' i USMU
1 «ra-'
2 c ifittu  tan.«"
2 j. »;,tted i.«strv f'kft..r 
i  !».,«. lan:.i:a j.®'W(irr 
1 I-,' £«.;t
V| U|.» i-.to'i>
l'C’JT.:biitoe cvM-'B. e#a* .and t a t ­
ter, Sift U'»aet.ber fto%u'. baktaj 
ixot-ti-er, m l  -\.Tr> i.x/aifeer.
Atol !!va;-to< to dry ue*.
i&a tiei:xi D-râ : by 
to«toe-:ixx€4 Id a  d«-e<; f»t„ Fry 
|atx-,,t 4 Draia s.»a tteiter
jvawefts Serve tSaiX-Ma
bvrx;- 15 .. ’I F u ’tt,
GIANT
CLEARANCE SALE
PRICES REDUCED AGAIN 
B iggest Selection Ever!!
NO DOWN PAYMENT 
Your Credit is Good i t  Sieg M otors
63 P t \ M t ) l  t H  ? V- l  % m s
M  H  \ 5 t O i  H t  S tr. t> i H t s
59 r L W l O l T H  :  di . H T  A T  radso 112*5
58 P t V M O l H i  H 1 fe $12*5
.5* P i V M O l  J H  X .vt  $0*5
54 P T W H H I H  H 95
5 1 P I \ M ( H H I  $ 1*5
61 t  H IA  KOI t 1 |i$ k q 5
58 C H t \  1 fe t ', t  ________    $tbV5
57 t ' H I  \  f. vvl .  {to:-..";*    $10*5
5b ( ' HI  \  ?> vto . ‘ •to-.-n ...to-'n   $10*5
55 (  IH  \  t  t ) V \ t  H H R l  i S8*5
53 ( H I  N B H  VIRi  V H 5
52 ( I H Y K D t t I  I J V 5
57 IMHM.I  ft vto , J..U’ $A*5
57 i .HHHvt K.ivftI s vvl j aL'  tr,jt5# $8*5
5b IMHM.I,  ,S vv! . , $ 7*5
52 IMtlM.I ( O t  PI $V5
58 01  OS "M! p ,   ......  $13*5
52 I  ADII  l.A (   $150
62 K 3R D  f-.url.mc .........................................   $16*5
58 H>KD Stana.uvl I rjnvnnvMUu  ..................   $*95
4* M l H O H  8 vvl   $13*5
5ft M I H O K  4 ilm’f hafd ti'p ...........    $6*5
57 M O N A R t H  .Auio i ians.........................    $**5
63 R $ M B I , I R  Si.itionw.^’on. A T ,  radio $23*5
62 R V M I l l - l R  (J.IVVIC, .into, t f . u n , r.u1io .... $2195
62 S I  I  D FB  AKI.R  \ door, ft cvT ....................  $1695
57 S I I I H H A K I H  Silver ll-.wk, 8 c>l.............  $6*5
53 n  PI I YR ...............................   $495
53 / . I  P I I \ R  .......     $3*5
57 VOI KSU VCI N VAN .............................   $595
5* PH R St HI . r.ulio ...........     $IR95
60 SIMCA H t v l   ........    $8*5
5* SI MC A 3V $ ( ;0 N ............................................. $695
62 R K N A U . I  D A F P H I N i ;  ...............................  $995
60 R l N Vl l.T  D A I PI I INF ........      $895
60 MOR R I S  MI NO R  .............................................. $895
60 .MORRIS MI NO R  WA CON ..........................  $995
.$8 $ At N il A l l ........................................   $695
55 V A t M l  A l l ............................................................ $495
55 i i l l . I . MAN ..........................................................  $95
57 At  S U N  III Al FV ............................................ $995
54 A t S I I N  A 40 .....................................................  $295
49 A l J S r i N  A 4 0 ........................................................  $95
49 A l i S l I N  .................................................................. $75
.56 IM FRCFDI'N dicsc,! ............   $995
53 NASH ................................  $245
16 K IO T  P l.V W O O D  i l O Al  ............................ $75
12 F O O T  F litR I 'd l .A S S  -  G lasscrafi,
11) h,p. Mercury Otilboitrd ............................ $495
15 t o o  I PI V W OOD itO A  l ,
VK inhoiird cny.inc  ........................................  $595
Plus Many Others Arriving Daily
SIEG MOTORS
Busy 'til 9  p.m.








t i f i s  I t  W B jm m M . m & x  t m m i i y i ,  t i m ,  t c r r .  t t .  i*m
Security of Presidency 
Tops U.S. Congress List
•JJK B W jK W I tAF) — Seaata , e$3tm»d v m  Deoao®
| r — rhiMUl te*Ac»» p4a a  to  p v *
gg| jSSH tiiB ttli tfSSMKr
lor ton nttor'itjr miam Ctoip««» 
la J a m m y .
SwMltiir £v«f*«s £to'iu>«a ©I U- 
Vatot® w
cxaiic LejuiKi’ S«aatac yjA® 
©i MmAmm tlra t vctek 
k f te la ta a  ii Bomed- 
Eut 1Xs'ki*a. raid u  r a  ater- 
vi*v Moiidtey urat a c u a t
m  xsm * m m 4  day* -©I ttoa crai-
hploHs Of RCAF Ainnen 
Outlmed In New Piiiikation
LOeCIXM *CP) — C.wradi4raUu'ifx was ii;a a -
faMEttor rraw « ckC44ad a taav - tauxcid a t aa  eiusage U  m m t  
tor w to tb t id m  a  a a ^ h ira a  w  per c*et. Fwr t* a  faid.*
fto  uaaato cd 1H 4 th m  the v ta ia s  u© JPuu.!>aig i«a a a.uigxe day, 
G arm an  a ir  t o c e  in,aiur*«d io!N©. 8 grvmp £'ai<piied air- 
lakxad cn  LcMakiQ ib Ut« • i t l c r a i t ,  2i  per cefii ul tfie bJlal. 
y m n  at toe Second Work! War, j ,  i
‘fltoi ia (Mte at to* n'jar* 1 w t a t  aM ,aaa
tott'sotoW  m ad* by PtoMp M ayra : uduute£,.ufii!.
to  ldsB am b*.r Sauadteiea U  au v ra ft- lt-u r^o f tot-iu
S a p , today by M a c -!^  aaySiitiS •ttava,"* Siyye*
towaakl aiad Coenpasiy. icwi.istenSi.
No. •  RCAF Booibex Gtoup. 
o n c ra tto f  tx©cQ Y t^kahu* aM




mtBllXi aisi tiki i
t#fYlV tfT tlid  g I OsEX-j ui HA.I 
f ^ r d  seOiBd'to Caaada a a* toe oeJy
' iL,“uLU'.*■ i i''X V ♦
lull tottaat
p esaaaaal m M m  an. a  a la p e  
toli to larake u  a  fek xa l crKsw 
to a r a m s ra to  •* iicw adest a t 
vitMiJveraks® iiijtot m ra a  » «  
wotiM have to m  am  c a rs  a i  
oxet a t a a ” m a  yea r.
A WliJi* Rdiara crafiJtoRto* ott 
tweaidestial ra l« ty ~ * e t np M a* 
aay to c©aj..iicli*x to* teoad rec- 
u a iif i t ta i i tK «  at to* Warxes 
coajmiii'Jo«B — pLara to get 
s'UX"tod tooa s«  diatafcg ptppte 
rai» toe eMiaaxeratoKiai atrttoa 
raxty u  toi* i»rw aeraa«i,
‘ La l u  report toe coa'.aa»4a«i j 
I iA d  tocxe were dertoieih:*** u t| 
i s'ccret le rv tee  p i 'e p a re i^ ra  tow 
' p*e»ateet J a ta  F . toeMiecty'a 
vu it to Daiia*.. I 'W  coauiaxrakia 
ca liid  lo r "conijiiet* overtiaui" 
€tl Ul* asivaBce dexec-
itoQ pxactLcei and ctorax toa.uoB 
wito to* FBI aad otoer ag«i-
C .
MatotoeM aaxi i t a t  aew »e- 
fto ity  xaeaiure* to ra d i be *‘ac* 
ul tt*  til i t  oxdex* t l  ta ii& t**” 
a a e a  €ui&grfci-.i te'Cwsyeiiei.
i i i a u t ie n  t a i e d  traaaay tow 
by Ccetgxei* t l  
new i*cwr;:y iL.tra-i'fc4 beiaxe 
•aycc.rEri.eit.
Ri!W YORK (APto-llai i»»« 
Ckfi. 'rM'a.afbkt MaeAjrtfcwr ra id  
kte a I a  e  * t t«tos**<d tea  Fax 
E aste r*  oasMaaad d w tog  toe 
iCafii»a.a Vax SIX gioa to* liiMcire
I WBtiiatoed txMa daato, Ot* s tu n p  
I at a a  « x «  d a a j ttag by la s  rade, 
■fasfied a t Mte torotigb tta* ktuto 
' bles t l  bkiad' h* spat oa t. tlear'
ta  was tored by iortiaex pxe»-|exiii, wtat rate ax* Wamagtoa
-(teat M arry I ru m a * .
ti* wrote las resxaaattea, 
M icA rto to  saM '"a toasy 
Ret'Ktotsceftces. afeer taax5ag_ a 
to ie r  q-y*»to«_ ft'wta a  o y » g
AxJte'ficaa lra a t* 5r pixA. 
M aeArto-jr toed Ajwd 5,
T ta  tra d , ojiEf-tetod by toe 
.ge&cxiai last M.axt-a i i a  p.,©- 
Htaftd d  a r  i  a g toe i>-e*aerai, 
».prited cm  ts* trat-tsfeg re- 
iUr'W'tioas ttefc^xad «  touu,-—M«.a- 
c'fi.-ixia atsi f-eftsw ytoxto Ku­
r t  aa  iptCi were i t i i iw s e d  
M*cAito«T w ru it:
a t a  t t a  I'N  taT
very i4 s .i‘
It s*ar-«d my
r e s t i v j j> £ i»  9 0  i f i Y
MacAxtoox sasi ta  was p*#. 
pared to re it is  Ms commajsd at
U*l fisuilieiit. tat w«-}. 
sa te ted  to st«y by to? t-tofJ ol 
statf, Gfii.. tk y k  Hjcaey.
“1  tore ap oxy supu tch ,'’ 
id a i'ta tte* ' «»ateil.
I t a  gera-xai *.jfiea iJ Pekus^t 
did £«>t t a t *  avVt'iS t..» sa'tiii- 
gt-c.ce liu ! liac.A4'i&„r wu>v.y 
u .t W peittiiitod to Ml Mse-
m ywifciiitad «tat ta 
ra id  w as wa " o lf ia a l  k a t a t "  by 
to* tup Cfetoese commaiidex, 
Q m . Lw  Ptoo. w:tikR read :
**1 w w ld  m v m  ta ¥ «  mwde t t a  
attacE  xijAed m y nw*** yryt 
m i t a r r  tcputa*i>ait xf 1 t a d  md 
t a « s  ayywxed '»* W aitaafteB  
« « tad  le s t r a a  i  a . I ta e A rita r  
tram  t a k a i  w srapai* re to ta ta ry
J |̂rJj|i |£iy
supply and asK oauiiacatatt.’* 
MacAxtfe^ elatai'aled on Ids 
ta ta l tost K'wssra woold never 
tave .£©»* to tta aid c l Ctima 
if #ta 0&r»d States tad  faomtad 
strasegK  pcmis isi itte-trvpahtsii 
Ctafea.
I ta  back maudy Is devoted to 
MacAriiaur's S2 vt-ars as a 
atedier, wMck ta-g,aa wta* ta  
eiitered tta U.S. Muitary Aeaci- 
eouy a t West K ctb  N,Y. ia 
ItoW.
Me was i t ta - ie d  c i Mj cvai- 
o.is.ivi by T r tu ia a  t-a Apid  11, 
ISdi.
AROUND i.C W « »
Ihieves With Sense Of l&tory 
Break kite Musewn At Cfinton
)@<BINL0 1 KN9  DP
KELSiW  tC P>-4 k * a i4 D*ia 
M atua. i--«#i.tx'«r « i tfotre Dam* 
Utovewaiy. ra id  ta r*  Itaiday 
e o r o t e w t  a t to* iu d v ecw j to u  
year has ivtfi^wd by IH atwdtals 
VO 'idl, Fwrty'sta at tote 'jnrax's 
itisteat earotimcAl te stydytAg 
pai't tm ie.
CODPUS l* S C 9 ? ia i
EAKEY tC P » -M r. and Mrs.. 
G ewgc ta n e  al H a«-y, atiaintesi 
tta'W bust at t t a  irarto end ot
rescued
CLINTOJ C P )  -ft f tife ta*
Ivwta into t t a  Stmto Ctatooe 
I tis ta rk a i M'ttMvoit ber« wwd 
state  a  vaitoaite e te tee tita  ai 
'&mtorK fwas and aatea i w .  T ta  
toieves brak* am m  a  t e a r  gajn- 
lag e&tyasc* aw l to*  massHma 
will ta  cksed watii leipas's ax«
ARMSTBOK-G tC F) f u *  
tax* ta s  ta& trayed a  gaxai*  
valued at $31}.tw . Owrax Ei-'ite 
tixxscimiitex raid, a  lidi-Kiiktel 1 AttoMette Lake., iwa-e 
fax was k o t ux t t a  Ites*. Aja- Mvraiay b.> a tag  ta»at iiuaimg 
cvtoer aw.tottttt.tak aod a  w-|ecE* aa  cavs»'ta*4wted trip  WP to* »ak«.. 
tag tr-ViC'.fc were ravea  ar»l lue- T ta  ea,.kM wex* ira,i«ti*»i_ t»y 
o.-.ea n.iaiusgecl to k-eep tta ldx titw caa  ta a t  ta'4.>.u;i'.ed to tta---ir 
f.l*-a.i<>-s t r 0 n.i leAV&mg Itsey fes-d taei* v<ti » bwfiv-
- p*to.u.pic I t a  i'.aw.'* w-a* uBiuaow'S.'mg W!*»-
•ayg 'May**..
ktea a t  .Ho., i  grc««4.‘'»
ta t tk -  record caxi ta  gauved 
fivMsi ttat ta r t  t ta !  m  IM I it 
f te v  Sd.S£3 ©tiwr-atioiuU a.*!tes 
■wd drop|:ied ii .te d  u-*u <.i 
b o m ta  a n d  tnsnea wiin toe 
l»»«*t k « s  paHCeetafe ai taas-, ,
WBglawd a irc ra ft to to* w tai*  o i tM u je i  *ta.s 
bom ber caeo m an d .
"Foiiow tog D-Day, d x r ia g  oae 
stogla ttioath (A u g u s t», Uau- 
ia a c *  a n d  la to c a s te x *  of to *  
fioup  flew 3 .1M pperatKaiai sox- 
ttea a isd  d ro p p e d  11,7!I  toxis of 
b om ta  — nsc** t'ta.u toe u>tai 
dropgied by U»e ttoltw afte d u r­
ing t t a  erstii*  w ar."
Jtey-e* te f lu ie s  grcxind cirw-s 
la  fei* irasb te, tavuig t ta t  air-
j c>|.«f atoix.al J«a  i iM l 
] Caiiadiais i . p - t a d  teea 
I a tta rk u ig  ca aa  .ii.>a..i-si basis
, k n g  'brlwi*. toe !x sl t*:.£g -N.i3
I a ii Vaacouver ta-w-to'ciic-. »toi.-£i 
I toad* It* f'X--t .la.Ui J wto* l i ,  IMl
• w a  i - l f f c  W  A lt* '
B .t  Le toftd leiratex-s SlXilmy ' 
.;t Is " i.teiti*i-s tow is le '' to a*-! 
cii i!.c> JUeascJes a t to ii *cs5li.w ' 
and tecad  kgtsiaiiv e a cram 
s’,itf-g'*.x.t-e g'v.efii2.tot--£’.*i ag-ee-; 
i Its s.'».-'„»-,l l«f {-«.,! t i l  UUtoi !Iw* 
IV Lite H'U-se nuftott..I!l*se irjaa 'ts  
Several i ta s  la niake ll a  fed- 
**Tbe cos! of f-Ca. 6 g fv -p . w .to i'e ra l cruii* Vj t.ui a jjx«sil*.Lt' 
toe i.iagle eserjrtKXi ci i l*  s.-i>|c/r v ;;*-{.«*saieii*. a re  f-*raiiii,g 
aiid a iioaaare*  t i  attacLed RAF | to* Se&ai* ;u«a.ic;axy coxa-
and otoer ivaadiCAF peisuucel, * lunte*. totocii m eeu  to la y . 
was bcu'ii* t a  to* t.'a&a-l..'.aa gvv-j Tbe con-xra!'!:** rna.y avt cva : 
-*rani*ii.t a.ivi toi* f-ts ui.aeei.i td ] arift.'toet til't — uitioa-uC-*d by 
toe squaauifis. to-; Ma.utliekt axid Duksere—to j.«c,-
cL.wd.uig itve VC's! t f  fuel aiaJ as4»-| c ute secret sets We jxoleV'.kav ’ 




Many Legislative Chores 
Follovf Long Flag Debate
OTTAWA !CP) -  Store 
flag debate  was ilv*.'.v«4  in 
Ctattmun* I te  weeks ago, 
ix ltam csta ry  »es*k.*t t a s
•  irer-feM of «F).kJxii;JT!.s.








F ifteen  MP* t iv *  taen ir.eet*] 
tag  to ttgfe! *ef»’*<y try tog to ' 
& i t  a flag fofiKuI* fcffttdaU * 
to a.ll isai'tir*- to !.he 
T be *a.it«*ase rd w siitog tar 
t t a  r»*«lt fea* » !  re-affeed ati.y- 
totog like drarnaiie  pn:-»5c.xtk*Ks 
yet. but it h a i re tu 'ted  ta de- 
fultory totereit to ctoef p-srUa- 
m m ta ry  t>ustoe»»
Etoce the it>«'Ul n.af corr.- 
tntlte* w-*i aet up Erpt. 'JO. the 
Ownmocii h** Bft.uaUy com­
pleted w-tvrk on m iy  one litll. an 
eiteaakun to the F arm  Improve- 
m ro t Lcva.r..i Act which already 
IT a t  oa t t a  Ita  lute to te* .
D ebate ti to rtrurr.e txd.ay cn 
B nfwr m ta iu re  to eitersd kvar.i 
to  iyod ica le i o r g •  n 1 1 • d by 
far m e n  ao they can buy farm 
m achinery  on a t o m  ni ti n a I 
bail* .
When the bill wa* first taken
lip l i i !  w-**k, ;1 t-tcrr.cd to- 
»X-Ui>w.i. B-u! I'pfVsitiua ixcdocg
th* ; U&f-oV*Xtd f*4’U at toe pX'OiJC/iil
*n-jw lik 'h i>:.f-w t.-ee.sn toe {4.4*®! 
i l - 5e* te « lt\l  detiflle Firtt.irf-MJ*s 
{-T fay the but wUl rficc-uxage big 
t a -}farKitog u ilrrrs ts . ci!.y tov-rst- 
|««v and- toe f&rni tinpicKitfit 
c<»ir;-»ara«. w  toe dctximeut at 
toe sff'.ili fittvily * ov*'firi.i fsr-ra, 
Wbcf, toe flag d r ta te  WiS 
t.h-.totisd into the t*x.»5-ri',l f<xn- 
ntUtee tr!tk.jJis, a  w ai thought 
the way w otol t a  tie  a m l  ft-r 
the Cf VMf A  to tackle tom e t i  
the far - tra(h"j';g ifjd tiitlc  
Items cf tas..r-.r-;i l*rJi,:f-o 1!..
Tlvef.e ifxL.sde rwac tftirl-.! tf  
the Canada J’ensk.-n PU ri, re» 
dUtnb-u'ao-n t f  ft-.ft'.’!.oKs tea ts  
in U.ne w-i!.h -hifis uf j«-..t>-u!9!K.n 
reccrdeil In the 1SFI crnsuv arvl 
C(.Tft;p‘r* r a l l w a .v  lego-lulkin. 
The f;r.a! vrroft-n of the jw-nuc® 
pla.n h a i not . 'r t  8p;-eared cto 
the crti.cr i'3r*rr, to* re^listiibu- 
tif.to m easure is still far down 
the hf't cf {.TiaDrltie.s and the 
railw ay legulation I* itill being 
digested brft>fe d e ta te  can even 
ita rt.
fkiJiuL**- tafiaL x  i i i f r y  G a i l - ; 
Wi!*.!', iiw t 1 .x  to*  
i t i i  lk-«.iOi'j aiw' y Ht-'psatxSesj- 
5-a.l t'iiilid a te* , H.rpXeseSttaiJv*-| 
W itoiiii E  M.i_l*x i i s i  ta£.atj,*f i 
li..tjirX-5 H. Hurj.ifcxry.
The icg'ijistovci,. if riuaftesJ. 
wotod t i t t f id  iuch pf'irt.«-tiLia tu 
i l l  ta tu r#  ciM idxte*  t u  thus* 
ttffifes...
MeifiwLile, the Warr-e-s rej;«,>i1 
Li ith isx i *f.hexiar2,f»aiiy"* »c- 
c 0 r d  I a  g to uve go-v-t.r-an.-i*.a! 
i.Xi&!ij».g athi t ,  
l! t i id  that 25 to ?l fu fth ex ; 
vt.ita«ie-s, cx.«lauaag th* tUl  t.ev- 
lii!W.«y *0(1 eihitjiU  cei whi fhi  
the liA-jiage re-jcxl waa tai».Rl, 
rsiiv ta  remty Ui ft* la  eight 
week*. I ta y  will ta  avid m a*! 
<*d>. i t  t:S  ta  tlOO •  f.*t.
}'*ref»l«it Jc-JLnsttjn ha* aam ed ! 
Tr*as-ft,ry S e c r e t a r y  Doug­
las Dilloa la  head a c-ofnmitle* ; 
t f  firuf lo work tsut rectt-'iimetiid-i 
»u-uci far ca rry  mg t ^ t  t t a  War- 
red cv.immissk.xj i.>ro}Vfteals.
A treasury  ijaikcsriien said 
Diikxj f*t a Jan . 1 ta rget date i 
tut ro«i{4ctkin cf t!» recom -| 
fi’.etxiatkxis.
S p b o ls  Preoccupy Canada 
"More Than Fundamentals"
W INNIPEG (C Pi—CanadianijK overnnient welfare prucrarn*. 
• r «  m ore preoccupiwi wlih aym- Canada now siiends m ore ol 
bol* of nationhooil than with the ilv nation.al |.rodurt i>er rap ila
fundam ental f a c t *  governing 
th e ir  future. Howard T. Mitch- 
•11, preaWent of the Canadian 
C bam ber of Com m erce, said  to­
day.
He told the cham ber’* annual  
tnceting  Canadians should be 
M*s concerned with the cmin- 
try '*  two m ajor races and w orry 
•b o u t two other races—against 
world-wkle hunger and against 
com m unism .
"H latorian* will t a  levs con­
cerned  with our curren t flag de 
b a te , or even with our gropings 
for a federal-provincial formula 
for divkitng iiolltlcal ixvwer and 
tax  revenues, than with the de­
g ree  of re.#pon.*e by Canadians 
to  the mo.st exciting challenge 
to  grea tness that has ever faced 
an y  new nation In h isto ry ,”
M r. M itchell told 800 delegates 
C anada 's vn.st resources talong 
to all mankind.
" In  the face of a gathering 
crisis In m eeting hum an nm l.s, 
we C anadians have not the priv­
ilege of either fumlding dcveloi>- 
ment or of going slow 
"W c m ust stop a.ssumlng we 
can deal with our resources 
when wo can conveniently get 
around to It, We are  caught ui> 
aa a nation In an historic tide 
of world |>rogre.ss In which grim  
w an t walks clo.sc behind In.splC' 
tag o|)i)ortunlty."
*IDE34TITY WII.I. FOI,LOW*
If polltlcol and sm ial loader 
•hip ta found to m atch the o|>- 
portunlties "our Canadian iden­
tity will take caro  of itself," 
l ie  a lio  expressed concern 
•b o u t the drift into w hat he 
called  Im prudently, o|H'n-han<ied
on welfaie than eith< r Hfll.nin 
or the Unite<t Slates, nnd further 
plan.# would "vastly  increase 
such ext-enditurc#.”
Sound welfare provision# must 
t a  an e.v.'cnlial part of natlcHial 
policy nnd genuine needs had to 
be m et, Efr, Mttctvell sa id  
' ‘Hut doubt .surely m ust arise 
when, ns now, [xilitlcal parties 
conijvctitivelv move In advance 
of public opinion or of m andate 
In the scale of w elfare plan­
ning."
Mr. Mitchell also culled for 
tKild planning in studying the 
}>ossil»l!ities of using w ater from 
northern Canada to irrigate 
large areas of the I’rairie.s nnd 
for the |troniolinn of conditions 
favorable to o|K'iung up the Arc­
tic regions.
Text of his address was given 
to the pre.s.s ta fo re  delivery.
Report Seen 
As Banker's
TORONTO (CP) -  W. l^arle 
M rtaug lln . president of the 
Hoyal Hank of C anada, rays the 
Porter nvyal comml.#»lon report 
on banking and finance should 
form the cornerstone of new 
b,inking leglilation which P a r­
liam ent hojvcs tx) com plete In 
m d ,
SjH-.iking to the Canadian Club 
here texlay. he said the comml.- 
slon’* m ajor recom m endations 
aim at a freer m arket which will 
lead lo a stronger C anadian fi­
nancial community.
P a rt of the com m ission’.# frce- 
m arket package call.# for re 
moval of the sIx-jK-rHcnl ceil 
Ing now applied to chartered  
bank# on loan rates.
Mr. McLaughlin said " re ­
moval of the ceiling would help 
the alm ost tS.eoo.bW chartered  |  
Ivank saver.#: would not hurt the 
2,000,000 or so chartered  bank 
Ijorrower.v; and would Ik* of 
great tancfit to la rge  Ivut un 
countevl n u m h e r #  of crcdit- 
ers who ar<* now forcexl to bor­
row, sometimes at very high 
ra tes, outside the chartered 
Imnk system ."
riemovnl of Ihe six-per-cent 
celling and other comrnls.slon 
recommendations w o u I d. hr 
.said, re.siilt in far reaching tane- 
fits through the general expan 
slon of competitive efficiency 




TOKYO (API -  A jmtlenl’s 
h ind, acvered nl the wriat, has 
b««n traftcd bac|* on »ucce«*. 
fiLHy, n JniMiooxo doctor soya. 
Dr. Yaaiiaht T o y o a h l m a  of 
Oi«kn*8 MiinldiMiI Unlveralty 
Hbspttal told « modicfll meattaa 
^ tuK tajr tb*t for«wma
. te rtarm ed tho  4-hour
''wbiflkiBr l i f t  
fa,CNltotii«fV Twosbim* ••W th« 
rk d r  h id  R««Atn«« PteW it 
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joined forces •  •  • This means 
better Quality at a Lower Price to you!
IRLY
l i D i f f i i a f i f T  
i f  lA Ji i i M i i i  
V A i t i
IKLV BIRIPS ff«£ni Iwtvuf t»tfiar.» kHTittrd La atltawi tte la.tef*r*ktead Itealm  to cjwaabtec thrlr bdybg. Ilw bavut^ idDc* h«;> kl
c&rloj^ kutk. Ritffart draa tm'kt )atd twtiili utter*., tRl.V BIRD pliaur* u*e laxf* wtef iip*4l w.ite the "]"l« ravtef* L» Um i
IWMcd aRteg ta IRl.Y BIRD twMurartK 0*«t (W aiuiiciM IRl V BIRD tra* ratabbtecd f<r r̂»c*tM{i(r» III I'Jfe %. md ■**•* ls«e*%ii iutetete*. 
Bavm at* c#M.fMtaaB* tcofdteiif [he iwiiit«4» (ur mtn kraMtaf f«utewrf* (Ral w-LB t m i d  rta btetteaf tf R’» im-h and rvttfuif wH
he ahfe ta  Gild ll M  tRLY BIRD driln .
F l i n m n g  t o  R e d e c o r a t e
IRLY BIRD 
Magic-Hue SAVES 




•  320 cokirs ta thoow  •  AH 51*fk-!lae paiitf y |h tr* t qeaUty
•  10 flaixhev for all }o u t btiBie •  Vatar* up ta 13.50 per gaUoa
•  Cttanmlrad by IRLY BIRD
IRLY BIRO
HOME PLAN
Lets you finance up to  $ 6 2 0 0
•  No money down
•  No age limit
•  Up to 10 years to pay
•  Free life insurance
AIKYD HAT PAINT (interior)
D iii covers t>*‘.t. One co.it I# t-ufficient In most 
Cfl-cs . . . w hrrc  a fkrt finish, hard w earing sur- 
face is required.
HAT LATEX (interior)
Kavy to brush or roll on. Wash out (sx>!# and 
brushes with w ater. No streaks or brush m arks. 
For use in . . . living nwrns, Lx'drooms, dining 
nxim?. hallway.# nnd dens.
Q n trtt
2 . 1 0 Gallos
SEMI-GLOSS LATEX
To t a  used in areas of harder w ear. Bruahc* and 








ALKYD HIGH GLOSS ENAMEL
For kitchens, 
furniture, ttxi!
bathroom s, utility. Excellent for
Q uarts
2.95 0 . 1 0Gallon
N ew  Vk" Thick Aluminum
Self-Storing Doors
Made with the F'ine.st Itoirtulcd Aluminum Alloy 
Tested for tho Rigid Climates in Canada.
Installed 39.95. 
Special  .... ........
3495
PATIO
New square style. Save dlKc. 




3.15RotarySheet 4 X 8 X 3/16.
MAHOGANY PLYWOOD
Rotary 4 x 7 x 3 / 1 6 .  0
Sheet....................................  te a O J
FIR PLYWOOD
Factory (irade 4 x 8 x 
Sheet ........................... 3.19
FIR PLYWOOD
Factory Grade 4 x 8 x Jt* 
Sheet  .......... ...................... 7.45
Now 1 4  IRLY BIRD
Lumber Yards throughout
British Columbia
Look for tlie IRLY BIRD
•tgn nearest yon!
•  Vancouver •  Vancouver Island
•  Burnaby •  Kelowna
•  New Westminster •  Penticton




5.30(2” thick) per roll
KELOWNA
Builders Supply Ltd.
1054 Ellis St., Kelowna, B.C.
Phone 762-2016
Put your trust in .,t. f  t . •  • . . .  For Service!
P A Q E U A K E L O im A nU L T  OCHJKXE&. TEES.. SEPT. 2». lU t
. WE INVITE YOU
TO STEP INTO...i
The Luxurious New World of RAMBLER
BEAUTY-COMING and GOING
No One can equal the elegance of Rambler
No other car has come up with anything to equal the luxurious elegance of Rambler's interiors. 
Try as they may, they can't quite duplicate its dazzling array of tasteful colours . . .  its foam--soft 
leeling of comfort -  or its long, long list of convenience features. For that specially sporty look, 
bucket seats. Plan to preview the pleasure Rambler brings to driving, today. You'll find it's a nice 
sensation -  seen in the most elegantly styled car of the year!
BUSY 'TIL 9  P.M.
4 4 0 4 9 0  Harvey Ave. Phone 762-5203
'-J




BridliJk iZukKmhim^ I t trn d te * , 2 %
BOOKCOOK
SEE PAGE 2 FOR PRIZE WINNERS
%% YXAK OLD IJSA  SCOTT O F <30IXETT R O , OILA ShSiA Si M IS^O N , W X T S  H iX  M O T H iX  EAKC A  CAME
w /m m  ? • ,% n « i * - r  c o c K iK K . T E . m ,  M o r r .  » .  t x *
wM.
Courier R eaders Share  
Their Favorite R ecipes
Cakes, Cookies, Breads
w u m A  KYAHni 
Cmmhmr Wmmmm'm MsMmr
T tai K*towwi D tely Caarter 
would lUi« to  thwUi a u r  r«iwt«r* 
for th a ir  w«w*d«r#ul ©o»»o«r«U<ai 
in  randln it u» ttwrtr 
iwripwa ft**" ****** Conli 
SditlM i. W« !miv« f»c«lvod 
r« c tp « i ftrom m any  point* to ^  
!n f« rto r •*  w«ll •*  to tlto o k a -  
nagsrt •«*d teU gfitnd  tn  know 
tlm t o u r  ou t o f town r#nd«ra * r*  
InteTMtwl. A» I t to ImtxMwibto 
fo r u* to  tokt ownr 140 ro c ip ra  
and  clMwll ton mmmmirmmmntM ^  
•n e h , wm urn p rin tin g  tJwm m 
food  ftiith Jukt • •  Wny •**• »«nt 
to u*. Should you luivn «ny 
<w p ro tte m  » t» u t  any  p n rllp u to r 
iweip* you toy out. 
tn c t  Uin ku tbor of Um rw tp n  no t 
ton C ourtnr ataff, 
llttep ttn g  tta i wteM mi mum m  
alw nya * a  »lm o»t lin p ra to lte  kto 
M  all dm  rmmphm n r*  obvtou«ly 
dnUciouN and  d lff* r*n t tyswa of 
food * p p « il to  d lff« r«n t pnopto, 
}|nw «v«r. Oito ?•■»* nm h*vn 
ehoiitoi *Ultf«totoo m gf TniatM . 
aUJamlttod by M r*. D. M. F lyoo . 
S r w l r  n ra t  p r ira  «f B *  M 
Mr*, f ly o n  to •  iw*w<'omi« to 
K elow na who arrtw nd In pk»» 
nngan  tout m onth  from  tteiw m .
B.C,, w ith b a r  bunhnod O a*- 
F tynn  an d  lh«y a r*  U ^ g  «  
arwMmt In a  #utt*» In th* O rrh a rd  
City Auto C o u r t  Sbn to ymry 
fond o f  bnktog , '«  •
n u m b er of h e r  firadlttonal fam ily  
raete*a. tock lan taU y d m  myn  
h e r r ^ l p n  to r  C l.irkno Chow 
Mata. ou t of th la w orki too. mt 
bn M ua to  try  St.
T hn  rmlpm to r 
T irte to  w aa bam tod dow n to ^  
h e r i^ a n d m o llw r
tana a« w a  iham  dhppad to toai*y_
Tlwry a r e  aaoaadlngbr P«»P“ to r  ^  
leu ito a  f « « t e a « a  and  
diM to th a  Qahtoeaa an d  tight- 
mm» of tha  pwihry. an d  «*• q u am  
a ty  Matad to th a  ra r ip a  *»•“  
a  l<wrga d an  aarv tog  p la tta r.
O ur iMH'fmd swtoa of §10 00 «*»«• 
lo Sylvia A»an rw g u a o n  of 
C», ho C r4w k. B.C. tor b ar 
to r ‘O ram lm a '*  Fancy  
Ch rta tin aa  C aka”  a* wa toai ih a t
Okanagan Defight 
Wins Thin! Prize
Subm ittad  by M ra. B to  *- **■ 
IHxton. 882 C ornatton  Ave.. 
K akiw na, B.C.
OKAftiACiAM OKI-MJHT 
M actn toah  applaa. 
su fflc lan t to m ak e  4 cupa 
■auca
4 cupa g rw iu la ted  »ug«r 
veg a ta td e  ootortnto*
Chooaa wail entor»d under- 
r i ^  ainilaa. w aah. rw nove  »««•« 
a ^  k ^ e n m  end*. »li«e,
In r*  kertla  w ith »4 eup w a te r. 
»tlr o rcaam n ad y  Cook o n td  
rara-nughly aoft a n d  alava, 
M aaaura  4 cupa Into k e ttle  w ith 
4  cup» sugar, s tir  ami bolt tin tu  
It tnirta an teltowa;
f»ut Ml tap. on roW naucer, 
rtllU and  w hen a d e ftn lle  ik in  
fb rm a on top, rem o v e  k e ttle  
from  fhw: whUe keeping  w arm  
& ivtir and  «»k»r. one cup  a t  a
yarta tkm *  to C hria tm aa 
racipea a ra  a lw ays of to te raa t 
to tha h om em aker.
T he th ird  j^tsee of IS.flO w as 
wtm bv M r a. C to  i»latoo. *33 
C oronation A ve.. for h e r  ree ipa  
to r "O kanagam  OaWght" wWch 
g lam ortaea o u r Valley apgilea.
T h e  m .M  p rtee  to r th a  
W om an 's O u b  .wmdtng to ttia  
m ont recipe* waa won ag a in  by 
tha K aat K etow na W om en’* I»- 
■tttuta aa  thia wa* the only C luh 
to  e n te r  the  etmUtnt We hopa 
th a t n aa t y ea r m any  m o re  Cluba 
wlU co o p era ta  w ith «a and  g iva 
^ * t  K elow na aom e com petitkm . 
You w in h a v e  to Da good to b e a t 
th em , b u t r e m e m iwnr tha i«ri*a 
BTKWey r a n  ba ueed for yo u r hiv- 
a r i ta  p ro jec t.
We uw lariitaad  th a t Last y e a r  
m any  o f owr rew le ra  w ere  da- 
Ughted w ith tha  fw ilpea they  
toim d in ou r Cook Biiok *o thia 
y e a r  It baa been en largw ! by 
tou r pagaa  to o rd e r  th a t a ll th a  
rec lpaa  received  before  
dead lin e  m igh t be Included to  
th a  one edition. We w*>uld Uka 
to thank  once again  all ihoee a ^  
ceO ent cmikA wtu> have «> kindly 
d ta rw l th e ir favorito  r ^ ip e a  
with u». .
M g s . O. M, r t f  MM 
. . . Ilr* t arkta
First P riie  -  Family Recipe 
For Ukrainian Egg Twist
Subm itted  by Mr*. O  M. 
n y n n .  O rch a rd  City Auto C ourt. 
K atow na. 8  C.
CKmAIMIAIil KfiO  Y w a f t*  
Utenttil* good knife. r®»iStog 
jgn, deep  hT'**’. m i*lng bowl 
and  sp«M>n, m eaau rin g  cup an d
3 egga
I tap. Ictog nugar 
Sk tap, bak ing  pow«hsr 
3 eup* Rour « r  enough to^
in ek a  a wift ftough 
,«lHl«d rtii to r frying 
M ethod; I. B ea t •fgg*. Z. Sift 
In d ry  togrw lienfa. and  knm id; 
3, f l i i r e  rm * tUmrmt m b o ard , 
r«»ll ttough ou t m tU  p a p e r th to  
Ith le la eew m tta iJ , A C ut to 
ehbm ga 3*3. «Ut tengthw taa 
atMMit live lim e*, tw iat into a 
!aey b a il. 1  0 «*p fry twlatg
Ul hot oil until gtiwlen br«»wn; 
*. S prink le  w ith tew g  au g a r W 
If pr«ferr«<i d ip  Into hot honey, 
Mmk«m aN m t 1 *»ium tw iam
G randm a's Fancy Cliristmas 
Cake Wins Second Prize
1. P ep p a rm to t n r  ip e a rm to t,
g raaa . . ,
*. A tm und. leav e  c le a r . a«M 
M aw toed and  attvared  alm ond*
3. Lanwin, wm  jwOtiw wiUi
d rto i o f grea*- ....
4. O range, iwUow w ^  d ro p
**H ava re a d y  ia*t*«wd b a k a  
toieeta o r  o to tea  a a d  • •  •*»«» 
a a r ia ty  la «iii*iw>d te o p  W  
w all a id ir t ftarroing iMurtlnea 
to dShroeter L et »» to flry  
p ta f a  Itir M hour* o r km ger 
w itoa thay mmy h a  d loped  to 
h a rry  sugar. A fter ru r to g  
•thw r 14 hm tr*. p ack  to otawtto.
Thia to an  mtmm km»nv  good 
aea toe tlna  tw  BHtog •'ody 
ho- «• toy g ie  .»«i« a*, pra* 
C hria tm aa h a a a a r-
Suhm itlefl by .Sytvio Saen F«r- 
gUKon, e /o  C reybouw l^ tJno*  
Depot, C acbe C reek. B.C.
om A M D itiA '* r.A.MCY n i x * »
XM,%A CAJIK
•W to g i
Vl, eup »lmontl*
V* cup m ixed cam lied  fru it 
1 rg g  
p in rb  of »»lt 
Ml eup  of g ranu lo fed  «t»gar 
r.rm tetl pfwil of I lem on
Faahry;
IVk cup* firmr 
!0  toblewpoon* of huH er 
*4 eup br®»wn w g u r  
1 iimon egg 
P in ch  of la lt- 
MAKK the niUng Rr'd.
Blsinrh and  ctogi o r  grim l al- 
momi*.
Chop fruit.
K«»ep m m e alm ond wSiver* 
hit* of fru it to r decora tion  
a  Uttle be*t4Mi egg  for g i.idng .
Mi* all filling Uigrwlicut* and 
d i r  well, atWing •  lem on
Iwtee to toate . If dmorwl. Set 
ankle,
P la e a  ail p aa try  Ingredient* to 
a  bowl and cu t to the b u tte r  to 
t t a  d r a  of peaa. K naad ipdckly  
w ith <mol hand* to an  toWBi 
dough.
Dlvkfa to 1 pitoca*. <»« ■Hghtfey 
la rg e r  th a a  th a  « th« r 
On a llbu rad  b o ard . foU la rg a r  
piaca Old to nt a t-toch pto ptata.
f i n  w ith fru it m ia lu ra . 
flntl ou t top piaea 
M oiaten rim  of lu idaren to t 
and  t frmly  prwia upowr c ru a t la
tgnce 'V*h ♦tne* of fork.
B rualt w u h  tolg a a d
w ith alm oiul lii'o-p-s ftu it.
0«» NIJT iMilrte £ii'..s 
B)ifc« ahoiit ir- o^uxiU** to 
tower helf ‘»f uven. kki ■'«» <*ti F. 
Cut t o  n » r « v , w  w e r l g e *  t«» 
ftich  w ithout being •<*! iw eal. 
#a*.y to muko -tnil .lin.'h j  wet- 
c o m e  c h a n g e  ?<>r fu ll or HjWU* 
ra te r ta ln ln g ,
rm f lM D  PAM OAIMT1P3I
S uhm ittc il by .Vfr*. fl C, 
Fvm t,i2. Mty.
2 itdicv fine
1 f'.ip white «Hg ir 
t  well befiten n g g « 
t  Ciip* riee  k s p u ; '. :  
t typ- veniiin  
P u t dnfc'-i. vrt‘l w»*!l
b ea len  egg'i m -frying isno Cook 
un til 'h i.A  ri«' ’ i s i uni **
ami reiunve heaf
Roll tnt(» •Jin.ol to*;:.4 >n<l »« 
coconut.
sijM ik/ky * o n .
S iihm ltted  n>< C»rl»
*on, 3AS Cor*>n**».ioo Avroin-. 
X e'ow na
Ms* an angei f/an.! i-aXe n>i;< 
accord ing  k» -torwuorui bu t p*.tor 
it tof« a  cookJa abeet. w ith «4 
to I inch «»ge,. tou t baa beea  
llnail w ith wf»* p ap er. «««* ' »k# 
till light brow n — about -*» m la- 
ute*. When bak ed  p»d «i« * c toka 
cloth ip rlnk lm l w «h totng »ug.»r. 
m n u u "  p a p e r and t*M i.e t cttol 
while you m ik 3 cup* wftuppad 
cr**m . t ttwp. m g a r . 2 tap*. *»0 - 
iyU» unli! it i* .***"/ atlff.
CnroU. sp read  w ith •tru'W* 
b e rry  Jam  o r ftr**» «c froaaw 
atraw berrlw * and  w toppad 
fflream. Roll again.
K eep to fr.ulgn '*oUl ready  k»
IN D m O C A l. » L tT * a4 f» 0 * > * 8
S ub m itted  by  Mr*. W. G . 
l la r r t* . R .R. 2. Vcro***, B C 
2  cupa aifted aiS-puriawe 
n p u r 
% tap. sa lt 
t  tap. l u g k f  
I pkg, qiitek d ry  yea a
1 egg yrdk
Ml c u p  biiiaer « r  d u srv tu n *  
to cup  lukewsurm. w;*l«r 
to cup m itk
Ito  as«P- «w«a^ ^ . . . .
M e a s u r*  in to  b o w l, -i.ftcd  
flour, i to  liwpa. su g a r  sm l aa lt 
C ut to  b u tte r  »* to r  *>■*■ crtt-iL 
b iend tog  w«u. O iraolve I tJ l^  
.*ugar to lu k ew arm  w.stor 
aprtftkSa w ith  y«»*A toet 
10 m iaute*. SIcakI m ilk , eted to  
lu k ew arm , b tend  to .allgbt-y 
b ea ten  egg  y«dk. S tir  ye*** »rd*- 
tu r«  s a d  add  to m lik  rru s tu tc , 
Ai'kt to  d ry  tagyedktot,! aU * t 
once a a d  t t i r  u n til w eU  bk-nded.
C over bowt w ith  w*.»«d p ap e r 
an d  s to re  to r*frig«r»i**r o v e r 
aigh t. fb iund th e  r a t t e r  sUcky 
dm tgh into •  b e ll «nd pU ce o»  
w ell Ooure#! board . fC dl 
abo u t Ml inch t t ia c k  into »« «*:► 
iong, cu t in to  strip*  abizut •  to ■ 
ujphea km g snrl Vi « c h  wk.Se. 
ttokf one «wd of s tr ip  to e ach  
h an d , st.-steh it  silgM iy 
tw ist USUY » f'Jpe- m a c e  itoe end  
of s tr ip  to w n  on grea.»ed bakm g 
ahast. W ind the r e s t  »f 
aroum i it, C over an d  tet M'-e to
w hen pr*«»e«l iighdy  w it t  fUiger 
About IH  Stoiirs.
Ban** to !kot oven. « »  degree*  
to r » ta  12 m to titea . Uten to*
w ith b u tte r  le teg  and «ii(> to 
choppw i w stouts. M ake* s tem t 
30, Two toc&es to a ia m e te r
O V K A W ltiM t COOftlW*
.S u b m itte d  b y  M rs . M yfC* 
Ugortmry, IA13 ♦ MtA S*,. Vcrn.»«,





1 top. bak ing  jwrw«ler 
I hip. and*
t cup ehopped wainufci 
C ream  su g ar a n d  te d te r . add  
one egg  «e •  S m e  a a d  b ea t w ^  
a f te r  aach  ba.« b e e n  *«kl»s<l, add  
v « a01«. fx .nr, bak ing  pow der, 
slftsel Sci-gstter W hen tto ru u g h - 
ly m ixed sdiS wa touts. M-'lil to 
tw o ub.iu.ng rc)ils t x t  se t ad  
n igh t to a p lace fn t t*
m orn ing  «uc« to V* inch “bera .
B * i a «  irt *  m > - a t K e a t e  a v e r t  .*jM 
d eg rees  for afa>iit Id ttuii-.u-'i
R g ltA D  D C A irtlteC A  _
S u b m itte f l  by  £ j»rt'» taca 
wm. MU O sr-toateto  Ave . Kate
UWt'iai,
M.ik« bun* IH  toe he* u» «te«. 
l*!uc« on a well fk iured  tew rd  
o r clotft. le t fin* to a  fu n ste r « r
la rg e  pot.
F ry  on* sm aii nnato  to * tB'iP- 
of la rd  n r  bacon  lirivpm g tiU 
Sight brown. B^tmovs: rroirt h e a t, 
.idd :i cup* w a te r and 1 tnu 
3 sUce* Sam . tM» «up* pt»tato«a 
and  b rin g  Vs a bod.
m.icf* bun* n r  dum plings ha 
pot. an.I •-rtvsr U-«m.s|jptely t-et 
boil 35 m uiute*. r'-m ovc fvum 
he«»t and tak* off i:uv«r
Cta not peak b» s«-*; te.jw trae 
m ijstur* s* c 'taktog a.s tt- i t  
tu n e s  m a k e *  th** dou.<h <«»
anggrf
o,%TY, c ii.r ,rA r-  a .'* d  m i t  
1 .0  %r
S ubm itted  by  M rs. F w  
CotMS, tilSA ttow rene*  Av« , Kel-
% eup
!b -date*, finely f ‘*'
cup.*
iVj ,-usni of*e«J floor 
2 tiisg . b u tte r
I tip . bak ing  .aoda 
Vi tap. bak ing  emia 
1 4  t ip , aa lt 
Vk n ip  »ug»f 
1 *gg .«b«at*a
t  eup  C hesldar ehee.aa
I etip chop6* d  aute 
M ethod Lin* tuithim  of loaf 
p an  w ith  wkktol p a p e r . 
p a p e r  aiKt ik i** «rf P ^ -  *Mat 
ov«a to  32S tegrsto*. Fwuf ^  
to g  w a te r  av e r date.* and  b u tte r . 
L e t *t*»d S mtoa. Add d a te  mtm- 
to ra  kad  •€*- «»***•
9 p r .a d  to  p aa- to« • *
30 mia*. B«*.» to iluw  »v«a w
CMLANAGAM FmCTT CAKK 
& itH nitted b y  M r*. D. M. 
FTytm. O rc h a rd  Q tjr  Auto Cosirt, 
K eioam a, B C.
U teo a ili; m easu rto g  
m eaaurizig cup , g re a se d  9-inch 
tube  p an , c r  f  * 12 obkm g ttun,
1 U rg e  and  2 «m * a n u ssag  
bmwU, m is ta g  Bpooo. sifte r, rg g  
b ea te r.
H  cup  csxA.iag oil 
IH  cups brwwn su g a r 
2 eggs. »cp~arated 
1 t*p ckru'cs 
1 tap. csnrsam oa 
1 tap. nu tm eg  
H  tap. sa l;
1 tap- sflsU
2  Cup* and  2  tbsp*. s.s'Jcd 
cak e  Rour
1 cup  ligh tly  d ra in e d  cm -.h- 
ed  fru it (p ineapp le , at*plcs. 
p each es , ap rico t* , b a tu n a s ,  
etc. I
t  cu p  raU tok <or H  cup  rat- 
«in.s and  H  cup  c u r r a n t : '
1 cup b r tA rn  n u t m e a t!  
M ettid .r  I. P txh»;at ov rn  Ul 
KO d eg ree* : 2- M ut cdl, T.u»:ar 
eg g  yt>lk-s aa tl b e a t tasjor- 
ousiy  iot two m in u te s ; 3 S/ft 
to g e th e r ip ic e s , sa lt. soda, an d  
h a lf the Hour an d  ad d  to  firs t 
m ia tu re  a lte rn a te ly  w ith fr-a t;
A Add fru it and  Bute w hich h av e  
b een  m tejvl w ith  the re s t  of the  
ftour; 3 . r o ld  to  eg g  w hiu-s, 
b e a te n  .itiff; «. IU.ke to gr«-a-.«d 
pan  m  m rd e ra te  oven for 
eo» hmit
YteM.. Dn« la rg e  cake  ‘ JP- 
p roa. 3 lb* 1
C H K A x r  w A L M trr »Q C A K tai
Sufemittesl by M rs. Ann S o o th . 
llE!3 M rtftto A venue. K rtow aa, 
IJC
F a r t  I :
H  cup  tew w a su g a r  
IH  cupa p a s try  flour 
% cup  ti . 'tte r
pre«a to bo ttom  oi » rU  
greawed p«.a.
F ar4  2:
H  tap, bak in g  pow der 
H  tap. sa lt
3 tap. ra ru ila  
I cu p  efeerrtea 
3 Sbapa. ftrjur
1 cup  b row n su g ar
2 egg*
% cup wr.tiiut»
B eat «ggs. a-'M su g a r  aail tw al 
sseO. Add ftatiT, bak in g  t 'iw d e r , 
sa lt an d  isH.« to g e th er. Arbi «‘h er-
rte* Sifuf R'.lJ f’trtfe  on t*Hj rd 
p a r t  I. B ake to ffuwh-rate 
of 330 rfrtgfce* fo r 20 to  35 rrsiO* 
ute* Cool and f u t  to squkff*
O n X A S r  fL .A ItK  D A l.A T llft 
Submitted! by f3 a to e  A-;dct.
d o  C'vpr- 7  A's’C , Ksf'-iwrta 
2 H  cup* al-’. pu£'fi*;“.e r.«iur 
t  lap bakxng i* w d e r  
H  tap wela 
H tep w it
H eup «?;i'-eteni.rsg 
t  cup wh-te lu g x f
2 egg*
4 tb«p* rfsitt
t  tep. va.ai.LU 
I 'Cup c*s»';%'r,»«l date*
H  cup engfascfuna i-hcfrM-%
2H  cup* co rn  Rake#
M.-«U:d & ft fiwur. task tog
p jw 'e c  4.1.I afvS irtit r .rx a m  
*hiir*.i-n..-,4; .sr.v.' iug.*r . i<.bj rggV, 
m ilk .*.*si vsru tla  B eat wrtL 
B lend to U.-7 to g r s d te a u  g ra d w  
aiiy , m -’t w*rll. Add date* , cher*
fU‘* ; lit.7, {'(*d totrt i ju a r tc rs i ,  
fT'i.* SI; * fi r.''*' Into brtift* u.'>,ng
, r  jrtt *.K-(v f w  each. Crurth r« rn  
ft.ik,*-! r ,  :: c*ch  tsall m Rake*,
p lace en bak ing  5h»-ct.
Top sach  w ith H  ch erry  ftoke 
a t  .373 d eg rees  to r 14 - 12 m to j. 
YleUl—50-AI3
CH O CO IA TK  SQ i'A K ry i
SrtbmB-’e .i by Mr*. Wm F ra .tc r
R.R. t  t.akc^hore  Bd . K ckiw na
3 thepiS sMg*r
H eup blotter 
*4 cup TMte 
%• cup c-sCOh 
S a lt Jptr.»-h>
kdi'u t e g r t t c f  a a d  pu t to pa*  
i  by i .  B ake 15 m.teute* at 33* 
to  71% degrees.
(3»
tH  cusw brow * su g a r  
t cup  chopped  w atoute 
H  cup  ra -iio a  
3 tepa. fksur 
3 *«g». b ea ten
'Komi Itet 3 an d  sp re a d  
to sm*. a * k a  M 
Btes a i 373 tteg reea , T<K> *»** 
cjhooatabe tetog.
m y  OWK SFE C IA L  SALAD
SuJxsuited by TiUte C h am 'n g a , 
2202-34th S tre e t, V ernon. B C.
3 cups g ra te d  c a b ta g c  
2 cops g ra te d  M acsntosh
apple
H  cop  g ra te d  c a rro t
4 s u lk s  te n d e r ce le ry  
H  n>. c re a m  ch eese
H  cup  chopped  w alnu ts
1 cup w hipped c re a m , not 
s w e e te n ^
2 b an an as  
4 ch e rrie s
4 le ttu ce  cups c r  o th e r 
g reen s 
Icing  su g a r 
CoM-.bxne cab b ag e , app le?, c a r ­
ro ts  and  sp rin k le  w ith icing 
su g a r. Mix a ll to g e th e r w ith 
tliree-< iu3rtcrs o f the  »hif>pcd 
c re a m . B ut Into four ecjual 
moid-s and  tu rn  e ach  into its 
krttuce cu p  Mix cheese  and  w al- 
But.# un til c re a m y  and  fill the  
ce le ry  sticks. Cut each  slice  one- 
th ird  inch th ick  an d  p lace  these  
ch eese  filled slices all over the 
sa lad . P u t a  spoonful of w hip­
ped  c re a m  on th e  to p  of each  
sa lad  and  tof) w ith a  c h e rry . 
Slice th e  Ixananas and  p lace  a 
r tn g  of b a n an a  slices a ro u n d  
e ach  sa lad  mokJ.
B etw een  each  b a n a n a  slice 
you can  p lace  a b it  of a  c h e rry  
for color. "N o  m eal Is com plete  
w ithout an  eye-appealing , v ita ­
m in  and  m in e ra l r ich  sa lad , and 
the lowly c ab b ag e  re a lly  com es 
Ln'vo it.s own in m y  fav o rite  
recirxj. it re a lly  looks qu ite  
exo tic , and  so te m p tin g .”
H E A R T  O F  GOLD SALAD
S ubm itted  by M iss J a c o b ­
son. 1S93 P an d o sy  S t.. K elow na,
B  C.
P re p a re  the sa lad  filling 24 
hours in ad v an ce  of se rv in g  the 
.lalad.
F B lto g :
1 egg. w ell b ea ten  
*'« c. w a rm  m ilk
H  tap. d ry  m u s ta rd  
H  tsp . sa lt
2 tbsp#. lem on ju ice  
H  c. w hipping c re a m .
w hipped 
>j c. finely sh red d ed  
b lanched  alm onds 
1 c. chopped m arsh m allo w s 
1 c. finely chopped app le  
6  canned  poach  ha lv es
B e a t egg  w ell, add  w arm  ilk,
m u s ta rd , and  sa l t :  cock uvcr 
bcUing w a te r , s tir r in g  co n stan t­
ly . until m ix tu re  co a ts  spoon. 
Cool- Add lem on ju ice  and  fold 
la  w hipped c re a m . S tir  in al­
m onds. m arsh m a llo w s, an d  a p ­
ple Itet .stand In re f r ig e ra to r  
overn igh t
P lace  d ra in ed  p each  halve* , 
ru t --ido up on le ttu ce  g a rn ish e d  
t a 'a d  I 'a t c ' .  C over gen ero u sly  
With ch illed  m ix tu re . S p rin k le  
With p ap rik a  and  g a rn ish  w ith  
r ip e  olive*. M akes 6  se rv in g s.
C R IN C H Y  C H E E S E  LO A F 
SA L4D
S ub m itted  by M iss D . Ja c o b - 
fxin 1893 P an d o sy  S t., K elow na, 
B .C
a ounces soft c re a m  ch eese
I3 c. d iced  p incapfde 
«» c jU c td  m a ra sc h in o  
ch e rrie s  
12 g ra h a m  c ra c k e rs  
H  c chopped  p ecan s o r  
walnut.#
Soften th e  ch eese , c re a m in g  
well Add pinea[>plc cu b es an d  
m a ra 'C h in o  ch e rrie s . R oll th e  
g ra h a m  cracker.# to  fine c ru m b s 
Bad com bine w ith  chopipcd n u ts . 
F o rm  ch eese  m ix tu re  into a ro ll, 
ch illing  sligh tly  lo  m a k e  m ore  
c a - ily  hand led . R ta l in the  
c ru m b s. W rap  in  w ax  p a p e r , 
chill thorcMJghly.
Slice arid se rv e  on Ic tuce  w ith  
f ru it d re ss in g  g a rn ish e d  w ith  
c h e rry  slices.
A P P L E  S O U F F L E  SAL-AD 
S u b m itted  by  E a s t  K elow n*
W otnen 's In stitu te .
1 p ack ag e  lem on je lly  
pow der
1 cup  ho t w a te r  
H  cup  cold w a te r
2 ta ta p s .  v in eg a r 
H cup  m ay o n n a ise  
H tsp. s a lt
1 cup d iced  unpecled  re d  
appvie 
H  cup d iced  ce le ry  
D issolve je lly  pow der in ho t 
w a te r  Add cold w a te r , v in eg a r, 
m *\onnaL se. an d  sa lt, b lend  w ell 
w ith  ro ta ry  b e a te r . Q uick chill 
u a tll s ta r tin g  to  se t a ro u n d  th e  
edges. B ea t u n til fluffy  w ith  
ro ta ry  b e a te r . F o ld  in appJe 
a a d  ce le ry . P o u r  Into a  m old  
mad chilL
JE L L IE D  K.AINKOW S-4LAD
S u b m itted  b y  Mr*- H. J .  Ka»-
ae y . O k anagan  M ission, B C.
D issolve 1 lim e  Je llo  tn I cup 
ho t w a te r . COoL Whesi p a rtly  s r t  
a t ir  ta  1  c a n  d ra in e d  c r u s h «  
pineappSe ai)d % cu p  d iccd  
ce le ry . P o u r into m ould- 
2ix! la y e r :
D issolve 1 lem on Jc llow  la  1 
cup  hot w a te r. W hen p a r tly  se t 
a d d  1 cup  c re a m  w hipped . 1 8
0 2 . pkg. c r e a m e d  co ttag e  
cheese . P o u r o v er pet firs t la y e r . 
3rd. la y e r:
D issolve 1 c h e rry  Jc llo  in  2 
cup« hot w a te r  an d  w hen p a r tly  
se t pour o v er second  lay e r. 
R e fr ig e ra te  and  w hen re a d y  to 
se rv e  unm ould  having  plain  
je lly  on bo ttom . S erves 10-12.
A F F L E  R E LISH  SALAD
S u b m itted  by  M rs. G. C. H a rris  
Box 152. C am ro se , A lberta .
4 CU.OS cored  an d  d iced  ta r t  
re d  app les
red  app les (4 m edium -sizeS 
2 cups d iced  ce le ry
2 tb sps lem on ju ice
1 tsp . su g a r  H  t-^P- sa lt 
H  cu p  m ayo n n aise  
I 4 cup d a iry  so u r c re a m  
H  cup chopped  w alnu ts 
Toss apj)les an d  ce le ry  w ith 
lem on ju ice . su g * r, an d  sa lt in 
m ed ium -slze bowl.
J u s t  b efo re  se rv in g , s t ir  in 
m ay o n n a ise , so u r c re a m  an d  
chopped n u ts . M akes 6  se rv in g s.
PA R T Y  SALAD
S ubm itted  by  M rs. H. J .  
K inney , O k an ag an  Mi.ssion. B.C.
1 c an  d ra in e d  p ineapp le  
chunks
3 b an an as
12 cu t-u p  m arsh m a llo w s 130-40 
m in ia tu re '
2 eggs well b ea ten  
I4 cu p  s u g a r
*4 cup  lem o n  ju ic e  
I 4 cup  p in e a p ^ c  ju ice  
1 cup  c re a m  
Mix su g a r , ju ice s  an d  eggs 
and  cook u n til th ick . Cool. W hen 
re a d y  to  s e rv e  fold in w hipped 
c re a m  a a d  o th e r  in g red ien ts.
Serve* 12. S e rv e  on  le tta c e  
leav es  w ith  ro lls  if desired .
SH R IM P SALAD 
Sdbenttted b y  S irs . O a r *  
Ju ra sso v ic h , B elgo, R o ad , R .R . 
N o. 5, K elow na. B.C.
3 h a rd  cooked eg g s sliced  
%  cu p  raayoonaiz*
H  cup  chopped c e le r y ____
%k cup  chopped  g reen  p ep p e r 
% c u p  cbapped  ja d t le  
2  cups sh rim p  
s a lt  an d  p ep p er 
T oss a ll in g red ien ts  l igh tly  to­
g e th e r  w ith  tw o fo rk s . S e rv e  ia  
le ttu c e  cups an d  g a rn ish  w ith  
s lic ed  cu cu m b ers .
KBLOWMA D A n .T  C O C K ffi* - * E E S , , ® F T - 2^ K iW jG E S S A
Salads and Vegetables
SU N SH IN E SALAD
S u b m itted  b y  M rs. M y rd ia  
N o rb a ry , lS15-34th S t., V ernon. 
1 pkg . o ra n g e  je lly  pow der 
1 cup  bofliBg w a te r  
1 tb sp s . lem on ju ic e  o r  
v in e g a r
a  d a s h  c f  s a l t  
1  co p  c ru sh  p tn ^ ^ p f e  
1 cup  g ra te d  c a r ro t }
H  cu p  cold  a ra te r  
C om bine firs* 4 iagredSents. 
Cool je lly  o&til sh g h tly  t t i c k .  
T hen  a d d  pcseap p te  and] c a r ro ts . 
P o u r  in to  m ould .
W H A T  F O O D  
THESE M O R SE L S
FRESH PIES, a K E S
E v ex y tjo d y ’s  fav< » ite  d e s s e r t  —  a  h fJ p in g  of joicy pie or 
so ft as silk la y e r  cake. Try ours ia  a  tasty tssoctrocat of 
favcK ite f la v o rs .
F A N O  BREADS
For sandwiches, or toast, joM to set off your meal, fruit 
breads and other specials at
PANDOSY
BAKERY




COULD BE CONVERTED 
INTO CASH . . .
WE'D HAVE TO BUY 
A BANK OF OUR OWN
Geo. A. Meikle Ltd.
Serving Kelowna and D istrkt Famifies wiffi 
Quality ao th in g  for Over 65 Years
T M iK  S J i  KELOW NA © M I.T  C O llt lK K , T f  R E FT . 3»- m i
Pies and Pastries
mnoESdjw-SR.sM'n 
C B M m E M m r  t a k t s
ffcb m itted  b y  THUe C ham  m gs, 
2302 - S llh  S t-. V em rm . B.C.
Tart S beSs  
2 c u i»  l if te d  aH purpose flour 
1 tsp. salt 
*» cup  sho rten in g  
5 to 8 cold water.
S ift f lo u r an d  s a lt  t i^ c tb e r  
C ut in * h « te n in g . Sprink le  
w a te r  cTiTT m brtu re , s tir r in g  
lig h tly  w ith  fcffk un til dough 
ju s t  b a re l.r  bokis toi*e»Ser. F o rm  
in to  balL  
Tteill ou t ion floured  b o a rd  to  
V#*’ th ickness. Cut r r to  5 inch 
c irc le . FH fato  t a r t  pen s tw over 
b a c k  of ir.utffsn cuos. P r ic k  w ell 
B ak e  a t  450 d e ^  fo r i  to  10 
m in u te s . C O O L  M r>e* apjHTut-
im a tc ly  12i ___
Oaaherry PBlteg 
ta  ru n  w a t »  fhc4'
1 m ed'm m  c» n n g r. n eck 'd , 
s lle p d la n d  s e ^ c d  
1 s tr ip  o ra n g e  rin d  
b p  g inger 
2 cute: r r a i i ie r r ie *  
no cui> h lan cb ed  s l 'n o o d s  
P *  cur«s -tqugar 
p in rh  *jf sa lt 
I _p4 j x ^ m c d  ■’.■anilia ic-.* 
c re a m j whif^aed c re a m , al- 
m m x ls  and  c m n h e rr ic s  to  
d eco ra te .
1. B lend i w n tr r .  f.range  rind  
aw l g inger: in W ender; o r  l^end  
by  hand
2. .Add eranberri>’*s a ia i a l-  
iTM:<Kis. biiYiding 15 «ecoods.
S. Add .sugar and rn”
4 P la c e  kn ix ture  m sau cep an  
an d  cook o v er b e s t  !.’> m inu tes, 
s l i r r in g  occasionally . Cool.
5 F old  c ra n b e rry  m ix tu re  in­
to  softened; ice  c ir r* e
€. P o u r in to  ta r t  ••hells and  
fre e z e  u n til firm .
7. D eco ra te  w ith  w h ir le d  
c re a m , alB ionds an d  c ra n b e r­
r ie s .
8. S erve  p  ith pr'-fV.
L K ttO V  A P P I r  P IE
Siibsrutled b y  F .a -t K elow na 
Wcwneo's In s titu te .
*4 ctrp fusbT
1 tb#p. flsair
2 egg  yblks
g ra te d  rin d  of 1 lem on 
1 cup  o f w a te r  
Cook to g e th e r t? r  e five in- 
g re d ie n ls  m doubb iin 'le r un til 
th ick . R em ove aixi o 'd  1 tb sp  
o f b u tte r , ju ic e  of 1« ? a lem on
arid 1 C l^  of r p  tied aiSJle 
s a u c e , p o u r into b.'-'.e shell, 
co v er w ith  meriT’.*:' I' lo '  b row n.
CX).Nlt>KO C B A P E  P IE
Subm itu-d  b y  M rs. W . E dm g- 
Ujtj. 5U M i;ry 's  RectM-y. O yam a,
4 CHI'S crm cord g ra jjes 
'■{ c t j j i  M i g a r
2 minute tapjioca
t-sj!. sa lt
I ta  lleqe  . lem oo jtiice
1 tb -p . g ra ted  o ran g e  rin d  
1'- tbsjitf. m cH ed b u tte r
3 3-iij. j»a>-try shell unbaked
1 9-in. d ish
M cih rd ; Slip sk ins from  the  
graf*-;; a rsl s e t  sk ins a s id e . Cook 
l»ulp Tintil so ft. T hen  p ress  
t h r o u ^  a sieve to  rem o v e  the  
.'-tt-d.'. Ci tm bine a ll th e  ingre- 
dk-i-ta including  sk ins and pour 
inUi i>it- .'■ben and  sp rink le  
c ru m b  tt»j>ping.
ChwxBb Tmppims 
-4  cup flour 
ta  cui) .sugar 
’z cup b u tte r
M itbfjd : S ift th e  flour and
so g a r  tr^ctbcT . C ut in  th e  bu t- 
t '-r . 5 tiv  this m ix tjire  un til L# is 
c ru m b y . S p rink le  cm th e  p>ie. 
A fte r  dfilna thi.< b a k e  in oven a t 
450 di-g. for 10 m inu tes then  
T fd u cf hc-nt to 350 d eg rees  for 
20 to  25 m inu tes.
SOI R CKEAM  TAKTS
S u b m i t t e d  b y  M r s .  W . G . 
H nrri.' . R R. 2. V em cai. B  C.
IJkt- p u ff  j i n d r y  b u t very  ea.cy 
to  m a k e .
lb . b u t l e r  
I t a  cisp.-® .-ifTed a l l  pu rpo .iie  f lo u r  
ta  CUP c  ̂> n '.m c ie ia l s o u r  
c ream  
P e . p c k  ja m
2 t>p. su g a r 
W ater.
C ut b u tte r  in to  flour as fo r 
jia s try , .Aid K<»ur c re a m  and  m ix 
in Ri-ntly w ith  a fork. Shape 
in to  2 bail#  an d  s to re  in re fr i­
g e ra to r  fo r a t  le a s t  8 hcHirs or 
o v e m i . g h t .
Roll out a." th in ly  a s  possible. 
Cut into 2 inch rounds. Cut a 
sm a ll boh- in th e  c e n tre  of ha lf 
th.ft riHiiKi,' IJ use a  th im ble) 
an d  pLace tb e sc  on tc ^  of the 
p la in  nniixl*:.
F ill hole w ith  peach  ja m  
• a b o u t  ’zt--m.>. B ru sh  tops w ith  
."®ugar m iv tfl w ith a few  d rops 
of w a te r.
. B ake in n m d era te  oven  of 350 
"'tk-precs for 20 to 25 m inu tes. 
Coi>! on w ire  ra c k .
N ote: -Add rally a  few  drops 
of w a to r to  tho  su g a r  in  o rd e r 
to get gl-azid a p p e a ra n ce , 
othcrwi-ftc su g a r  soak«- i r tp  pas- 
trv M-k,.,- 30 da5’’f '  -
H E R E 'S  A  R E C IP E  





rte. 1 SHOPS apRi
1 762-3703
SOUK CEKASI E-AWIN F IE
Subrrottsvi o® 5tr® .Altn-ci WiP 
t i c h .  W « - > i b a r . k .
1 A i n c f e  l « t k * - d  p t e  s t a l l  
I t a  c u p  f l a i r ; .  N f w i i e d  r n  a m
) w h f i U  c - g g
2 • g g ' *--j*;frat«-»l 
*4  c u p  ‘T.2 a r
2 t.' T'-' fVrir 
ta t'l", r:ijii.‘t''i<>B 
If t-p  ci'»%e*
>4 L ' p .  n u l l :  « g  
1 r u p  r a i ' i m  
1 l 7 t i ,  v a n .! !a  
S c a W  t > » e  cuji o f  t t a  s « « i r  
c r e a m  in  .•-iu icepan o v e r  v e r y  
lo w  ta . '  t ' - *’ t t a  to o  o f a
d f X j b k *  b o n e r .  B e a t  t o c r t h e r  I t a  
w t K t a  e t ; g  a n d  t * o  r g g  > o U '  
JXU'oa «uKar. fittur, r p l c r s  a n d  
r r - m . a u s t n e  t ,  c ^ j  s * n i r  r r r a m  
wch tx-aien crgf .Add a b'.tte
b » 5  r n  a m  t t a  r g g  n - . i » t u r e
..»d •t,:r until s t r a x H h  F'.*ar m- 
•-. r* sr.-.iuerg  h<4 cr«-a!il u? t»"ti 
ui {.Kftibja- t » n | j - r . .  C « « > *  1 5  fu.n-
■ a t.* , i ' . r r j i . g  f f t ' - T j u r r . t b r  A tid  
r a . - u . , a n < l  v . m i J I a  W t a r s  f i d -  
. r g  i .  w a r n i .  b - t  fi-t h»-t. p » < a r  
»BU. t-.-Jki-d p-.e s t a l l
I r r  ■:n'di.'iti-.lv tff»  w ith  r i e r -  
n i a f l e  w i t h  two r g g  w h . t i - ® .  
t't>. rre.ar-j ttg tsrlaf ami 3
W i t h  c r i  . i r n  o f  t a r t a r  u n t i l  
S » j k . »  f ' j m  w t w . f i  t w  a t r f  s* l i f t -  
r d  S c t r u . k l * -  - u g a r ,  a  t a b ' n  - 
a t  3  t i * " * ' .  O ' . e r  w h i t i  .. a n d  <r»>~ 
t o  u n t i l  uxruzgur
a  d ,  f . r . j t , '  t "  *»A I’V r r  
<>v.er j„»-  s p j c e a d i T i g  u . »  r»
i . - i j ' w  r * . "  | . i i ' L r  t o  C f l g c  •'»? f i i l -  
i t h S  in  3 5 0  <j. g  o % m
a t » « . f  1 2  t ' . i f i u t . - s  o r  u n * . j i  d r ! » -
VI T k X ro m T F E
M t r  t i ' i  w i j r k l  (rtarr
ft.r €»■•*»<*■ r . ' i t s  b  a  t u i y  
M ura!' . b» 1 iw . lift th e  c««*S *4
the 1 .7 1 i .g a c c  co5*nr f>f the






A fK'wiv dcv'waicd r»w»m or boHroc glwjM  Krauti'fu! But »•« 
he!te#c. and wc’rc sure jtHi U agfcc, that here ® a 
difference in dceoruiiog.
I i \  like sasini: "how hieh U npT** Thcnc*# rto tc’bn; h.** K'.:tu- 
tiful and deetrrali'C a rix>m can be Unid vou a pr.v-
fevsional. a firm with nunv vcarv of c ip coen ec . a firm with a 
hvot of .deav.
Wc have been in thi® nelJ for 9 \C-tfA and arc »c?l rvvcJ h v  
our froh . cxcitin|: devoruting ideas. Onr vi*>fc «v vtmipleicly 
stivked with brand nanu* drapeticb wallp.ipcrv and pamiv plus 
a grand arrav of ht»ruc devutatiflg acve.vvi>fics.
So before vou decide, eivc w# a caH 1 et xi% m a le  a fe* 'uf!- 
Ecvlions Our kkav and cxpef«Ctarc arc at vour divp^rval . . .  
free ol cour>c.
KELOWNA
P A I N T  a n d  W A L L P A P E R
532 Bernard Ave. Ptione 762-4320
R A V A V A  C A K E
J i . b ;  S . ' i k « »  F » - r -
g-.i-Mii. r  a C  r e  J  hiiMalvd l . a u c h  
i V  l . l d  . C . n r t a  C r f - r - k , i t  C
5 '  ,  t 1. I ■■ w h u e  f . i i g » r
*■ r i . , p  r
I t - p  »I5
1 t - p  \  a r i i i l a  
; I ' p  V . f a - p r . r
1 ! - - p  i i . - i k i i a ;  } » z w ' 4 c r
’ p i . p  r l w ' i i . ' d  w w S r i a P .
»4  < i , i(‘ t ‘1. a t > " r a t ' C a  r r u i k  
* ,  r i . p  O ' k t  w a t e r
;• . ■.,].» » iJ - r » u r p r , s > c
t'* -i  l * u t t » - r  w r i t .  * A J  M i t , » r
I k'l'' * '  ! 0  m i t  <* n r  w h . t . «  * n u * .
» . ■ : !  iU f%Air. t h e n  r r . t k f i u r r  
, A , i , i  - fkP. a n d  t a f c m x  p t > w d r »  1 . .  
t K r  f l - H i r  a .* v l  *i»'1 . ‘ i d r
( P . i ' h  l» .. ,n .a r5 »*  w ' t h g  f o r k .  •»•*»
*.'4.1 w i . l r i u t *  t o  l » p r s « t i . » v
I h s *  b *  t h r  t a l l C T  tr.ixt'utf'
, \<Sf l t h i  v a t i i J l *  t o  t h e  j n i » -
t - , r <  . U n i  - 1 0
l A - t  a i l ,  p u t  t t c  Sitiff  xr m
• ts< m i l k  a n t i  w u ' c r .  J.c4<1 lh<"
5»*«'la P> t h i -
s . ; - !  w < ! ; ,  a t k l  1 - h o  U u t o d  1<*
1*H f ! . . . r ! u » 1  r t a » ! ’a r r .  s O c l n i i b
c i v  Will) I h r  f i< n i T ,  t a g . r . r i - n e  »«»wl
C f n i  UJ,-. Ih." rtrv-  i r i . g r i v . t i r t iO i
I*. . i.< m  m t . l f - i  a ' r  « 4 ' r * i  ' ®l**nsl  
• '» ' i  <.■ rT.t  O - g l C ' C ^ ' .  Iti i - i l S i f t  
U  . k .  r*» a  ! .£ |'UK tr
* 0  » T ! i n u t r »  o ?  u n t i l
( i  «■.< 1 u> r  5if»0 d r . e t r c  i f i y w - s a -
t,i f (  »  ! h  P . . '  A l'P 'W  t h r
r  :.l.< ! t i  .'irwl t r r  »  . ' I s  1)>r
ft " V: f.: r
I r  t o t
1 ‘ - i ,.p h m a l l  f - u r » r
1 ! r r  » ?i.i5<
;. p . ,  f .  i - . r u l  w a ' c f  
t i p  \  i . n i l i a  
I '  .1 ; t l |  v h r  m g *  c . lT r 'n ' , '  Jn  t h r  
t t ,: . ,  . , f  a  r t . r . l . ’i r  JireJ S w a t
W i - . y  a »  m ;  I m f . T  7  r n i n u l .
' f f t k r  <»?f t h r  a r r i  I m'.-.I
W.lh ;i
N i  - i  .,1.1 t-t\ t h i  rtwki t»Vt- S<tn*« '  
* »  -.;..1 l . a h .  •. f S . f  t a  S l i t  
r p .  a • • . . rii' .:*!  r'ai 'Hr I n p  <*f t h i -
t's , i . r .  • -t i  l i ' .p j w M f  W i. ir.i..i1i . if
i . n  l . lu ' li ,r'i  a r i d  t . p b - r  <*f
r i i i  r a k c -
. V f i T i : .
T * - ; -  < £ , ) ( •  h a s .  a  « l « - i i r . t o f < i l
w i l l  t . ' T i a i r i  ' m n i . t
f t . '  - I  ! '  >4 t ) f ' l i« i< « l= -
W i t h  M «■ <1? a  f i ' i i i !
*4, • ■ r i ! .  a r r t  s' i m  - l (o7 S  f f i l -
i%r r , n  .-r i.'sn o r  p - r * h d k y  p « r 1 , »
!■. ( . . i ' o f . P -  f o r  < x > f f r c  s j m s i n d
U i f  T V  .tri t . h r  e v e r ,  n g . r
r , , r  t > .  U i . r  J c m c i B  f i l l i n g
t i r ; u  i ' i ! i  O i t  h . ' s r  r s  a r t t j  »
w !■ u J r . . t i e r  j< i n *  T h i »  O  I n p ’' 
f , , r  I t , (  ■, 11 * . 1  « - v e - r , t n c » . .  SUtt I h e
t a r p p s  n i o r - r  l i f t -  '!  a t e - s e  a n v  
ii*. I.l  r  ( . • «
I K ITT M Y  RRLAIk
S  O " .  ' . ' . Il l  b v  M l  >. D  -TfcS'iita  
Iftu*. I V i J i t l o i j '  S i  , K *  »<»*•»>•
> .  i , . , p  d ; » ! (  •• ' < .
1 i »  , f 1- , . t  i i n c e
» .  « I • <s-<l*e1 f a  m *
I iOi . J
T P  p -  b i t k i f i g  ; « . • v i l i ' f
1 t ' .  t a l k i n g  ■ ' • i a
• .  I ; p  f h o p ,  M l f  Ti i .  '..It
y It. p p.I itaS 
( • , t . l 1r r i ; r . e  
t  p  p  s . i S i . i l a
{ < 0 . 1  i r ,  1 . n i  w  Ol b < 4  w a t e r  .
’.!» tT i . ! '  l e t ,  t t f s i n
S i  ■»" rr  ; i  i< «' f f O i n  o r a f . c e .  l e -  
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1 w e l l  l a i a t e l i  e g g  
*;■ e t l j !  f l l l t 'a i  
|U ,  t t a- | i f  ( i to M 'te l i in t
1 e i i ) «  m i S k  
? ta n n re r
2  e n j i r  * l H i u n « * r a  f»«4U*
• r t o  IMit l  i f t  b r - l o r *  
i i i e n n u r U i g  •
{4. toi • aah 
?  t u p v  I w i k t l i g  j a n t o t e r  
J 'e r - I  t h r  2 { r r a i i g e r ,  u a l v t g  r i n 4  
» m l y .  e l w H i  r i n d  f l t i e l y  I h H t r  J 
r - u j j  i - o l d  w w U t r  e v e r  r t o t o  aiMJ  
Iwuig wat»i| to •  b*41. 6 r*tri, ra~ 
(H-Hi *iK>v«' t irrK x w d u r*  t w d c r  
I , t o r .  A f t e r  t»M t h i r d  d r a l i i l n K .  
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y«Hi w o u l d  •  i w k r  b * t l » n  , » < t o  
r n  a n g i '  r l i n d  t n  r’a k r -  MUd
m lv well lAinr i n t o  » ge«f««i*d 
l o u f  | . ( i i .  a n d  b a k e  i n  m t i d * ' r « l i *  
o v e n .  3 9 0  d e g  I n r  4 5  n i i f i u t e * . ,
A r r i . i ;  o a t
H t i l im t io d  l>4 M i r a  D  J a e o i e  
aol, 1K35 r a t id o fp V  Hi r . e l o w i i *
2 enit.- r.ifu-d 
f i O U !
3 t.*t> tmkiiig jKiwdtir
1 l;!> birkmg n o d *
1 t.-.p ulill 
’ v eu |i nu|f«l 
>4 tell m in i’
'4 l.-l> einim nuai 
•;, eni> coiii-d ottU
i - .  en|i e i i o j i j a - r t  tiulr 
1 i - g j -  i w . i d e n
#4 e i i j i  l i o t i i  m ilk 
1 eu|> rilielv g ra led  
l«W « P i l l <
S llihji? . nielii-d toiUiif 
) fh ,? ji t o i i f a . r
1; t.iji einiittinon 
Hift togetlier fioul , iMiktilg 
j a i w U i - t  N o d a ,  e a l t ,  and r | i « ' i - t »
Add roUoii u « t r  and  elioiijwd 
niitr Coniiiliie la*«lr*n egg , aour 
m ilk, f ia te d  apjih  and  tm-Ui'd 
rhocti'tiilig Add to fii’iil i i J i x *  
till! , rlirfUiR JIUMt until d r .v  » •- 
grerlienfr a re  tTioi: t«-iii*<l TiiriJ 
bu tle r llito gn-araxl i  * t  Uiaf 
|inn Hiiiitikle w ith m m b in ed  
ru g a r  and 1 innannai IBake a t 
f iM i rii f  f o r  1 lioui
LADIES!!
Get Away From This •  •
RELAX and Enjoy This.. .





RubmltUid by iSaat Rakiwua 
A V o m r a i * *  I t a t i t a t o ,
*b eiiia widiiuks, cho|gM#<l fHia 
S ciiii butter or atMintmiuc
jihir 1 tta»h 
2 eii|w uf liWiwu augar 
2 eggr 
r*' eiiin flour
t̂ . t«|i lUih
S t«ji taikiiig aorta 
V. trj) t a l k  mg laiwder 
i tup. VMiiJUa 
S heapliig tall coraia 
Hlfl fl4Hir, {waaia. liakliig lamrt- 
cs , iiiata wind aalt bigotlaw', 
< » r 4 ! i im  jHJtter. augar and aggr, 
•ilrt nutr. iiilKturc will la- v»»ry 
mift tali rtiH In balb anrt 




w h a t  c o u n t s . . .  
daily
b e a u t y  t r e a t
■ f*r<ifiiiw nir ytru will inve«t 
Si few lovclv mintita* in 
yoiitM'lf . . .  each d«y ,  , . 
und r’ll promiac you sreauhn 
tii lit* achieved in no other
w i»y
I. nkwaac wttli ArAaa ClcKM*
Imk t 'r r a m  in.v wsiy and 
ae. the dtfierctKW In ytror
riklii
J .75, 3,(KJ and 4.50
wttti AHfmm  
iH r f k iM .  RefJme* b'Kture. 
rr-rjiiivt** laat tracea of 
ci'.'tori '-w'lttaiirt drying.
1.50. 3,50. $.50 
s. aanwaAli wMb Ciraaa* Kaiaa*
• M i t n a b w  w i t h  n a t u r a l
vrtwruiii# Itt lubrleatB, to 
r e t a i n  t l w  r n d i « n c a  ei 
youth
5,00, 10 00 and 20.00 
O b t o t o a M r  at
w ii l iy
DRUGS LTD
aylor
Ka-biWiia’a cacluavfi gum>U«r 
irf Elteabrth A«ton
ReijdH (  4»niif
B E K N A K tl Irt rANflCMRT
WMSM 4A  nAff.Y COVMMKM. T tm M .. EKFT. 29. 19U
Cakes, Cookies, Breads
t r m M  LO€'M
SubmJUed by Sylvia Joun Y>tr~ 
gumm, c / o  C r«ybfm m l Lineii, 
0«p«rt, Cache C ts« k , B C 
ki powid bwttei*, Uin w>t iih« 
margarine or ehortening 
tor thia racipa),
I cup »ift4»d icing migar b,rily 
icing eijgar).
1 teatiptMm vanilla 
2%  cup* F iv e  Sifted
Fkmr (Ail purpe>*« prefer­
red).
1 cup finely cbi»t>t>«d aralnul*, 
tor *4 dough, tacut> n f Se- 
sama aeada tor other half.
Wrflrtrif-
BEAT butter until light awl 
fluffy, than baat in tb« teing 
lugar, until Ugh tar ami Rufflcr.
Ramove from tanter a<i<t van- 
01a. anti flour and anx well, 
dnuftti In h«lf- 
To one half, ailil nuit. To the 
Other half, add Sto*«m« tm-da.
aOLL In i»a!n>M and «h«pc mtn 
logs 2 inchwa kmg and inch
BAXE 13 minute* at 3->9 do- 
graaa, turning p«na twice aa 
they bah*. , . ,
BAJC* only until tinged a bia-
euh color,
DIP «»d» tn meltral *emt-
•waet cbooolato.  ̂ ,̂
Tbew are very taaty, bcilde* 
being vary attractive on the cm 
kia p late.
COCONUT CAKE 
Submitted by Eaat Ketowna 
Wwnen'* Inatitute.
1 tlttp. butter
Ml cup white »ugar
2 ftgg yoik*
1 tap. vanilla 
Ml cup mtllt 
% tap. baking powder
1 eup flour 
pinch of »alt
Stir thi* in tho ummi way. 
pour Into pan. then put on toy 
the following mtahire:
Ml cup white ■ugar
2 egg white* beaten *tlff 
1 cup coconut
1 tap, vRoiUa 
Bake in a m o d era te  oven.
aplUNIl BONNKT t;lM»KlK.S
ttibm dU H l b.y M r#. W Utlam  B. 
Chalmcr*. Bo* F-ndmby,
B.C
1<% cup* soft butter 
Ml rup lightly parked brow n 
nugnr
2‘4  cup* *ifte<l all-puriioae 
fUmr
3 eupa alfted confer tioner* 
•u g a r
3 tb*p*. <appro,*. > m ilk  
Ml tap, vanilla
Yellow tomi coloring
]• large mar'ihinullow #, 
halvtal
G reen  and red  foo*l 
cokiring 
M ethod: B eat I cup  b u tte r  m- 
tti It la c ream y  Slowly mid 
brow n *ugar, b ea tin g  ad  ihu 
Ume. /Mkl flour g rad u a lly , 
w w king  it to w ed a f te r  i*arn 
ecMlttiiMi. T u rn  dough onto utntr- 
• d  boaitl. !Ci»ea*t toum h until d 
begtoa to  c rack . x h en  rod  
dough out to *f* inch !J»icktu*M« 
and cut tottt 3Mi toch r-nmd* 
Wttli floured cmikle cu tte r  Place 
round* at dough I int h a im rt 
OB ungr#»»ed sheet. B»k« in
prslMt«t €3V«tt 325 about 20 minute*. Remove fioin 
baking *heet *mt c«*>l. Bi**! r«»- 
matiiiog Ml cup butter iintd it 
la craamy. Btond to confe(.'ia»m 
«r»* sugar alternately with uidst 
to maka a fruattng of *pr«n«Ung 
eoB*tat#oc,y ■ A*ht vanilla aivl 
mui well. DlvWNi frtwting into 2 
aquai portion*. TUit one portwm 
<gt frosting with I or 2 drop* 
yaikiw tood oolormg. dtvkle re­
maining portion of frosting lnu» 
3 equal parts arot aulde Ice
each cmiled cookla with yeikiw 
frosting. Place m*r#hin«tk.w 
betf atop each ked eooki* tn rw» 
the crown of a “bon 
net." lew aeme mar*hm«lU»w 
balvea wltli yeltow froatlug, 
U«* I or 2 dropa grewa toial ■ «>1- 
nrlBg to dht I ncuTved
froattog. Tint part witls
1 ar 3 dW»SA» ^  •*** catar-
teg. V m  tFomrn and red frosl- 
gig to deewrato "bm^et*" wltfr 
lto««>s and toavwtt Makaa 1
LEM ON LAKE
Subm itU 'd by F.ic.t X tiow na 
W om en'* IitHt-tutc.
Ml eup fnicfgarine or b u tte r 
*'4 cup w hite luga?
3  u n i u u i t c n  * * g g »
*.# cup milk 
m  fupx fet.ur 
V* tap. :i*»t 
I  tap. bak ing  pow der
n n d  of one o ratige or k-rrifin 
Com bine ingnvlicn ta  the usual 
way. B aka 323 to 330 dcgrt*«» for 
about 30 antos. White warm, 
pour o v er the Jutee of I tem nn 
o r <w»ngo m t/o d  w ith V* cup 
su g ar
L«t .stand to pnn u n t i l  cfwd.
rVIMPnWO F O W O E * I fSO ItltM
^ b m i l t e d  by Mr*. WiUiam fl. 
C h a lm ers . Box 393. Kndt-rby.
i lC .
1 packagft pudrling jjowfter 
mix
% cup Hhortenuig 
I egg
t cup flour 
1 cup fine roiled ouf-i 
1 tsp. t 'ren m  of ta rt.sr 
Ml tsp. .MMia
Mctlwvl; C ream  dvorun ing  
g rad u a lly  aiidm g pudiling p o w ­
d e r  m ix. Add bf-atcn i-gg and 
b e a t well. 3 ift Rour iwxla and  
c re a m  of ta r ta r  a<!ding them  
akm g w ith the o a tm ea l m ix ing  
well. Roll into balls  and p re ss  
w ith fork m  tightly  g re a se d  
cookie sheet. B ake to ITS de­
g re e  oven until brow n 10 to  15 
m inute*.
r m  IT r>«oFw
S u b rm tlc d  uy H .i.'ci ■> .Oufftiann. 
T'lg C aw nton  A v«,. Kctowwa.
M* c u p  of l»u!t4*r
1 c u p  b row n tu g u r
2 ••gji.'i
2 I 'tc .u u
Vs v s ru i 'a
2 cu p s  -Jif’dS .c '-purtew ie 
flour
1 t^p. Siijktng y o w 'ie r  
V* tsp  la l t
2 eup* iiicuv l f 'h c rr te * . p*-«l
am i r*i-uu* ur othci* 
fro  1
C re a m  b u tle r  sm l lu g a r  Atk! 
egg. crvun’i und vand.a Iteut 
thoroug.hiy Add d ry  tng.'.-.J,- 
eniji »n<! fruita. VI.«. £hr<*p b? 
»pOf»nfids nnfo grs'aie*! cook ie  
.sheclic B ake  in m rxlcr-ste ov«-a. 
373 deg. F , tor S'tau* 13 min­
ute* or unfd done,
ttt-IL K  C tw rrK *  lA K E
Subn»tt»«-«1 bv H azel S chu­
m a n n , Tin fa w n fo n  A»*
Batter:;
IMi cui'i* .idled .»r;. "ui'i-oxe 
fkeir
2 Ms taps, b a k in g  row  do r
M '.ip
M C(4p #11 g a r  
I eg g . b ca fcn  
V» eup sal.Ml ml 
Vs cup nifik 
Tmpplag:
I flou r
1 tip - ciniiiiinr'.n 
I  th.>!p. »al;»d oil 
Vk c u p  b ro w n  s u g a r ,  f irm ly  
p ac k c tl 
Ml cu p  fhoi:i)»;d a u ts  
Sift d ry  In g rw iten t*  to g e th e r . 
A dd e g g ; o il a n d  Bruuk. c o in tu n s  
to p p in g  ingre«!ienta am i sp rtokke 
o v e r  b a i te r ,  f la k s  to m o d e ra te  
overt, .373 cteg. F  . fo r 30 to  35 
rt'iinutcs, t a r v e  h o t « f  cold . 
D o u b le  this* ffTSpW. S « rv «  <MV» 
hub  Cmsl o th e r ,  w ra p  am i p u t 
in to  f re e z e r  to  f* h ea i later^____
W A S I
SURPRISED!
When I Shopped at . . .
TURVEY'S FURNITURE
•  Pcr-M niit»/c«! service
•  M o s t  Uf¥ t4>-«Jate furniture slyiiiup
•  selection in the Okan.iii.m V,dky
•  f ru-m ily , c o m fo rt.ib ic  a ttm esphcrg
•  S|H-ct.iliging in complete home f-srns ihtng*
•  C onr’eouH, efficient sale* pi,-rsor!r!ci
•  Free delivery *erv»ce
•  ! h c  v e ry  k w c «  p ric e *
•  lo p  quility merchandise
•  2 !ih:;Uious- Kelowna »nd
W  C ' r t H b f  t c r n i H  a v a i l a b l e
•  ..Ami the most import.mt rc.is.m of rll . . . 
At lt.!RVl;:Y'S you arc alw.iyi tf'iascd m  
a frteiul, not just :i customer
We hope that you wili drop in av-n to *.iy 
hellit am! view the lovely velectson a t  furniiurs 
and huinxs rurniHhiogs . . .
TURVEY'S
FURNITURE
1 « ia  F»Biw»iy St. iicl.»w«is 
474  IV-laito S i. —
jKA-NiESi nmsm.iF. i - a k e
Subiruti*#:! ti'f H . u Vii.u.tiu  ft. 
C hulrnera., t'am S33. F .m ii'ttif ,
l i e
3 *gg r 'lik  t
3 rg g  ivri.rx*
1 "Up 'iugAf
I cu p  n»XAr
I tap. aa lt 
I t;4p. Varil..;A 
I fc.:>, a.m.-mtl Bavoraig
1-4 cu p  cti.id walx-r 
I I'f-a.-ra a t  t a r t a r  
M .-thtvi H«-o. - g g  .y*>tk t. I'-igar 
and  w a te r 4tigi,'Uter lot ta £Si.a-s- 
ute*. .MMiftg -iifited flou r au d  
s a l t  f t« « t «gg w b,it-a uO 'u 
fo a m y , .add e re a m  o f tate..»r 
a n d  b*;at fonid st hirm .i 
b u t n o t d ry . I'vUl aa liiifttl.y to  
first rn.Utiif c w.tfi a (pia'-.jl-i. 
H ake in « n g « i bxxl tw©* m Tk) 
Urgj'i'e ov rn  f, ,r  ! Jfeour
rm iT T  M iY n n v B
t. • M.;' ... IV.





*-| i.'Up I'Tuil.'Jiif'l ‘
V4 ci-ip P''.,a bianan.a.i
t I'ut # r.fzur 
i tip s..4la 
*u t jp  -ba.'tteg 
i tap 
t t.SJ!
Afrfl’.ivi Su*. fx'jut. tiu.k*
iiig i,4iwd«*r aCM.! ftu’.''n.<*.g C-jga-'ls- 
rc  b'omfctne t.*-ate*s cg.< « ,th  
'iug.ar k.'V.l Ori.sso A dtl.n r f .n#-
aupie an** r.f'a.i.’Cr*! biinan.at.
adaltog  u iU ul :r.g.-*.-di- 
a n d  erdy ctxiugls to
ilam iw o a ll th e  foni? f d l  grc»*»
rd  msiffto t * a i  t»f« f'.*ri
a;al biS**- t.rt TTI drgTt-tir m rO







llliT L A M > 74S-5175
a i m o v d  t a b t s
S ..lx r , ," .o i by M a r  5«l'. ert, 
ft fl. S’l*. 2 Arm-d-Oir.f
al-tert ti*"te' 1 hr>cr 
IH  0 - .  * o ' t r - l  
f>pur er 
1*4 0 .; i *.*t*rT Cmrir
I f,Ej* basirg jow-der 
C» f'..-.— r r » n  d»!r« l »uga®
H  o .p  v T i l».;l'.rr o r  
r  X-£ tee
1 rgg ta atcts
IH t>.;an.rt,od akn<r><l.i
t% eup U  margarice
2 i  r - p  tH.r g fo n -te U # ! :-„gAT
2 eggi
t ,  '  , '*.» -  - t r a c t
tb ie k  ra-.iA r-rry  ‘ am
S-ft r < - r  3 !• '* ’ tl.r
r,m.z. Uil.Ci: x'tef ar«l the
'A ®
b'.er»*i‘r cr t»? k.up, er, r.i# la 
Ihe  H C-.:. •- 'I  I " '•
gxt.:xf
A.t.l '.be e ,’.: M o  *  . 'b  »
f r® tbra kn* ad in *d.c i»,*l
uc.t.l I * r. t«o. Cb... tl..>
J
{p.4- ...,m I- '•*) dccre*-t
C . r t r - r  H  ta  IS r r .o t . - m  'a r t  
• —. Or r a.: a - i r g-f te. 1
ia  a /-•*! er. u u r g  a t.r.e
b la  !'■ H.tei i r ; . » - u t e g  'is *1-P 
f iS’r r  c r  rr- zTgHTire w-UA 
th .rd  cu ; ' J -C a r  Au-l I 'ao  < .te i
ar-d l.x'3 l » r l i  ?.!.* in nd
extract ar”  jgr;arc-1 a!" f* i' 
ll.-.H r.-t tb.o ch:!!*'.-! *
fft ifS a t  a t-f 'c .e. X-> '*• m c h  t n . i k -  
R.e:s t n  l ;£ h 'ly  f.- 'u rc-l t».:ard 
lJ.t.e laft t-ifo * *th
%AtXTy S-rrea:5 * l i t t le  ra ip b e -rry
Ja.m in ‘.be D rktum  cf e a c h  ta r t
tte li F'i'l two-third bill •d h
al.-irucxl m i t t u r r
Tti.p ra-rh  ta r t  with a nh>,'.e 
Na»e.He*l s •..'t.-i .«d, if dr-ired 
Hake ir. YO-fi*-grre oven ics  30 
t,. 35 rr.ic .le i
YSekl: H ta l i  tarts.
j r i X T  n L lX T J  DAINTII^A
s..l.<r.;ttrd by Mae Sitacf*. 
K H Ho. 2 .ArfT.tirccg-
2 s;fle.-l *U [x iflx P e
r,.»xr
Mj til :  laU
I cu;. *..,ft tuiier or 
r: I a f f a r tee
1 04^
Vi t.*.; %ar.l.'la
2 C-. i t rofrt r.akef 
I I-r 1 f-iu
Ms to .a n  t:.-cir
f I .. t ; . T
t*.r*f SP.1 5_car Adi 
r.-g .x:-.l *r. ..a af>* l«-at »« 1
J.dt f, te a:”  5 3*t t.-fCt-’t.f-r .ted 
.'.r ; f * .a'-t-r
£aU-., a c t  .'. .. m Cora r.a.®< t 
n t.a , r L»-rn cfu ihc* ! ture 
H.aite a'.*.-d te, :,te a. ..tel
in  a lAMLi.g <t y>.:h •hr
t-.aec t:f a f'.fft «• n n ,Ai.fr a
ih-r.t in ra<:h i:-.* k.e Hakr .h. S
: fc ' h*J . F f 1-f ten  
li ,x..t<--5 r .f .—, . , .e  th e  t r a y  f ro m
i ' . .e  .: •. t ;n .  ar .„ l  | r <  5* t .he
X-. c i . h  »!ri.t ic  t i . r  lo p  of ‘d ie
1 r . r i  . f c  Ui th e  t - . r s  ar»3
i : i \ e  Irf, s I'-r.Krr Whert
Cteii. f.:i Ih- • ;» <.f the C'-,k;e
»,'li ;-:;t !,t ' -uf V*. .-■*•
.A FFLi: D A Ti; b k lt A S IA
M -..jp f 1 . . ; . rl
A» c i. *!..; e s ■, il j r 
I fgf.IH sr-u.-l tidt*'l 1.4 J :„rj*-"!e rx-TT
1 Xil'- .3?
H  m.;t
S t;u CP-p.ifh: rt 
H e ’.-.j c h  u * - i  » 3 ‘te .- ti
2 cui-i o.V-';-;*-'! apple 
1 c*u;.' Uat*-5
V« f u "  t r o » r t
p-ft-: ate! th-i- set
a -.ate. f - t  dates ah*! ac t
aP a tr  f .  :u t  "-r ?*-»■ f t m :r.g a.tel
white 5 . g a ? 3 te I it f f — f  i w e -i ,
is .jsS eg*g ATxS f. x-!'.
a t e t  #...:t !. p t e h , r  a t v t  a .U l  
t.1 -.J-i-;U :,p g t!..»t-fl* li ' .rtd
w rll  'f tg i t f . te .  ftil.l a ; ;  ar*l
c tate, t e*,* .'ta'el a .'- l ft I V w *
hi rrad n.rtt'-fe in a gnattel 
tck.r.g d.teh, SI s 7 X l ‘s te.f, 
srr;l.mi" bffoisn Ci-r.reX :r.=
arid r.uVi. :;.f > cj‘*rf Cmac,
Lake te, 350 degree m.ra fur 33
H idii raU-fi w^rrr'*
M f.A H * r .M L  F l i :  t  * t  !*T
Sufcmitte-S b-y M f- G  C,
JliTfo. Dri *52, C-rnfi.rte. Alto.
1 lb  la rd
5 cu; 1 D-*-r 
1%* ts5 1 fils
Mi* like r,fd*r.arr P'** ermt 
J t e a t  <-.e..e a  e g g
2 tb-. ;.t 'iH'.tgz-T ut I OU. 
.tete.i?. .f.f'.g add ctikl 
water U> fill lu;.:
A.'W Ut e n-,%fr mtiture
taMll « h.
Tt-.ii can be »r»s.>tie-i ta  fml 
ar»! kept in refrigcra'a..r fu-r 3 oc 
4 week*. Do mA. frrexau
TOT WATEE FAfmiT
SubmaS*.ed by Mrs. M y rtle  
Nortxiry. 105 - 34 St.. Vcrnoo.
B eat li.1 c re a m  Ifre foU ow iag:
1 a» la rd
1 tsp  salt
1 cu p  bciUing w a te r.
Set to a p a n  of Or ’d  w a te r  to 
fh il l .  Uw-r. a d d  H  tsp . b a k in g  
piCfwder a a d  5H cuf» of n<.’ar, 
k a c a d  *i-ei] a a d  w t  a s id e  ia 
w ax e d  p a p e r  te  a  go ld  p la c e .
LllM O.V P I E  t U X t S G
Sub.'Tiitted by  E«.4t Kelovm a 
Wa.”.-.-cR’s L a*b lu te.
Mcx U' Cc 'Jm t :
1 large can ccgjdensed miik
2 r g g  vo jks
H cup jr!»'.(X2 JU-C«*
4 s u g a r  fctr e g g  w h ite s
Fh-.-ur into  bc»ki.-*i p ;e  sh e ll, 
r-;r.c r  with rncr-,.ngiit' made from 
t«o egg wh.itf-s and 4 tb-fps, 
• i;.fa r. Si read o v e r  s n d  b a k e
O E A S G E  P O T P K IN  P IE
Submitted by Mrs. Elia I— H. 
Pixum. 632 CogxasatksQ Ave., 
K elow na. B.C.
1 cup  pum pk in , cooked aod
s ie v e d .
*4 cup brow n su g a r
Vs t s p .  c i r u i a m o n  H  t s p .  s a l t
I- tsp. nutm.eg
t-w t5p- vanilla
cur  oranjse ju ice
1  tap  g r a te d  o ran g e  r in d  
a ,  cu p  e v a p o ra te d  m ilk
2 rsg.ft. separated.
L ine ^inch pie-pan w itb  r ic h  
pastry, building the edge up 
w-eil. chill. Beat the yolks a i d  
w hites of egg5 separately. M ix 
all otiier ingredients starting 
with s-ugar. add all the other in- 
gTfdicr.ts finishing with milk, 
orange, y o lks of eggs and lastly 
the stiff whites of eggs. Turn 
into pastry shell and b ak e  in 
425 degree oven for 30 minutes, 
<#r until ftrm. Ser-.e? 6
KELOW NA D A IL Y  C O t T iJE S ., S E P T .
Pies and Pastries \
fPEVEK F A IL  P I E  C E C ST
Subxnitted by  D coothea C arl- 
son. 565 C oronatxxi A ve., K el- 
owma.
5 - 6  cups flour 
1 tb sp . b ak in g  pow der 
1 tbsp. s a lt  
1 Ib. la rd .
M ix togetfaer.
M ix 1 egg , 2  ttjsps. v in ig a r, 
1 tsp . v an illa , I tb sp . b row n 
su g a r . 1 cup  cold  w a te r. C om ­
b ine  bo th  m ix tu re s , d iv ide  a a d  
roIL If  you d o n 't  h a v e  tim e  to  
ro ll ia  one d ay , w ra p  th e  r e ­
m a in d e r  in  w ax  { ttp e r a n d  id a c e  
in re f r ig e ra to r—it  w ill keep  
a t  le a s t a  w eek  o r  it m ay  aH be 
ro lled  ou t an d  fro ren .
APBICOT PIE J
S ub m itted  by M rs. W. fE dm g- 
to n . a .  M a ry ’s  R echH y . O y am a, 
E C -
I t -  ts¥ .̂ of a jfficc ts  
^  cup  su g a r  
I  sraa'll *7 ^  ca .) tin  cd 
c ru sh ed  p in eap p le  }
1 '3-in . p ie  d ish  <
1 9-in . b a k e d  p a s try  Efc'll
M ethod : P it  a n d  m a sh  ' a ? ^  
co ts  th e n  a<ii ru g a r  a n d  c ru sh ed  
pineaK sle- Cook o v e r  tow  h e a t  
un til ctone th en  
m ix tu re  in to  b a ^  p w  
C over top  with  
m arsh m allo w s- B ak e  la  c K x i ^  
a te  o v « i  to  b row n. S e rv e  co id .
1IMEn
i i i N i
M i  N . i < M | l ! O R S
Here are beautiful broadlooms of magnificent textures . . .  colors . .  - guali^ . 
There is vast selection of rich decorator colors, over a hundred beautiful 
shades.
i c  Prices include exoert tackless instal lation over durable cushioning.
ic  An unusual opportunity t o  carpet your home with beauty.
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Aleaf Dishes
CSEESE-ONION TKE 
SuteniU^ by IC n  D. J»cc4> 
P sa c k o y  SL . S e k n m * . 
B C .
^  c u p  im cooked re g o la r  r ic e  
tjep. a n r y  powder  
I ;  cu p  SM^ted b a t te r  
2  cujK  E n e  c r a d te r  c ru m b s  
4 '  m d te d  b u tte r
2  cu p s  tiu n ly  slfoed ocxkn
1 c u p  raDk
2 eggs, [beates
ctips * r» te d  sharp cheese 
1 tsp . s a l t
t ’4 cup  c u r ry  p ow da  
t ,  tsp . p ep p e r
Ccxtk r ic e  aceo rd m g  to  d iree - 
tkm s. C om tece  ro d to d  b u tte r  
an d  curry: pow der, po u r o v e r 
c ru m b s , n u x  well. Tress c ru m ta  
o v e r to tfcjm  a a d  sid es  in 
g re a se d  10] in . p ie  id a te  «  9 in . 
c a k e  p an  im a k e  su re  p a n  w ill 
boki 6  rur*s).
M elt 3 s tb sps. b u tte r , ad d  
caik>n. rook  un til te n d e r  an d  
slie iitiy  \itlk»w. S p read  aver 
boUiim  of p ie  p la te . Add b e a te n  
eggs, m iik , cheese , sa lt, c u rry  
jxucder. arid pepper to  l » t  r ic e . 
P o u r  o \ f r  pcicm s. B ak e  ia  rood- 
e r a '. f l r  slow  oven (325 d e g r e e )  
ior  45 nunH les. o r  u n til kn ife  in ­
s e r te d  in i c e n tre  ̂  co m es o u t 
c lean . L e t s tan d  se v e ra l m in u tes  
b e fo re  cu ttin g  in to  w edges. 
8 se rv in g s .
Q O C S  C.ASSEKOLE
SutsTiittcd M iss L ynne
W eddell. 341 B o t ^  W ay. K el­
ow na. B.C.;
1 Ib. h a in b u rg e r  
. 1 pkg . iteas  and  c a r ro ts
1 tin  c re a m sty le  co m  
ta  cup  r ^
2  jflalks i c e le ry  
2  slices icmioo
H  cu p  chopped p a rs le y  
2  tin s  to m a to  sa u c e  
2  th«iK. 5 h a m b u rg e r  an d  h o t 
dog rzdish 
T ab asco  ( ta s te )
#2 tsp . n m s ta rd  
M eitaad:
F r y  b a m b u rg e r  a n d  on ions u n ­
ti l  b row n. J 
A dd re m a in d e r  td  in g red ien ts . 
Cocik o n e  h o u r in  a  350 d e g re e  
oven.
F D dE K T O  IK T E  B IN G  ,
S u b m itted  1 ^  M rs. W. G . 
H a r r is .  R .E . 2. V em on , B .C .
1 cu p  rSce
2  cups w a te r
4 tb sp . m a rg a r in e  
2  g reen  ioakm s
l l  cu p  sw ee t g r e a i  p ep p e r, 
c1k>pp^
2  t'4 oz .) c an s  p im m to s , 
chopped
_ 1 cup  ce le ry . clK^qied
1 sm a ll i clove g a rlic , c ru sh ­
ed  (optional)
3 H  L=p- -salt 
#4 tsp . b a rb e c u e  s a lt  
l i  tsp . orcst*9 °
C o m b m e} a ll in g m d ien ts  m  a  
la rg e  s iauc^jan . B rin g  to  a  bo d , 
s t i r  v e rv  jgently. R ed u ce  b e a t 
to  low . 'cm -er tig h tly . c o n t J ^  
cooking fo r  S  m in . _Pack  tig n ^  
ly  in  a  g re a se d  8  in ch  m o o iL  
UnoKRild an d  fill c e i t r e  w ith  
e h ic k a i  g ib le ts  cooked a s  fo l­
low s
IV4 lb s . chkrken g a d e ts —wr*- 
tc r  to ; cover
3 tsp . s a l t
t )  cu p  er apora te d  m ilk  
ta  tsp . g a rlic  s a l t  
3 t te p .  fk x ir 
3 thsix butter
C w ^ g a d e t s  w ife  w a t « .  a d d .  
s a l ts .  B r ia g  to  bm L L o w er h e a t 
a n d  c o c i  t f  m in . J u s t  b e fo re  r e ­
m o v in g  f ro m  flto b e a t, r a is e  
te m jie ra tu re  an d  ev ap o ra ted  
rn iik  to  w hich  h a s  b e e s  a d d fd  
th e  b u t te r ia n d  fk x ir. S t ir  w ^  
■until s l i ^ t i y  t i i i c t e « d .  F ill  c en ­
t r e  o f r ic e  rring w tth  g ib le ts  a ^  
s e w e  g ravyr in  a  ^ l a r a t e  d ish . 
A to  S  s e w in g s .
C H K X B N  C aO W  B A K E
S u b m itted  I7  M rs , B . J .  K in­
s e y .  Cftautegan hUflgaoc .  B .C .
2 cups cooked or canned
1  c u p  m m hrocgn  scrap 
1 cup pfe»P¥ie tidbha
3 t b ^  say sauce
1  c u p  c ^ 7
2  tb s p t t  chopped  g re e n  ooioiis 
1  S-cm c a a  e®5 » )  chow
^soodlfci - 
aB iaCMdients except 
Boodtes. Bet la XB t s ± a r
w tS i re tn a h d n g  aood ies 
a n d  h a k e  a t  3S8 d e g re e s  io r  58 
x a iB s d e s - ^ s a  «agr w k q .
rOKK CASSE3UM.E CKEOLE
S ub m itted  b y  M rs. E lla  L. H . 
P ix to o , 632 C o rcsa lio o  A ve., 
K elow na. B.C.
I t a  ih s. p c ^  r tc a k  
1 cup  m a c a ro n i, shcwt cu t 
3  cups c e k x y  c u t  1 inch  
1 ctto chopped onkxi 
ta  cu p  to m ato , chopped 
1 c u p  sliced  m ushrocm is 
ta  cu p  sh o rt g ra in  r ic e
2  tsp . su g a r , ta o w n  
1 tsp . s a lt
1 tsp . d ry  m u s ta rd  
'  la  tsp . n u tm eg
1 d ash  e a r ii  o f  c innam on , 
c loves, re d  pej^)er
3 tsp . A ccen t
C ut s te a k  ia  se rv in g  p ieces, 
ro ll in seaso n ed  ( s a l t  and  pep* 
p e r)  flo u r an d  fry  brow n in 1 
tb sp . f a t  in  h e a \y  sk ille t. Cook 
m a c a ro n i in  3 cups boiling  sa lt­
ed  w a te r  u n til te n d e r  am i d ra in . 
W hen m e a t is  b row n, p la c e  in 
bo ttom  of 2  q t. c a sse ro le , ad d  a  
little  m o re  f a t  to sk ille t, sp read  
r ic e  in it and  o v e r m ed ium  h e a t  
brow n r ic e , s t i r r in g  continually . 
A dd b row ned  r ic e  to  m e a t and  
over th a t th e  cooked m a c a ro n i, 
cHiioas an d  ce le ry . M ix seasco - 
ings in cu p  ad d in g  boiling  w a­
te r  lo  th e  a m t. of 2  cups, p o u r 
a ll o v e r con ten ts of ca sse ro le , 
co v e r tigh tly , b ak e  in  300 de­
g re e  oven  I ra  h o u rs , rem o v e  
"fro m  o%*en, w ith  a  fo rk , s t i r  in  
m u sh ro o m s, d ra w  th e  m e a t  to  
th e  top -and  re tu rn  to oven ■with­
ou t co v er fo r  15 m in u te s . Serve* 
4-6.
C m C K E N  CA SSER O LE
S u b m itted  b y  E a s t  K elow na 
'W om en's In s titu te .
T h is is  a  fa v o rite  c i  o u rs  to  
u se  up  co ld  ch icken  cjt ttirk ey .
C ut m e a t  off c a ra c a s e  ^  you 
■would if  you  w ere  se rv m g  i t  
cold. P la c e  in  cassercde, ■wings, 
t h i ^ ,  o r  d ru m  s tick s  a t  th e  bo t­
to m , slices  on top , on t r ^  of th a t  
d o t  ■with p ieces  of d re ss in g . P o u r  
cold  g r avy  o v e r  a ll  an d  p la c e  ia  
350 d e g re e  o¥-ea fo r  15 m ins. R ^  
d a c e  to  300 fo r  15 o r  20 m in u tes  
m o re . S e rv e  ■with m ash e d  
p o ta to es  arid c a r ro t  s tick s  fo r  a  




add a little 
friendliness, 
mix In a gocxl store, 
add prompt ami 
courteous service, 
free delivery . . . 







S ub m itted  by M rs. J .  W. Cope, 
-1 ® 6  L aw ren ce  A^-e., K elow na, 
B.C.
1 Ib. grcKznd beef 
1 tsp . m inced  onioo 
1 tsp . sa lt 
1 egg . w ell b ea te*
3  cups cooked r ic e , seasooed  
to  ta s te  
1 tin  je llied  c ra n b e rry  » * u r-
cmnLi am  cA jtm i
Mix ground  beef, cc io o , eg g  
aivi 1 tsp . sa lt. P re s s  into bo ttom  
of loaf pan . t£ ^  ot th is  pres* 
dow n rice . B ak e  in  350 d e g re e  
o v o i 40 m inu tes.
H e a t c ra n b e rry  sau ce , s t ir  in  
1 tsp . sa lt. B efo re  se rv in g  po u r 
ho t c ra n b e rry  ^ ^ e  o v e r un­
m olded  m e a t  loaf. M akes 4 to  6  
se rv ings.
S u b m itted  b y  E a s t  
W om en 's In sb tu te .
P u t 1 lb  brow n b ean s ia po« 
an d  cook until ten d er.
In fry ing  pan  put.
ta ru p  b u tte r  cooking od 
1 o r  2  uruorxs 
1 g reen  pcpt»er (seeded* 
5i*nic choptx-d celery  
< C5>txj(ial *
IH  whole chillies 
Sea-sueiing
Cook th ese  Iftgredjeols im tll 
brow n aa d  ten d e r. W hen the 
beans a re  cooked, ad d  the  i»- 
grt?dJ«5ts from  fry ing  p a a  to  
b ean s, pu t tn la rg e  g rea sed  
p s rc x  di.#h o r  pan , a d d  a btU e 
m o re  b u tte r  or h its ot bacon  and 
cook in oven untU nicely  brow n­
ed aixl se rv e . A di.sh th a t m e*  
foIk-A
s m F  w x i x K
S u b m itted  by Mr* Wws, 
F raw rr, R R. 4. l.a*k.e«or» R4.» 
K ektw n*. B C.
2 <mxm»
H tu p  ri-re unrooked  
1 ru p  d iced  ce lery  
1 ra n  tom atoes o r 1 c a a  la-
%‘-YLkp
1 can  w ater
1 lb. barr.!.*argeT 
M etlM d:
la  br>t!i.icrs of b ak in g  d u h  alle* 
2 Q oeioi and  over th is al»ce tSSm 
slice* of raw  ptitatDes. then  XStick 
la y e r  erf h a m b u rg e r , o v e r th ia  
aprm kle H  cup  uiKrooied rw e , 1 
cup d i-e d  ce le ry , seaw in each  
la .re r with sa lt a ad  t>epper n d  
p ap rik a . tr»p th ia  w llh  1 ca*  
to m ato  soup o r 1 can  tom ato** 
an d  1 can  w a te r I take  2 ‘ 
in 3S0 d eg ree  o# en
KEUCWrKA BA ILT CWttBMPk. i*a*T , f*
Make a note to investigate 
all t l ^  advantages of having an 
extension phone in your kitchen®
W ife - Savers
Ever count the number of tim «  you’ve bad to drop every­
thing and tear all through the house just to gnswer the 
phwic? Bet it h a f ^ n s  often. Stc^ iL Most bousewvc* 
have, with an c-xtension telephone! Just think * . . there’* 
00 installati<» charge . . .  aad wily a modest monthly 
charge erf $1.65, Exciting <»l(Xir is available for that 
“just right” touch . . .  a sKght additional charge applie*.
save steps with 
an extension 
phone In your 
kitchen
Our business office staff wiil be glad to help you.
Just Dial 762-4100________________
"Phone Home and Make Someone Smile"
F t
Just a basket of groceries to  you
But a REPUTATION to Us!
Otir ixfsineis dtpends on you and your fim ily's complete 
sitisfaction. This is why you'll find only top guality food at 
your neighborhood Purity store. In fact dollar for dollar you 
ca 't beat fhe value yovll find • . .  come in soon and see how 
we earned our repirtatiofi.
There's a Purity Store Near Y o u . . .
this
0 m
W e s t f a i r
J k s s o o i a t e
am m om %  su p p ly
V , L  fw w 'ter —  n m m
KLO OtOCIRY
IttN f K dtow ii*  — -
m T M k N  BROS.
I M i  H. e r a  Sit —  I * ™ . i i i -M lM
ROBINS GENERAL STORE
M ® . M ,  w  I «  1. 1 —  i r t - s . s r t
WINHELO GENERAL STORE
n m .  7 M - 2 M .
J. J). DION & SON LTD.
7 4 $ .( 1 * Z
SMITH MEAT & GROCERIES
J 7 I 1  K k t a r t  S t  —  riM M , 7 4 1 .2 4 2 4
iOOTH GROCERY
ED'S GROCBTT
IZ7§ GImmmwc R6. —  Fh. 7 6 l - 4 m
IffWTON'S GROCERY
>57 *2b  St — riM. 742rtlM
GLENMORE STORE
F«lt iMetder - FImwm 761-4367
EUUC'S GENERM  STOiUE
P a K M M tf  7 6 7 - f  J » 1
K v s r v m ie s  n a iL Y  c o r « « -  T O E S ^ i n.tm ISA
VACdE • *  *S3rf9W!WA ©AII.T C O irw ra i. TWICI*.. M Cftt. » ,  I f i i
Cakes, Cookies, Breads
c o K N  n j u t j c  c& otsjm M
by M/#- Aott {-teiaia
M U rtt* A#ra.'
fULAIiKiK CtlfFK i: CAKC
8 (0»n itt© a by  M taii D. J»c«»b. 
ao*. 1 « »  H am b.iiy St., KUfttowna 
2*% cuiMi fiowr
y* c u p  b ro w n  *ug»r 
8 ibHpti, stio ricn in rf 
%  c u p  a rn r tg e  Julcrt 
3 iHpM. o ra n g e  rim i 
•  tbwpa. whiU' sugar 
y% tap . salt 
H  tap , s a l t  
H  tap, c ln n am ta i 
3 taps, b a k in g  pow tlcr 
1 eg g
H  cu p  m ilk
M i* H  cu p  tUmr w ith  th a  
b ro w n  s u g a r . I H  tap*, nrrnnm  
rim l, 1 tbap . o ra n g e  )ui<:e. H  
tap . clnnatncMi, aiwl 2 thapa. of 
th o  abo rton itig  un til tho  m Ja tu ro  
te c ru m b ly  In ap p » '« ran ce , .Sift 
th o  ro m a u u n g  flo u r w tlh  ualt, 
b a k in g  pow tlor. a w l wbHo su g a r  
ao v o ra i tim es . Cut In r e s t  o f 
sh o r te n in g  im til tho  rm asu ro  ia 
Uko a  ftn« m »»i. C om bino  ta-at?- 
an  eg g . m ilk , am i the. «  «t o f 
orsingo |u ic «  an d  ruMl. AiPI 
q u ic k ly  to  d ry  ingrw H cnta , 
S p re a d  In * < » g rc a a m t «uwi 
f io u re d  pan . T » p  w ith  b row n  
f u g a r  m lH turc. B ako a t  375 
d o g re e a  for Ml m in u tes , !-M:rvo 
b o t
AFLrKSAirri: c a k i:
S ubin ittm ! bv M isa D Ja< «»t> 
aon , 188S PamUmv St . KiMowna 
Vs cu p  sh o r te n in g
1 cu p  b row n  su g a r
2 «gg  yolka. u n b e a te n  
2 cups lUfted cake  flour 
I  tap, b a k in g  tm la
H  tap . o il t  
1 tap. cniiiionon 
Vk tap, c loves 
Vs tap . liu tin o g  
I  c u p  thir k. unNweetr-nod
apploH duce 
C re a m  slto rte n m g , g rad m illy  
laid brow n sugar, »<ld egg 
yotkM a n d  b tem t well S tfl u>- 
g e th e r  flou r, b a k in g  'Otlt,
a n d  spUtm . ,^*kl to  c re a im a l 
m ix tu re , ttlle rm ife iy  w 'th  u ta  
p le sau c e . P o u r in to  S x 1.5 pan  
which turn ta-en Itnml w ith  wu< 
ad  p a p e r  a«»d grea-sed. Tifp w iih  
m e rin g u e .
M erin g u e : B eat 2 w hites
u n til HtSff. g rad u iilly  iwld *4 * »»p 
brow * sH gar, b** t 
m lxkaro  ut p«rto<-
a v « r  r a w  hn taar. tp r in k le  w ith  
Vs cu p  flneiy  stu'eddswl tun 
B a k e  a t  rilSO deg . for t hou r,
f.K M ON ( M ls rS
ity Umwml .gchMMOtMS. 
i m  Cmwatum hvm., K«fc*w.i»a.
l*g ®up» of ttPeil cake  floor
H  tei>, b a k m g  w xta 
VS tap, aait 
VS eui» m at gu< site 
1 tap , gi.4Ukl Uurmll rim ! 
t  tai». imuwm h ‘Mw 
1 a u p  m igar 
1 agg
P ta  a *  hulvwa otpiJkuialJ 
Miita»!Ui'e siftrwt Ik a ir . 
so d a  and add #if!ed lo«
M ettw  ( ‘ic iu u  ihe luargiO uu*> 
k-inow. a* d  A ta-m  h tace ©>«•<»> 
»r t;rs*li*aily aik* «og-W 
egg. Heat w e l l  Amt drv  ingloHlP 
r n ta  awd m m  wwtl. lart * t* « d  m  
re frk p 'ra iM r Mmmn M  n*tontta«« 
®r unlit 7itff enough to hamlU’ 
Hhtua* .lough into tmi) the 
S4/e  nf a ..nuiit waiiuit and od l 
tlilu addllional o ig a r , plin e n» 
hukm g du el : immi 3 k '”*
ap a rt, jire-i# d o w n  ilMtilly, gm'" 
an-h with iM'icni hidvcjp H i^o
in loiaUnrit*. oven  (:S7.' d»‘g. r  >
fo r 12 to 15 ininid*>«. o r  sinto 
bt'tjwmal. MiiKc# 5>* do/on.
CIMH O I A TK  - W H ilc y s o
Sulm uttm l bv Ml»« B ia c o ta  
at»u, S«t*5 I’am losy  Ht , K elow na 
B #at ImtetlMNn
S egg volk,
H  c»,q» bi*«*«*r
H  tHp. vrintUtt 
i cup  il ntg <ngiir 
il:
eup HwMv »hr«*ld.<d
H ,'Up t*ho»n>e<! waluot#
" Tta "n to te , m alted  
r o ld  m; t ttgg w hrte, n te a  
S. wluvh J  ttw ik  * a l» r  t»«« i>r*m 
added .
Lm a •  * •  pa« t*'*** 
( I r a h m n  wafwrn S |» « a r t « « « -
hu-«! uv ttr  C tra to m  w a fe rs  _>Bd 
h ,p  w ith  3 litatdy w n id w d  O f ta  
h a m  w a f e r ' t'h iH  «»» r» frigi?rw- 
Sar t tw a  flrtady  * « .  Ca« •
a j p t l s x a c c k
mjorm.mmBA.'tom. cju lk
S nbm ittm ! bv Mla« O. J a c o b -  
*on. 1M85 pam bm y S t..
I H  eupa '15  or., can )
B ram i nw ectm ietl 
f o n r t e n n e d  m i l k  
’4  cu p  tan ion  Juic*
K agta
2 e g g  w h i t e s  
2 t b s p a ,
2 cup* appiwM ue*
H  tti, vaa lil*  wmim 
B lead Caifi* a r s a d  swwctasa- 
•({ coartawawd mIBi a n d  % mgp
tarnon ,Hil- #. s t i r  a n t t t  m tabnrw  
ih ickan* . t « * t tnuf w tdta*  ua tU  
:4tiff iM t a o t  t try : Sold in t*  m i t t  
m ix tu r* . A dd 3 ttw pa. ta n san  
Jut( - 0  lo  aptata M ttr* . U b r  S * •  
p an  artltt w*arad pagjsw, P t» e *  
la y e r  taf w *f* ra  o n  b o tto m  rrf 
pan . CknrtHP arfltt ludf th *  m i t t  
m ixturw , 0 » « r  w ith  tu id  th *  
ap p lea au c * . R*p«afe T(zp w l t t  
la y e r  a t wmitwn. ChiH la r«frt#- 
e r a f o r  12 b o m .  J u a t  N dorw  
iM'rvins. tu rn  o u t am jrtat* 
finnov*  w*»wd p«p*T, C u t 
2"  by  4*' {taarwa. C a ran « h  w ith  
w hijiljod r r r u m  it  deaJrrxl.
2 huMMtfulH of co ra  n«a«*
Vi tap, *mlM 
t rg g  
Vs tap. vfMiitta 
Vs c u p  b row n  Mugmr 
H  cu p  w hifi' (Ugar 
Vs cup in a rg a rm *
IS lap. cuin tiitiirn  
Vs rtap rrsMihed watawta
som *thrr iJu t pi* cruad. 
a b a ila  a n d  fLmtum w d h  
Cook t«  to U  m m ubm  m  
3HI d * * re «  0¥«m.
M j t r u t  r m n r tc m  c a j u c
9 o h n u n * d  by  Id taa l*» trk-i*  
BSHawr. §14 t tw d a *  tU h
t  ru p *  s!k-#d app ta*  
t  tap. c inarrx i*
Vi r»»p hr«.*w«» mtttmr 
3 Itowpa. w M  taitswr 
pv*c« to lark* fibkmg eak* 
wa bmMm W 0 tm  36*
2 ru p a  n iftad  fleaar 
tVi ru p *  w h tta  ntipBr
4 tap*, h ak la*  pwuMiirr 
t  top. m t t
3 m c a  dw*fl 
I e u p  m ilk  






Suggest To Eat At
SING'S CAFE
762-2041
A cfte ta  fftvm ihif P .tfJn io u ftt
272 Bernard
NATURAL GAS co an
. . .  makes
good  food taste
m-m-m .. .  yummier
| | 4  a ta c t  ;,m l m o s t  gcxnl e o o k a  w ill r d l  c x i k  a m i
ta m t  b e t t e r  w h e n  th e y  a f c  ev e n , c .m h e a  w t h  fn la m i S .u u t U  
B u t.  cfcan't ta k e  o n r  w o rd  f o r  it .  ,iKk o n e  *4 >Mf rfu»ny v u a io in c f* .
Natural Gas belongs in your home, it's  -
u f  W I« 'n!w *v 4 h o v e  ,-,n .Ih u iu to n t m p l i • -»# M ztur-d  tU #  
o], w b '.t Uh- w o ..d i.-r M .diovd te w : .r i  f - « l : r
t4> hl'ilt f o u r  tuiou».
y  , t i l t e d  b o n o i  t o c . i n  o * d  ^  , , ' , . , , £ u m - r «
u n d  ! h v w f « w r «  g i v . - c  (.o o . m . i w . , . .  i «
ill co u r hoii!,-
 ̂ m to a ltad  N o t u r n t  traa . c m  Sa?® w ^ r ta a .
, r  w i l l  »><•. « . - .  v H - o i l  r . - g u h o W  i d  n o  . o r m . v . o o r  . o  c  . o  ,  , u .  
V,.U u-t v -.ic  ih .-i'ioofd .d  o iire  an d  for : ' ' ’ -*■
( t o n  t o o u H  O m H  t o o m i .  g o —  A n d
r;iui hi d ra p * r t* a  *•*» w«U»,
14 \ l
- f ,! f., 1. • .* t ’ ■ 4 i u r * I ' . . I I  i  -'f ♦ 4^* 'tl ft
h l'ilt fu.nl.-r .lod y o u r  futo d o lla r s  go c if 'a i 'C
yvO BtK  k K k k ' .  ̂ rv
'n ,.-rn  ut no w o r k  io  N . i t . i r t o  no .ctocv ;o  ‘7 ’T n . n d
um t Ml »i.nk lo  fill, V .m r o m in y  -u - w  , ..n h.m d,
/ '^ V ! u  n..wwr know  wb«-n t<mr homas-o to im N«*W u!
i -
b i i i n i i  t h . i t  q u i e t l y  (
b u n g i n g  w t l i  ri
S A F k
i t  -hi i t^s  o f f
s tu r a i  <2*is bu rm i e ta a *  b







1th Y 'lur fii»
phone now for bettor living
INUND NAfURAL
1625 aril St. -  762-4304
Aleat Dishes
CHOW MEEN 
(Jap aae tw  sty le )
S u tm utted  by  M rs. D. M. 
F ly n n , O rch a rd  C ity  Auto C ourt. 
K ekiw na, B.C.
U tensils; L a rg e  fry  p an  a a d  
lid . sm a ll w ooden spcxm, good 
p a r in g  knife, la rg e  po t o r  d u trir  
o v « i .
3 la rg e  cmicms, chopped o r 
sliced
1 s ta lk  ce le ry , chopped o r  
sliced  d iago n ally  
1 la rg e  cab b ag e , sh red d ed  
1 c a n  b ean  sp rou ts  
1 ca n  sliced  m ushroom s
1 can  bam boo  shoots <if 
d es ired )
S alt, p ep p er, an d  IV* tbsps- 
soya sauce  
5 cups d iced  ch icken , tu rk ey  
o r  cooked pork
2 pkgs. d eep  fried  o r chow 
m ein  noodles
5 eggs, sc ram b led , then  
chopped 
S au tee  ligh tly  the  onlon.s in 1 
tbsp . oil o r fa t.
Add ce le ry , cover an d  s te a m  
u n til p a rtia lly  cooked.
Add sh red d ed  cab b ag e  and  
s te a m  for abou t 15 m inu tes.
Add b e a n  sp ro u ts , m ush room s 
an d  m ea t.
S e aso n  to  ta s te  a n d  s te a m  fo r 
SUKitlier five m in u te s .
P la c e  Vi of noodles in du tch  
oven, a lte rn a te  re s t  of the  
noodles w ith  s te a m e d  m ix tu re .
Top w ith  chopped sc ra m b le d  
eggs. S erv es  8-10 ad eq u a te ly , 
nom em sde N aodles 
Add 3 b ea ten  eg g s to  2 cups 
s ifted  flour. M ix w ell by  h an d , 
add  m o re  flour o r  little  w a te r  
un til dough fo rm s sm ooth , w ork­
ab le  ball. EMvide in to  2 b a lls  an d  
le t s it for 15 m in u tes . Roll o u t 
b a lls  in to  a  p a p e r  th in  sh ee t, 
sUce in leng thw ise  s tr ip s . F lo u r  
s tr ip s  w ell, s tack ed  one cm 
a n o th e r an d  c u t in to  th in  
noodles. D eep  fry  noodles in p an  
of hot oil o r  fa t, abou t 2 cups.
BA K ED  S T U F F E D  
HAM BUKGEK
S ubm itted  by  Mis# D. Jaco b - 
»on. 1S95 P an d o # y  S t , K elow na, 
B C.
I H  IbJ. g ro u n d  c h u c k  b e e f  
4 tb sp s . p a r s le y  <choppid»
4 tb sp s . on io n  (c lK ip p td '
1 tsp . fo lt
i i  c u p  m e lte d  f a t  
g l u f r i n c :
2 c u p s  b r e a d  c ru m tis
1 tsp . { o u ltry  d re .s -in g  
tsp . sa lt 
v« t« p. pePltor 
1 onion  <gratcd»
*•: c u p  g r a te d  c e le ry  
H  c u p  g r a te d  c a r r o t
5 !b<i s. {sarsSry
C o m b in e  th e  beef, cta ip p ed  
p a rs le y , c h o p fx d  o n ion , s a l t ,  a n d  
n tc ltcd  fa t  in on e  m ix in g  bow l. 
In  a n o th e r  bowl. p rc i> arc  the  
stu ffing  by  com bin ing  the in­
g red ien t*  in th e  o rd e r  given. 
A rran g e  th e  m e a t m ix tu re  an d  
th e  stu ffing  in a lte rn a te  lay e rs  
la  a  COM re d  boksng  d ish , e n d in g  
w ith  a la y e r  of s tu ff in g . C o v e r 
w ith  slices of Uim.aiiM'- . n ,akc a t  
3 5 0  d e g T f e #  f o r  4 0  "
V E A L S T E W
S u b m itted  b y  E a s t  K elow na 
W om en 's  In s titu te ,
Cooking o n
2 lbs. veal
3 tbsps. flour 
2 tsp s. s a lt
Vi tsp . p ep p er 
2 m ed ium  chopped  <Muons
1 cup  w a te r
2 ch icken  bouiIJcffl cubes 
1 can  to m ato  ju ic e
1 s ta lk  c h o p p ^  ce le ry
2 g a rlic  cloves c ru sh ed  
Vi tsp . th y m e
Va cup  long g ra in  r ic e  
S m all p iece  b a y  le a f  
D red g e  v e a l in  flo u r, b e a t  o l  
In h eav y  pan . odd  m e a t _ an d  
brow n on a ll s ides, sp rin k le  
sa lt and  p c p t^ r ,  ad d  o m c ^ ,  
cock gently  s tir r in g  co n stan tly , 
add  cubes, to m ato  ju ice , g a rlic , 
c e le ry , thym e a n d  b a y  le a f , 
co v er and  s im m e r u n til m e a t  Is 
ten d e r, I H  h o u rs , t h ^  ad d  r ice , 
co v er an d  s im m e r 20 m in u tes  
un til r ice  is ten d e r, w ill se rv e  
ab o u t 6 people.
a i x -i n -a -p o k e  s t e a k
S U P F E K
S u b m itted  by  T illie  Cha m ing s, 
2202-34th S t., V erw ai, B .C.
IH  lbs. ch u ck  s te a k , 1-inch
th ic k
1 ens'clope <aikm-so«p m ix
3 m ed ium  c a r ro ts , q u a r te re d
2 s ta lk s  ce le ry , c u t  in  stick s 
2 o r  3 m ed iu m  p o ta toes,
h a lv ed
2 tb sp s. b u tte r  o r  m a rg a r in e  
Vs tsp . s a l t
P la c e  m e a t  on  foil, sp rin k le  
writh ookxt soup m ix ..
C over w ith  v ^ e ta W e s .
D ot w ith  b u tte r  o r  m a rg a r in e  
an d  s ix ia ld e  w ito  sa lt.
F o ld  foil s ecu re ly  to  bo ld  in  
ju ice .
P la c e  on b ak in g  sh ee t. B a k e  in  
v e ry  ho t o ven  450 d eg re e s  F . fo r 
1 to  I H  h o u rs  o r  u n til done.
F o r  b a rb e c u e  grQ l,, u se  double  
th ickness of foil, cook o v e r slow  
coals.
T h is is  w onderfu l w hen  you  
h av e  a  fam ily  cook-out. J u s t  g e t 
re a d y  a h ead  of tim e  in  th e  to t- 
chcn  an d  b e cau se  of It b e ing  
se c u re ly  p ack ag ed  fo r  indoor o r  
w hen  ou tdoors, to  s ta n d  w ithou t 
d .in g e r hrom n u isan ces  of san d , 
w ind an d  flics; an d  Is i t  e v e r  
good. Y um m y.
A PPL E SA U C E  M EA T BALLS
S ub m itted  bv M iss D. Ja c o b -  
son. 1 8 9 5  P andoay  S t., K elow na. 
B .C .
1 lb. g ro u n d  ro u n d  s te a k  
1 cup  b re a d  c ru m b s  
1 eg g  (bcaleai)
1 cup  apple.^auce 
H  tsp . sa lt 
H  tsp . jx*pi)cr
Mix the  above in g red ien ts  to­
g e th e r, fo rm  in to  sm all b a lls , 
ro il in flour, brow n in fa t. 
P la c e  in g re a se d  casse ro le . Chop 
up  a  sm a ll cnion. la rg e  c a r ro t ,  
1 s ta lk  of ce le ry , I  g reen  p ep p er 
Into fa t  an d  brow n slightly . .Add 
tin of tom ato  soup an d  h e a t a ll 
togcilic r. T hen  po u r o v e r m e a t 
ba lls  in  ca? "c ro 'e . Cook for 45 
m inu tes at 3.V) rtcgri'cs.
This space has been excellently dry cleaned. 
So too we'll do your clothes.




IF YOU'RE ON 
THE WARPATH 
FOR A SECOND CAR
Show Your Husband These "Qiief"  
Reasons Why It Should Be A Renault!
•  Renault is easy to bay . . . prices start at SI575 fior the
revolutioriary SUatioii Wagoa
•  Renault is etxuKxnical to o p era te  delivers up to 48 mpg-
•  Renault is to handk in the thickest traffic and easy to
park in the tightest spots.
•  Renault doesn’t  make drastic styling changes year a f ^  y e ^  
. . . consequently your Renault depreciates at a \c ry  low rate 
. . . it's worth more when you traci:.
•  Renault lets ycKi enjoy many “extra" features as standard equip- 
ment.
•  Renault doesn't confuse yo«, * * * 
but there is a sensible Renault model to suit YOL best.
•  Your investment b  protected with Renault s  12 months OC 
12,000 mile warranty.
T H E  RE^LARKABLE R-8
t h e  FAVfTLT.AR D .4 U P H IN E  I
T H E  SPO R TS C A R  .W E L L E  I
And Remember. . ,  Renauh has Canada's lowest 
priced automatic at less than $1900.
a r r y  s
s e r v i c e n t r e
Y our O.VLT A ufliorized B en an lt d e a l e  to
K e k m a  an d  d is tr ic t.
Bernard at St. 7 6 2 - ^ 4 3
PAGE ttA  n & o i m *  m & T  <
Meat Oishes
SWEET AJCD SOBB
SBbotiSted ta7 B a in e AaSet. 
M t O sprey A ve., B doirea.
Cut 3 B s. park ^ a w rib t krta 
smaH pieca^ xaB sad pepper 
to taste. B eil wpenrSbt  im a 
mixture o t floor, salt, pepper 
and .Acctait. Paa fry la  oO- K aee  
ia  Z>.:tcdi Ovca arid cover with 
sauce.
2  cups Ix d w a  soger 
S evps w a te r
1 ru p  r ia e g e r
2 tsp . paprflra
2 t b ^ .  e o n i s t a r d t
3 i*p. soy a s x e
C orobiae f ir s t  foo r in g re d jm is. 
boil fo r S miBKtes. M ix th e  co m  
s ta rc b  in  hi eup eoU weter. ad d  
say #iaoce, & a  a d d  to  brow n 
ia g a r  m ix tu re . B rin g  to  a  boU, 
p o u r o v e r r& s  in  D tticb  O ven. 
Covt-r a t ^  b a k e  a t  325 deg . for
1 hoslT;
r m C K ^  B B EA ST8 
^ IP R E M B
S u b m itted  b y  M is* P a tr ic ia  
Baui-r. S74 B « d e n  A ve.. K el- 
owzia. B.C.
3 w hole «aifok-n b reas t*
Clip b u tte r  
H  cu p  sb o rry
1 I b ^ .  fiitely chopped g reen  
onion
ta  cu p  s liv e red  b lanched  al- 
- -  m u id * ' ;
2 tbsp. fkjur
Vq t.#p. W o rc c s t« r it ire  sau ce
2 cups ch icken stock  
1 cup  ra is in s
3 tsp . s a l t
Xq tsp . p ep p e r
t« tsp . d r iM  ta rra g o o  leav es  
ta  cu p  to a s ted  s liv ered  al-
mnods I 
H a \ c  tx ib tte r  sp lit  ch icken  
"tieeasts in  h a lv e s  a s r t  hone and
#Vin th em . M elt b u tte r  in  heav y  
sk iilc t and  brow n b re a s ts  well- 
P o u r  sherry ! o v e r an d  s im m e r
2 m inu tes- LK t o a t  chicken. Add 
oxton and H  co p  b lan ch ed  al* 
n toods to  la  P*o a a d  
e o ^ .  s t ir r in g  u n til alm nnds 
b ro u n  ligh tly , ^ g tn k te  to fksur 
anrt y .ir  to  bfamd. L e t  b u b b le  to­
g e th e r. Rerolove fro m  h e a t  and  
^ d  W o rceste rsh ire  sa n c e . riiick - 
en  stock  a a d  ra is in s , s t i r  to  
I to x i .  re tu rn  to  m o d e ra te  h e a l  
a a d  i#>ok, s t ir r in g  un tfl boQing. 
TVmi uoc m te u te  s tir r in g  con- 
stantl.v. S eason  w itii s a l t ,  p ep p er 
»nH u u ra g o a . B e tu m  b re a s ts  to  
sau ce , co v e r tig h tly  a a d  sim - 
n » r  23 m in u te s  «  n a tf l m e a t  is  
teo d v r. P u t ) ch icken  jd eces  on 
deej> p ia t te r ,  p o o r sa iK e  ^ovw  
■«d Kprinkle w ith  to a s ted  a-- 
m oods. S e rv e  im m ed ia te ly .
5 c r \ / is  3 o r  6.
S W E E »  AND a i U B  
S PA R E K IB S
S u b m itted ; M r*. W. G. 
H a n rn . R -B i 2 V em on, R C  
3  lbs. sp a re r ib s , c u t ia  I H  
inch p ieces 
1 tbsp . h o t f a t  
ta  tsp . s a l t  
H  cu p  su g a r  
3 tbsp . soya  sau ce  
ta  cup  v in eg a r 
1 cup  w a tts ’
1 t b ^ .  c o m  s ta rc h  
H  cup  w a te r
O p iksia l: !1 cvg) d iced  piiM)- 
a ; q ^  o r  H  cup  sw ee t m ixed  
ft-pirkk-# o r  1 can  m ushroom s. 
B n . . \a  r ib s  ia  ho t f a t  a n d  sa lt 
v& y  w tlL  Pout o ff fa t. M ix 
su g a r, soya sau ce , v in e g a r, and  
1 c u r  w a te r ; P tx ir  ove- r ib s  and 
s im n  e r  fo r  30 m inu tes, h lix  
eo n  I r ia rc h l an d  hi ex^ w eter, 
pour o v e r r ib s  an d  s im m er  5 
m in u tes . . \d d  p ineajg jle , p ick les 
o r  iruu 'h roo ins an d  se rv e  o v k ' 
ytRjr fav o rite  r ic e . S erv es  A.
S C .k lX O P E D  T T B K E T
Su’t>o'.itted b y  M iss D . Jaco tv  
s x i  1893 P ao d o sy  S t.. K elow na. 
B.C
2ta cups c ic e d  ro a s te d  tu rk ey  
i  tin  condensed  c re a m  of 
-chsck«i soup  
ta  ru p  w a te r
ta  ru p  rrJk i ar s trong  c h ed d a r 
c h e e s e ;
H  tsp . liyhte
H  tsp . b tasil ____-
- Vq cup  esadked, nn-
sa lted  ic rack er c rh m b a  
C om bine tu rk e y , SO*p. w a te r , 
ch eese , a n d  s e a s o d ^ ^  in  b u t­
te re d  I H  q u a r t  caese ro le . Tbp 
w ith  c ra c k s -  crD m bs. B ake a t  
400 d e g re e s ifsa ’ S0-2S m inu te*  o r 







wawwn roK K  COOTS 
DEESSDiG
Submitted By FHainr Audet, 
4St Osprey, Ketowna. 
t  pork chop* 
i  slice* 5 t ^  bread 
M»TV to moisten bread 
finely minced onioo 
tsp. salt 
tsp. pepper 
t ^ .  sage 
egg
Methad: Pan fry chops untO 
golden brown, cover with water 
.«;immer gently for 25 min- 
' ute*. MeaxrwhDe add enough 
miik to bread to just moisten it. 
When soft, pres* out aay excess 
"liquid and combine bread with 
aeke, salt, pepper, sage and 
beaten egg. pork chops into 
large, flat t»kmg dish (bottom 
of broiler p a n \ cover with dres- 
sir.g and bake at 350 dog. for IH 
hour.'?, basting frequently with 
the liquid in w hich the chops 
were simmered.
B C G s s m t m
Submitted by East 
Women'* Institute. • • '
3 cu p  w hite  sauce. • ’ * * •
;^ 5  b a ^  boiled e g ^
ta cup cream or rich milk 
hi cup mushrooms 
2 cup rice c e r ea l  
1 cup chopped ham 
1 tsp. salt 
hi tsp. paprika 
ta cup grated cheeae 
Mix cbc^jped eggs, mnab* 
rooms, ham. cream, salt u id  
paprika into the white sauce, put 
ia bekmg dish, sprinkle top with 
cheese and rice cerea l Bake ia  
moderate oven 45 minute*.
BACX>N DEZAGim
Submitted by East Ketowaa 
Women’s In.#titote.
6 slices bread 
6 slices cheese 
8 tbsps. tcxnato sauce 
g or more bacon slices 
Put Ixead ia flat pan, put oa 
slice of cheese or spread with 
cream chee.se. On this put to­
mato sauce, place on more 
slices of baron on top. Put in 
hot ovoi until l>acon and bread 
are brown.
MEAT 14>AF
Subcnitted by Cast Ketowaa 
Women’* Institute.
Time: 1 hour; Temp.: 3S0 de­
grees.
Mix:
IH  lb*, minced beef 
IH  Tha. minced pork 
H cap bread crtunbs
1 egg
H etq> milk or bcmato juice
2 t b ^  grated onion
2 tb*p. chopped parsley 
2 tsp. salt
H txp. poultry aeaaocung.
Miv all together, ptack into a 
loaf paa. balce imeovercd.
SWEET AND SOCK CHICKEN 
Sobmttted by Mrs. IL J. Kin­
ney, Okanagan Mission, B.C.
Cut up a chicken, brown and 
salt. Put In a roaster and slice 
ockn over i t  
Saaee:
H cup vinegar 
IH  cups water 
H  cup catsup 
1 cup brown sugar 
1 tsp. paprika 
1 tsp. chili powder 
BoD and pour over chicken. 
Bake at 350 degree for 2 hours.
MOOSE B E B O n S
Snbmitted by Sylvta Jo« b 
giuoe, c 'o Greyhound Lines I>e- 
pot. Cache Creek, B.G
2 to*, minced mooae meal 
IH  tbsp. chopped pepper 
(green)
IH  tofp. chopped eotnn




Combine meat, chopped greea 
pepper, onton, salt and ppeper 
to taste. Pat out mixture on 
cookie sheet to depth of thr*e- 
qtiarters of on inch. Cut into 
cakes with 2H inch cookto cut­
ter. Encircle each cake wttb a 
strip erf twcoo, fasten tog with 
tooth picks. Dot with buttor and 
broil 6 tninutes on Mch side. 
Serve with a mushroom tauco. 
1 use mushroom soup heated, 
undiluted. P e fe c t  tauc* and 
quickly prepared. So many 
peoi^e ask me for my meat 
recipes, they do not believe that 
they contain moose m eat Living 
at the gateway to thi* game 
paradise, 1 deUght ia expcri- 
mentinc; with unusual wa>* to 
serve wild meats.
IT’S FUN TO BE 
CHIEF C O O K ...
When You Use
MOFFAT Ranges
M offat Deluxe Model
0  N ew  Cooking S u rface  w ith  "B u ilt- in ”  
Look
•  I llu m in a te d  A u to m atic  C lock and  M inute 
M inder
•  A u to m atic  H igh  Speed O ven P re h e a t 
Control
•  L ift-O ff O ven D oor w ith  P ic tu re  W indow
•  R ecessed  O ven L ig h t
•  S tcaage  D ra w e r
•  Seven  B e a t  S w itches






Fiesta Luxury Range for Luxury Living
You simply (»uldn't ask for more in an electric range! Featuring NtOF- 
P,.\"rS exclusive “Potver-Rack" and arming Shelf, Itorc is an electric 
range to take a woman’s breath away? This luxury FIESTA has all the 
wonderful features of the other two FIE ST .AS—-PLUS:
"P o w er-R ack ”  CK'en C ontrol 
allow s you to  ra is e  o r  low er 
th e  oven  ra c k  b y  sim ply  
p re ss in g  2 sw itch :
KaberfjUnlt
W a n n in g  S te lf  (T h erm o sta ti-
c a llv  C o n tro lled )
MOFFAT FIESTA 499.95
I
T miTI b* praud t3 Ca.i » VOfFAT 
a? ;' *r>Cfl fcrcayte t'e^’re 
to bj! a 
bo.te l ."141’




BAKT MIX W to m m  CAKX
Sulzm ittod by Ea«l Krfitoww* 
Womrm's Ltotltuto, 
t a  r u p  m » r g « . r t o »
H rup *ur»r 
I tsp . v»fsilbi
1 rtiH »iftad » a  parpam
2 txpft pamMmr
;M.r>ct> oi qaJt 
I rata
H riqn (rf TOflk,
Cr« a.m m » r f * r t o *  w to  m g » r
•d d  «E,-» iktid b r» t  wvSl
Sif t T k m r.  *»)! iKto trak toC  
p q w flr r ,  ,Xdd to  *t»o«v ptu-rtairr 
wi'Jh a little  m ilk. Twir* iwto u  
6*4 ixn
n.aki' *S m'mt,- to SSt wmm m  
h c -o r c m m
SizlfiCiullad b y  Eo*t 
Wffirnim’* bftr iJ fe t*
) r  ,i.p tk s u t 
ta t:-js 




J { q n . U a
I £ qvtt t; txv.ik.it.r
i ..[I i: h '•r’jwx-t »  1!.
3 <■ "!(
C- . i . 'M  j.b"? ll'f.te.E . »ii-l 
*X«j < f ts m  wtU, &iM r c c  
b e ; . i  »<-;! S.f) ♦tJ'-y -.fkCfaSMmU  
Slid  aitkJ to  r r r a r s 'in d  rr.i-ls.tof# 
Ad-.J t»at*., wsimiiM *ad  cocotiwl 
Dri>r. t^ to  g rea*«d cwfAi# «Imsv4. 
J f i a W i t h  Ifwk tJs»r* ftok® s» 
skro wvco, £2S d rityer*  to r tSl to 
15
Yjif id* 4 dosM* crmp
lAjnr DAranr c a k k
S ub:::lttod  by K * rt Kmtowisa
B , a! 2 e g g *  ii-gbit, tl» m
»d:l 1 "Up of r iig a r , to  a t ««SII 
ffcsf i' .-taki 1 cuj» fto c r wttfe I  
t*j) )-akin« rw w der. tr4* VugrUt. 
•r
13* r to totiUag ewj*
I t i l l ,  w. ' .h 1 Ukj s  o f  , I
t*:;., % I'lrHT to n  Jiol V"-4 k
to;.", ifi{ n-i.r m;*:,.,;®, 
t e r c  ■:}'<?' L t a t r  i s  » rr,rKi<'?£to 
Ok'rrs S  R'.biii, o r  vustai {'"JiAwl
S r..'i7 ofur-rKi'-jl 
5 Uv.si. w ypw
3 trif itod  1/i.toer
:i 3-;t
M.»- UTfUi f - r  stiA t f : f4x i  <»n
«Rt< w hite  to rt, r r t u r a  to  <»v«»
n t i i ;  AKD m*T DK «r*
sod by  M u *  D , J*K'to>- 
■on :« 9 i P a a d tw y  S t . Kdwww* 
;  ( ,:.pm fife Ib  » 
w a i r r  t  r . im to
1 f'„.p cto>:!;Kd
ta cup  rtoH ’t ’Pd »wt«
H f-m  K aiftc  B ra n d
J. a. < 
t:- FFk 
T Ur:,iis:i
h .n r  w a fe r  erw ir-to , d a te *
to w  Li®*nd
* a  i I rt®'®) ao d
If tr .r tn  jHJi-c A dd  Srt rruSE,b rx.xx 
fe.ie *:<■-) " -‘t wf It Por*a teS* 
tev\uH IssUi. jiftti clfup o«to  w aaod 
pmiHf C hni in rv frif 'te irto r 
atUT pilfccteg dropa te te  rus*!*- 
tui Stor* la rdhgerstm  «*ta
•BS.rfi
O A T M E A L  M U fT T N *
S .i,* ra tS « i b.T M r*, i  Beit»w, 
12Ti Kltsstoft K r k n r a *  B  C.
3 cup eta la 
3 e u p  jnour m Stk
S.m k oaSa to  mCat f a r  J to '
2 cu,p « ir ie d  fto sir
3 top n  r
ta  U p. *tcjd»
V, S 'P **M 
ta , l.*tc)a-n t u c a r  
: rCE to sS e n  
1 n.r'Se<J
M r t o m i :
•fe'i'I f'8X.  fchrtrtoEiiSi ara l r,*£*f 
to  rr l» t.;.;re  A d d  d r y  Is ig -ed - 
ifT.s® am i * u r Ju a t to  m i*  Iferf 
to  c ; e a r e d  fTiufBu tte*  a a d  b » k «  
to o w n  ftw 15 m ia» ,
t  O C O N t'T  CDOKXiai
(."..SSed ?.«> E a i t  K ekzw aa
MS'ite. leiS.Siite..
lr r .-» a  r w f a r  
fftji b.;*.!fr 
' CC. » e ' l  b c s tc a




r  . . t t . i a t m r a l  
\s.r,:ils
•■r ;ri iKt-Cs bs.ll», f la t tc a  W ith 
Y i . P la c e  on cookie shcM  
-•.laer rn<nig?» to  gprcad- 


















I ■; *rty ysTMf to fn d  n*
1mm meqw ton* thr
Btar of a walnol *w a Wit
te  r»»»r—nta n r  Mncr-
irtr JH St***"*
ri!*»
Mt» k.fehM'. add f
cm* milk, 5 ttor**.. aura*.
I ta  Û i;. fli »8nj3l.»,
M:Jt •ik'® n®>t b f » i  t o n  to u d b *  
ftouT toww a*»d 5
. wrt*.5t« |;ug»* »*d ♦ hajsh 
of carnxnmM  ««* w itm ef «wwf it. 
aecvirdSftg to  to r i r ,
T'.s,kr le  :f»'*as'rnta (.nx-r- %* r f
an tioijt T'er't •■'to-Uwr by
cots,».f»i£ tiimnittb th r  i t o ;■>* with 
a ioB.iSr. If ll »'<i*nr* f»vi *''»•-«* 11. 
il «l<w»r — If mol yi'.'*’ tie I****
w T-tiTPr TTUltlUlte
atrnVT KATTI tXMWOIWi
to  Mr’t L  TilB«»ha.
ISM tebiwiMi, BC,
f'ifl 
1 rup fhwp 
to ts*' to«k.i.»* fsrtwrtsw 
I. tŝ t toktor wnrt*
H- tot* swW
Am
I esq' ' 1 l*»r
east' rttirtli HJid is'bhe
mipmt
I ec*
I Own- tU'Ir'T 
H  t«|% '
IH evqjt fju'i'A *wU
H cwis ».a.lnuta <«*r
laRlrflWISA DAtt-T tMHUBUiJL THBBBL, BCTTL BL
Cakes, Cookies, Breads
Jhtomittod by Mra Myrito 
Fl«rf>ui>. IMS - Srtth Sfc . V«
ruiJ Bums
H euft fisw •'iw'ttosiui 
Drop by «:»•«* onto eo«A.»r 
tow w i. to p  t o ” , r . ,silk to w m  a  
|»toer of qrit.iiiul Itok# 4w 14 
mtoMto*. *m VM- oww-




•% eiq» tnargartto 
J ••gg
1 eur mitt.,
IUjD or (stkl s»ut cut to #liarx*« 
wt r ir t wBfc •  btovwl* e w tto r . 
IMlto m •  qtiick «rrr» «M m-
rrrv'i: F  IS Ml W tiiUSUlr?
a u p c ja u m
SafoMUtttol by  K m * WMamme 
mrnww'a ItoWiate
i*„ em»f- uf idfl«d flnwr 
5 tup
eup Ituttto 
J eufi Hugm 
*
S taw. gyttoBd 
H eiM» israiigr Jhitec 
H cup liifflk
Owtouw     the mmmI
way. team  m4mm 14 MtoM. Ctml
lee wWfc orangi letng.
ARE YOU 
TIED DOW N?
Because You Haven't 
Got a Second Car
Wc *rc guile mut ytiu have had fhi* liuiuc prsiblrTH Tltcfc 
tinio* when yuu wanted to jv» »h«»pr>i»U’„ to hfterncKiti tea, or jiick 
ti^ the kulK ut M-luKil . . and tlw siune old wUHitkqa wines . , , 
mo lOEcond can, hubby ha* the cui at wiirk.
So why not take a look at thcM compact 
economical cars.
MORRIS OXFORD
Hrf# H t»’ Br'slliitert* Oiioi.ii'tut! Ktod» 4«r Ow rm M  Ktoftr 
hw yriit . . for you# fiuwl>' 'TIm' »»**w Morria
O s p ird  S f'rirs, VI K rw , y iU i u io r r  I ’owof  —
f{rf ito tunKxsT fei'V, wilt, misrr d«.»Wt» •tonaW III




Ttw w w  MaSgrl bto tUart tui< .<»r quwlair »b*»t ywu've **iha le  
expert firore M G. Ito hw e »»r«- ncht Icwm vvwry aMtgM, wttheet
any unur* riiKury fisin»)i«j.vui»r«' U I/KJfCS Hke ®to eempeet, 
jHtrjKiitrfiiJ tltat H li.
*2.245
AUSTIN 1100
»» Wtol Mto h o e  tto* rxtra.wi.d*' »*»«l wBOwmiudate* 
fey tk j'sto  pr-ripto » fid  t o c k  f r n e t  »«*wl i* edJoetadW te t o r  
rra< h.. 0£*ar*5<̂ vfc.U'y upjuuiirtrj-od. Itorj* ere pawl «rf th* toililiiOi 
erf ride Sr, tri"ifonfit titmnwyt
*2.095
LADD LAWRENCEAVENUE
. . . . . . . . . . . .  f t -  _ _
KAOS AA waaumitM iu m jt  cw E « a » , T trm . «m rr. » .  m *
Cakes, Cookies, Breads
mumm cmr cakk
h f  Mr*. A lbert Wtto 
n e k . Wtotttonk.
2  cww» «;»k«
% tup. sa lt 
1 top- ^ » l n «  *«*»
I  top- ItolttilA srfMwtor 
H  mjp gram ilw tod migi»r 
H  cup  brow n »uq»r 
H  eup  sbnrtvn ina
1 eup  q u ir  m ilk
2 mftus
%  c u p  grnt**! o ra n k *  ***>*‘1 
H  top. vBiulIu 
t  ora, iMsm»*«w»MA etouMilato, 
grtttotl
Vq cup  ftneJy chopped wnlnutu 
S tft togutlier fkm r. «Btt. buk» 
lug  Muta. bak ing  puwarr •lu i 
g rn n u to to a  •u g a r  Atid brtmn  
augnr, *|p»rtoolng urut % of tn« 
eiiUi. Bwit for 2 mlnuto* «* 
■radituTi •p«!««l of R lectrle tn ix«r 
• r  30# «lr<»k«!ii by hnwl. A<bl 
eggs, ornngn rlntl, van lllu , 
ciiucototo and  nuta «n«t r«» 
■ w im ter of m ilk for m
eddltkgtol 3 minut<*» o r 30# 
rixofcea. f*«wr fofo t-lneb  
■tNOid e«k« pnriH 0 w t have b*«n 
r u in e d  w ttb  ghortentog ami 
Im k I w ttb w na pnp«r. Bak« in 
•  nnoctorMto ov*n (•35# ri«giVM?«
Tt ) for a  to  30 m inutos nr unu l 
• a k e  tofltii don© Oa»l 10 m (nuP “ i 
g ttd  ramovM fr®wn puna. W hen 
eak e  to cool, te« w ith  Cbwco* Into rwwttng.
B O If .ftr* K A M C f CA RK
8ubmltt*Nt by Mr#. Ann H in itb , 
M urUa Av<* . Knluwriu.
B.C.
2 H  c  P* wjishfvl ra lx lu a  
2 H  <nip« w a fe r  
1 top. nu tm eg  
3  cup* brrnvo auguP  
1 top. c in n a m o n
H  top, cluvn* o r miicw 
In » tw o q u a r t  #nuct*pim boil 
Bt« abovn tngrsvHcnia a ll b*" 
« r th « r  for flv« mlnub**« !b«*n 
eool P» w arm  an*! a<W fob 
law ing.
% flup b u tte r
J  cup* *ilft4*<f a ll purpoM i ni.uP 
I  top, b ak in g  p ow der 
I top, vaniilii 
1*4 top*, b a k in g  #o<la 
Ib»ur info Wfdl g reu  M 'l  « tu n rn  
p a n  imkI b a k e  ,»t LIO fl..g re ra  
antU (ioiw, jtomt. 23 U> HI mltu 
trtn*.
FAVo*rr* HR F AR mKi irie
8 u b n u !t» ‘tl by r>.r'»lh<!i C art- 
MHi, .’W3 CororiutJi.n Ay«uim‘, 
R o Iow uh ,
I pkg, y»*!Uit.
% cup w arm  w a te r
1 top. Migsir
l-et »biml 10 mlnuPto.
M to:
St4i cup* w arm  w a te r  
Vy eup (lugar 
% eup rueit” ! shorten ing  
I tbsp. »»St
A»W yeaat to  m to tu ra  *to» »
'Umipi H* f'upM fliHif
•m l knem t th o ro u g h ly . I ' d  r'"*’ 
i  b ra ., km uul aguuK  ' d  rlrni 1 
knur, k n n u f and  ’huto*, pi«c« 
in  p ana , I r t  rSj*®* 3 h o u rs  o r  
doubto in .<ti5r. rstiko a t  373 cl*"g* 
fa r*  about H  hour
mtOLf I C * »  © A ¥K  C A R * 
Aubm itbvt by Kli»ln« A m id . 
109 (kfpimy A w  . K d o w n ii.
IH  rutto boiling w ater 
H  r tip  ra w in a  
% « ip  choiuvHl flatea 
I top. •aalu 
% tmp s h o r te n in g  
I cup sugfir 
I r g g  
e u p a  pw .stry fh iu r  
I top. an It
1 top. vanllltt
M dh.H l A»UI raiidna to w a te r 
•m l to.il ft«r 3 min.a. Pour m e t  gWteN ami »od», twt atomi wh«lw 
prwpwrmg b n ttr r .  r m * m  stoMns- 
miing. atkl ,«ug«r griutuiUiY. to m  
*Ng. Al« fkmr and  •a d . tocu atW 
to  sh o r te n in g  m iv turw  aitfliniute 
w ith dHtt*
Add v-iimUn. jva ir irdo gro»:«*al 
• n d  (lou t -'d 3 t  l-l”  ram  R».k© 
• I  Pal d c g f . 'i " .  h ,r  i l  m lu u t- a .  
Frcpai'!* trn.a-i'ig
Tanpiug 
4 tt*Np,s h u d .'r
2 d 'sps, so lu
iv >'»U' hi'ii.va iiviJ'
I cup H i.r nti! 1
P u  ltd In.: ..u , s.;» aiHi ’<!’C."«d
r
AFRicirf »»rm ioK »A W « 
CARK
S u b m itte d  by Vtea. C la ra  
-Juraaaovteh, fSdgo Ifel., Ft. R. 3, 
X etow na. R.C,
I  »pong« ®ak«
1 eu p  » u g ar 
I  envrfopw  gelatin©
I cu p  w h ip p rtl c rc io n  
I c a n  M ,indar?lin  o ru n g ra  
C rat«vl rim I of '»no U-num 
H  eu p  b u tte r  
* r.gga H -puratctl
3 tobhu«p*a»na lionon  tuic©
I c a n  a p r te o t b u b y  ftwKl 
* tralnr* l 
H  tap. er*»am of ta rt^ ir  
C r a t e  tem o n  rb u l inh» su g a r  
atMl r r n a m  w itb  bulU -r u n til 
flwsthy »dd r g g  yo ika on© a t  a  
ttm n , Paoit w ell, ad il U-mon Juico 
a n d  a p r te o t-  fwld c re a m  of t a r ­
ta r  to  rg g  w h ite s , boat lUltil 
•tiff. S o ften  gotaUm? to *4 cu p  
w a te r ,  m«tti » v « r to d  w a te r .  
Firltl in to  • p r tc o l  m la tu ro  am i 
aum  fo ld  in too iten  a g g  w hite*.
I diurp bow l w ito  waspap*;®. 
cover tod tiim  am i siid«-» w lto  
• tte a d  *pi»nga eak «  a n d  p o n r m  
m,m« tim n g  am i a l te r n a te  ca k «  
am i filling  K eep  to r d r lg o r a -  
to r  over night. T urn  ou t ooU» 
ca k «  plat© am i o v e r  w ith  
w hlpprvt e re u m  !‘>m1 d cc o raP i 
with M*«m!ur!n firungcs,
CHOCOLATR .SFICK CARE
S»»bm«tted by  M r# M y rtle  
h h irb u ry , IA13 - M th  141,. V ernon . 
%  cu p  bu tU 'f  
I H  cup*  w h ite  s u g a r  
I  top. eitina.m ou 
top. clouo 
H  t»p. ailMpu’O 
3 cgg-i
H  cu p  #<>ur m tik  
%  top a r i a  
1 tup b a k in g  p o w d er 
H  cu p  cfM'oa 
H  eu p  b o d in g  w 'l te r  
H  en p  b o d in g  ao ih T
1 top. v .itidlu
2 e tjp s o ft tvl pusitrv r ,o u r
C f r a m  to© b u t te r ,  rtow ly  b r a t  
in  tho  ru g .ir , atld  1 ©gg a t  a tim o  
ar*l b o a t th o r 'iu g h ly  DiiKidv© 
tho io d a  in  th i' siour tu iik . S ift 
tiig o th c r  Iho d ry  ingretH onts 
th ro o  t.iino>! 5»mi a tid  u ilo rna te i.v  
w ith  too m iik. Atid th e  vsoidi.i. 
I-aal -nld b o d in g  w ub-r F.aHe 
in tw o g re a ie f l  lig h li,' f lou re it 
t  Inch la y e r  tioji. o r Ute uii'o  
h ir«  w dl m akfi Sd eu p  c a k e : ,  
Biiko to ,173 ftog ree  r  f .v -n  23 
m inuto* . o r b a k e  in a c a k e  jam  
W o r  VI ro irm le’t in nvmr j.*tl 
dogroo* ir
c n o c o t A T E  c t r r  c o o m v n
S u b m itte d  by Wf Ezllng-
ton . Bt. M ary to  R o e to ry , O y a m a . 
B.C.
Vq e u p  o i b u t te r  
I e u p  o f  b ro w n  » u g a r
1 «e. o f emsfctog <*h<Ksot,.»te
2 th*p*. f»f te-dirtg w -»vr
2 rggs ,
2 eiipa b rn a d  fim ir 
2 U m -  baking pow*i*rr 
Vq hip. l a h
I  e u p  ra la ln a  
I  CUD w alau t*
Method. M.U blitter, »ugar. 
rg g a , n o u r . baking powder ami
m »  a lS o g rS te r w ith  a a  e k e t r t e  
• a p tc r ,  »dd  chricr>late, w tu eh  few* 
been  dlaw dvrrt to ht>t m a ttr .  
T h e n  feOd fo tte- f ru d . Dte-v b7  
qpmsttsfal am to  w A te  rlvurt. 
B a k e  ta  •  3S0 d e g re e  o v ro  ita  








Tlte »«a«y ol tlii* coopo* 
wBI reee iv o
1 0 7 o  O f f
p a r e l ^ «  dforinqi 
S .,1  r a  o a ,  IW 4.
Did ym» \mrm the mvemtgfi mwmmm 
I fce cook’* wmk ram be aamde e*«ler 
paint. Y«we »■ welcome to drop In «  
fha« kav« ]a»t arylted.
w
nd# •e»e«ly-flye per e*o< ol her time in Ihe Idchco. 
Ml happier U Ae hilcben has a brishi new com ol 
see the new coloan and Ihe new Armour wallpapen
B & B P a in t Spot
, i ’ : -
‘{Ulll
r' ” . ■ ■ * il tt
ft*
An Entirely Independent 
Retail Druggist Working 
With and Serving The 
Health Needs of The 
People of Kelowna & District
S E R V IC E  IS  O U R  B U S I N E S S . . .
I I . ,  , ^ 1 . .  w e a r , p .c ,.,.n -a  . . .  - . < 1 , W c -  © ' t a ' -  * ' - »  -      ‘
. c  ,.V ... Sc -^co,cm.«U#n, S , n.aV,s* « » l, r a n .  r a -  • « “ « »
! T u .    C . . ! , ( . U c u  a r c    . b e . .  «  U a l .  U. « r a  c -  -  « «  ‘
For Medicinals, Cosmetics and Perfumes You May Confide in Our Service 
OPERATING 2 "PIUWAGONS'' FOR PROMPT FREE DEUVERY 
Dyck's are as Near a* Your Phone -  Dial 2 -3 3 3 3
Jams and 
Relishes
TOkLATO 3 l A ± t
S*zbrr-itt©#J by  M r* 12U* L  W-- 
PUrbto. <32 Cof-xtHiljtJlx A v r 
K cJo w aa . B  C
2 cu p s to m a to , fre v h  Of c k te  
o rd1 rsvrkJiar urTHtvr-rtd frte- 
Ua©
2 bbm-ps. to tx m n  s u g a r
3 t te p * . brow ts sugar
3 Cb*;w*. viTH-gar 
Vj U p  w H
1 U p  rr.lju-d ip ic r*
Ifl 1 q t * trw  part, p-jl lummUi 
•w d r r .u r d  fp lc c s  (on ly  u n y  but 
« f  r r d  pcpt>rrK B od  u n lii  b « » -  
• t o  U co o k ed  U h  rr-tou tes). 
S i tv e .  r r t u r n  lo  fsrc , a d d ^ g f  
• u g a r .  *»«. vimgai stsd fffo* 
t t e e ;  S tir  w ell a n d  cock  uetU  
f r la U » e  Is d issaiJved. cod. la  
sao id . S r rv 'f  s 4 - 8 .
s w E x r r  R E X i s a
S ubfr.iS trd  b y  M rs. O. C. 
B a r r i s ,  B o s  152. C a m ro s e , A lta .
1 mesj. caaliT icm cr
4 (U nch c u c u m b rrs  
8 la rg e  af-p tes
8 L arge  ott ions
2 g reen  pt-pt*.-rs 
1 re d  i-ep p e r
8 cup-i b ro w n  s u g a r
I H  pl^ var-egar 
S o ak  cauiiT kiw cc a n d  cu k e  
• v e m ig h t  In >j e u p  s a l t  »»d  4 
cufTS w a te r .
N e s t  m o rn in g  put 
food c h o p p e r , ctokifi*. s ta le s ,  
p eppers, cuke#  a n d  cau u fk ^w er. 
A dd 2 Of. m u s ta r d  s e e d , brtaw a 
■ ugar a n d  1 p t. s c a ld e d  v tn e fo r .  
B r in g  to  a  bo il.
M is  In H  p in t of v to e g a r .  H  
e u p  Ta-iur a n d  I ' l  l b ! p j  ' t a m e r ^  
o d d  to  boiling v r g e ta b ’es  a n d  
f ru it ,  bo il H  te w r  
i te r iU ic d  i a r i .  s e a l whiiC h o t.
▼ » » » r rA B U E  M A R R O W  J A M
S u b m itte d  by M rs. W G. 
B a r r u .  B H 2. V.m o o .  B  C.
P r e l  m a rro w  a ra l rem o ve  
• re d # . C u t m a rro w  in to  1 foe® 
• q u a r n . .  T o e a c h  jjoitod of ttm r- 
row  aU-'-w 1 S*Jur»d cf s u g a r .  L e t
•rtaftd o v e rn ig h t.
T o  e a c h  5 U «. of rr .a rro w  »dd  
S Ui * g.t.i’rt. 4 oi-t catwlJed 
g ir.g .-r a n d  3 !-• rnce.s I t l t e y  
i lK r d  rv -a  K. n ’-iy tur % U» 4 
lfej*,rs a n d  U jttl.'.
C III IJ  SA ITEI
Fobn-u*.to.l by  M r# W. E d ia g -  
*D«. S t M .iry ’s R c c te ry . O y a m a .
B  C
30 r i j e  terr.atcft'S 
8 p e a r*
8 p e a c h e s
8 ofi»*vns.
3 fw<‘«'t r e d  p e t 'p e rs
3 g re e n  p l 'p r / 'r s
2 i tu p * . r a ‘t.
4 Ibrt. b ro w n  vugaT  i c a n t  
1 p in t cstlt'f v in e g a r
I t a  o s p ic k lin g  sp4ce la  b a g  
M c th f:d : P e r i  oe .io tu . , t « t ^
to es  a n d  s lice . P e e l  f ru i t  
r u t  In to  s m a l  p ie c e s . CSwp 
p r r s  th e n  m l*  a l t e g c t l ^  j u a a  
b e d  fo r 2 h o u rs  o r  u n til  th ic k . 
T hen  p u t in to  J a r s  a n d  se aL
banana  cH trrsE T
S u b m itte d  by  
M a e  S ilv e rs  
R .n  2, A rrriS tro cg  
(2 Q u a r ts )
P re tia ra tis jQ  tim e ; H  hour. 
Coi:xmg u m e :  20 m ts u te * .
1 lb  D e r m i ^  oc-kani. cfw*^ 
F>ed
8 b a n a n a s ,  d ic e d  
%q lb  C hopped d a le s  
I H  eupa  v in e g a r  .w h ite )
H  lb, c r y s ta d u e d  g in g e r  
H  Ib. ae e d le ss  r a is in s  
*2 cupa c a n n e d  p in e a p p le  
ju ic e  o r  s y ru p  f ro m  c a n n e d  
f ru it  
1 tsp . s a l t  
ItAp. c u r r y  p o w d er.
O jm t to c  a l l  m g re d .e n ts  in •  
a a u c c ra n  S im m e r  for 20 
Btes Cf u n til s lig h tly  th ic k en e d . 
K eep  co'.erf«.l in a re f r ig e ra b to  
•rv l rer* ,c w ith  co .d  m e a ts  an d
p o u l t r y
AFRICA BOfNO
l£3 u re r .c e  O U vier and B u r t  
Lar.c . i r t r f  a r e  th e  s t a r t  o f  k  
Brw  m o v ie  to be s h o t to  th e  
R jdars. fca«ed on th e  ep ic  a te g e  




The MODERN HOUSEWIFE desires and admires a MODERN 
KITCHEN! That's where we come right to your aid by equip­
ping your household with modernistic designs, just to |your
liking.
We carrv several t> t«  » ' ’  nrasooabte price. Le( m  sho« vou the
various ta d e  any one o£ which »11I tieSnitely fuUm youi requuemcnta.




Kccd tnorc living space but can t 
afford it now? . . . tbcn suggest 
jou  our . . .
r e v o l v in g  credit pl a n
e •
see h o ,  eavy h h <o ="»
UKhen remodclhn* «ev .ce . V.C do ah the ^  ....------ - „  bo,ne.
C o p  in lo Ulk » .lh  our plannins conaulunia, or call (or an appomaneni j
You'll Be Surprised . . .
JUST H O W  LITTLE THE KITCHEN OF YOUR DREAMS
a c t u a l l y  c o s t s
I  -
F o r  C o n c r e t e  — t o  L u m b e r ,
U u s t  P h o n e  o u r  N u m b e r
762-
“2 4 2 t
:OTE
1 0 9 5
  o U l L D I N G , ^
ELUS ST. MATERIALS LTD.
TAiltS  f U  K T L O m C A  T»A1LT C O T M E S . TDE8L. fflEFT. S9. MW
Aleaf Dishes
BAESaSf^jED STAM KEWS
Submittrf by Mr*. Wm. 
y n ta e r .  BJR. 4. L a k w h o re  R d .. 
ICriOTma.' B.C.
Yield 5 to f  senriags. rooking 
tizne 2H  'bofors.
4 Ib$. r o s r e r ib s  
J cap  (tioed cniop 
. 1 cup  catsup
1 trjp w a ter  
_ 2 trp s i  s a lt
2 fespi. worcbest« n u c«
H  cup viaegar
H  c u p  b ro w B  x s ^ a r
2 tsp s i d ry  m u x ta rd  
1 tsp . ]paprika
C ut s p s r a ^ s  i s to  servmg 
p ie c e s ,  b row n  tb e x e  in  a  bakm g 
p a a  over! su rfa c e  b e a t, eom bsae 
th e  rem a in in g  b ^ re f i ie a ts  and  
p our os'er the  rib* , cover. B aite 
la  a  m o d e ra te  ovea  150 d eg rees , 
1*4 horrsL ^ x » n  tbe  ra u c e  o v er 
fee  rP-4  2  o r  3 tim es d u rin g  b ak ­
ing. r tak e  uncovered  fo r  15 
S lintztrs. *
C H 1 (» E N  TH ER M ID O R
S u b in itte i  l y  M iss D. Ja©ob- 
KS! lA lS iP andosv  S t .  K e lw n a .  
B .C
1 ! kg-t frozen p eas  
*> cr:p b u tte r
3 ‘.iiftisj!. flfHir 
J  t#p- sn lt
H  trp . - p e r r e r  
ta  t<rp. klrv m u s ta rd
2  c u p s  m i ik
•i cup :g r a t r f  cbeese
2 ru p s  rooked  ch icken  
1 ’b ip t c h e rry  
C*«>k p eas a s  d irec ted  oo p a c k ­
ag e . d ra in . M d t  b u tte r  in  sau ce ­
p an , s t ir  In flou r an d  seaso nings. 
Skncly add m ilk , cook an d  s tir -  
tm til sm ooth  and  th ickened . Add
cheer'*, s t i r  un til m elted . Add
t i ie c r r .  s t i r  u n til m elted . Add
d i i rki-n an d  p e a s , b e a t  to  se rv ­
ing . tem .T«rature. S tir  in  1 tb sp . 
sh e rry . S erve  in p a s try  cups o r  
o v e r toast-
CAS8EB<M-E o r  C B O rS
S ubm itted  b y  M rs. W m. 
Ttaaer, B lR . 4, L a k e sb c a i B d .. 
S e k m a . B.C.
4 shou lder la m b  cbf jps 
I H  cu p s cubed  p o ta toes 
1 cvip sliced c a rro ts
1 cup e a rn e d  w  frozea  peas 
H  cttp  d iced  ce le ry
Salt and pepper 
3 tb sps. chopped aoioQ 
t* cup  ho t water
2 tbsps. m iaced  p a rs ley  
T rim  fa t  fro m  chops, d ip  in
flour, b r own  ia  hot f a t  In la rg e  
ca sse ro le  p lace  po ta to es , c a rro ts , 
p e a s , c e le ry  an d  cbc^pped ooion. 
^ s r in k le  w ith  s a lt and  pep p er 
an d  ad d  bed w a te r , "psp w ith 
b row ned chops. S prink le  w ith 
p a rs le r .  s a lt an d  p epper. Cover 
an d  b a k e  in  m o d e ra te  oven 350 
d eg rees  1 hou r. S erv es  4.
BRAINS S.AITE
S ubm itted  T illie  C ham ings, 
2202-34th S t., V ernon. B.C.
2 ca lves b ra in s  
2 tbsps. b u tte r  
1 tbsp . chopped p a rs ley  
S a lt and  p ep p e r to  ta s te  
W a?h b ra in s  thorough].'', r e ­
m ove all m e m b ra n e . Boil in 
sa lted  w a te r  con ta in ing  v in eg a r 
fo r about 15 m inu tes.
B ra in  and  cool. C ut in p ieces 
the  size of a w alnu t.
H e a t b u tle r  in  p a n . add  b ra in s , 
chopped p a rs le y , p ep p e r and  
sa lt. 5>aute fo r 5 m in u tes  and 
se rv e  hot.
Garni.sh w ith  a n y  v e g e ta t ie  
d esired .
Y our own ta.#te m a y  ad o re  thi* 
d ish , o r  y o  1 m a y  n o t c a re  for it  
a t  ^ 1 . th e re  is  no in-betw een 
feeling. M other and  D ad  a lw ays 
jm efiared th is  d e licacy  an d  se rv ­
ed  if tm b u tte re d  s lices  of to a s t. 
P e rfe c t, a s  w ith a '-ocados o r 
p a rsn ip s , you w ill go fo r  it if 
you c a re  fo r  th e  out of th e  ordi- 
nar'" . and  tv>i« i# deli.'h .
CSK ICEM  AND R IC S  
C .A A 8atO t.E
Suli«:..tted by M rs. C , C. 
IlarrL®. Box 152. C am rose . A lta 
1 3-!b. ro a s tin g  ch icken . »e»- 
srjoed fkxir
tq ib  bacco , c u t into sb v e rs  
6 c a rro ts , sc rap ed  and  
q u a rte re d  
3 m edium -sizeid oaiooa, peel­
ed and  sliced  
1 largf* clove of garlic  
1 tsp  ta r ra g o c  o r sav o ry  or 
o r rag e  
I ta  cups uncookud r k e
3 cu r?  b ro th  fm ad e  from  g ib ­
le ts  an d  neck) ru  h o t w ate r 
ta  ci;p p a rs le y , chr>pped
Single, c lean  and  c u t chickew 
u p  into sm a ll portioo*. D red g e  
in seasoned  flour.
F ry  bacon  in a  sk ille t un til 
c r rq '.  then  p lace  ia  casse ro le .
Browm ch icken  in ha 'x®  fa t. 
a  few  r ie c e s  a t  a tim e.
P la c e  in ca.sserole w ith  c a r ­
ro ts . ofiiotis. g a rlic  and  ta r r a ­
gon. o r  sav o ry  o r sage.
Tlrown r ic e  in sk ille t in which 
chii ken wa.s brown<*d. add ing  
m o re  fa t if n ec e ssa ry .
P la c e  r ic e  i.# ca.'.serole w ith 
b ro th  o r ho t wrater and  p a rs ley .
Br.ke in a 375 d e g re e  oven  for 
1 ho u r or un til the  ric e  is  tho r­
ough!’’ cooked and  liquid is 
cr>r>ked aw ay.
S erv e  ho t o r  cold a s  a  com ­
p le te  ooe-di.sh m ea l seith a  bowl 
of rad ish es , g reen  onions, ce l­
e ry  and  b u tte re d  ro lls. I t  trave l*  
w ell. (S erve  4 to
LAZT CA SSERO LE
S ub m itted  by  MLss L ynne 
W eddell. 341 Ibrfsin W ay, K el­
ow na. B.C.
1 Ib. h a m b u rg e r  
1 sm all onion
1 tsn c a a  p eas
2 tins to m ato  sau ce
H tsp. mustard
I H  c t’ps m in u te  r ic e  
1 cuo  b ee f g ra v y  (op>tioBal» 
M etbed:
P ry  onion an d  h a m b u rg e r  
un til brow n.
Add re m a in d e r  of in g red ien ts.
B ak e  30 m in u tes  in a  m o d era te  
oven.
OaLOWIVA •A B k f’ ODIIIMBrau I'DIIR-, 1 * F T . ! • .  T E tO i 1 6
The Famous FRIGIDAIRE 




Frieidaire Pisll 'n* Clean 
0%cn SLID hS O UT —  
cleans like a dream. Every 
co-xl cook know-s a clean 
o w n  bakes better. That s 
whv Frieid.airc’s Pull *n’ 
Clean 0 \ e n  grows in p#'‘p- 
ularity esers year. You 
simply slide it out like a 
drawer. Clean it from the 
top ■v'hile st.tfH iing up. It 
wipes bright easily because 
it's finished in glass smooth 
Porcelain Enam d. the
world's easiest-to-clcanl
As k>w as
$ 2 3 9 - 0 0
BEEGO Sales & Service
Rutiaml-nev the Ptst Office Phone 765-5133
W Q rA N T  ME.AT LO A F
Sk-ijcriittcd by- Mr* J .  W Oa«c. 
1064 L a w rro c a  Avy . Kelemza. 
B-C
H  cwp d ry  tjirrad cran-,b*
I ta  Ib i gTmiad beef
1 cup m ilk
2 rg g * . s lig h tly  tw -atro 
cup g ra te d  oe«ei
)■» t.<-5."
1 tsp  sa lt
H  trp , .cage
M etlM d;
S aak  b r«*d  c ram b a  ia  milk, 
add  eggs. omOD a a d  aea.socung. 
pa*k ligh tly  Itoto greaiaed Vraf 
p a a , sp read  w ith pfeTjaal sauce 
aad  b ak e  ia  TSO d eg ree  o v ro  
a b o j t  IH  hour*.
P lq s a a t  Ra-aro im  shave
re c ip e ; M ix 3 tbsps. brwwn 
su g a r , 4 tbsp*. to m a to  c a tsu p . H  
tap . s u tm c g  a a d  I tap. d ry  m iis- 
ta rd . S p read  o v er unbaked  m ea t 
loaf.
(ceearrwle 4I»*>
S -b rrJ ;t« d  by Mr* D M 
Fty-sto. Orrhard C.;» A"-V» Cr«url, 
Ketowna. B C 
t.’icnsiU  F ry  i«aa aod  c c 'c r .  
Large ra ts c r i .le
S cuprt wfeij-ified poatfJC*
1 f » n  r ! N < - !  d r a i n e d
3 cu;®* Icftsvrr n*a»t 1‘cef, 
f i i 'c d  ( tn-;!'u<le s»-»rr>« tat*
1 la rg e  faux*, d iced 
3 ttwps. b u tte r.
P re p a re  potatoea Usataot pota­
to®* save tim e t.
S a j te e  otixm to tfaap, ho t fa t. 
add  m e a t aa d  t t m m  to covered  
pan for 5 m inute*,
P ia c e  con* to hrittrwrs o i cat- 
aerole. add m e a t th'-a top w ith 
wfeirP'ed ro ta tne* .
Dot w ith b i t t e r  a n !  brow n to 





eaxy c a fl 
to
George H eating & Service
LAKESRORE RO., ORANAOA.K Mt-vttON 
A l l ^  r % o m  7 6 A - 4 I 9 I












0|MMI 6  D r t* a  W e a k
Free Farkin« r t  R c «  of
590 iwnird Avt.
1461 lilUfe St., Kelowna, B C . F k a m  762-0506
' BEAUn SALON





S l l  B A V  A \ T -
OK. VALLEY 
HAIR DRESSING
"G tK id  S f y k  t* Our Middle Nanie*'
762-2414 453 Lawrence Ave.
. . .  as created by these 
leading stylists for 
the glamour season 
soon to be here . . .







(tormeirtf Clief, M awtee) 
Cold wave Expcfti 
Colouring Spccitdintt 
Sl.X D A Y S A  WliJ,iK
762-3534 2640 Fmdowf
TAmm mm m rnxm m m  a m n .t  iim -m m m . rvm m .. n r .rr . p». im*
Cakes, Cookies, Breads
M M  mBn% m m r w ^ r ,  c a r k
S u b tn i^ iril By M r#, i  w . 
iWM f«»wr©m*o rt vffl 
*-4 <'*»p h i i t f * - r
1 cup Hujrir
tM  cup#  ,»!!*T*)irp#c*© f!uur
2  l « p -  f > n * i n » |  p«'»w(i»'i i '
H  H,p. "«tr
2 oHK volk s 
H  cu p  m d k
2  t u p ,  r t i J r t o i u l  © x f t  i c f :
2  e g g  w h i t e #
H  f lip  (hicH ' un
t  eu p  «*«»*■«■ iv eh<*p. tu-cuu
UUtit
cwwf-*o*.A'T* C H i r  
O A 'r r
Huhnnli*ul Uv H;!/"* Iuum
7411 ra 'v s fo n  A , K.-io>». ua.
I ’a fiipN f»oHiiu{ vai- •- 
! f l i p  ft io) |K-(I (tif!- i 
t ?Hp.  « » « l «
2 fhHpM, me
M oibiul Cr
n iip ir . « lft n-
nowfter tojfofhc 
a w t in !
rittrH ct. Aild 
ffiente to  rtr«»i- 
nate ly  w ith tt 
♦tiro, b!«Bdtnp
•<i butter 
tn but to r 'ud  
V. qatt, Ij- 'fuq  
B»nt '•ill? 'fotftH 
“% »r»«t ill •"'t 
ilrv  u- CIS* 
t mt’fturo I
rndk 'i'#* 
{ifil, fit'at ''sf 
w h lleu  u n ti l  at! te i t  n o t rfr> a n d  
fold In, StHioP n to  pnn. D rop
!«m  b v  « n in f  #poofP«ful
top  o f  b u tte r . c<i.n a knifo 
am i fe*rth tbr»»» h  th© h u iP -r to 
r ip td o  tb© J» m  b ro n r fh  th© "-o’*- 
fnr©,
C om W ho n n f t  an d  H  ’"P  
-»u)ffir a n d  s p r in k le  fwer u,n. 
Drlv/.lt! m o ltm i b tiU c r oM -r <11 
Rfoko Mljont 15 mlnu, HI! h#.th' 
pU k fo m i'i  out flciin . H of © 
wflrro.
I 'rh ia  Im vcfv i®fio*I with iiprS- 
ewt, ffiwpborrv or anv ‘tdoH }uui, 
Alao rffuvl with cfMonut on u.p 
iniitoiid of nut ft J
M>f?B CBKAM  tOWWVr. CARR
Snhm H ted hv M rc  W <• 
n a rr la , R.H. 3. V'-rru,n. f*
Vq fiit> mHr'inrtp©
1 imp whHc int?.’ir
2 i 'n m
I CUP »'ornnu*r."btt -vtiir
prcnm
1*4 CTipa all rmrr>os© fio»»r 
*4 tap. attlt
*4 N il. b u iC n g  m 'w d* r  
t Np, hnkintf amta 
YtwMMK
Vi cup whtt© voffor 
•4 cup brtfwn auiinr 
I tup . c in n a m o n  
to »nm chopiMvl w nlnut#
Ml‘# tobrfb iir w u r  cnwon tml 
mttin In ii bow l. I? wR! diiubl©  ai 
WOlttlUi' ftt A rpN 'utI NiWl, bloiMl 
#tn(nr and m afiiBrino •tM>n»uj|htv 
Atlcl ilftivl d rv  tnrfrc'llmdft irut 
imof 1'ri‘um . q p rc n d  h a lf  ih*? 
bnfto r it) it »?f«ari©f1 k bv 4 iiu b 
cnko pan, St'riukio with Half da* 
!Sr.i.olni? m N turo Pour romalu- 
Init b»itt»*f nv«r Ihlft >md tilim 
aprfuklo wUh rem ninim ? ftnndnk 
m ivturii P.aip' W *■*% <5 ndntite# 
a t  irrfl ditMircrH.
y m m m i f  A n n  
o ,% r «  c o w i i i c r
AtihuPitod hv Minn O. .rip '*»>. 
«uw), ii« 5  r«mio.«v At., Kelowna 
*'# cup  pttoPid buftor 
t im p cbopi>m l fhitc# 
tq cun ti’lmi Mgtif
3 untouitctl eitil -.vhlioi!
’ q tap. JUllt
SuN tn o rilo r  g iven  mmI b o o  
tenuption  o n to  ' i t
cm ikh ' #h«*»'t. ftnlP* al 15ft ierf- 
fo r 13-l.i in im itea .
i f H i r i f f l l l l S j
I t a H )
2  • •««<! In - I t  1 ‘ 'l l
( ' i i p i ! Kif 'c-rt  ?l(l-
f l i i i i r  
X !«)»' l . l i t
' s  iHO
t . h o i - f i i
, 1-U)I h i ' r t w n  4ii(!i
I-IIP .a .ii ,
I 'o n r  i'u>iiu>i4 w u 'fC  .m -r  
ihltoa. Aibl .‘.iMto und lot
Crointl 11)0 hoi'umiiu; .oid ; 
•i»Cr‘1h o r, thi-ri idfE d ie I#’ 
©M'l'i a n d  iho  :n :- ,tu i.. '.i-i
in lh«« Pim r  m it anil uf;-





f'l o r  7itiio a  ,gr«a : 
by i t  inch n an  't |if in k !c  !-«fiit'-r 
■ivdrt cH ocolatc iirow u
iHnPir ami nul i, f’.tikc a" ’■•lU F'
for iS  !o to  'tiit iu tf 'i
• a r ic T  i i i t A / i i .  * i* rf.K  
4AI CK Cl F  CAKKH
H o b f o i t f c a l  h v  V f c i .  W ' - >  S-'fii a - r  
I h !  , K i - i -
iin  tivM
H H 4 f w h « t f f
('!«!) i h i t r * 1 r i i D i l
I f i . - r i . !v Jim
j t i u n r
,v-ri‘{ q i . i i l n i l !
.1) I h . n . • m i l
c i i n i ! " I l l - I f o  I’ M
N ) > f i k i n f {  4<u
fo lK|V rt i i t
! c i l l l l
'■i f u l l . , . , t  ; tfHfo*
f o rt'Ht. r U i v  1'
f o f-MD, n i l t f n





•ihi-r . i l Hf
fin.-!.
b r a / l l  n i l !  s, I "
t i i ' a i ' i r t ' H, C,‘<u>kilMl
mil) f. f t
i- iy , I 
f< a.-!
fl.MiC
.. U f  -1 i 1.1 1 . o ■
,:|l id I fUi>
,1 . floplM'li
.i\i- r  Us Xto
,,<■ 70 to  35
rr«Nittog'
3 fbNOU. £|itl biiiU'C 
'% isp ■•(iiriiouiin 
duHh of lult
f l y  cu(>H l i f t . a l  if i i f i t  u n i . o '
2  t h K p u ,  i T ' - u m
ro«M> r o »
AuluolfU’fl hv \ f i ' ;  I t »  I . U "t>* 
-ein, riindoHy Ht., K.-iowiiu
irt C.r'ihiiin f f i i ' M c i ' ! 
tiwciy •I’fifihcd 
i i-ut) hruwf)
1 ’  f i i iJ n u t , ! ,  i t l o p p i - d  
1 1‘tlp ,'.)lo|;ta.d 
! flip. hakiiK? riowifi I
2 mfKf), to-nton
Mi# >Hii altovn lOiirift i int i  '<».
goftu*r n th e  ii'di r  vi . i - u  I’.aUo 
!t) ft  a  A gr»!f l -a' ’' l  u a u  © C>U ' h ' g  
for :kl  a i i i m t o i !
c m x  O I ATJc ( m i l u r n
H u b i u d ' t o i l  t i v  M i . '  ( v m i i '  
Modi (cl), 141 f f o p m  W  1 K . l -
owrm. R C
1 !)Nj, !-biH-ul.iio f f lit"  
t ; lki , £ t M l t t c l ' V C I l f c h  f lUfi . iJ 
! C l i p  i ' l a . h ' i M?  n c i i n u t  
I f(U I how Vloin (loifdii :: 
Mctbia! t .Mod 'ho .'tiil.n .iv <•(' 
boding w d-T; 3 Add jm-uiuiI,' 
,«i«t no»«i!«*.« to iHftff t! 1111 i. I u n - . 
!  Hfioon onto . - i Ms k i o  d n i ' t  
groional i
REPAIITS & SERVICE







W m u  « •  . V -W o w ®  « . C .  f%mmm 7 6 2 - 3 B 2 5
r i N r  > f




I * T'li'jk -A ■' ” f
V* L«f» ■31*11
c'*|*
‘-•4 '.-'fjt f 'li -Iff 1-
tlti< til FfCn
w ^ j,* '‘I I H ■ } J ? I 
!  ̂ I#
K.-




■A'? 11.1 13 ;i D'J ;*■
tqj r  '< f ;
f ;h
• ■ 1̂41
I t W K t  « \ % f
C J>l iu r”"f t'.i - X >« ri’- '
il l  .*•>,’* . ' I ' t . 11 * 1* •
”, > . n I t iti • 5 )
I '■'1
! itairi :':.i^ I f
t
■» ■"*5^ V'l-a
H   ̂ If-’ ifJ. :t
Vf j i Mg
'.Ifti
. fota
..tai (■‘ .■I . i f
(A.ifta*;- fe'Vf i
■ i vl '“■ * >- , j * - ”
' i«- tafoF- * fe ( t f





i f l L  HfH. 'Ki  i# th e  c leu iH w t hi.n'ic hc.ifu* ■ l uc l  ‘.cat a.art u'.c 1 h e r e  *.*v •'*’ '*•
^ H b ,  . ,f  f t irm  g iv e n  o f f  a s  ,t e .n u f f o te iv  h ,m  ge l a  e .a l iru lk -U  c w p  Uk .
,r-xjry r«H»is» m v o u f h iu r .e  Yint f  infn.ux  o |-cf* irH  -a» 'o lc P !h  vou  v .u o sy
' 1 ^ . ^ '  whi-n d  coiucH .u) o r  shM d Y<aj iC; u .o t-  ?hf cvo»if.»;"# id ?'
w h e n  ' . « i u  h e . t i  w > i h  ' t h e  o n  i c k r ' n  f ; i c t .  K < - U  K t .  V S
HOT WATER HEATING
1 lUo-«.u:?
'V hi >f ‘ftk
V.ni nccil hoi "  .lief ut»ii ' 
i s u s r t c y  l A h i v h  IS p*>Hr-dl‘t I v  a  
h,i o,-r! * g i't it, 1 tu-ry ts m ■ 
i s i i o f n a i ' i C  g a a  h t > f  w a t e r  rsc .i .'-Hr , 
if.til'/ wsih 4 g.is h*'! w .ifi'f hc.iscr
CLOTHES DRYING
I L . i n -  
1 1 h 
Hn.? fY
iri,i V .Ml
(itaMT .IHv -iili'diC M
Si- ft ® .ft \»cu lUf'vv 1-’
• fu.Hu! fo r oc-c wh*.irt '.ot 
he,if » i 'c r  of
f '.c fv s tn c  ca rt ow is a  g.jw il fyz' f .  i t  i* ecou* 
wi*h .» #*>ft f ttfiib lm i! .le tio rt ■*'lA .*?* 
hoiitt,* ‘Aftih an  aiitcasl.lSfl
, ; . f  o f  c ! » - t b « - - f  irt  < i# jr  n e w
,c s  d r v e f  a t t i l  . s i t i !  I n •»)(■! t*»
k m m  ih .ii 3'«H» c a n  d r )  ■* ©• ■*!>!.»! tuue
jiftJc M 2  c rn i') .
l l  t»t iij# r.jf.C lift,,")
rt hi- I# >!> d) ihu! top  Y .n j'll -ih, ■ - op
U l , :
COOKING
N a tu r a l  U au  c o o k m g  cs - im a h r r  p ra v tic .d  vo-rk  s .o -c r %.'•£ e e t  >•. h - u  
n .itu fi)!  ^ la . N a tu r a l  U ,w  -a U a N r  a n d  m o«e rco.M ,m nc;a! fo r  c c k -k tn f, VVtiort 
,.re  r o a i t m g  (h e re  «  n o  e f fe c t  f ro m  H C R 'K U X S  'to  r c n r  f ,c o M  a re  r
f e n d e r  a m i n io r r  dciictoas-i ? *a-s c ‘
tu  u ia im a ii i .
: t  k - U »  b u ' ? .  k ' O i  U '  o i l ’*,-!' I ’ r .  a r
Rockgas Propane Ltd.
T be M sracic f-ur! for U«mte#, I'aDrtu. Im .tu 'tiv  »«*i Kcsf.,sf.ira«ti
HIGHWAY 97 NO*™ OF KEIOWNA
T IN A  ANT* S41 .HlimOOVI
C .A.«0!KmOI.K
.SutfOi'.'.i li b.'-' Mr® 'ICiUi-'i,'-!-! n, 
f t ta l 'r  .’f l .  Bo* 3M. f.ridcfby. 
It r
t a  I f» y  n . i l 3  * u  - U f  
I t h " ' PTinri-d c 't.on
I !h  !• n . Ucd t>- ,t '. r
3 f.uk.r! tun,i
3 *--tn cr* -MM iJ  ' -n= -•
" -f . ' ! r; . I f l  SE i ' H  t » . f't ‘ ?
'I,
f
etc. f fl vj
5 ‘k J J •
Vr 'ra ..- To N
i?) r 1 !"!• "-'''t . I’ "- ^Fi-
i.*,r u u.-'N cn*
■it t. :>!. r  U> a n .-rk
Dr.i.ri .1 . ' am!
- . i .  T.. 1 th-.p
U-il'i r . c a !  t i o n c d  i # « * k
! . ! . •  ■! M l  " VI ; t h  I I «  .]  • «1 ! #  . 1  '■.
t-,:ia , . f !  • , .  t . r . f o  o -o o  a uu h
to,-; ) . . n  ro ! '* '!  i®.'!) r i K .*,iki
f v . . 'a  -.tit ..'iP  t .  t . 'f
fl* *. P '. i r c  tn c.
'!  f ’,?.Fh' ust!) 1 raid,, r rt'-r-.Uyf-
fU k. .j VA »!. ip .'c  rc., tl f'.r 30
nofr.P
»H O P  S T H  K t  Vs,sF K O I,K
S . t O ' t f . d  b v  M r  U -
iL.r*. . f: n  3. V. i f . i i  n  {•
4  . . .  - , • c a -  h . - v i  .
2 t i . ' i  r r i  ipn  uf )Tt» " i
! ‘ .’ f l !  . • '■ "•-
1 t o - . ' t h e  fr.- . © !H ll?
I i ! i i i  t s , - . t i . ! . . r i n  . . f , ; " ; - . - ?  
ff , f ! |„  . . i-i, an .! n.-ikr
fh. • c . f> h, C.cm!’ !,.■ ift-
, 1: - t , . < ! . . t „ , n - : .  ■ . O l . -  n i l *
i; P .,,.-. nl w. !! a r . .■ -d  c a '-  
{», , t.-p » . 'a  ’ .in-
. n  ■ . f . n  !
K'l
_ t  o  ; < •
1 • ! r* b- . l i '’! ‘ - • I '
C . !U J .  , .1 '.
r r S  A H > l l  ( A n ,'.! R IU -K
H , I f ,  d  b y  K . .  * K > ! . , r t U . ,
\ \ , . i  , >.■ Ir ,  • - • t i ’ . '
1 , ..1 ft , ■- a ■,. >* ! V
3 -o ; f -!
J , . . .  'ii-,
5 ' n '■'i.a.i! '- I.,,
ta •«-,•-
V , 1 • V i --1
T"
, , , !  J. . . . .  «  ilh
. o ,. ch )2
. .  V! p  , . P . o s
p  " i  • .1,  l . « ’ - -:.b , f  n * ”
s<; - , r w i  f x , - ' - ’ <• '  l e f w i ' r
.. J, irf- u d  f« r
'  .1.
n v v  4 #•¥■*» KOI H
f o C  t v  M r -  ! .  W
, .pm  fb . t . i i a  !‘o.t c.
I'.
i,, .  I • ■ .1 f I ■ h
' I ■ hu 1
. .. - o .  , 1 ! i l -
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f . - . ,  I b  .. t  ! ' ' i '  c  , a  u  *
f  2  fli !■ n-.»r> - - .- .i.h
a-n! a.r- >•!*•»■«■. .»*a-crt » I'h
. . n l*  ft- .ct  1-* f o r ®
fft- > e ?.rt !t\ !h r  H fr  *<kl I
Uraa'rt'i
t t v a  r t s H  trtoi m icE
m CHEESE
Sabmsttod b> Mr?. J . W Cope 
105G I ja T c n c e  Ave . Kek>»Ba 
B C
2-7 Oi tins o r  1-13 oz S jIkI 
Tuna 
2 cu;>3 coi.ki.id rice  
2 tb ' pi. p a rd p y  - fini Iv ch-.o- 
fSMil
2 t t 'p .  nna.in. fmi'Iv # (■lim te d
4 IIE I> iE  s a i t e :
3 tt'* p. Lb.'.tcr *>r f̂ aiTi-tî
2 tbi p. fl.tn r 1 foft ta :-  ^
I 4 t ’-p. rft'i! c r  2 cut.-' f i iW
ta cupi b"it*rrpd cruri't-i- 
Drain tuna end fia'-.c,
Arrangi' tuna and n ee  sn 1.',.'- 
®rv in prc3'C<l cav.'cru’.''. -Add 
union and parsley to .~au' e ; aiid 
c h f  c  to caacp, Po',»r ov<»r Pma 
and tof) wi'h rru n 'b s  and da-h 
• >? paprika.
•Car.nfxi chixli'iar 'Oiiu may b f  
I. Ill for the cbecve sau ce’.
TUVA BU m G EBS
Subm ;tti>d by  M l?< P a t r ic ia  
B a u e r .  974 Bordv-n A ve
1 4 -a)7 .  v i n  tXUT3
1  cuf! fine chotH )«i c e l e r r  
c u p  d ic e d  ch e e se  
1 s f i a i !  tinion d ic e d  
c u p  —'nyv,nriai>e 
ta  tsp , v.a’t ta t?p ps-pper
6  h a i r . b v . r c . - r  b r . r . s  
Fl.ake t!ina  in Ixtavl -Advi e th e r  
.n e r n i i ,  n ts  an d  miK w ell. S ;i’: t  
a n d  Ix itte r  h#:!:#. F d l v*'i‘h m ix ­
tu re  W ra p  in h. a w  f o i l  an d  
fil.ice on tft.kir.a -hv-'t.
034) d. cr.-" ft for 1-7 rr.a".-.;*Cft,
T I N A  FXSIl D l-:i.lG Frr
S u b m itti-d  b y  ir aft' K» !ov*na 
W o m en ’s In.ft'it -tc.
1 tin fl.n’Kid t'ur.a 1 tin peas 
1 tin  ni.i hrooT . scuin 
I s ic a l l  h a s  p o ta to  c iu p s 
C rufth ch ip s . >prc2 d  in a h c r -  
n a te  la y e r s  a n d  t a k e  in g ia ss  
d ish .
KTTrfVWVA D-AILT COCltlEB, TUES.. Sy.PT . 2S. 1SG4 FAGE ISA
Fish Dishes
TUV-A C-ASSEKOLE
S ub m itted  by M iss D . Jaco b - 
5cn . 18S5 Parsdosy St., Kcloum a. 
B C
1 c an  of c re a m  o f mu.'hrw>m 
soup 
ta cup  m iik  
1 c an  d ra in e d  tu n a , flakt-d 
Itq  cup crtishod  p o ta to  ciiins 
1 cup u n sa lted  cooked ftrixm 
p eas, d ra in ed .
E m p ty  soup in to  sm all cas- 
s« ro le, ad d  u'dlk, m ix  »  ilL  -Add 
tu n a . 1 cup p o ta to  ch ii's  and  
pca.s; s t ir  tcclL Sprink le  v i th  
pfttnainLug ch ips. B ake in 
d eg ree  o\-cn fo r 20  m inu tcs.
BUMSTE-ADS
Subm itted fay M rs. !G. B roin- 
. t y .  781 Leon Ave. :
1 ctip g ra te d  ch ee to
3 faard-bolled eg ss?  eboppedta
V Tft-,T fin tuna i Strfld pucit .
P o u r bo iling  w a te r  e v e r  
tu n a  an d  d ra in  f
Z tb sp s . g re e n  p e p tk r
2  tb sps. c ta p p e d  ocuon
2  tb sp s . cisoppcd c livcs - .
2  tb sp s . sw ee t p ick le  
ta cop  m ayo n n aise  r 
M ix aborvc in g red ien ts. Spirt 
rcHs a n d  EH. P u t  fa. covered  
p an  a n d  b e a t a t  350 deg rees  
e v e s  fo r  15 minutes.S
The Average Woman ^ .
Spends 4 years of her life washing dislM  . . .
Three vcars and 8-months talicing on the telephone • - • 
Five years gossipiiig with her neighbors . . .
Marries at the age of 24 . . .
Quarrels al least twice a month with her hu.vband .
Is five feet 4 inclKs tall . . .
Weighs 12s pounds until *hc gets carcfess ab«n  her figure 
Spends S312 in ^ a u ty  paricws . . .
Uses $387 worth of drug store cosroctics . . .
Attends 3.027 movies . . .  f
Threatens at least eight times to go home to mother; • - •
But never does . . .
Never Icams to play a g)'lf game that satisfies l» r huslxmd 
Is positive that her child is better than the brat next do4»r 
Buys 369 hats and 582 dresses . . .
Occasionally w ish« she had married S43cncOTC else •• • •
Lives five years longer than her husbatxi . . .
Dants 4,827 jsiir of w L s  . . .  >
Never leams to drive a nail without hittiag her tbuinb . . 
M ales a good wife in spite of it all . . . 1
and . . .
She Buys Heaftiifui, I^ tk iou s t
Products For Her Fam%
dctivcT cd  to  vcKif t io o r  in  K c io » n a  b y
ROTH DAIRY P R O D U a S itD .
‘W .T  COgrmiEM. T T *!*  . arw w m u
Desserts
NEW  B 4B A 5 A C  R H fM
Sul>:ni!t<d by  T illie  C ham .n,2 *. 
3202 34th S t r e d .  V e rs 'jn . B C
1 P s c k ^ c  grxiK ilar y ea ''.
1 t>;. s u g a r
4; ctjp la k e w a rm  'a -a td
14 tsj*, a b
' _ 4 ?!!.an-| o r 3 - l a r - e  er.H 
* rijorrv *.crr.r>eTaturr 
I ' -  rrtps piiijs l- tb sp  s 'J led  al.-
purpirfc f lo u r
2 i lc p s  j su g ar
cup  ta e lle d  b j u c r .  slightH  
c.*rfedl
In la rg e  m ix ing  bow l ad<l 
su u a t sod  m arm  w a lc r to  yi-a'-T 
S tir  «»Tjt c, ;und le t soak  fur 10 
m m ? . Add sa lt, egg f'unbcatin - 
aad  fnt-asttrcd fkm r and  b ia t  
w iih  t-k-Ciric b e a te r  2 minuSt-?. 
o r tn  harid 200 s tro k es. 
a re  kni-ading a  y e a s t  doueii-- 
L«el r i 'c  kinti] q u ad ru p led  at 
rot©;. ■.crTif«.»ratiire—.’n in e  n  «-s 
fo r 3 "hcKB^ Add su g a r  and 
s lig h lij  cocfcd b a tte r  a a d  b ra t
for ihsBtcs o r  300 slrokeft.
Buf!t-r 12 m uffin  tin s  gcxkerous- 
ly. D ivide She doogfa into theiTi. 
filling  ib era  no t m o re  th an  half 
full- If th e re  i s 'a n y  o ver, p.d 
s a n ie  in to : a  b u tte re d  c u s ta rd  
cup. 1-et r ise  a t  room  te m p e ra - 
tuTT to above r im s  of pans. 1 
often K-3 m in e  r is e  o vern igh t 
ia  r f f r ig c ra ta r .  if  1 h a v e  to  go 
out fa r  ih e  even iag . B oth 
m ethods w ork welL B ake a t C S  
d eg rees  F a h r .  17 to  20 rn inu tes 
until gold ibut not b row n. Bifl- 
totii.s should b e  so ld . Lux»scn 
edgc-s w ith  ;x>inted kn ife  and  
tu rn  ou! oil <a la rx e  w ell-and- 
tre e  t»lal!er—is idea l—see l>e- 
io*  and  i ^ r  o v e r hot sy ru p  
S y rs p :
a , rn p s  a ig a r
- ru}> hot w a te r
3 4;=!-QrJ Ptzre ed  A pricot 
■ l>abyj food)
3 tsp. rium flavoring  
2 €»i 3 t-s;js. lemtHi ju ice
C icnhioc; s u £ a r  an d  a ra te r. 
b rin g  lo bo il, s t i r  in  aprkxrt 
p u r t t  uiiti! sm ootii, boi! 2 
R rm o v e  from  b ea t an d  
adri flavoring  an d  lemcx) ju ic e . 
Iii;n.c>dia!rfy pour o r  spoon over 
all M irfacus of Hot B abas. Tl»e 
a t-li in th r  p la tte r  ca tch es all 
SV rup. s p io a  in te rm itten tly  until 
it r«»us ^ w n  no  m ore . Tlie 
D->tav ta k e  th is  ob  like  a  spotxge 
am i a rc  ?atfurated arith  th is  n e h  
S .rn .c  whef) cv>ld.
5t< rvt- w ith topfR i^  o r  w hi-iju-d 
c n ’:.!i', "nw-so a re  top s for hoh- 
da> © ntertaim ng an d  a g rea t 
chaUi-i'.gc lo  m ake .
Fl_AVOrRE3> R IC E  FTDDI.NG
Sum riittcd  by H iss  P a t r  cha 
Ba -t-r 374 B orden  -A’.en u e , Kei-
(,■9.101. li e .
B ring  tw o-lhird c jp  of 
arc; •( I 'p . l a l t  to  a boil sn 
sau ce jiaa  S tir  in tw o-th ird  cup 
o! m inu te  rice . C over. Rerr.ffvr 
t.’T';. h" tit a a d  le t s tan d  3 m r. 
i  w it.O fork- C’XjI. .~.t>d i-lir 
r«-g-iar s ire  pudding aad  pie 
fifeag  'a n .' H avour i 2fo cu:*- 
Hiilk. fine-lhsrd cup  .'_ g a r and  
I egg folightijr bea te r.. Mi* 
at-i'i Firing to fuH boU over 
ir.i-dii.r:. h ea t. Ox>k 5 min'ute-s, 
.- tir iirg  tw ice. P rn ir into serv ing  
bi>wd o r dest-ert d ishes Serv e 
•ivarn: o r  chUied. Garr.L-h w ith 
wiiii»;ied c ream .
.APPLE SPO .SG E D E SSE R T
S u b n n lted  t a ' M iss D. Jaco b - 
.fton, 1833 P andosv  S t.. K ekiw na. 
B C.
4 c, s lic e d , p e e le d  a ;ijiie s
2 tbsps. w a te r
*4 c- su g a r
I 'P  cmnamom
) J ts p  n u tm e g
2 «'gg yolks
’z c s u g a r
1 c. s ifted  p a s try  floor
1 ts}j- bak ing  pow der
’ i  t s p  salt
5 tbsp.s. b o t w a te r
2 egg  w hit es
>4 c. s u g a r
P la c e  appics in  g re a se d , deep  
bak in g  d i ^  ad d  w a te r . Com­
bine su g a r  and  sp ices and  
sp rin k le  o v e r ap jdes. U se '4  to  
one-th ird  c. su g a r , depend ing  on 
ta r tn e ss  of app les. Bea? egg 
yo lks untU th ick , g rad u a lly  a ta  
dm g th e  ta  c . su g a r. Mix and 
.sift flour, b ak in g  po'wder. and 
.salt- .Add to  eg g  m ix tu re  a ltc r-  
iia te ly  w i’Ji th e  bo l w a te r. M ake 
a m erin g u e  of th e  egg  w hites 
arvd »4 c . su g a r  a n d  fold into 
cak e  b a tte r . lYnir o v er ap ices 
and  bake 3 hour in a  m odern te ly  
.'low oven •.323 d e g re e s '.  Y ield : 
S saerv ing.'-.
M.AKM.AEADE 
S T E A M  PU D D IN G
S ubm itted  by  J .  Briiw . 12S 
F iinloff, Kefowma.
2 desso^rlsijoons b u rte r
2 t!>s!«s su g a r
1 tbsp . m a rm a la d e
2  t b s n s .  f l o u r
2 eggs
3 ts |i. soda 
sa lt
C ream  to g e th e r buf.< r and 
.sugar. Add w ell bea ten  eggs- 
-Add rest of ingred ien ts. S erve  
w ith bot v an illa  sauce .




F a b r ic s  to  fit anv full a n d  w in te r  n e e d , 
anv festiv e  ix x u v k 'n  . . .  a t p n c e s  to  
111 a n y  b u d g e t. S e iro l y o u r  favw rites 
frvvni o u r  w itie  selcv'tif»n ran g in g  
fro m  wixd.s to  brvKxidci.
TH E
PMCUSHiON
STO PS C-APRI z®
F R IT T  r o r K T A f t  SPO N G E
S ubm itted  by M rs. W. E dlng- 
lon. St M arv ’s R ecto ry , O yam a. 
B C.
3 13 oz. tin of fn .i t  cocktail 
) i eup  mar.ftChino ch e rry  ju ice  
ta cui.' wh.'siped c ream  
1 i»kg of geletin  
M etihad:
Heat iriara  ftchtoo cta-rry  ju ice  
d i " « K e  gela tin  in ' e  cool 
and add fr,..t cu; »,t;;il W hen 
3 ;i:, -•-! add •ah ;;.:-”  c ream
and then  jxit .m ixture into moukL 
X®) 'a-r'. 'in 'ftos'l and d ’-corate 
V. ,:r. "  a ; a : r . . j  c h < rr:f '-  and
HIGH C H I RCH PITMMNG
S iibm itted  bv E a .'t K elow na 
W om en's In.ftiitute. 
ta Ib flour 
ta Ib chc^jjied sv»et 
1 tsp . bak ing  soda 
3 cup ra s p b e r ry  jam  
Mix a lto g e tb c r, p u t  into 
g rea sed  basin  an d  g re a se d  w ax 
p a p e r b efo re  pudd ing  clo th , pu t 
into boiling w a te r  and  boU 2Vj 
hours. S e rv e  w ith sau ce .
C.AR3RELS
Subm itted  by J -  B row . 125 
F iin loff. Kelowma.
*4 fo- b u tte r  
1 cu p  su g a r  
3 cup  sy ru p
3 tin sw eetened  co n d rn sed
m ilk
Boil all to g e th e r fo r 20 m in. 
s tir r in g  co astan tly . P o u r  ia  
b u tte red  tin . W beo cool c u t ia
sq u ares .
MAKMALADE a n d  a p p l e
PLDfM NG
S u b iiu tte d  by E a s t K elow na 
W o m e n 's  In s titu te .
5 o r 6  rr.ediuai xrxed co ok ing
ap p les
*4 cu;; ligh tly  packixl h iow n 
su g ar
G enerfe .'l.v  g ic a s e  a  breiud 
ra t.n c r  't.iiH ow  bak ing  (i; h. 
sbou? ?)«• 10 c .,p  . !,»p P i .  hi a t 
le.i r: tl. 4'«) di g tev?  !'< 1 1 an d  
tt-.r.”  .-i.ic 3 ;>i»’e", ;n
p re jia r fd  d i-h . f[«ririklc -a.,’hi 
l» r"w r * '..nar. 5>!ace tt .c  d i-h  s.n 
tt.t ; ■ th ea ’-'d <>Ven v*.i\i'e ■; .-k-
ir:.: tt.r i h i-ia .ng  t 
I ta  cuiH. o n c e  silted  .all p u rr- .-e  
fk x ir  o r 2  cups unct- Mf’.ed 
p a s t ry  f lo u r
3 t?i»s bak ing  pow'def 
tsp . sa lt 
ta  cup  fine g ra n u la te d  sugar 
cu p  c h i l l i  shorten ing
1 eg*
*3 cup  o ran ; e m a rm a la d e  
*- cu p  m ilk
1 Lsp. c innam oa
2  tb sps. g ra n u la te d  su g a r 
Sift to g e th e r flour, bak ing
pow der, s a lt an d  th e  fo cup  
su g a r. Cut in sh M ten ing  finely, 
b e a t egg  wrelL s t ir  ia  m a rm a ­
la d e  an d  mQk. m ak e  a  well in 
the  d ry  ing red ie tits . a d d  ljquid.s 
a ll a t  oacx.. M i* w ell. S p read  
b a t te r  o v e r p a r tia lly  cooked 
app les. C om bine c innam oo  and  
th e  2 tb sp s. su g a r . S p rink le  th is 
o v« - th e  b a tte r .  B ak e  25 m ins.
CREA M  p c r r i
S u b m ittea  by E a r t  Kelowisa 
W om eo'» In stitu te .
1 cu p  f lo u r 
fo c u p  b u tte r 
1 cup boiling w a te r  
4 Cgit-'
H ave W ftt'r txiilm g, add  b»il- 
Icr  • ' Water  in a 'm.xil
■.3 :.: < : a r t .  w h e n  b u t t e r  i v  n - . r l -  
?<--! j: . 1 'ah iic  n n x t u r c  it I* irtnj:
V rornRi'lv. du m p  in th '- H s jr . 
a ! i  a ’ t a "  ■ S ' l r  s . , ;  w l i r  
r i . \ ' .  . c in ak i--  a b a ll tt.a t
I l i r t *  a a . i v  fs :t! l.H<- >K1<- i f
i hr. l>> r*fd <»'. < m » » k
I h  ■ . . 1  i . . i rt  f r .  f . r ® ,  C>»>1
doueh ‘ hirhtH . th m  .vft.l !)>'' 
<-ggft. i.ritx-.itcn foii' a t t i ” <■ 
B eal each  <mr in th .» r '« .ch ;' te -  
fore ».-kiing th e  iicx? D»e • c n  ! 
of tendcm crts i:. kmg ta-alu-.g 
Grease- a ctwakio sheet and iSnsi 
in teaj.jio<:wis.full on snd
form  jHiff, B ake in irwiderate 
oven 2 ^  d eg rees  to  373 degree* 
for atxxit 43 m ins Do not oqjen 
oven for a t  le a s t 20 mm# Whets 
baked  tilace on w ire r a c k  tn  
cool a ^  .slit w ith knife for 
w hipped c re a m . T hese  n ev er 
fail
R E A C H  MEJtLNGCE:
S ubm itted  by E a s t  Kelown* 
W om en 's In stitu te .
1 cup  m ashcxl p each es 
3 egg  w hites 
3 t ta p s .  su g a r
B eat egg  w hites until s tiff 
Fo ld  in the  r>ulp and  su g a r. p«>
inlo fti rv in" di be-< ar*d chill
ft— . .  i-e
And after the meal ...what then?
M a v b c  c o ffee  in  th e  liv in g  ro o m  . . .  o r  a n  a f te r  d in n e r  d r in k . W a rm , h e a r ty  
c o n v e r 'a u e in  . . . a b o u t th e  d a y ’? e v e n ts , a b o u t  to n io r ro w ’s p ro m ise .
A n  a tm o s p h e re  o f  e x c e p tio n a l g o o d  w it! a n d  fee ling  . . .  a f ittin g  a f te rm a th  
to  a n \  g o o d  m e a l a n d  a f ittin g  p re lu d e  to  w h a t 's  a h e a d , b e c a u se  . . .
The Rest of the Evening Belongs to Black Knight
N o w  i '  w h en  vou  r iv e t v o u r  a tte n tio n  to  a Iv v y  o f  cov'd sh o w s th a t  c a n t  h e lp  
b u t m .ike v o u r  e v en in g  d e lig h tfu l. Ciet se t f o r  d ra m a  th a t d is lo d g e s  crrHMKHrs. 
C huckk* a t  c o m e d y  th a t 's  r ig h t o ff th e  n ig h t c lu b  c irc u it. T h r i l l  to  th e  a c tio n  o f 
a n o th e r  p e r s o n 's  a d v e n tu re s .
W ill vou  b e  u n iq u e  in  th e  m ay vou  h a v e  sp e n t t h i '  e v e n in g '’ H a rd iv !  O v e r  f i V i  
o f  K cK 'vvna s t r e e ts  now  b o a s t  B l.tck  K n ig h t c a b le  in s ta lla tio n , so  v o u  c a n  b e t vt»ur 
left o v e r  tu rk cv  th .it th e re  a re  m a n y  o th e rs  c n jo v in g  th e  e v e n in g  as m u c h  as > ou .
T rv  It! . . . f in d  o u t th a t  B la c k  K n ig h t b e lo n g s  w ith  y u u  . . .  any ev en in g !
Black 
f l  Knight m
V ?  V /  T E L E V I S I O N  V ?  V /  
CO. LTD. n —
1 4 2 3  F .n k  S t. 7 6 2 - 1 4 3 3
The most entertaining 
way to end 
any good day!
R m j j r x i  o * T «  cam m
ta  M.}*. »'!"»»«»
R r  I 1%4 . K^b»w*i*
: . , T V ' ’l t d  s * * t »
' I p S !(,>.;;?.£ » *t.fT
, rT O.r TV.ftifri . •it'lrt
tft ts-i T-Srtfe *
?  '  ' ; • »  S " ! , . ! - * '
: b.rtrt ’ <'.!» p-,»: I--*© m r
■, b ri«
{ ’ » 1:
; W fe 4T: .
( ' ; ■
IJriMKW IA A F
. »  ‘ . . . T f  s, f i : J
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r i N i  Ar r i - E  R A w aN  r r i ,a »
■ I ii is f)
by
Hme
n  I'i 7. Anrrixtr-fjftf
? i ,,p t©',--'!*,", »
» .  r<,.?5 f . l i f t r t c Tr t mg
7 f f.£t  
Nl l»T Trt'ii,*-,Fif’d
2 ‘ , < ups jioittry fktur
7 < i./i.-'d •IJ-psirpt*®
- I.«T »d * flewir 
• I 'P  b*.k tn* perwder
' ,v t , ,p bfck.lag tKKi*
' ' t .,p j.*l{
I 'n p  «ir##Slc-*.* r»i»-S*»»
frtiu ta - w fti « k»*f rj** «t by
S t '- ' ?. lliBBid w«"SI to-
She Kugmr, *l»c»rtr«u«g 
*f"t i,*il«r*tpti ©EC*, IN'*Ml fo r u p  
1 I fo m  th e  cru*h® d pM*®'
*:.'i t,hm  rn r»*ru rr 1 ol
U*. .1 - .-i.iif'd, rru**m d irtaaMMUA**©
»r.rt ..isd t),f :,r »»d fru it 1
t r s  i,' ,., ! ! i !  | k  a l  m  t i f i n d  d ry  U s .  
f r ,- r t-  rrtrt. siTrtS fatf.tns. Tr-annirr 
U. .. I'.;! pan and  UB t-iMmS. 26 
IT.rt ■ t'fei,- i„ri irtadinrwl® ovrm
Orf :'.vi .1,, j,'!f. - li.,r 50 to  ^  ts'iio-
*• <
s r i  tiM T T I
Irt Mr*. J  Ibx?*', 
37'. I rtr.'s, K' k-irnJI B C
; i i. , < a ' 1
4 I . t f .-."■if-d m ilk »md
t '
rt'-l
’ , „ T r  .vt i n r  
» , n  t*r»toB
T.wUnr-c
N r t l v o d
A ! , ( ' ? !  t o  em flf-tS
r r . -:« wt * ■■r»r .  e « . .  m m r g a t -
kf-,C CtfXtakT®-* »T»d
f i  -F  - < r m H !  A iM
'.f tr.feVf, ■ * frft dfrt’. l r i l
! ./T' t 1 ■ * t , n  fV rtjtiSe Mj i i * r  Th»->i
k.ffo ; -rt! ? - ,: i  m i l  t o  » ; i ;
Irirt  ̂1, 'i  ), C u t  w i t h  d c 'r t iO u in t
f r. ■1,1 1.-1 t ' l ' f T  * c » ,i r .  CiK-iV
if: taii.ri r&! i r .ls l  p rfM r* ! ?>-'rt«'Tt
T F  ta ' »? , , • ( -  ’ tftn b ta .  t a  r . ' »>'?»■
C il#
rt- r t - r  » :u c s r
r ■ h , ,‘ !f-r  *1*1 «>?■,'1. f  t-' I 'o t
V. .. ' ( ' ?rt m a k r  t fci i  k
t I K R A V r  f a j f T ,* '
S"trtrnSS.*sf t.iy
I  . - I.l :..rtina Wffer-if-a*- Tr-
P  f.rtrt.
r  "  ' ! • J p ’
f' 1.1 h (,T ;,;i
E ifltnr
i I ( ,.TT 1*1,.!,..
fo < i I- 1». Itr?
, ’ ' I ir , rt, ‘
, 1' j.  TluUrH'i;
»rifl j ' . r r  «:»f I Irr-Htn
ft 11 • 1 • n  '-ri frt » .nr
7 '.  'iiiftftC. C"'
Im llri in *
»rui art*! r,‘,t>f'r inrT od•©?;'.r Irfi*
»<', i
IT' i- Iw.lU I ,I V! rtk r pa*
tx , • , ira: fer.'l -aH  Po'. h i.if
pf ■!,. (IS.tub f»rt a £iic»(.iKi ftrfe
s.,,h;.i:..rt isftrt. 'I'-r 3 r.iTi',
tr. f its :I f f  (,i<n, r ’la c r  ci,!t-
ra-'- rt : ' t u f r  on rt.**’r r  w ith
Ti rtisti tie vTiifi'.ta a n d  b a k e  f»,n
3*1 'I - ,'i in 3g»0 <ff"Ct r e  w c®  CVit
i r  I ', w h m  f-'Tlij
I IH . SH O W  r i  R E O R M E R
1 i V. l.rtj 5'W-r f r rn  ird
o;. f, i.,'W ?! T V  jii',;-* a,s ! .tueer.
d,,T ,» r, rsrlr-r,. c i r c u ' CK'wj,. *n(S 
{>•!*■ i r t ' f d  fi?i I l r d  fvkctlfJn'* 
4i» » com edy  < * » rec tc r .
?'.!*»©,,(! V»'(̂  t a  
U.H I, W TArtOik
Iftt M’v-Ti*  rv C.,
I, 1. ;, f,l», »"'.(<» ,111,*'
! . , j , ! np^i
: • j I ’
. i.,u.iu *i,i; 5(.,i?"««■-« fi«Tin
: ll-,!. '  1.1 r t f i ' i Vi ' ,
' , I
ww  ,» * iHwm rjy ®
y p p r  t f ' c K ' X  Ji4U*ra 
t « i  f' , ,v«,Mtu*
r  I irtV'1.4 I', c
; ,
li-. Mt*>A
Rfe't m r w  A t t  AH T  rm rm rw g  T tw * «• -44MM w a rm  IIA
Cakes, Cookies, Bread
{ . . . i o . ” t a t a i t a r  * tM' i  ( t a j  Bit
i -i 1
foc r n i «T 4 •« t  k  ‘ l i t t t i  k l N' t a i
• 1 -• .-i ,'• {'H
1 i -4.  i t a  li ,V |UH« I - ’
t f i A M 4 A , . -4. C t '  X I f  ( I  '  114 ' I  s 11 f  t m 1' I t i f  ! j f  \ « . k f  i» u {
U i v i r  ■ T  j r t i i i i  »'  I ** i H t a ’V I ’ T 4a t a - .  - t a .  *. ( h t t a  t i t a i h $ i»p
!« - i i i t i  ‘f t a t d *'i*. i* # X II » » . ; >  4 ! i i ijK I t o  :, r  Us HU. i  Ilf f l i taMtM.
V.I r . d ' J  r* f ; V-"lUfe Ita
C l , - '
( I * -  ‘ i  * i i j  l i o m
i i t M  1 1
M i * a  Mt 
A c S « i
,TU*i  < Cf! t4
U /  4%̂  ^ * f , J t a  t a  '»• i 4 l i f
rnrT-l f t il, t l l U *
f t  I ta ta . - t a ■lOkt .  7  '4f 9f Ui=
IHitr !t4»K« ©.at* m U iulra llloltd
) t l v - j r  I m n r '  p i m I  u i f  l i i K i  S t i i t l i ’i 
bps m d  f’s (!'( li'i' le  f'Mfi tf i’lip li 
if, 4)vr«i f«l? fc fi.in<U<"T »!■ t 'l to 'r  
i f> | ,  ( t f  Itti .? r P - i i r a  M o b - :  f S ( ‘ r K t a
M  M vlHt, k e f lT tN h
I’.'
r jt- 'i fr.(-lrt¥‘i(i'i ; tn .'.nim ,'
raft s iK u jim r < ui ?i(*ii' :■
UllK : Vlll. (>U( rt-.l iH.l.llti p.'V
( I , ‘I 44iM'.i 'rt flf'fe!**'! I l s i a e l * '  l i iii ' ,  I V! 
'ft t i i i ' v i'l*” mat *-4 ''ttj' Hiilfe. 
Iffld (Ilif iM'l'iU't! d'Rii: t trtO
fsiiV.*** I ibilp i*((U**s . fisi* w rii.
itifii «d«:S fl(M!> ?i«Kf Its m u f f in  
r i n g f  III l u l l  f i i ' i ' i i  Xli i i o i i !  TlM’lf
fefi* v«> iii»} w ) l l i  mtijiU ry i 'u p
luuud
mMmm cur CAiti*
b f i i i ib H Ird  t a  M»> j  I t a a w ,  
J5K> , ItrSowil*, B C ,
Ifo •■((!«
V I ((i»f W4»lt*l 
> 1 l(| , hit' |> If’MitlF
rt,< ii|' tattsfeli ftuiSiir
1 «•)■•»- 
I (Up M( 
t a l l !
I«., < M|K peMll'J floill
1 i '(■ llirt'iurr
I t- |i .s(k:»Ii 
?i<iU ,(.irtUi» p u d  wul©* fut' 5W 
mill- I H l i d s  if’llHlR, KUK*i 
to p i ' t t i r i  A d d  City juprewilelH#
•  ju.ri,«l**lv vntti iplKin lluiiid 
Add ill (piKiiiT IbiiI Itak e






D. CHAPMAN & Co. Ltd.
have kept up-to-date with
modern times with




Look W hat You Get -  FREE
TO OUR CUSTOMERS HAVING SIGNED FUEL OIL CONTRAOS
( l l  A (i»MT <4«l tajTWf'i iin a  4 |»r4»t4*M.4<»ni*il» c 'tritnrd .. lu lir i t i i l i’Cl mb0 (MWi’d-iii* rvrfX  M W , I hu- w rv icc  iilofK iiccd to
( ' t K - n M '  t ( < h :  » f i  I ' i f i irt l  V, i d i  N ( » w  i l  - a h s o U i t r h  I t v i  a m !  i t i i -  r .  l U ' i  i * l » r  of i h « '  M i v i n t ’?. you r n j i ' V  .
A pfertrlv a,i|u” <-<! hi 11 tin i v a-u  :■? n i u c f i  as. o r i r  -third o! yoiii f u r l  N o w  S h e l l  fxpcft will ht'i y o u r  burner up
!(»? f u i l  t  Ortll'M'..! (‘ 'H b'l'C !
( J l  1 t t f  2 4 - ta » « f  I 'lw rrg rn e *  w n i i ' r .  If vtuif  b u n i r f  T im iW  e v rr  fa il ever! ut is m  —  — u cu b  to  (Im: fili<mc n o m lu ’r
f x l o w  v , : l  luoir ur. f i i r t i f f  w f r ii .o tiiu e  liwriicdMdHiy. iM cn  UIC oil dtiSy 2 4  huiirfc a  d «y , w v e n  dwy a  week, Vour
firifo vtali !■«: fo r a r n  n n  p u f t i
CAU THIS NUMBER 762-3122 FOR FRH BURNER SERVICE
I 'i! ! ' f i Ur t , ,<»f v*'iu?'‘»c, I s mu r d  su Stu ll f  'urrtom rrr;. T h a tS  y o u ’ SbrrH wiB lewli i ib w  *«wit n il Iw n e i' fiejwnwf' iwi4 m t v i c t
— Ic rc .
Agenf
D. CHAPMAN & Co. Ltd.
7 6 6  \  A I C .H A N  4 V | : rticiNi-: 7fc2'24fti
w m m  ifA  «ietrf>wi*A O A ii . r  i r m .  * K r r ,  i t .  if*«
Desserts
c».JCA,M n r J L m m
Stib»nift#<l bv U.,i4 O. ia y isb - 
w»n. t m  PiiuiloH'/ St . K«k*o»na. 
B.C.
fo e, eiigae 
fo i*, ftmif
P C iB A jr r U i  O C M il» T
Bul»nltted far Mi«« O. Jacoiv 
Famloiiy St., K«l«wrja, 
B C .
% pk*. graham w ah t#  
fo c. b u tla r
1 amall can entnhral 
pinaappia 
%  c. itugar
1 egg
fo pt. whipping crwam 
fo tap. vaniila
Cru*h wafer# with roiJing pin. 
Ptace half of Ihn cmmPw in 
1*10 cake tin. Mix togelhar but­
ter. lugar, ami egg. Cream well, 
then add pineapple. Pour ®'ver 
waters ti» cake pan. Whip 
cream , Mkl vanilla, pour over 
ptneappla mlxtura, Sprlnk!« rest 
nf crumba on top. Chill tor 
•evarat boura before werving 
daaaert cut Into moaren.
tmAHAQAfi PM Am  
K K  CREAM
Siibmlttnd by Mlaa D Jacob* 
•OB. t i l l  ffoacfaay St.. Kelowna, 
B.C.
2 a. wboia m ilk
2 tbaG«. fkm r
2 tbapa. mlUt 
% a. augar
2 agg  yoika
1 o. w hipping c ream
2 c. p«aeil ^ I p  am t Juice 
V« tap. w ilt <if dealre tli 
Scalti 2 a, ftlk. Ml* flour am i
1 tbajw. m ilk Into im m rfh p«»te. 
tlo w ty  8 tlr Into ecnklm l m ilk, 
• t lr r tn g  un til th ickened am i 
am ootb. Caok to top  of double 
bp llar m e t  ho t w a te r fo r 13 
m lnutaa. P o u r »k*wly o v er bea- 
tm  egg yoOu and  «ugar, ntlr* 
r to g  eooMmatly. R e tu rn  to  
donuSle ho ita r a a d  cook 3 
B itou tei m&ee. Cool. Add whip* 
rM tm 
an d
» e * m  iMrfHfo adding and #tlr 
every  W mtoukM kir the first 
hcmr. Taiit*aw«Hi.
ftog CTMt and p e a c h  p u lp  
Kdea iMi fraeae. W hip  th e
«KA»r.-M3A.N C itn 'T  ALOVrW: 
C T F S
S u b m itte d  bv Mill;! D  ./.icol>* 
to n . liW l PiimloH'/ 3 t , K cticvna.
B.C,
3  J a r g o  f i m t a i o u o c «
2 c .  s t r a w b c r r S c # ,  • iSu'c*!  
t  la rg e  b a n a n a  
I  IbHp. f’ h « i tn > c< l  <*uiidi<-<l 
ginger 
fo e. rnmcv 
t  f « o ,  / r a t © * !  l e m o n  i m l  
1 tbsp, S c o i o n  ju ice  
fo tap, einn.urnon 
fo t.sp, m it
V an illa  ice  crc iifu  
C u t c»n(aiou[,>es inUi h .iivca . 
re m o v in g  smvt.i. U sin g  a  fo (wp. 
meaKur®, m a k e  ca n ta lo tip #  bulla . 
W ash  am i s lice  u traw bcT rio s. 
P e e l  *m l »llc« bun.ana. C o m b in e  
e a n fa lo u p e  btillu. afrnw bi rric # . 
a n d  g in g e r  in a  sm a ll  bowf. 
B lend  honcfy, lem on  rin d  an d  
ju ic e , c in n am o n , an d  Siiil. P o u r 
o v e r  f ru it , m ix in g  ligh tly . H ea p  
fru it  m ix tu re  Info canaluur)«  
h«lf>sheilu. S e rv e  topped  w iih  
ice  c re a m . M akes i  a rrv in g a .
•A JtlO B  A R r t E  r iD D I N C l
Subm itfm l by  Mina l.v n n o  
W edtlell, 141 O obin  W iy , K.-i- 
o w n a , B.C.
1 e. su g ar
fo a. b u t te r  o r  m ai'gai'in i- 
t  egg
1 cu p s  «hi'cd<!#-<t apf lca 
{unip«»d«*d>
1 c. ■nftml Hour 
Vq tap , s a lt 
fo tup. n u tm e g  
fo tap. e ltm a tn o n  
fo tap, to fla 
Mcthed.
C re a m  b u tte r  a n d  s u g a r . B tm t 
to  egg. A dd ap p les . S tir  in u ftm l 
d ry  in g re d ie n ts , B uke in an  •  
by  8 p a n  in  a  m m lc ra to  oven  
foe 43 m m u te s  o r  >intil done . 
C u t in  « |u a r c s  a n d  s e rv e  w llh  








1 • tp , huftcr
! t u p  " u i i i l l u
3 »'gg ‘.vhdo'i
,1
4 i.»'urh hio'j'"! u r 
f ju m u l
,VII,< . t ig a f ,  feoi.r , Old irflS,
C'oiitbuu* ihu ruug .o if wiin r o i d  
m i lk .  .Hur iU <t-•.'d»-d f»um and, 
tuaik )!» !<ii> ' i f  ■loi.bi© SMii'n't.
s t i r r i i i rdo.'U uiU ;;/. uoftl th i fk *  
m e U  I'oulinuiT fo r  14
m ln u t f # .  f’uitf. >»gg yoik.i , r u m *  
b m o  wi!h a SilUe o f  tb© h o t  iro-t-* 
tort* Jti i loub lo  fojd»*r CiMik 3 
i r iu iu f f s  f ’(ur iuv« f ru ru  h r u t  an«t 
a d d  tr t i t te r  arx l  j ju-II.j, M a k e  a 
m erhijg’tft o f 'hi* I’g g  w ti.fcn  *n»l 
th© .1 it>''pK. lug .ur a n d  fo id  iut.<> 
c r e a m  a u s ' u i ’o, t ’o u f  itito  s«t.ft 
■shcrtkcft g l»!t‘i«s. E V forn  w rv *  
ing . p l . i c r  a  peau.O h a l f  o n  h m  
of ciii-ti d(»>o!crt a n d  to p  wuh, 
w h ip i ' icd  •■•I'fttin. .4? a it.": 4 w ty *  
ing-I,
VM TOgy PI 0OINC
*lubmitr<vl b y  B la i t  .'C...-Uswuai 
W u m c u " !  fuMtitu£.i*
5 ’b.Uiu:. .;fnu’.'•ninii 
fo cup lUllk
I fo  c u p 'i f 'o u r  
fo t-sp, uxfa 
f o  l o p .  ‘Util ,  
f o  c u p  MVrup*  
f o  t  s ( > .  riiiV '”! 
fo t i p  n u P n e g  
fo !,ip c tn n a tP i.r!
t f u p  rui'ur)!:
CoiUbiiU! tf tor*s 'n .rig .  t y f u p
•m l u'uik, j«!d .fouii*. ftod.i, tail, 
an d  tj.'ire#  iiifb 'd  tiigw*h*-r. ..Idtt 
f«i.H»nu i ip r in k io d  w ifo  a  l i t t le  
flour. Mi'< Wf'll ao d  tufU Into 
a  .'iss'ti mnf.h f t i v r r .
stc ttiU  I h o u r . S e r v e  wU.h c r « a m  
M u c e ,  T h e  lo n g e r  tte a .-n e d , tJto 





•E ,tL T Y  LTD.
Take «»e familv (m y sbe). tto*t takes 
arkie l« owttsrship aad ha* a desire for 
the ftaef ihlof!! ia Ufc. Eaposc pleasantly 
aad fag « dtort time to the espcrlciHie aad 
kamvWM of a Jolmsten Realty con* 
Let ^  process continue until a 
Bome te ftaind which to la tlie proper 
tffWw Ptace the family ia the to?mc and 
the mikture with either gas, oil or
e ^ t r k  heat, Ntrfke especially how they 
htihhk with joy. Uaderstandably s« since 
there’s |u*t nothing s|»ite Uk« owning 
your own home aw  nobody quite Hke 
Robf. M, Johnston Realty to muka the 
recipe complete. Try it.
It work* ♦fecryiiii^ . ,  .
See RfrfR. M. Jotatsttwi Realty tot«.
MARHHM.4 l . t O l f  O R H ailR T
Siibm ittind  by  M iss  D Jacotx 
win, 1AM F im to a y  St„, K^Urvtsa. 
B.C.
fo ito. fc u t Into
'uiiad cteee* aad di.s.i©i>«
111 fo e, hriit w m tetf 
e, bi.ia©ft©<l mlm m'al.t 
i t'htipiuvi 
'• I mai-S'Sfi.birw) -.i-:
' i,-hupi:,»-f31 
fo ill). ■< iA-.Ua 
3 lb*!pM, Urag -tugar 
Mik q b t " . i j p
f«t:i©l?Vtog to© I'.iUf*"
schm o i'fu'-fT.tn toe U to r f'fo©* 
in i» pYt*":'.t br*wl and  ;:>»,»■.-r irt 
rt'fi'ige trtjb if b» ««t, S t .f  <><’• 
cauiunail;-/ ’o  pr<i!V«ttt Uu* ftut i 
from  m fiiirtg  to  b o fu im  «<
txii-vt, roff-'ii'i# uj£i!
tn  t r .  •vb-L.putg crsu im  w bn-h 
.*1.1:1 b«-©n -vri.pppd «ttd 
•n m i With fo ff. M.'irtg 1114.1-". A ihl 
the  iTi.iri ch«m © ».
wc!l.
C 0 9 T E E  H I T  TO RTO H 1
SutomiSted toy Mr*., C la r*  
Jurxtmv'mh. fUaad,
i c u p  c r e a m
fo e u p  *«g.».r
t  thwp. la a ta a t  ccfft.*e 
I  tsp . v « a il!x
F e w  dro{i« a l .m e n d  e i P a -  t
1 stgg wtu'.e
2 ttalsS;#. P ig a r
' s na.ktu,! t.-'Ki.-r.u;
fo cu p  ffoitetl CWt.iiuYi 
a m i crurr-.fo-fS 
W hip rfsir® !. l.rt fo ■' -P
■sugar, iK.starst eotiee  a n d  H a-  
vofing-s Beet *44 white toll ••♦ift 
pr.iks fsvtm ( ifa t! :i.iliy  sd».! 2
itHipH. sugi-". am t to© a I to  v .J i  
M:ct *lrfi<i.tj4l.4 and  *.'«.?■<>> 
fiut.1. F ’.’.stl egg wh.te'S avaX ’ i 
!isi? rrtat Llh> crcai'..: t-'iU)
piipt-T cu p s  a.ml irS  in r.;.-.rt.a 
pun.s.. S p fsn k fo  r i - m a m in  J  *‘.'-4 
(!ii..s?ure PvB-f S..;p l-’m - t e  f i r m .  
I m 'v in . / 't '
IMPORTANT 
FIRST STEP
Yes Sir! It's a Pretty Important First 
Step. But When You're Moving It's 
An Even More Important Step To 
Call . . .
JENKINS CARTAGE
1 6 5 8  WATER ST.
7 6 2 - 2 0 2 0
MARSHMALLOW  SQUARES
S u b m itted  by  M rs. W illiam  E . 
C toalm ers, Box 3 ^  E n d e rb y  B.C, 
fo cup  b u tte r  
fo cup  brow n s u g a r  
Ifo  cups s ifted  flo u r (a il p u r­
pose flour)
2 tbffps- g e la tin  
fo cup  cold w a te r  
2 cups w hite  s u g a r  
fo cu p  w a rm  w a te r  
fo cup  chopped m arsch in o  
c h e rrie s  
fo cup chopped  to as ted  
aLmonds 
1 U p. aLmond f la io r in g
M etliod:
Crea.m b u tte r  an d  brow n 
•u g a r , ad d  flour, m ix  welL 
P re s s  in 9 X 12 p an , p rick  w ith 
a  fork . B ake ia  325 d e g re e  oven 
fo h o u r. S often  g e la tm  ia  cold 
w a te r . C om bine w h ite  s u g a r  
w ith  w a rm  w a te r  in a sau cep an  
boil for tw o m in u tes . D issolve 
g e la tin  in bot sy rup . B e a t un til 
v e ry  stiff. Add c h e rr ie s , n u ts , 
flav o rin g  an d  if d e s ire d  a  few  
d rops rc tl food coloring. P o u r 
o v e r cuoied c ru s t an d  chill lo 
fridge . C ut in sq u a re s  to  se rv e .
CIIA-CILA D E SSE R T
Su!>mittcd by M rs. H . J. Kin­
ney , O kanagan  M ission, B d .  
fo box G ra h a m  w afe rs .ro lled  
fo cup  b u tte r  o r  m a rg a r in e  
Sq cu p  brow n su g a r  
Ml* to g e th e r and  p u t h a lf  to 
an  8*8 pan . B ak e  sligh tly  ab<xit 
five m inu tes.
B iend  to g e th e r: 
fo rikg- m in ia tu re
m arsh m allo w s 
1 ru p  w hipping c re a m  
w hipped 
P u t in a lte rn a te  la y e rs  w ith  
one c a n  c h e rry  p ie  filling . Top 
W i t h  re.m aining h a lf  of c ru m b s . 
M ake sev e ra l h ou rs a h e a d  a n d  
re f r ig e ra te .
A P P L E  D.4TE SQ U A RES 
D E SSE R T
S u b m itted  by M iss D . Ja c o b - 
»on, 1893 P an d o sy  S t., K elow n*,
B C.
*-s c. s lio rtcn ing  
s* c. su g a r  
1 egg 
Ifo  c. s ifted  flo u r
1 tsp . soda 
fo tsp . s a lt
2 c. ehopped app les 
1 c. d a te s  (ch o j^ x d )
4q c. b row n  su g a r  
fo e . choppfxl n u ts 
1 tsp : c in n am o o
C ream  sh o rten in g  an d  su g a r ;  
ad d  w ell b e a te n  eg g  an d  b e a t  
w ell. S ift flo u r, soda , a n d  s a l t  
an d  add  to  c re a m e d  m ix tu re . 
S tir  in chopped app les an d  cbo i^  
p ed  d a te s . S p re a d  Into g re a se d  
llfo x T fo x lfo  b a k to g  d ish . C om ­
b ine  brow n su g a r , c innam oo . 
an d  chopped  n u ts . S p rin k le  o v «  
th e  m ix tu re  in th e  b ak in g  d ish . 
B ake  a t  330 d e g re e s  fo r  3(KJ5 
m in u tes . W b o i cool c u t  in to  
aq u a rea  an d  s e rv e  e a c h  sq u a re  
topped  w ith  a  scoop  o f to*- 
c re a m .
LEMO.V PU D D IN O
S u b m itted  b y  M iss L ynn* 
W eddell. 341 B obin  W ay, Kel- 
o w a a . B.C.
1 c. white sugar 
1 ibep. butter
3 tb sp s . flour
3 tb sp s. lem on  Juica
1 c. m ilk
2 egg  yolks
t  t i t  w hites b e a te n  s t i l l  
fo tsp . s a lt 
M eihM i:
C om bine eg g  yolks an d  su g a r. 
Add b u tte r ,  flo u r, an d  le m e a  
Juice and  s a lt . G ra d u a lly  m ix  to  
m ilk . Slowly m ix  ia  b ea ten  egg  
w h ites. B ake  to  a p a n  of IxR 
w a te r  fo r 30 m in u te s  to  a 
m o d e ra te  oven .
P IN E A P P L E  D E S S E R T
S u b m itted  b y  M rs. W illiam  B . 
C halm .crs, Box 333 E n d e rb y  B .C . 
2fo cups ro lled  g ra h a m  w afer*  
fo cup b u tte r
k tix  w ell to g e th e r atx l p res*  
In a  9x12 p>an keep ing  o u t t i  
cu p  crum b*  fo r the  top, B aka  
10 to  12 m in u tes  in 350 d eg re*  
ovea . CooL 
F U U sg:
28 M arshm allow s
J u ic e  of one  20 oz. c a a  
c ru sh ed  p ineapp le  
H e a t to g e th e r u n til m e lted , 
tbcn  b e a t ai>d cooL W hip 1 cu p  
c re a m  a n d  fo ld  to  tb a  d ra in e d  
p ineapp le . A dd m arshm aX lov  
m ix tu re . S o rro d  o v e r  c ru m b  
b aae . S p rink le  to p  w Rh fo c a p  
e ru m b a . cadU to  frid g e . Cu3 to  
•q u a rc a  serve.




A  MASTERPIECE O F  ( 
M ODERN RANGE DESIGN 
A N D  ENGINEERING ]
No need to sacrifice valuable space in the kitchen for a 
(kRibie oven range. This sparkling Trendline styled “over 
and under" model is the answer. It features giant oven 
capacity in just 30" of space. Installatkm is easy . , . 
just slide it in . . .  no special cut-outs nccded-
Fcaturcs iiKludc all chrome upper oven w ith rotisserie and
Trend V
DOUBLE OVEN CAFAOTY 
IN JUST 30T OF SEACE
bfoOcr, fbor infimte Itoat cieni«its oo a fasterit^jBui® 
minibreakcr fuse reset. L a r ^  cs^adsy lower oeeo i i  
finished in attractive wcdgcwood Hue p«celaia esastoi 
gnA is equi|^)ed whii a compJcte set o£ reoovaHe 
ptxcclain finersy whfch afford easy clfantng- See XrcJkS- 
Une . . .  Hiy TrcndKito . . .  a whcfc new Trend 
design and engineering.
C o m e  in  a n d  g e t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  c o m p l e t e  
r a n g e  o f  Trendlines b y  T A P P A N
MARSHALL WELLS
Bcnard at Paadosy — 762-2R2S
